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I M P R E S I O N E S I C o n f e r e n c i a D e l p r o b l e m a 
U ntimista se muestra el De- En Cuba se da el caso extraor-
^•nto de Esta<io americano. dinario de que estando pictórica 
Cuba.1 de vida, todas las señales son de i ^ ¿ futuro político de 
^ e ^ c t a Q116 e s ^ muerta o cuando me-
Tan 0 P t r o , S , a / X p r e s e n 4 t l n o s - en estado ^ P ^ o . 
^ . ^ d U t u r o económico. | <.Y en ios « ^ v e r e s , en los or-
tó sobre ej 1 . ganismos muertos, quien repara? 
Eíta última dio un re patnoti-
tarde. 
ña de la 
jo ayer 
' Quizás por ello la resena 
• ' ^ r o o m a b a . asi: LO] 
MflÓQ 
De sobra se nos alcanza que 
J¡¡¡bró ayer la Cámara, etc. ele 
Los representantes que asístic-
probaron estar en absoluta 
l i t i fcación con los graves pro-
as que tiene Cuba que resol-
ver. 
Es necesario defendernos 
)b 
de h 
comenzaba así: ton muyjCuba no ^ lo suficiente para 
número de representantes ¡ ^ . ^ la de ^ tar.fas 
azucareras a uno o a otro lado. 
Pero puede ser un factor no 
despreciable que intervenga en 
apoyo de una de las dos grandes 
agrupaciones de intereses america-
nos que en estos momentos se 
disputan el campo como fieras. 
El papel de Bertrán Dugüesclin 
ni es muy riesgoso ni requiere 
grandes esfuerzos. 
Por eso estimamos que a la 
asamblea de las Corporaciones 
Económicas, no debe faltar na-
die. 
Nadie que esté en su juicio. " 
s o b r e e l c o n f l i c t o 
d e l o s m i n e r o s 
P H I L A D E L P H I A , Agosto 22. 
(Por The Associated Press.) 
La conferencia de patronos y je-
fes obreros de las minas de Antra-
cita quedó hoy suspendida para vol-
verse a reunir en cuanto lo pida así 
una de ambas partes. 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
E l c o m p á s de espera antes de 
l levar a efecto la a c c i ó n 
pol í t i ca 
H o y 
l o s 
s e r e ú n e n 
d i r e c t o r e s d e 
f e r r o c a r r i l e s 
LIQUIDACION EOLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c x x 
L A C U E S T I O N G R E C O -
T U R C A Y L O S A L I A D O S 
No se llegó a n ingún acuerdo so-
bre jornales. 
N'KW YORK, Agosto 22. 
Cuatro factores se 
hoy por sorpresa e nía s i tuación de 
huelga fenlroviaria. cada uno de 
los cuales puede que influya en for-
ma vi tal en la actitud de la asocia-
ción de directores ferroviarios, cuan 
do éstos se r eúnan m a ñ a n a para 
considerar los t é rminos de paz, que 
han de proponer como mediadores 
11 
tenaza que se cierne soore nues-
tra patria; pero defendemos de 
una manera inteligente, sin preci-
pitaciones ni ofuscaciones. En pri-
mer término debemos procurar 
ûj el recargo Smoot no pase en 
ja Cámara americana; realizando 
si necesario fuese una manifesta-
ción mayor si cabe que la del año 
pasado; haciendo una exposición 
<lctallada a esa misma Cámara y 
ti Ejecutivo de los grandes daños 
<jue acarreará a este país la exage-
rada tarifa aprobada en el Sena-
do; la necesidad en que nos vere-
mos de revisar nuestros aranceles 
para buscar nuevos mercados a 
nuestro azúcar, con gran perjui-
cio del comercio americano; en 
una palabra, no omitamos ningún 
paso previo antes de llegar a las 
modificaciones arancelaria*. 
Un pueblo que da señales de 
vida prueba, por lo pronto, que 
tiene vida. 
Cuba debe defenderse con inte-
ligencia hasta donde sea preciso. 
Porque el mal no está en que 
hayan recargado el azúcar. 
El mal está en que, si no obra-
mos diligentes y urgentemente, la 
seguirán recargando también has-
ta donde sea preciso. 
Y para los respetabilísimos mor 
A fiarse de las noticias que trans-
raiten los cables tomándolas como 
ciertas, parece que hay discrepancia , 
entre el General P u r g ú e t e . Alto Co- ! L°8. X V ^ ^ ^ de las c inco 8[ran' 
Más tarde declaró el Jefe de los misario de España em Marruecos, y 
patronos, Mr. Warriner, que la con- el Ministro español, porque Burgue-
ferencia se había reunido respon- no quiere dar paz a la mano, sino 
diendo a la petición del Presidente seguir 'la acción mil i tar sin interrup 
des hermandades 
Los factores en cuest ión, fueron 
los siguientes: 
^nuPBtras operaciones militares ten 
j d r á n tal repercusión. que a ellas 
Cuando en Enero de 1920 Veni-^ segui rá la l iberación del mundo mu-
pro tentaron 1 aelos recibía el mandato del Supre- eu lmán , y Egipto y la India Uega-
mo Consejo, de llevar a cabo el I rán a ser completamente indepen-
Tratado de Sóvrea, ya había indi- dientes." 
cios de que éste había de ser modi- Pero por desgracia para él, Ke-
flcado, a menos que los griegos, en mal Bajá estuco completamente 
luoha con los turcos, saliesen tan equivocado; los griegos a pesar de 
victoriosos que los úl t imos no pudie- sd penuria financiera, hallaron rae-
rán ni siquiera tratar de oponerse dio de armarse perfectamente y 
a ninguna de las clausulas del Tra-• pelearon con denuedo; se recorda-
tado de Sévres. . rá que hubo doá campañas , la pr i -
Eso decía Inglaterra habiéndose i mera no fué muy violenta; pero la 
apoderado ya de Stambul, y Fran-1 siguiente llegó hasta las puertas 
eia e I tal ia , en posesión de los res- mismas de la capitaj de los nacio-
pectlvos territorios de influencia de aalistas turcos, de Angora; y no 
Asia Menor, Francia en Esmirna, e s.guieron los grtegos por las ter r i -
úl t imo invierno 
Pr imero:—La noticia de que los 
1 ¿ Í a & J l ¿ presidentes de tres grandes cora-
obreros insisten en que se haga un política, mientras los telegramas de Panlas ferroviarias del Este espera- | I ta i la en Adalia. E l 12 de Marzo de bles nevadas del 
contrato a largo t é rmino sobre j o r - , Madrid nos d.cen que el Gobierno 
nales, y con una c láusula estable- I de Sánchez Guerra desea que se 
ciendo una revisión periódica de loa plantee de momento la acción poli 
mismos mediante arbitraje, dijo Mr. tica. 
Warriner , que los patronos estaban ! No sabemos por qué, pero los pe 
han llegar de Europa, a bordo del , 1920, loe aliados dirigieron una que lo impidieron; sin ello, ya se 
"Majestic," a tiempo, para tomar Nota al Presidente Wilson, comp ya haoiese comenzado de nuevo en es 
parte en la conferencia de la aso-I declamos en el ar t ículo anterior.! ta primavera la campaña, 
elación de directores ferroviarios. p regun tándo le que pensaba él so-1 Lo que dló también lugar a que 
Segundo:—El hecho de haber con ; bre la permanencia de los turcos Italia y Francia acentuasen su neu 
completamente dispuestos a aceptar i Módicos militares de España , de H. ^ d i d o tres grandes corporaciones j en Europa y su adminis t rac ión po-1 t.-alidad respecto de Kemal Bajá 
como junta de arbitraje una comí- "ee del mes de Julio, que solían ser de aPero un aumento de un 20 por , lítica e influencia religiosa, irra- es que en Octubre úl t imo Francia 
Blón o tribunal que fuese nombra- l«s que más estimulaban a la ac ciento en los jornales a los cientos | diando desde Stambul, y decíamos firmó el Tratado de Angora, con los 
do por el Presidente ! mil i tar , empiezan ya diciendo dP 111,168 de obreros que emplean | que en 20 de ese mismo año, a los' nacionalistas, e Italia en inteligen-
-frasee como és tas : "ae impone un durante el día- ocho días de recibir la comunica-¡ cía con ellos, recobró parte del te-
Esta proposición sin embargo, fué comp4g de espera", pasó la oportuni- Tercero:—Las palabras pronun- ción. el Presidente Wilson contestó; i r m o perdido en e! primer Tratado. 
ciadas por L . F. Loree. Presidente que él comprendía bien las razones Como consecuencia del Tratado 
de la Conferencia de Directores del j que hacían que ;os aliados pensasen: con Francia las tropas del flanco de-
Este y Presidente del Ferrocarri l 
Delaware y Hudson, de que todas 
las predicaciones sobre arreglos de 
rechazada por los jefes de mineros dad de ir militarmente a Alhucemas" 
en vista de lo cual, los patronos h i - , el t é rmino de una labor y el comien 
cieron saber que ' tomar ían en con-1 zo de o t ra" . 
s iderac ión cualquier modificación ; y no comprendemos esta vacila 
práct ica que no viniese a sacrificar ' nión y este consejo de esperar a rea 
los fines que se persiguen. 
La impresión que sacaron lo spa- ^sos mismoe periódicos militares in 
tronos fué de que los mineros bus-• Beytan .̂ V0.1110.8 COJÍ lo* s,«u,,:llteá u 
caban retener indefinidamente ios tulos: " E l fruto obtenido en Marrue 
jornales de tiempos de guerra, pres- ^ . ^ no ha corresI,(0"dId° t.1 e85u«"o • 
cindiendo de nueva consideraciones. ! ' Etrores no rectificados , adylrtien-
do que los periódicos que tal dicen 
son aquellos mismos que censuran 
lízar la operación mil i tar , cuando huelga y paz en la industria ferro 
Mr. Lewis, Jefe de la Unión de 
Mineros, declaró a ú l t ima hora de 
esta noche, que los obreros no vol-
ver ían por ahora a las minas y que 
por el momento no tenía ninguna 
nueva idea sobre lo que puede ha-
cerse en el futuro para poner tér-
mones consiste lo preciso en impe 
dir prácticamente la entrada del 
azúcar cubano en territorio de la 
Unióm 
Son consejos de los Santos del 
Ultimo Día. 
I mino a la huelga. 
PROCLAMA DEL 
JEFE DE ESTADO 
MAYOR IRLANDES 
E L PUERTO DE 
ÑAPOLES OCUPADO 
POR LAS TROPAS 
(Pbt Ths JLwoclated Prssi . ) 
OüBLIN, Agosto 22. 
A primera hora de esta m a ñ a n a y 
•B vista del asesinato de Colllna, 
•1 Jefe del Estado Mayor de las tro-
pag del Estado Libre dir igió el si-
IBlente mensaje al e jérc i to : 
"Continuad sin Inmutaros en 
•uestroB puestos y con bravura y 
iln temor seguid vuestro trabajo. 
No permitáis que n i n g ú n acto de 
venganza pueda envilecer vuestro 
)ionor." 
Todas las horas t r ág icas que se 
wrnieron contra Mltchael Colllns des-
de 1916. sólo sirvieron para forta-
lecer su voluntad y endurecer la 
brarura de sn temperamento. Ca-
¿» uno de vosotros ha de ser un he-
tedero de dicha fuerza y tal bravu-
ra. 
Sobre cada ano de vosotros re-
«•e su obra sin terminar. 
Ni la negrura de esta hera. n i la 
Pedida de un camarade han de de-
Uaeros en su realización. 
LA CONFERENCIA 
ARGENTINA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
BPENOS AIRE. Agosto 22. 
H-l lunes se Inaugua rá un confe 
p^cia internacional del derecho en 
11 cual par t ic ipará ntodos los paí-
más importantes del mundo, se 
discutirán muchos tópicos de gran 
"nportancla inclusive la liga de las 
Aciones, 
Algunos delegados deploraban la 
•ttitud de los EE. UU. al no adhe-
Jjfae a la Liga y se mostraban par-
J-aarlos de invitar a Alemania y 
asi», para que se unan a la mls-
r*- ^ que la Liga no serla verda-
"y^mente práctica sino particlpa-
p n en «Ha todas las naciones. 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 22. 
Hoy se dfó orden a las tropas pa-
ra que ocuparan el puerto de Nápo-
les, en vista de los encuentros entre 
fascistl y la policía. 
L a noticie, fué transmitida desde 
Roma al Exchange Telegraph. 
Los fascltl se apoderaron de al-
gunos vapores anclados en el puerto, 
lo que obligó a las autoridades a 
tomar medidas enérgicas. 
A C U E R D O S D E 
L A S S U F R A G I S T A S 
El sábado celebró Junta general 
el "Partido Nacional Sufragista" 
con un crecido n ú m e r o de nuevas 
afiliadas. 
Empezó la sesión poniéndoee de 
pie toda la concurrencia como ho-
menaje al ilustre Presidente de la 
Academia de Ciendias, Dr. Juan 
Santos Fernández , recién fallecido. 
abiertamente, aunque con atenuacio-
nes, la campaña del General Beren-
gu.er. 
Claro está que nosotros conociendo 
el propósi to del Genetal Burguete, 
de activar la campaña mil i tar , te 
viaria "eran pura f an ta s í a" 
Cuarto y ú l t i m o : — E l hecho de 
saber que varios jefes de hermanda-
des es tán en camino desde el Oes-
te, trayendo consigo proposiciones 
pnácticas |para un arreglo de la 
huelga de los obreros de talleres, 
las cuáles somete rán a los directo-
res ferroviarios en caso de que fa-
llaran todas las demás proposicio-
nes hacia una paz. 
El día de m a ñ a n a da rá a conocer 
hasta donde p o d r á n inf lu i r estos 
niendo en cuenta, además , que ha factores en originar la solución de 
quedado en suspenso, por ahora, el 
tratar de la cuestión de Tánger , y 
que no vale por el momento la ac-
ción diplomática en el Riff para pre-
sentarse en la Conferencia de Tán-
ger que no ee sabe cuando se cele-
b ra rá , como apegada a la acción po 
lítica, no vemos la necesidad, bajd 
n ingún concepto, de plantear és ta ; 
V en cambio la ansiedad de España , 
el deseo que en tolas partes se mués-
tra de comenzar las hostilidades. 
Importunamente provocadas de nue 
fb por Abd-el K r l m , todo hace pen-
sar en la acción mi l i ta r inmediata. 
Si bien los telegramas nos hablan 
del aplazamiento de la cuestión mi l i -
tar, no olvidemos que también hay 
otros telegramas que nos dan rúen 
la huelga. 
D E L A J U N T A 
C E N T R A L E L E C T O R A L 
La señora del Dr. Anila-Urrutia, en 
b-eves palabras, títto el elogio ^ \ \ ^ ^ \ ¿ ^ ^ l l ¿ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
desaparecido; no póIo como hombre| eiderable ^ jefe8 de la k á b n a rte 
Benl-Urrlaguel, por los aeroplanos. 
OCUPACION D E L PUERTO DE 
ÑAPOLES POR LOS FASCITI . 
ÑAPOLES, Agosto 22. 
(Por The Associated Press.) 
E l perto de Ñápeles se encuen-
tra prác t icamente en poder de los 
fascistl, pues los comunistas se man-
tienen tan sólo en uno de los m u e -
lles. 
En las construcciones del pnerto, 
ocupadas por los fascistl, se izó la 
bandera nacional. 
Estos ú l t imos ocuparon la casi 
totalidad del puerto después de un 
asalto, al frente del cual se puso el 
capi tán Badowanl. 
SE CONVOCARA A L 
de gran inteligencia, sino también 
como poseedor de un gran corazón, 
y declaró que el finado había sido 
ud buen defensor de los derechos 
cívijee y políticos de la mnjer. 
La Presidenta, señora Amalia E. 
Mal-lén de Ostoloza. propuso se or-
nonizace una función, a f in de re-
colectar fondos para la viuda e h i -
jos del periodista Víctor Muñoz, I 
Iniciador en Cuba del "Día de las| 
madres", declarando que era u n ' 
deber de toda mujer amparar a los 
seres queridog de un hombre honra-
do—cosa rara en estos llempos de 
inmoralidades—y. que tan defensor 
fué de las madres, lo más puro y 
glande que existe. 
Se acordó cooperar las sufragistas 
con los Emigrados Revolucionarios 
Cubanos, en la obra de saneamiento 
moral de la Repúbl ica . 
A petición de Mrs. Newman se 
acordó dirigirnos a la "Comisión Co 
A O KBnoS M I.OS 
La Junta Central Electoral en se-
sión celebrada'ayer, dictó la siguien-
te resolución: 
Se declara. Primero: que los se-
ñores Angel Luis Salazar. Juan Ma-
ría Revelo, José Santos Goa y Car-
los Manuel Vil lalón. cesaron en sus 
cargos de miembros del Comité Eje-
cutivo Municipal del Partido Con-
servador, en Santiago de Cuba. Se-
gundo: que son nulos a los efectos 
del ar t ículo 283 del C. Electoral, los 
acuerdos tomados por dicho Comité 
el 11 de Julio úl t imo, con excepción 
de los consistentes en designaciones 
de Candidatos a cargos públicos por 
no haber sido admitida la reclama-
ción. 
LLEGO A BERLIN LA 
COMISION AMERICANA 
cuando ya estaban concentrados cer-
ca de Alhucemas, y añaden los te-
legramas que eso ha privado así a 
los rlfeños de esa kábi la , de la creen 
cia que tenían, inspirada por Abd. 
el K r i m . de que España no iba a pe-
loar m á s . g 
Por eso entendemos nosotros que 
F.egulrá la acción mil i tar , y los mis-
mos telegramas que Indican que el 
Conde de Romanones, en lugar de ir 
a Suiza como pensaba, se ha quedado 1 bbr l ik . Agosto 22 
on Madrid dejando entrever que ha ' 
eido por consejo del Rey, y que 
también aparece la posibilidad de que 
llegue a formar Ministerio, sin duda 
para llevar a cabo la acción mi l i ta r 
si es que Sánchez Guerra vacila en 
ella, y hasta aconseja al General 
Burguete que la aplace, no nos ha 
cen variar de op in ión . 
(Por The Associated Press.) 
La delegación de los EE. UU. que 
a t e n d e r á a la conferencia de la 
Unión Interpalamentarla de Viena. 
ha llegado a esta ciudad. 
Los delegados v is i ta rán Dresde, 
Munich y Praga antes de dirijlrse 
a Viena. 
Los norteamericanos presen ta rán 
en dejar a los turcos todavía en recho del ejérci to griego fueron 
Europa, pero en tendía que eran mu- retiradas, y así los almacenes mi-
cho más valiosas las razones contra ;itare8 que había en el hinterland de 
e:ta permaliencia. y recordó la opi- los árabes , fueron a parar a los tur-
nión repetidamente expuesta, de los eos nacionalistas. Por entonces el 
aliados, de que era preciso que los Scv.et de Rusia que había firmado 
turcos saliesen definitivamente de un Tratado defensivo con Kemal 
Europa. ¡Bajá en Angora, suplía a loe tur-
Los franceses publicaron esa No- cof nacionalistas. de municiones, 
ta de Mr. Wilson el 24 de Marzo, Grecia viéndose conturbada, consin-
y aprobaban la corrección de las mi-; tió en aceptar ¡os buenos oficios de 
rae del Presidente: pero para lie- Inglaterra. Franca e Italia para 
var eso a efecto, era preciso la asis-j tratar con Turqu ía y entonces los 
tencla moral y material de los Es- Ministros de esoá diversos países se 
tados Unidos, sin cuya cooperación ' reunieron en una segunda Confe-
quodaba flotando como una aspi-i rencia en Parle, el 27 de Marzo de 
ración Ideal, todas las esperanzas' estt año. y se firmó otro protocolo 
de los aliados, de que Turqu ía sa que favorecía a Turqu ía a expensas 
llene de Europa, y esa cooperación de Grecia, respecto de coucebiones 
íaBó. Iquc ae hacían dentio dol Tratado de 
De modo que %n ese mismo año, Sévres. 
en el mes de Noviembre, cuando las! Grecia lo aceptó ; los nacionalis-
elecclones de Grecia demostraron la , trs lurcos todavía los están osiu-
derrota completa de Venizelos y d.ando, y en lugar de haberse ad 
restablecieron en el trono al Rey herido para defenderse Grecia, al 
Ctnstantlno, los aliados se vieron sa . Tratado de Sévres, no hicieron tal 
tisfechos de no estar obligados a y ahora el Gobierno de Inglaterra 
anoyar a Grecia, en el cumplimien-; convoca al de Francia e I tal ia y al 
to del Tratado de Sévres, por más j de los Estados Unidos para investí-
tj'a» Constantino se empeñaba en ga.- la conducta sangrienta de los 
demostrar que su política no se di- turcos en las colonias griegas que 
ferenclaba de la de Venizelos en I forman parte de¡ antiguo Ponto 
cuanto a la necesidad de poner en Euxino. Sabido es que los Estados 
vigor t n todas sus partes ese Trata-1 Unidos aceptaron la invitación; pe-
do de Sévres. ' ro los nacionalistag turcos se nega-
Esto no convenció a los aliados ron en absoluto a que se llevase 
y se celebró la primera Conferencia a « abo. 
do Marzo de 1921. en que se redac-1 Esos cr ímenes verificados por 
tó un protocolo, según el cual In- loe turcos consistían en llevar de-
glaterra, Francia e Italia consentí-! Inr.te de la caballería turca a una 
rí?n en que entrase Turqu ía en la I porción de griegos '"ricos y pobres 
Liga de Naciones. a condición do a quienes se les hacía salir de sus 
que lo8 turcos observasen fielmente casa?, yendo a pie. no dejándoles 
la modificación del Tratado de Sé- doscansar ni comer, y muriendo de 
vres que el protocolo exponía. Ese tal modo millares de ellos todos los 
protocolo se basaba en una Memoria dias, por inanición y cansancio, que 
presentada por e' Gran Visir del eí una nueva forma más cruel, casi. 
Su tán de Constantinopla Tewfik que la que empleaban los kurdos, de-
Bajá, y otro Memorándum de Bekir gollando a los armenios en tiempos 
Saml Bey, representante de los na- del Ministerio Gladstone. y ese 
cionalistas turcos. t fué el punto de la negativa del Go 
El Memorándum del Sul tán pre-.bi^mo de Angora a que se inveeti 
sentado por su Gran Visir, con ten ía : ' g-se las crueldades contra los «rie-
lo .—Abrogacón de los privilegios del Ponto, fine produjo la deses-
de Grecia en Esmirna. i peraclón de Grecia. y la invasión 
Además, se nota en la prensa es-
dificadora" p ? " qVe' c o n ^ t a » ^ S l j ^ i V e ^ ^ r l c Í S Í ^ . U " / ^ ^ ^ ^ ^ 
había resuelto sobre la instancia 7 fceSfVta,^!© bSiS«í£V l i ^ t ! ^ ^ % ^ 6 í m 5 S ^ i Í i m ^ Í W 
folleto dirigido por la señora Mallén g de lo8 a8esino8 de l03 españo les , ' f * J* ^ I n a T ^ X S a n ^ sus 
o . ^ , n , a Kr« h-i P.rtM» f ya en Nador parece que 6e ha con i interpongan su influencia ante sub 
los, en concreto, lo que el pueblo es 
de Ostolaza, en nombre del Partido 
Nacional Sufragista, en donde pedía 
quitara del Código Civil todos aque-
llos ar t ículos que rebajan la digni-
dad de la mujer ciudadana. 
También se abordó dir igir un ca-!pafi0i desea, (habríamos de decir: 
PARLAMENTO IRLANDESl ble al "National Women's Party", i o . Castigo de ios que asesinaron 
i de los Estados Unidos, pidiéndoles! a mansalva a los soldados españoles 
Dublin, Agosto 8. ¡ rueguen al presidente Harding, quej 2o. Reconquista del 
vete el acuerdo de la tarifa al azú.-j perdido en la rebelión de Julio 
Como resultado del asesinato de | car cubano, pues esto serla el ani- ' 3o. Dominar la costa de Alhuce 
 
gobiernos para mejorar las formali-
2o .—Autonomía de Tracia. (ya 
había srtTo concedida en el Tratado J ,H. declaración de 
do Sévres.) g r a c i a y Lsmirna 
3o.—Cont inuación de la soberanía j 
de Turqu í a sobre el terri torio turco,! 
en Armenia. 
4o.—Modificación de las claúsulas 
económicas del Tratado de Sévres ; 
que alteraban la soberanía y la in-
dependencia de Turqu ía . 
au tonomía en 
denado a muerte al rifeño que en ^ d actuale8 sobre pasaportes y 
ese punto ordenó ios asesinatos. De 1 
modo que sí pusiésemos por capitu-
lo.—Modif icación de las c laúsulas , 
militares, con objeto de que Tur 
(Cont inuará \. 
T I B I RCIO ("ASTASEDA. 
LA ACTUAL REVOLUCION 
AEROSTATICA DE LOS NUEVOS 
TIPOS ALEMANES 
íPo r The Associated Press) se opondrá a toda intención por | quía pudiese retener un ejérci to que 
agregar la Unión a la Liga de las • sirviese a su defensa. 
Naciones. F-l Memorándum de los na^oTia-! B E R L 1 N agosto 22 
También procuraron orientar la j listas turcos representados por Be-1 E] rpcjtnte éxito Ae algunos es-
conferencla hacia un movimiento. | k i r Samy Bey pedia lo siguente: tudl(ante8 alemanes de aviación sin 
rerr l torlo i ha de tenec por obJeto 61 ani- i lp — E n tocios loS Patee8 babita-: motor en Hersfeld, ha dado mucho 
pilar la u t l l i ldad y flexibilidad del Idos por turcos, excepto aquél los en,que hab]ar y log hoITlbreg de ciencia 
tr ibunal internacional de La Ha- ; que predominan los árabe9 por una preveen larg08 vuelos por esta cía 
Michael Colllns, anunciado hoy, se ¡qui lamiento de la mujer y de los ni-iruas y tomar y hacerse fuerte Espa-
convocará Inmediatamente al Dalí .pos, en pago de haber los cubanos Tía en toda la kábi la de Beni-Urria 
Elreann, probablemente para el sá- abandonado las otras industrias por guel, de la que Alhucemas no es más 
ya. 
bado. 
E L ASESINATO DE COLLINS OBE-
DECE A UN PLAN PREDETERMI-
NA IX) 
Londres, 23. 
E l asesinato de Michael Colllns en 
Bandon, Condado de Cork, cometido 
ayer, sigue muy de cerca al anuncio 
de los irregulares irlandeses de que 
emprender ían una política de embos-
cada y raids ai combatir al gobierno 
del Estado L ib re . 
Fué deribado a tiros desde una 
emboscada sólo después de dos horas 
niIfX, . . d * haber sido objeto de una ovación 
M U R A L L A t l i l N A por parte de los vecinos de Cork, l i -
bertada hace menos de dos semanas 
por fuerzas militares al mando de 
Colllns 
^ ARRUMBA LA GRAN 
TCHITCHERIN NO PUDO 
ENTRAR EN BELGICA 
mayoría evidente. la nación turca ge de aparat08 
e jercerá completos derechos sebera-¡ Sln duda la cIausura ^ tratado de 
noa> | Versalles l imitando el t a m a ñ o de los 
2o.—Los turcos están dispuestos motores aéreos alemanes, ha veni-
a conceder los derechos de las mi- do a dar impulso a este sistema de 
norias en conformidad con esos de-1 aviación. 
rechos establecidos en otro Tratado i Es muy significativo el hecho, de 
,de paz y negociados en la Confe-1 qUe i08 nuevos aparatos sin motor 
En la parte occidental, terxni- | plores ruso M. Tchltcherln y varios i rancla de la Paz de Pa r í s . | uti l izan vientos verticales que son 
3o.—La nación turca concederá • enemigos de la eviación actual, 
libertad de navegación en loe Es-
producir el azúcar que se necesitabaj que la salida al mar. 
para la defensa de lo8 aliados en la 4o Solucionar la cuest ión de las 
guerra Europea. fortificaciones del no Ker t , al mismo HERBESTHAL, Bélgica, agosto 22 
La Secretaria, Dra. Olotilde Mor- tiempo que se combate a la kábi la de i 
lans de Revei.—Amalia E. Mallén ¡ Benl-Urrlaguel. El Ministro de Relaciones Exte 
de OstoTaza, Presidenta. 5o 
, . ¡ a a r la cuestión del Raisul i . ¡ coleges soviets procedentes de Lon-
SOBRE E L ACODENTE 6o- Establecer el e"nlace entre la ; dres en el tren expreso Cologne-Os-
AI " C A M P A I O r n O D r i A " i xona de Larache y la de T e t u á n . j tend se vieron ImpedicTos de entrar 
A L o A m r A l U L U f \ I \ t l A I 70 u n i r las 'ortificaclones o la i en el terr i tor io belga hoy. Tuvle-
Influencia española, s: se abandonan j ron forzosamente que regresar a 
New York, 23. 'jas fortificaciones, entre la zona oc- Colonia por no haber obtenido el 
Cidental y la oriental. visado del cónsul belga en Colonia. 
E l crucero de los Estados Unidos Algúien se marav i l l a rá exclamando ei Ministro Soviet a rgü ía que sus 
"Denver", según noticias que pe que egte proerama es nada menos compañeros no tenían más propósi-
han recibido en el Cuartel General (¡ue \& resolución de todo el pleito I t o que pesar por Bélgica sln inten-
Naval de esta ciudad, ha recogido fiei protectorado español, pero a eso c55n de detenerse allí, pero los ofi-
al Teniente Walter Hinton, piloto y se debe Ir, y eso es lo mismo que 
sus dos compañeros , del hidroplano decíamos ayer que quer ía el General 
li< 
agosto 28. 
Ud¡f* <,,le recientemente han vlsi-
0 ° a Pekín con el objeto de ver la l 
Narv Muralla China, accesible en 
<m« - a 40 mtllas de Pekín , dicen 
yB .Va ñ u t a m e n t e desmoronándose , 
aan i d* las ^ " « ' « i H a s que doral-
*miH ptlntos salientes están con-
teatai en ruinas y loa turistas y 
t^n,- • nativ08 arrancan constan-
Pe^VÍ troz08 de piedra de la su-
valiJL ctura Para arrojarlos a los 
•u«* más abajo. 
ÍOo**^1111^1^ emPezó a construirse 
P«rad?0nvnte8 de Crlsto Por el Em-ñ Huang Ti . contemporá-
Wr-Rr Anlba, ^ue ideó esta gran 
í n Para excluir a los t á r t a ros . 
DrisS, c>caai6n 700.000 criminales y 
b»Jí.Ti!ier08 de ^uerra estuvieron tra-
trar, 1° en la construcción de esta 
F " » muralla. 
y ^ 
»o A ?arte Prin^Pal, sln embargo, 
«1 B l l i ^ f í 6 a cont*rulr sino hasta 
emni U - en q •,e 8eKún 8« dice, 
^emplearon 1.000.000 de trabaja-
Unicamente exiguos detalles de 10 Hueso 
náuf rago "Sampiao Cór re la" mien-
tras se dirigía dicho crucero a Cayo 
ocurrido han llegado a Londres 
UN PRESIDENTE CHINO 
DISPUESTO A RENUNCIAR 
PEKIN, 23. 
E l gabinete republicano anunció 
hoy que el Presidente L i Yuang 
Hung está dispuesto a renunciar en 
favor de Sun Yat Sen Jefe depues-
to del gobierno de la China Meri -
dional, siempre que el Parlamento 
apruebe este acto. 
El hidroplano cayó frente a la 
Punta de Malsí. Cuba, mientras vo-
laba desde Nassau a Hai t í en el 
curso de su vuelo de New York a 
Río de Janeiro. 
PALE UN REMOLCADOR EN BUS-
CA DEL HIDROPLANO N A U -
. FRAGO 
New York, 23. 
Dícese que un remolcador de la 
marina norteamericana ha sa/lido 
en busca del hidroplano náuf rago 
"Sampalo Córre la" , con el propó-
sito de remolcarlo hasta Guan t á -
r.amo u otro puerto del Sur, a f in 
do repararlo y ponerlo en condicio-
nes de reanudar su vuelo. 
E l "Sampalo C ó r r e l a " salló de 
aqu í el 17 de agosto con rumbo a 
n eT a l r e T J V T una al tura d « m l i ' Río Janeiro con el propósito de l le-
pie8 ; gar a tiempo para el Gran Cente-
Dos pilotoc y dos observadores i nario que allí va a celebrarse, 
quedaron aplastados bajo los escora- Ayer por la m a ñ a n a había salido 
bros de los aviones destrozados. ' de Nassau 
CHOQUE AEREO EN PISA 
Pisa. I ta l ia , 23. 
Dos aeroplanos militares chocaron 
Burguete, cuando hablaba de contar 
con un ejército de sesenta mi l hom-
bres en Marruecos, y una reserva de 
cuarenta m i l en ios puertos de la 
r«*nJnsula. para acudir al Riff con ra-
pidez en cuanto Tuese necesario. 
En frente de este programa que es. 
cíales de la frontera se mostraron 
tenaces y los rusos tuvieron que sa-
l i r del tren. 
de Alhucemas, ni unido, lo cual es de 
primera importancia, la zona orien-
tal con la occidental. 
De ahí. del resultado tan desmedra-
trechos. Incluyendo en éstos los Dar-, 
.tauelos. el Mar de M á r m a r a y ei \ 
P.ósforo. 
Los griegos, por gu parte, habían 
pedido y el Consejo Supremo con-1 
ceñido, que quedase una guarnición 
griega en Esmirna 
Como se ve, las condiciones és tas ! 
eran completamente distintas de ¡as j 
astablecidas en el Tratado de Sé-< 
vrep, y los griegos no quer ían acep-
'arlas prefiriendo lanzarse al campo 
do batalla para llegar a la ejecución 
de lo que disponía el Tratado de 
I S^vree por medio de las armas, 
mientras que BeKir Samy Bey, aban-
I donaba a Londres y Francia e Ita-1 
¡lia negociaban Tratados con dicho1 
! Fekir Samy Bey, representante de 
C H I R I G O T A S 
protectorado español, veamos que es cada que tenía España, ha nacido "nj ^ 
lo que se ha logrado hasta ahora por .ent.raiento de decepción que « J ^ ^ t ^ ^ , l ^ ^ S n i l S S r ^ . 
chos embarga, pero no a nosotros,' cno- cu>os 
terri torios de Melll la como en Lara 
che' y claro está que tampoco se ha nes que insertan '.os periódicos 
üegado a imponer quietud perpetua 
al Raisuli, ni se ha reconquistado 
todo el terr i tor io de la zona oriental, 
porque estamos haciendo fortifica-
ciones y ferrocarriles entre Batel y 
Dar Drius, y no hornos podido hacer 
nada, o no se ha querido, en la costa 
no a nosotros, I tratados fueron 
porque somos de l e que creem s en | 'liados, como ae recordara, por el 
IX misión providencial de España , y I Gobierno de Angora, por creer que 
no afirmaremos como los per iódicos! «"«bas naciones Francia e Italia es-
militares, que pasó la oportunidadMa^an ayudando a loe griegos, 
de ir a Alhucemas, como si España i inglaterra trato de poner de 
pudiese renunciar para siempre a ce- acuerdo a los do? Gobierno8 turcos, 
rrar todos aquellos puertos del Norte; el de Constantinopla y el de Ango-
pero Kemal Bajá lleno de sus-
rrberVád Ira contrabandos de que nos | Picada no quiso recibir al enviado 
han hablado las numerosas relacio-¡ dy Inglaterra, que era el General 
el General Berenguer y por loe Mi-
nisterios de Eza y de Cierva. 
l o . No se ha reconquistado de 
la zona perdida más que los alrededo-
ie« de Mell l la y de Nador, y algunas 
kábl las de la parte de T e t u á n . 
2o. No se ha co.npletado la unión 
de la zona de Larache y la de Te- . . 
t uán , n i tampoco la de la zona es- del Riff por donde entrar con t o d a , ™ 
pañola con la francesa, tanto en loa 
, Harr ington, que es el mismo que 
Por todos estos motivos creen\5! mandaba entonces y sigue mandan-
nosotros que la acción mi l i ta r que I do hoy la^ t ropas aliadas, en Cons-
apenas se ha iniciado, no puede sus-! tantlnola. 
Kemal Bajá dtjo con arrogancia: 
Nos negamos en absoluto a entrar 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, l e í conversaciones d ip lomát icas con 
Coronel. l íos ingleses, «stamoe seguros que 
ap 
penderse. 
E l Comercio está arruinado, 
las industria;- arruinadas, 
los hacendados en ruina, 
la clase media en la fuácata, 
la otra, bruja sopera, 
y el pueblo en la tea. brava. 
No hay dinero. La moneda 
que acuñó Canelo, se marcha, 
desaparece, se eclipsa, 
se esfuma. Para encontrarla 
hay que hacer mucho equilibrio 
en la cuerda, muchas cábalas, 
muchas combinas. Se dice. 
que la poca que aun quedaba, 
se la repar t ió en familia 
la familia, bien amada, 
de Soca r r á s ; y no hay forma. 
no hay modo, no hay esperanza 
de tropezai- con un peso, 
de alcanzar un real de plata. 
¿Y el oro? Solo se admira 
en las bocas desdentadas 
de picúas y picúos, 
enemigos á ¿ la pasta. 
Hay inundación de níqueles , 
eso sí. para la plaza. 
Pero ¿quién almuerza y come 
en un solo día? En casa 
de Gelats, Truf f in , Mendozas, 
Zaldos, Gómez Menas, Zayas, 
y viuda de Pote, e tcé tera , 
en las demás lo que caiga. 
Si es mal de muchos consuelo 
de tontos, yo, por desgracia, 
no me consuelo. Me gusta 
la buena vida. . . con magras. 
C. 
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9TVT)10 
Sin Que hubiera llegado a nuestro 
poner el n ú m e r o 13, en qu« apare-
j o PE l tóKUJEN 
En Punta Alegre. Morón, el eepa 
Fies ta a San Antonio, en la 
Parroquia del C e r r o 
D E L A S E C R E T A m o v i m i e n t o d e PERSONjh 
Le robaron el pasaporte y el 
pasa ir 
E l Representante a la Cámara Sr. 
Ha sido aceptada por . 
no de Gobernación la r.eI 
• 'ñor Domingo Marín e o * " * ! » iS 
a 14. 
6 Id. 
i A A * 
. » 1-60 
1 8-00 
P R O V I N C I A , » 
r ió en la portada el retrato de núes- ñol José Vi la hir ió al jamaiquinoi Invitados atentamente por el ^ j ^ * e p z ^ Xegociado de P r i s i ó n ' 0 * 0 J«f8 
t - r innlr ir iahi , , m m n a ñ e r o Víctor Oscar Yanis. Viera «"«s t ro compañero en la pren- Enrique Z a j ^ R u i z ; e e m o a e - o (Jretaria_ U 1 0 n e s d e , ' 
l - T O 
m 9-50 
i«*-oo 
t-c Inolridable compañero Víctor I Oscar Yanis 
Vuf to i recibimos el 14. correspon- Fuerzas del Ejérc i to per«iguen aljSa. tuvimos, el honor de asistir a la 
d iente 'n l del 15 de e«ta publicación ai"or del hecho. i solemne fiesta celebrada en su pa-
de Pinar del Rio. que con tanto te- HOMICIDIO 1 ******* el ú l t imo domingo. 
bóe mantienen y redactan nuestros | En el pueblo del Perico fué muer-1 La labor del 
B X T A A M n t R O 
S i — — • «-o o 
* Id. m 1 1 ^ 0 
i A B o • a t . o o . compañeros Saiz de la Mora y Pru i to, por dos disparos de arma de fue-: de sus pobres, es 
i ré A y B denunció en la jefatura , ^ j e t a r í a . 
nc la Policía Secreta, que a la seno- -ara sustituirle ha Sidft . 
i : ta Paulina FernAndez de Castro le fo el señor Valeriano Rph 
Rustrajeron en un t ranvía de la ü- lez. que actualmente ^ j ^ j0 r'0i 
go. Herminio Tiei v Díaz, cubano, él no solo les P « ( U 103 Aym'H?O.jíl0J*r »^*o«i**t£-«30i i AAmtaiM- l - laV|ana ! n.-da 
JtUBMBRO d»caÑoT K N * ^ ^ ! ^^^hk'^s^Óoat^d « r - ^ | Suscriben trabajos en este úl t imo de 25 años de edan. soltero y de of i- da de sus esfu ^ n ú m e r o , su direct r J. Saiz de la . ció cocinero. 
B A T U R R I L L O 
IGracias a Dios que encuentro al-
go sensato, ecuánime, sereno, en la 
polvareda que ha levantado el t r iun -
fo de los proteccionistas en el Se-
nado americano; gracias a Dios que 
alguien ha estudiado el caso sin 
los apasionamientos y los efectismos 
en moda! 
Porque claro es que el aumento 
de derechos de impor tac ión al azú-
car de Cuba, directa o indlrectamen 
te nos afecta; claro que si nuestro 
dulce entrara en Estados Unidos 
romo mercancía de cabotaje, aca-
ba r í amos con los remolacheros de 
Utah y con los cañeros de Luissia-
na. ''iPero Je Iqr natural protesta y 
la defensa legí t ima a la acusación 
dé que Estados Unidos, por solo una 
mayor ía de dos votos de legislado-
res, quiere hundir a Cuba y arrui-
nar a los cubanos, media un abismo. 
Mora, Suero de Quiñones, Manolo 
Herrera, Angel Lázaro , Leonor de 
Clózaga. y Amaury. Trae además 
una Información completa de aque-
lla localidad y numerosos grabados 
za toda una época de nuestra vida, ¡ rjiaclonados con la Inaugurac ión del 
aquella del colono que compraba i Club P i n a r e ñ o y del teatro Mila-
una victrola para cada aposento de j nés que acaba de inaugurarse. En 
su ca?a y diez mi l pesos en prendas, | oete n ú m e r o publ ícanse también 
sin escogerlas n i regatearlas, al j o - I P^rsamlentos selecionados de Mart í , 
yero, porque no sabía qué hacer con i la composición de Milanés L« fuga 
el dinero ganado con su caña . ¿ N o ! d e la tó r to l a , 
andan por ah í todavía cientos de | stvdio es una revista que puede 
gua j i ro í con automóvil y chalet. He-i recomendarse por su buena lectura, 
vando encima un capital en br i l lan- i .^uena presentac ión y buen precio, 
te8 ' ¡por lo económico: treinta centavos 
Luego. . . ye otras veces he dicho ¡al mec La suscripción puede pedirse 
a otros, menoc respetables para m l al áoct0T López Oliveros, redactor 
que las damas sufragistas, que no ' de D I A R I O DE L A MARINA, 
hubo sacrificio, sino negocio. i — , 
Como presuntos autores del cr i -
men han sido detenidos Obdulio Pa-
drón y Máximo Castelló, 
sino el alim nto corporal 
Un grupo de damas y caballeros 
constituyeron la Asociación de San 
Antonio, para proporcionar en lo po-
For investigaciones practicadas ee sible pan a los menesterosos, 
ha llegado a la conclusión que el Eg camarera la señora Mercedes 
hecho lo motivaron cuestiones de Balmaseda viuda de Guerrero, 
faldas. A las ocho y media tuvo lugar mi-
REYERTA EK UN B A I I K 
. sa cantada con orquesta, oficiando 
i el P. Viera. 
•î » „ „ v» i «i /i<o La orquesta y voces bajo la di-En un baile que se cMebró el díai ó Maestro Pastor ejecutó 
nL iHn ^C0TnenleS ^ i S r S í * Misa e Himno a San Antonio de nocido por Junmaum, barrio F r a y , ^ mae8tro> Duetto de F<5luns y 
Btni to , Termino Municipal de Giba-
Contra la opinión de Ka r i -Ka to y 
mfci de que los recorgos en el aran- | 
cel americano los ha de pagar el 
consumidor de allá y no nosotros, 
E L H O M E N A J E A L 
D O C T O R M O N T O R I 
ra, ocur r ió una reyerta en la que 
resul tó muerto el ciudadano Gusta-
vo Ramírez . 
A l Intervenir para restablecer el 
orden, el Policía Municipal Nicome-
des Lavernin, recibió un navajazo 
ei; la eien derecha. 
Lavernia fué trasladado al hospi-
Infr ingió la ley de cuarentenas i de Presupuesos; y el Scfi- ^Qieo 
E l detective Luis Huici detuvo a ! . ' r n é n e z Pozo a Jefe del v 
petición del Jefe de la Sección de , do la Dirección General «j 8W*V 
Cuarentenas eeñor Franck García i ceta. a« la 
Menocal. al D r . Luis Pompeyo Pé- R E T í R o 
:ez BruKnier. de 21 años abocado r e t i r a d o el 
iuez de Fomento, y vecino del Hotel 
Saratoea. de haber infringido la ley 
de cuarentenas, a !a cual estaba su-
jeto. 
Bica ino 
Francisco González Perelra. espa-
ñol de 47 años y ve-.-ino de Infanta 12 
en el Reparto Las Cañas, denunció a 
la Policía Secreta, que su sobrino j 
Andrés F re i r é López que hace ¿oce i e « 5 n l e del Ejercito 
años se caso con su 
to de P a d ú a lucía ar t í s t ico adorno 
Presidieron la fiesta la camare-
, ra, la señor i ta Guillermina Pór te la , U l establecido en la finca Santa ectora de ^ Normal de Maegtras 
Marcha f inal . 
A l evangelio el celebrante dirigió 
la palabra a los fieles explicándoles I j o ^ f a ^ g e l l o ( íómVz/ 'se casó 
el evangelio del día y la pobreza de mente viviendo su primera 
San Antonio. , ^ , „ «-on Dolores Calviño, embarca 
E l altar mayor y el lateral del San-, para España COn ella y abandonan-
L a sido retirado el capitán a 
j.cia Luis de Cárdenas v i t ^ P»-
petición del Jefe del p;,,., rrer» i 
Dicho capitán estaba ^ 
empleo y sueldo p0r hah 0 
prendido un juego "en su h * 
ción. eiI1írt|. 
CAMBIO DE BLPERVüiOn 
.1,tnentente,d£V jército. CarIi 
también sobrina Carri110 Vergel, ha b^o L ^ ? ] * 
nueva- ^ f l sargento Ramún León l"?1 
mujer !raDal en sus funciones de SunJ 11 
ándos» ; ̂ i ' ^ a r de Zuluett . 0,tP«PTlic 
Lucía ' 
E l Juzgado correspondiente reali-
_ . r . Wl<1. j « I za las investigaciones necesarias pa-
En los primeros días del mes de ¡ __ ^ , «i ra a v e ñ g u a r el origen y autor del Kan-Kato trata el asunto en Co- se levanta la cíe personas competen- septiembre, se celebrara en el notei u ^ j , ^ 
rreo Español cuardamente recor- tes y bien intencionadas, la de aml- Ritz un almuerzo que en honor del 
dando que hay m i l millones de pe- gos y compañe ros nuestros, que d e - l D r . Ar tu ro Montori ha iniciado la j nw j \ l k T¡1 T ¡ f i T ' ( \ Q k \ 
BOS americanos invertidos en Cuba ¡ claran ruinoso para los Intereses cu- i Redacción de la revista Cuba, Con- ' JJjjj \ ) l F í JjLIjv 1 U l i A L -
en negocios de azúcar ; como que el baños el aumento de esas tarifas t^n iporánea . La citada publicación 
CONGRlKSISTAfc 
Hoy visi tará al Jefe de' p • 
uno. comisión de senadorp/^ ^ 
scatantes. 
sesenta por ciento cuando menos de 
la producción no es cubana sino pro-
piedad de Compañías americanas. 
Luego el duelo es más entre yanqui» 
remolacheros y yanquis cañeros que 
entre nosotros y el pueblo cosmopo-
l i t a de Estados Unidos, que va « 
pagar cara el azúcar por fallo de 
los proteccionistas remolacheros y 
no remolacheros de la Unión. Paga 
ya el azúcar de Cuba un centavo y 
sesenta centésimos de centavo por 
l ibra ; ahora paga rá 1-84, es decir 
casi un cuarto de centavo m á s en 
l ibra . Y como dice Kar i -Kato el re 
cargo pesará sobre el consumidor 
yanqui; siempre es el consumidor el 
que paga. v 
Por v i r tud del Tratado de Reci-
procidad que nos concede un bene-
ficio del 20 por ciento, los azúcares 
rie Java, de la América de^ Sur, de 
lodos los países que proveyeron a 
Estados Unidos cuando nuestro fru-
to les costaba como si fuera aza 
frán, pagarán 2-30 centavos: impo-
sible la competencia y casi imposi-
ble que vendan su fruto ahora. Lúe-
go es posible, casi seguro a m i ju i -
cio, que nuestra zafra venidera ee 
venderá toda.ycomo vat ic iné en es-
tas columnas que la de 1921-1923 
se venderá integra. 
E l cuarenta por ciento de centra-
les y exportaciones de azúcar corres-
ponde a cubanos, españoles , ingle 
Bes etc., etc. Es simpleza anunciar 
que Smoot y los suyos se han pro-
puesto hundir a los cubanos: cuan' 
do m á s . será a los productores de 
azúcar de Cuba, sean de la naciona-
l idad que sean, y en primer t é r m i n o 
los perjudicados ser ían los Sindi-
catos americanos. 
En resumen: hallo bien que se 
gestione, que se proteste, que se ha 
ga algo en nuestro favor después 
de la apat ía , de la indolencia con 
que dejamos que se formara la nu ' 
lie y estallara el rayo; pero hay que 
dejar a un lado eso de acusar al 
pueblo yanqui, el perjudicado más 
que nosotros, y de censurar al Con' 
greso americano, porque dos votos 
de mayor ía dieron el t r iunfo a los 
republicanos, gubernamentales, so-
b ré los 3 3 demócra tas oposicionls-
tas. 
Es la lucha política y es la pug-
na ds intereses la productora de un 
aumento arancelario que l levará 
m á s millones a la recaudac ión adua-
nera de Estados Unidos; no es na-
da de imperialismo, n i de odio de 
raza, n i de mezquino empeño de 
acosarnos con la miseria, como pro-
claman para halagar a la ga ler ía 
algunos colegas. 
A propósi to de este asunto, leo un 
mensaje de las Sufragistas de Cuba 
al Partido Nacional Femenino de Es-
tados Unidos pidiendo cooperación 
contra el recargo y rogando al Pre-
sidente Harding que vete la nueva 
tarifa. 
Plausible ac tuación la de nues-
tras sufragistas, P e r o . . . perdonen 
la franqueza: no me parece exacto 
lo que Indican del sacrificio que hl 
yanquis y dan por inmenso el per- ! quiere, de este modo, dar oportum-
juicio que suf r i rán los cubanos pro- ! dad a nuestros escritores para que 
ductores de azúcar . i r indan un homenaje al autor del im-
Respeto la opinión contrar ia; ni i portante l ibro E l feminismo contení-
deseo discutir el punto. Tal vez sea- | po ráneo , en el cual se estudia todo 
mos nosotros los equivocados y sea,»?, problema qpe las nuevas orienta-
este el único caso en que no los \ tiones del mundo y la evolución de 
consumidores sino Is vendedores pa-ha mujer actual van haciendo cada 
guen loa vidrios rotos; por m á s que vez m á s inminentes, 
siendo el azúcar un a r t í cu lo indis- • La Redacción de Cuba Cont^mpo-
pensable, de primera necesidad, y I r á n e a nos ruega que hagamos saber 
no produciendo la Unión ni la cuar- 1 ^ loa simpatizadores de esta Idea, 
Hov miércoles 2 3 las Juntas Mu-
nicipales Electorales clausuran el Re-
gistro Permanente: remiten a la Pro-
vincial un estado del número de elec-
tores inscriptos que corresponde a 
cada uno de los barrios del Término 
Municipal ; y comienzan a preparar i . 
ios Registros de electores para cada I 
Coleeio electoral, donde cons ta rán ¡ JJ|^ |y[£|y[()j{¡^ D E L 
y su bella sobrina Graciella. 
Terminada la fiesta religiosa, pa-
samos a los jardines de la casa rec-
toral , a l l í se hallaban gran n ú m e r o 
de pobres de ambos sexos a los cua-
les les fué servido un espléndido des-
ayuno de café con leche y pan dán-
doles t ambién a lgún metál ico. 
Felicitamos al P. Viera y a los j 
asociados de San Antonio por su l a - ' 
bor, hoy más que nunca necesitamos I 
mucha caridad. 
Lorenzo Blanco. I 
do a su hijo Jesús 
Andrés para casarse lo hizo "san-
rio el nombre de Antonio Fe rnández 
López. 
Amenazas 
Ana Luisa Caridad Fe rnández , ve-
cina de Gloria 176. denunció a la 
Policía que Fernando F . Arcces le 
golpeó y no le deja entrar en ¡ Tomo tercero de Us 0bras 
sa por que ha dicho la va a matar. 1 plctas de cste ecs0ĉ -
tnr cubano, quí contiene su» 
Memorias de láauidiante . Cuar 
ta edición. Un tomo dp ele 
gante presentación. Impreso 
sobre excelente papel. 
MIS B U E N Ó U Í E M P o f 
por « a i m u n a o Oabr«ni 
E N H O N O R D E E N R I Q U E 
P E R T I E R R A 
los electores que tienen derecho a vo-
tar, (articulo 105 y 107 del Colegio 
ta parte de lo que necesitan sus re-
f iner ías , no sé qué remedio ten-
d r á n estas sino comnrar a las nu-
merosas ompanys que a q u í funcio-
nan. 
Mas al Presidente del Senado, al 
Comité de Protesta; part icularmen-
te a cuantos rechazan el impuesto 
sobre la venta bruta y proponen un 
recargo aduanero del cinco por cien-
to ; a los que dicen que Crowder no 
acepta este porque los perjudicados 
se rán los exportadores de Estados 
Unidos ya que el setenta por cien-
to de lo que importamos de a l l í vie-
ne, a esos digo: ¿y no pensamos en 
el daño que rec ib i r ían los producto-
res americanos al gravar considera-
blemente sus mercanc ías para poder 
nosotros pagar dgudas, restablecer 
la normalidad y enmendar los efec-
tos de derroches y latrocinios ofi-
cinescos? ¿Cómo es que para salvar-
nos nosotros inventamos un recargo 
contra lo que de fuera nos llega, y 
gritamos cuando para salvarse los 
remolacheros nos aplican el mismo 
procedimiento? 
¡Ah, queridos: con la vara que 
midas s e r á s medido, dijo alguien 
hace muchos siglos. Y nadie, n i sa-
jón n i lat ino, se detiene a pensar en 
el p ró j imo cuando sus naturales 
egoísmos le impulsan. 
Aprendamos, pues, a sufrir los gol-
pes del contrario natural y a devol-
ver los nuestros; pero sin confundir 
con la defensa y el ataque d.e los in-
tereses materiales, la acción pol í t i 
ca de una gran nación sobre su pu-
pi la ; ni a t r ibu i r a mala fe de esta-
distas concienzudos los medios em-
pleados en protección a sus indua 
trias por individuos del todo ajenos 
a nuestros asuntos in te rno i , como 
son los remolacheros de LTtah. 
Debo a la bondad de J. Loure i ro . 
Secretario de la benéfica Sociedad 
Hijos del Ayuntamiento de la Estra 
da, varios n ú m e r o s de " E l Emigra-
do", publ icac ión que ve la luz en 
aquel r incón galiciano y que es ór-
gano de la patriota ins t i tuc ión . 
Trae intensos trabajos de propa-
ganda y merecidos encomios a la ge 
nerosidad de los emigrados en la Ar-
gentina y Cuba que allí sostienen nu-
merosas escuelas gratuitas de am-
bos sexos. 
En el n ú m e r o de 16 ¿e Julio se 
describen las cívicas fiestas de re-
par t ic ión de premios y las br i l lantes i 
exposiciones escolares celebradas en I 
el Concejo por casi todas las aulas j 
púb l icas y privadas. Como resulta-1 
do del estimulador concurso se pe-
que pueden enviar su adhesión a las ¡E lec to ra l ) 
oficinas de la revista, O'Reilly 11 
altos, o por teléfono al M-2724. 
Considerando de justicia el home-
naje que se t r i b u t a r á al D r . Monto-
r i felicitamos al distinguido escritor ; 
y pedagogo, así como a la Redacción | 
de Cubjj Con temporánea por su gene 
rosa in ic ia t iva . 
G E N E R A L NUÑEZ 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramiento de inspector 
L a r o o s s c ¡ l a s t r a d o 
Nuevo diccionario enciclopédico, 
h is tór ico y geográfico, 5,900 graba-
dos, 200 cuadros, 102 mapas. 720 
retratos de personajes célebres , es-
ta obra que es de tanta uti l idad, só-
lo vale $3.50 en la casa "Roma" de 
Pedro Carbón. 
O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 6451 alt. 3t-19 
Para cubrir la vacante del Sr. Ró-
sete, que ha sido ascendido en el car-
go de Pagador, ha sido nombrado 
inspector de Comunicaciones el Sr. 
Aníbal Pérez de la Osa. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R * 
mgeHlero InflastrlaJ 
fx-Jefe da los negociado! de Uareai 
j Patentes. 
20 años de práct ica . 
lUrs t iUo, 7, mito». Teléfono A-**»», 
/ Apartado «Amera 7©«. ~ 
PARA LEER EN E L C M . | PUSCUEO. BcUas poeslai 
El próximo sábado se celebrara I del Kcniai BRavo.vkl. (Lo-
en el Ritz un banquete en honor del I ZJ?n'J. «-asado). Un ionio, m 
inteligente y culto Agregado Co-1 ,US ICa 
mercial de Cuba en Chile, señor En - ¡ la verdadera Poesi \ 
rique Pertierra y Morales que hasta castellana. Floresta de 
hace muy poco tiempo fué Secretario , ] £ B u * T e l ^ f j ^ w ' & 
particular del señor Aurelio Alva- Ho Ceadoi y Krauca. Tomo 
rez. Presidente del Senado. ¡ U1. en pasta. 
Los funcionarios del Al to Cuerpo ^osas de amor y df d'ü 
1 v algunos de la Secretar ía de Esta- ¡ LüR, Poes ías , por Francisco 
Nos informa el Coronel Camejo, i do acordaron despedir con un ban-1 M de ülaguibei rústica. . . 
Director de la Rev:sta Pa t r ió t i ca " E l quete-homenaje al nuevo Agregado supremas visiones de 
Veterano" que el número extraer- que lleva la delicada misión de es-
dinario dedicado'a la memoria del 
General Emil io Nuñe.z como homena-
je de cariñoso recuerdo que tiene 
anunciado demora rá aún algunos 
días en publicarse, por acopiar mayor 
húmeros de datos v fotografías para 
hacer lo más completo posible y lo ta en nuestra sociedad el señor Per-
mejor presentable esa edic ión. tierra no es posible dudar de que el 
Aparte que la colaboración pedida acto será una espléndida demostra-
a valiosos elementos del Ejérc i to L I - ! ción de afecto. ^ 
bertador sobre el General Nuñez no i Pueden dirigirse las adhesiones a! 
ha llegado toda aún a la Redacción ¡ señor José de Gómez, Pagador del 
Por lo que ruega a los interesados ! Senado 
ORIENTE, por Pierrá Loti 
trochar las relaciones entre Cuba y i (Akiinha hasta el año lo:1!) 
Chile y que se propone organizar una • Ln rustica- . . . . . . . . 
activa propaganda para favorecer el mí campaña h;spanuamk-
intercambio comercial entre ambos! RICANA. por Manuu Lgar-
palses hispanoamericanos. te- En r<:isuca 
Dadas las s impat ías con que cuen-¡ antología de HUMOftife 
TAS HIJNGARuS, traducidos 
en ver ese número y que preguntan 
ruando se publ icará , que excusen la 
demora, pero que elia es para que 
sea muy superior a lo anunciado. 
E l banquete en honor del señor 
Pertierra ha de resultar una cordial 
expresión del cariño que le profesan 
sus compañeros . 
Hern¿nde , . el cosechero ds p i f i a s t e - , T » « K A SAKTIAOO DE CTT.A , ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jef8 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVTMIENTO SE VASAJEBOS T 
OTKAS NOTICIAS 
EL MINISRO DE E S F A 5 A 
Con el señor Marqué» de San Miguel 
dft Aguayo llegft ayer de Manatí el 
Exmo. señor Alfredo de Marlitegul, 
Ministro de E s p a ñ a en Cuba. 
TXEH A OTTAJTE 
Ayer fueron a: 
Güira de Melena, la señora Amelia 
t poldo Godinea, Lino Martines, «eñorltar 
El iana Mora y su sobrina la señorita 
Perla Mora. 
L a Salud, señora Lol l ta Artigas de 
Cruz y su hijo Albertleo. 
San Juan y Martínez, doctor Marce-
lino Garrlga, Jacinto Argudín . 
' Alciuizar, Francisco Prata. 
L o s Palacios, Augusto Muxo, F r a n -
cisco ij.rrapiftana. 
Capdevila, el jefe de aqualla esta-
ción señor Carlos Pulido. 
Paso Real, Nés tor de Cirdenas, 
Artemisa, Alfredo Domínguez . 
Pinar del Río, señora Juana Coloma 
viuda d* Vll laescusa. 
San Cristóbal, Ramón E . López . 
Por este tren fueron ayer a: I del Escuadrón 42 de la Guardia R u r a l . 
Velasco, el representante a la Cáma-• Perico, Olegario López, 
ra Manuel B a l á n . ' Holguln, doctor Curry, el Presbítero 
San Pedro de Mayabón, el coronel j de la Compañía de Jesús, Esteban R i -
Fcderlco Bacallao. va?: ix rp j ^ t , , 
Matantas. Isidoro Benavides. Héctor ^o'6"- Teodoro Oetjcn. el ingeniero 
Bllzondo. Miguel Fuente J » ^ » ^ P Cruces á t e n l o M. Bello. 
ÍaI Í ^ S S ^ T ^ S S e l Í S S . ^ Santiago de Cuba, el Administrador món Obregón, José Manuel A a ldé í Car de afiUella pjanta eléclr¡cai tíast6n Go. 
R ^ ^ ^ t ^ X X r S t S S ' * * y familiares, el comisionado de U 
rique Fernández, Ricardo Lloverás y 
familiares. 
Santa Clara, Vicente Soler, Joaquín 
Escarpenter. 
Cárdenas. José María Eguiguren. 
por Andrés Revesa, Ln rOs-
tica 
L A V I D A "Sli:" E S SUESO. 
Cuadros vascos. Cuarta )<-
ric. por M . Araliaz Casta-
llanos. E n rústica 
L O S A R Q U E T I P O S . Seis era-
ciones, por Ricardo Rojap, 
E n rústica 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E k C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escr i tor io ; LampariDa, 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 , 
Secretaría de Hacienda, Miguel Fernán 
dez. 
Camagüey, Benigno Aparicio, Alfre-
do Estrada y familiares, Ricardo Rius 
y su hijo Humberto. 
Antilla, Francisco Rosado. 
Carm|n, doctor Antonio Podro Fer-
nández ae Castro. 
Ciego de Avila. L . T. Pel ly . 
Macagua, señora Bienes y familia-
res. 
Jovellanoa. Enrique Es trada . 
Central Presidente, ingeu'.ero Manuel 
Cuervo. 
Aguacate, la señora Carmelina Mon-
tojo de Erbite y su hi ja . 
San Miguel de los JJañoi, Manuel 
López^ 
Hefshey, el ingeniero Pedro Guerra. 
TREN DE SAKTIAGO SE CUBA 
"BLASON D E P L A T A , por Ut-
cardj Rojas . E n rústica. . 
H I S T O R I A S CO.vriCAS D E L 
T I R O L , per Carlos tíclionherr. 
E n rúst ica 
C U E N T O S D E M A R A V I L L A 
Narraciones en vítso de lo3 
mejores cuentos infantiles, por 
.1. Ortiz de Pinedo. Encua-
dernado con ii,uoho3 graba-
dos 
E l - Q U I N T O L I B R O DK LAS 
("ROÑICAS, por E . Gómez 
Carril lo. E n rúst ica 
K I V A I D A N . (Cuentos fantás-
ticos). Historias y estudios 
de extrañas .tosas, por Laica-
dio IJearn. Encuadernado. . . 
LA I M P E R F E C T A CASADA. 
Avisos a las r.tiúlteras, por 
Ana Díaz . E n rúst ica. . . 
L O B R E E L ARA SANGRIEN-
TA, por Q'ierido Moheno. En 
rústica 
NOVELAS SELECTAS 
L A F U E R Z A IRRESISTIULB, 
por eanne de Coulomb. En 
rúst ica , 
O.H 
O.M 
E L DORADO, por la Baronesa 
de Orczy. Tomo tercero de 1» 
Sene pinpinela Escarlata". 
E n rúst ica 
L A S E N D A T I E N E ESPINAS, 
por Matilvir, Aisueperse. En 
rústica 
oimoa durante la guerra producien- j part ieron numerosos obsequios en 
do mucho y vendiendo hasta a 23 I cTinero a los niño?, d e p o s i t á n d o l o s 
centavos l ibra lo que antes nos pa 
gabán a centavo y medio. 
"Durante la guerra —dicen— el 
pueblo d"e Cuba sacrificó o t r«s in-
dustrias para producir azúcar , co-
mo medida de guerra". 
¿Cuáles industriales? ¿qué pro-
ducto industrial , venderle entonces, 
solicitado entonces, bien pagado en-
tonces, abandonamos para sambrar 
caña? ¿no aefá que cultivamos una 
inmensidad de terrenos antes bal 
a nombre de estos, en la Caja Pos-
ta l de Ahorros. Y después de cele-
brados los mejores trabajos por la 
entusiasta concurrencia y do enal-
tecer la labor meri toria de los do-
nantes, fueron felicitados los Jura-
dos y se t e legra f ió a las Autor ida - ¡ 
des y a 1*53 Sociedades rTe estraden-
sea de Amér i ca en acción de gra-
cias. 
Muy plausible . cuanto vipne ha-
ciendo desde hace algunos a ñ o s la 
dios o delieados a la siembra de bo ¡co lon ia de Hi jos de la Estmda. di-
niatos. de yuca, de tatwco malo, por- j seminada por estas tierras que des-
que la cosecha de caña aseguraba | cubriera para la crlstiancTad el ma-
buena venta y enorme utilidad? r iño pon tevedrés . 
P a s a r á a la historia como hecho j 
rigurosamente exacto y que sinteti- J . X. A R A M B m u . 
VANAS TENTATIVAS 
DE CRUZAR A NADO E L 
CANAL DE LA MANCHA 
DOVER. Agosto 22. 
i 
(Por The Associated Press.) 
T. W . Burgués , f l inglés que atra- ¡ 
vesó a nado el canal de la Mancha, 
en 1911, in ten tó nuevamente la ha- • 
zana partiendo de la costa france-
sa. 
Tuvo que abandonar eu propósi-
to a mitad del camino. 
El nadador francés. Jean Michel. 
también ee lanzó al agua con el mis-
mo objeto, pero fracasó igualmente, i 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ^ d l e o , 
l o pr«i» ta e « t a Casa c o n s « r « n > 
t í a d e Joyas 
Realizamos a caalqaicr precio n 
f a n surtido de f ia ís ima Joyer ía 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e n u u , é , i l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
V i c e n t e R a m í r e z A c o s t a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR IX>S SANTOS SACRAMENTOS. 
Dispuesto su entierro para m a ñ a n a , juevee, a las 8 a. m., loa que suscriben: Viuda, herma-
no, h l j o i , hijos políticos y demás familiares, rue^au a sus amistades racoraienden bu alma a 
Dios y concurran a la casa San 'Lázaro, 16, ( V í b o r a ) , entre San Francisco y Milagros, para 
a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor vivirán eternamente ajrradecidoe. 
Habana, 23 de Agosto de 1922 
M a r í a Lnzardo viuda de R a m í r e z ; Jnan, Belén, Nsrciea, Rafaela, .Angela, Vicente y Ma. R a m í -
rez y Jjnzardo; Mat í a s R a m í r e z ; Zoila Nibot de R s r a í r e r ; Jo sé l í od r íyuez ; Sebas t ián Tío-
d r í g u e z ; Manuel F . Taboada; J o s é F . López ; Ensebio Diaz; Ana Luzardo; Doctor Fon-
36905 
Por este tren llegaron de: 
Colún, el representante u la Cámara. 
Antonio do Armas, doctor Fél ix Crucet 
y su hijo, Jul ián González Cepcro. 
Sagua la Grande, doctor Grancisco 
Badía. 
Cárdenas. Ernesto Bermúdez y f a m ) - ¡ v i mti * r p n r»f. i A>a v w n . 
llares. Enrique Flores, Carlos Areüe- h J í / i A ^ ^ ^ t P | ; V^nlc #n 
lies Caragol, Nilo V i l a . 
Martí. José A . Ortega. 
Manatí, Antonio del Monte. 
Guipúzcua, Fidel d« Céspedes . 
Jaruco, José Belén Ramos y fami-
liaran. 
Matanzas, doctor Marcos Pifiar y 
Pablo Delgado. 
Ciego de Avila, Juan Xavarro, Celia 
Arrondo. 
Santiago de Cuba, Octavio Ortiz, Pe-
dro Daniel Serra . 
Baguanos, Melchor Palomo. 
Calbarién, M . D . Bouchet. 
Camaglley, Pedro y Carlos Sánchez, 
Enrique Miranda Cossío, Antonio Mi-
randa Mora, eu señora Dolores Coss ío . 




^ G r a n E s t a b l o d e L u z " L S Ü S K U 0 de In l in) 
Coches para entierros, en la Habana $ 
Vis-á-Vis, de duelo, en la Habana " 
Id. blancos, para novias, en la Habana M 




A g u a d e C o l o n i a 
r r d e l D r . j O H N S O N r : 
ESQDISITi P A l i EL BlffO T EL PAGUELO. 
U T íBt i : BHSf iü t lU i m m , 8trlspo 36, esquina s Agvlar. 
PREPARADA: : ; : 
con las M I A S 
m á s finas : : : : 
C 0 R 0 N 





D E B I S C U I 
G A L 1 A N 0 m. 
T 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . A 
L A M A S E F I C I E N T E Y A C R E D I T A D A D E L A R E P U B L I C A 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : S A N M I G U E L , No. 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
TKEN A JOTISSfcAirOS TOM XATAJAS 
Por este tren fueron a: 
Batabanfi, F . S. Vizcaslllas, José y 
Ramón Fernándes . 
Capdevila, Alberto Martínez y se-
fiora. 
Vegas, el doctor Ram6n Sedantes. 
TKEN A CAXDEKKAS 
Por est* tren 'fueron a: 
Caraballo, Pablo Bordón. 
Matanaas, Eduardo M. Sancho, Juan 
Antonio Alvarez, Felipe Gaj-ay, Alfre-
do R . del Campo, la hermosa señora 
Julia Pollo de Benavides, su hijo F r a n -
cisco y el joven CarTos Herrera, E n r i -
que Laucwiaue. el representante a la 
Cámara, Juan Gronlier, Manuel Veloz, 
Estrel la Leal de Camp, Mauricio Pe-
droso, Armonio Toro, Alberto Rodríguez, 
Andrés del Val le . 
Minas, el joven Constantino Cano, 
auxiliar del Superintendent» de Tráfi-
co del Distrito Habana de los Ferro-
carriles Unidos. 
Santa Cruz de Norte. Eloina. Ru!z . 
Hershey. doctor Melusa. 
.Taruco, Pepe R u i z . 
Cárdenas, Carlos M . González, Eduar-
do Hernández, seftora viuda de Ossorio, 
Antonio Suárez y familiares. 
Campo Florido, general Alfredo Re-
ao, doctor Marcelino Paredes, Benito 
Hernández. 
TUEK DE Y I K A B B U ItZO 
Por rotura d« su locomotora este 
tren l l e tó a las i y 33 en lugar de las 
i y 9 y por el de: 
Pinar -del Río. doctor Escobar Cate-
drático de la Normal, el representante 
Justo Luis del Pazo y su seftora ma-
dre . 
Gi i ir^ Armando V a l d é s . 
San Diepo de los Baftos. osé Manuel 
Rivas y sus hijas Rita. Nena y Marta. 
TREN A P I K A K DSZ. BXO 
Por oste tren fueron a: 
Pinar del Río, José Manuel Rndrí-
Kuez, César Castellá. Antonio Lámela, 
Julio Hernández . 
Puerta de Golpe, Antonio Besu y su 
hhlja Zenaida. 
Herradura, el representante a la 
Cámara, Armando del Pino. 
GIMra de Melena, L u i s Echcmcndía, 
Gonz/fcz Quintana, inspector escolar. 
T«Eir s a C A i a A m z z K 
rús'ica 
LA OASA D E LOS BUHOS, 
por Eugenia Marlitt. Tomo 
VI de sus Obras Completas. 
E n rústica 
M U J E R C I T A S . por Myriam Ha-
rry Prologo de Vicanto Blas-
co Tbáfiez. Rústica 
OTRAS NO-VE^AS WTTBTA» 
C U E S T I O N D E AMBIENTE, 
por Antonio de Hoyos y Vi-




LA Farra, por iraní Brandao, 
Encuadernada 
L A O R D E N A C I O N , por Ju-
l ián Beuda. Encuadernada. . 
E D G A R , por Henry Duvernols. 
Prólogo de Vicente Blasco 
Ibáfiez, «n rústica. . . . • 
P I C H A T E . L A G O L F A , por 
Wi l ly . E n rúst ica . . . • H 
E L D R A M A T U R G O MISTERIO-
SO, por Esteban Szomakary. 
E n rúst ica 
E L E S P E J O D E L DAABLO, 
José Francés . E n rústica. . 
L O D E M A S E S S I L E N C I O , po-* 
B . Jaloux. Traddcclón do Al -
berto Insua. E n rústica» • i 
E L N E G R O Q U E T E N I A Ep 
A L M A B L A N C A , por Albor-
to Insua. E n rúst ica . . • -
L A P R U E B A , por Jean Pslcha-
r l . E n rústica 
L A V E N D A D E CUPIDO. P?r 
José María de Acosta. 
rúst ica ' * 
U N R E I N O D E DIOS, por Jo; 
romo y Jean Tharand.. 
en ademada 
M A N U E L V I I V SU ]^OgJ 
v ..tras novelas, por EugíBi" 
Hetal . E n rúst ica . • • • * 
E L E S P I A , por Máximo Gorkl. 
en rúotica •• * 
E N L A C A R C E L , por Máxl»o 
Oo k i . E n rúst ica . . • ' 
LA R E V O L U C I O N D E 






Por este tren l l«*ar«n do: 
Cienfuegos, Lu la Mijares, 
Egurr iza . 
M a t a r í a s , el doctor 
Pardo, doctor 
dez. Rosendo So 
Cruces. Carlos Agulár . 
Ignacio 
tica, 
K L ROMANCE D E L^,fc2(Uo 
L A f l E A . V f ^ J i . -Hearn. Encuadornaaa. 
E L R E T O R N O . 1*íoV*l.*ca*f"*" 
en hechos realas, por " - ^ 
de Burgos, (Colombino^ i 
rúst icaz * * 
L O S C O R R I G E N D O S . P « 
quín Be ld» . E n rústica. 
E L V E L L O C I N O D E P L A ^ , 
por Francisco Caroca. *• ^ 
tica • • ^ 
Joa- 1.1 
1 r r,r Roracin Día»] • a x . O B O . O»^*»0;,. íilfl . ^ ' 
Domingo Socorro M>tv jreptnno, - ^ " ¿ S * » * » » » 
carrás y Loret do Mola. 1 ao A - W » , Tn» 
ta 
' :J r.. 
MU* 
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CLVB LUARQÜES 
Directiva se celebrará 
el corriente mes,'a las 
^ r f f l a noche, en los salones del 
t r a t a r á n se los 
¿ K m asturiano. 
CeD /irha Junta 
En a „ " e figuran en la presente 
pantos 9 Lectura (Jel acta, co-
O^60 ,fdencia v asuntos generales. 
r ^ í S r á n los preparativos para 
B ^ " T r a en La Tropical el pró-
^ Í ^ B del mes entrante- -
j \ COLOMA PALENTINA 
; Aeuado. el talentoso cronista 
L ^ ¿ r r e o Esca'lol, mi caro amigo, 
• l u i e n t e . Que está muy bien di-
fe nue copio al pie de la letra. 
^ ta entusiasta y querida socie-
7 ha tenido la delicada atención 
* tntros no sabremos nunca co-
QO* Padecer bastante, de otorgar el 
0° a?'do título de Socio de Honor a 
,p i « cronistas, por su desinteresa-
¡Shibor en pró del engrandecimien-
Aa Hicha sociedad. 
tori acto de la entrega de los co-
cnondientes diplomas, se celebró 
brillantez extraordinaria en el 
^ ÍL ^ iuntas del Centro Castella-
""i^psidió el señor Bar to lomé Ro-
.(Viiez actuaudo de Secretario, el 
Í S Gerardo del Olmo. 
a los lados, tomaron asiento los 
dientes cronistas a quienes se les 
íf conferido tal dis t inción: Mart ín 
SLrro de Lucha": Eutiquio 
TrStonés, del "Diario E s p a ñ o l " ; Pa-
f, j? presno, de " E l Mundo"; y el 
cestas líneas escribe por CORREO 
ISPAÑOL. ostentando al propio 
tiamvo la representación del querido 
f nopular cronista del "Diario de 
i Marina". Fernando Rivero. quien 
Mr impedírselo sus numerosos que-
haceres profesionales, se vió priva-
do de asistir a dicho acto. 
La concurrencia de asociados, fue 
numerosa. 
Abierta la sesión por el señor Ar-
menio Bartolomé, éste pronunció un 
lentido discurro en el que después 
de elogiar cumplidamente a los pre-
ildentes de honor, señores Juan Gue-
rra y Nicolás Merino, por los grandes 
lervicios que llevan prestados a di-
cha sociedad, tuvo frases de recono-
cimiento para los cronistas por el 
leal concur-o que en todo momento 
han ofrecido a la labor que realizan 
tos palentinos. 
La Colonia Palentina—dijo el se 
lor Bartolomé—se siente satisfecha 
l l hacer entrega de los t í tulos de ho-
nor a quienes han sabido hacerse 
icreedores a nuestra grati tud. 
Con estos t í tu los—terminó dicien-
do el orador—recibid también el 
afecto sincero de todos los palenti-
nos. (Grandes aplausos). 
El Secretario, señor Gerardo del 
Olmo, también tuvo frases de ala-
Danza para lo., cronistas, de quiénes 
—dijo el seño'- del Olmo—hemos re-
cibido muchas y car iñosas atencio-
nes. 
Dirigiéndose a los cronistas, dijo 
el orador: "ijiempre he creído que 
estas sociedades, como la Colonia Pa-
lentina, deben su auge a vuestra va-
liosa actuación, y si esto es así . nada 
más justo ni rmís merecido que os 
^testimoniemos pública y ostensible-
mente, nuestro profundo reconocí-
ipiento y nuestra sincera grat i tud." 
Hizo después un acertado bosque-
lo de la actuación de la Colonia Pa-
Potiua, y a físte respecto recordó 
fcíie gracias a' probado entusiamo de 
•Ips valentinos, se pudo enviar últi-
Mamonln irui importante cantidad al 
IpHo de Falencia. 
I Recibid eUos d ip lomas—terminó 
diciendo el señor del Olmo—con el 
W'snio cariño con que nosotros os 
•103 entregamos, y que ellos sean 
Hnapre, vivos testimonios de nues-
Ü-4 cimiento y de nuestro afecto. 
El señor Herardo del Olmo, que es 
luí excelente orador, fué muy aplau-
dido al finalizar su discurso. 
4 continuación se procedió a la 
Witrega de lo? correspondientes di-
•QOiag a los cinco cronistas arriba 
pencionados. quienes al recibirlos 
oe manos del presidente señor Bar-
jolomé eran saludados con entusias 
tas aplausos. 
Contestaron estos discursos con 
Palabras anginas por la grat i tud, 
'os cronistas Aguado, Aragonés, Pi ' 
Jarro y Presno, por el alto honor 
Que se nos otorgaba. Y con un fuer-
abrazo nos despedimos de los cul-
108 Y entusiastas palentinos. 
Una comisión que al efecto so 
Jjombrará, en t rega rá los correspon-
dientes diplomas a los presidentes 
»e honor señores Nicolás Merino y 
Juan Guerra, 
Por corréo serán remitidos los tí 
JQ'os de socios de honor pertenecien-
te al Director de " E l Día" de Palen-
al Director del "Diario Palenti-
5° : al Presidente de la Diputación 
"ovinclal de Palencla y al exqulsi-
Poeta palenitno, señor Ambrosio 
^ " a d o n Bengoa. 
( I K C L L O AVILESINO 
E l domingo, que viene volando, 
celebra el "Círculo Avilesino" su 
tradicional fiesta de San Agust ín en 
los incomparables jardines de la 
gran fábrica de cerveza "La Tropi-
cal", bajo la benéfica sombra del 
Mamoncillo. 
Después del suculento almuerzo-
banquete que a las doce en punto de 
dicho día se servirá a los concurren-
tes a la fiesta, se ce lebrará desde 
las dos de la tarde hasta las cinco 
por una afamada orquesta la ejecu-
ción de un castizo programa baila-
ble, propio de un día alegre con 









Danzón: Vi l la Ensueño . 
Paso-doble: Mi bandera. 
Danzón: La Pandeteretera. 
Vals. Camln de la Romer ía . 
Danzón. La Pomarada. 
Schotis: Viva Avilés. 
Para poder asistir a dicha fiesta es 
de imprescindible necesidad estar al 
corriente de la cuota social o tener 
la correspondiente invitación que se 
facilita en los lugares siguientes. Jo-
sé Ramón Muñiz, Aguiar 91; José 
Maiiño, Aguiar 96; Juan López, In-
quisidor 1; José Menéndez, Consula-
do 72. < 
go de los españoles, sino porque al A la hora de los brindis y entre 
propio tiempo se labora en favor de i el general aplauso de los comen-
la viuda del pa t rón de la lancha "Mu- | sales, se levantó a hablar el señor 
gardos", que perdió la vida en mo- i Manuel Bahamonde, quien luego de 
aientos en que ganaba su sustento y i elogiar a los homenajeados por la 
el de los suyos. | admirable labor que realizan, tuvo 
No hay que dudar del brillante éxi- ! frases de encomio para la Sección 
to t ra tándose del Centro, de los de I de Inmigración que no se da mo-
Concepción Arenal y de las Socieda- j mentó de reposo por atender cum- i 
des gallegas de Ins t rucción. ! plidamente a la menor resolución I 
• i del problema inmigratorio 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
F A R A N D U L E R A S 
XOTKTAS 
LA ACUSACION DEL JOVEN POR- teatro "Pr inc ipa l" oondrá nuevamen. 
TOCARRERO . te en escena la comedia en das ac-
i T ! l06« original del León Ichaso v Ju-
j El Juez de Instrucción de la Sec- lian Sanz, " L a Flor del Caniino" 
• Afi rmó el señor Bahamonde, que cion Primera, licenciado García So-! que tan buen éxito obtuvo la noche 
¡como gallego y presidente del Con- ¡la, en el día de aver puso en liber-jde su reposición. 
¡ t r e Gallego, se sentía orgulloso de la ; tad al acusado Manuel Peña Ramos,; No ha variado en nada el repar-' En el teatro "Olimpic" de Milán 
JOVENES DE 'SANTA MARIA DE 
CARBALLIDO 
| intensa labor que aqu í en Cuba rea-
La Junta t endrá lugar el día 2 7 i l i ran los hijos de la bella región 
de agosto de 1922 a las dos p. m. | gallega, para la cual tuvo un recuer-
Mañana , jueves, la compañía de! | nombre de Don Benito Pérez Ga1d6«. 
Se c a n t a r á n además muchas ópe-
ras, nuevas para nuestro público, co-
mo "Boris" , "Pr ínc ipe Igor", "Dame 
de Pique", "Los maestros cantores" 
" T r i s t á n " , "Mona L?.sa". etc. 
Oren del d ía : Acuerdos Directiva 
Aprobación Balance anterior. 
DEL CENTRO GALLEGO 
La Sección de Orden 
Ha celebrado esta sección su jun 
ta reglamentaria. Presidió el Sr. Par-
do. 
Fueron discutidos los presupuestos, 
y se aprobaron razonando debidamen- j de Inmigración, señor Juan Várela , 
te cada capítulo- El secretario re prenunciando un discurso de franco 
do cariñoso. 
Las ú l t imas palabras del discurso 
del estimado presidente social, fue-
ron de aliento y est ímulo para per-
severar en la labor emprendida, sin 
reparar en sacrificios de ningún gé-
nero. 
E l sentido discurso del señor Ba-
hamonde fué premiado con numero-
sos aplausos. 
A continuación, hizo uso de la 
palabra el presidnete de la Sección 
por haber prestado fianza de dos- to dado a la obra. Tomarán parte en ha sido estrenada con gran éxito la 
cientos pesos, en la causa iniciada i su in te rpre tac ión los mejores art:.«i 
por denuncia del joven Horacio Da-^as de! "Principal ' Entre ellos: 
vis Portocarrero, a quien le fueron,1 Amparo Alvarez Sesnira, Rosa Blanch, 
sust ra ídos trescientos pesos el día .Socorro González, José Rivero Be-
21 del actual, en el National City r r io , Robl/s. etc. 
Bank of New 
tomedia •'GK iiitt 'rt".<i r rea t i " traduc-
l ión italiana de "Los Intereses 
Creados", de Benavente. 
u    
York, en circunstan-
cias de i r «1 mismo a depositar mil 
En el 
tes", la 
"Cenantes" de Buenos A i -
compañía de comedia que 
ha cosechado en su ú l t ima j i r a por la comedia de Gregorio Mart ínez 8:©^ 
LOS DE CHANTADA, ( A R B A L L K -
DO Y SI S COMARCAS 
Me dijo a mí, Manolo Vázquez, 
gran Presidente de las buenas gen-
tes que forman en esta Sociedad y 
díjeles yo a ustedes que la fiesta que 
debían celebrar los de Chantada y 
CarballSdo, sería una fiesta culta, 
alegre y fraternal y resu l tó que así 
fué. Bril lante en todas sus partes. 
Manolo Vázquez y yo ten íamos ra-
zón . 
Se celebró para encanto de la con-
currencia tan numerosa como distin-
guida en la florida Tropical, la em-
presa generosa de las famosas cerve-
zas y cabe las sombras amables del 
árbol Abuelo. 
La fiesta comenzó con nn fraternal 
banquete y t e rminó con un baile ga 
Jac t a rá el informe de los mismos 
para elevarlo a los organismos supe 
riores. < 
Después se t r a tó del baile que ten-
drá efecto el día 3 de Septiembre, a 
heneficio de la viuda del que fué 
i.uestro compañero Víctor Muñoz, y la 
viuda del pa t rón de la lancha Mu 
gardos, asesinado recientemente. La 
sección de Orden tiene un gran em 
peño en el éxito de la fiesta, y se 
propone hacer de ella un aconteci-
miento social. 
Cuenta con la s impat ía de todos 
los elementos sociales, y dados los 
ffines perseguidos espera que respon 
derán a la obra benéfica, cuantos 
elogio para los homenajeados, da 
quienes dijo que eran los más fieles 
y entusiastas colaboradores con que 
contaba la Sección que él presidía, 
f ara realizar los proyectos que para 
atender a tan interesante problema, 
se había trazado dicha Sección. 
Refir iéndose a palabras pronun-
ciadas momentos antes por el pre-
sidente del Centro Gallego, señor 
Manuel Bahamonde, hizo presente el 
señor Várela, que el entusiasmo que 
alienta a todos los miembros de la 
Sección de Inmigración, ie permite 
afirmar que la mencionada Sección 
Pepito Kchaniz el joven y eniinen. dirige el conocido dramaturgo Darlo 
Y pico de pesos del Laboratorio del!**" planista cubano que tantos lauros Vicodemi. ha estrenado en italiano 
doctor Arturo C. Bosque. 
En dicho procedimiento prestaron 
deciaración el vigilante 709, Rami-
ro Alvarez. y el vigilante especial 
d.v Banco Ernesto J iménez, los que 
no presenciaron la realización del 
re^ho, ni han podido determinar que 
con el acusado Peña fueran otras 
persogas. 
El joven Davis Portocarrero es un 
empleado del Laboratorio del doc-
tor Bosque. 
SORPRENDIDO BAJANDO POR EL 
TUBO 
iCl sereno número 69, Pablo Fer-
nández y Fernández , vecino de Sol 
72, sorprendió a un menor bajando 
a ia calle desde la planta alta de 
la casa Pi y Mc-rgall número 98, 
utilizando para ello uno de los tu-
bos del toldo puesto en el frente del 
establecimiento que allí existe. El 
Norte América , da rá un concierto, 
muy en breve, en el teatro "Nado 
nal". 
Según nos manifiesta el querido 
compañero Guillermo de Cárdenas , 
leido cronista social de " E l Triun-
fo", e l buen éxito del recital es tá 
va asegurado, pues no obstante los 
días que faltan para el mismo está 
ya vendido medio teatro. 
Es natural que quien ha triunfado 
en t ierra extranjera sea también 
aclamado en su patr ia . 
rra "Sueño de una noche de Agos-
to" . 
Dicha obra, como recordarán nues-
tros lectores, nos fué dada a conocer 
por María Palou, durante su ú l t ima 
temporada en el teatro "Principal" . 
segui rá laborando sin desaliento al-
sientan lat ir sus corazones al impul- ; f ™ ^ ^ ^ "<> pudo evitar que se diera 
i so de la caridad. r !d° ? Gallego. • J i fuga, por lo que tuvo que per-
Muchos aplauso^ sescuchó el se-I «egulrlo, deteniéndolo en Pi y Mar-
ñor Várela al finalizar su discurso. < gail y Plácido- Bi sereno dió cuen-
Por úl t imo, hizo uso de la pala- ta áe lo ocurrido al dueño del eeta-
Lra en nombre propio y en el de i blerimiento sito en Pi y Margall 98. 
ios demás homenajeados, el Admi- j nombrado- Darío del Río y Torres, 
nistrador de Tiscornia, señor Enr i - i quien practicó un registro en sus ha 
que Hermida, quien con frases sen-
tidas y emocionadas, dió las gracias 
por el homenaje que se les tr ibuta-
Va tocando a su f in la tempora-
da de Lola Membrives en el teatro 
"Avenida", de Buenos Aires. 
Uno de los ú l t imos estrenos ha 
sido "La Gobernadora", comedia de 
' íacinto Benavente qur no obstante 
haber sido escrita hace muchos años , 
es nueva para el público por teño . 
A fines de agosto se c e r r a r á la 
temporada. Antes será estrenada la 
n t ima obra de Don Jacinto, t i tulada 
"Más al lá de la muerte". 
Tan pronto termine la compañía 
r-us funciones en Buenos Aires, par. 
apre- t l rá rumbo a Montevideo, de donde 
teatro í»« probable aue se d i r i ja a la Haba-
Quedó nombrada la comisión or-
ganizadora. Presidente, el Sr. Par 
do. vocales: los Sres. Vicente Praga, 
Faustino Tabeada. Manuel Castro, 
Víctor Cabo y Francisco Lantes. 
La mujer no punde negar su con-
curso a todo acto generoso, y ya cuen-
la la Sección con uu grupo numeroso I 
do elegantes señor i tas que coopera 
rán decididamente" ^on los miembroc I ba' haciendo presente su profundo 
de la sección, en la colocación de en. I reconocimiento y prometido se-
Iradas. 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
En Tiscornia, se celebró el do-
mingo un elocuente acto de frater-
gulr hasta aquí en la labor a ellos 
encomendada. • \ 
A l terminar los aplausos tributa-
dos al señor Hermida, el presidente 
de la Sección de Inmigración, señor 
Váre la , .hizo entrega a este en nom-
bre de aquella de una art ís t ica am-
biraclones, notando la falta de Joyas 
d>? su propiejad, que estima en cin-
cuenta pesos, j.o pudiendo precisar 
el dinero que tv,nla en uno de loe 
bi.isillos del pantalón pueeto junto 
a la cama. 
El detenido resultó ser Gonzalo 
Fernández y Freyre, de la raza blan-
ca, natural de la Habana, de 15 años 
de edad y vecino de la calle Asbert 
r á m e r o 14, en el barrio de la Ceiba. 
El nueve de noviembre comenza 
M la gran temporada de ópera en el 
teatro "Liceo" de Barcelona. Leyen-
do el elenco de cantantes nos encon. 
tramos con los nombres de muchos 
artistas conocidos. Entre ellos, el 
maestro Padovani, director de or 
questa cuya labor hemos 
ciado m á s de una vez en el 
"Nacional", las sopranos PolLKan na. 
daecio, Casani y R o s t í a Storchio, to-
das muy aplaudidas en la Habana y A Margarita XJrgu no le han áme-
los tenores Lázaro y Palet, no menos drado los Innúmeros contratiempos 
aplaudidos que los anteriores sufridos en su reciente Jira por A m é -
Llama la a tención t ambién en el rica, 
elenco el n ú m e r o de cantantes, r u ] De regreso en Madrid, se propeme 
5os que en el figuran, como el maes. formar nueva compañía y part i r de 
t ro Sergio Konsewltzky, l a soprano nuevo a América , con objeto de enm-
DavWof, la contra'to Boldryeffv el 
íenor Alexandrovich, losf bar í tonos 
ívanzoff y Zalewsky y el bajo Kar-
danoff. 
En el repertorio está, incluida la 
opera "Marianela", del maestro Pa 
hissa basada en la novela del mismo 
pl l r compromisos cont ra ídos con em-
presarios de Guatemala y Buenos 
Aires. 
Sería de desear qne la eminente 
actriz nos Tisita*e nuevamente. 
P. I 
•/«uh wo j kwi uow v.wii ^"...v. o- . uuwe.u mwuvuwv «.̂ ..v. — Este joven confesó haberse que-
lano, galante y elegante. Y mientras , nidad, acto que organizó la di l lgen- i P1!ación obtenida de una fofcgrafía I (íado a dormir en el zaguán de la 
las parejas pasaban ondulando al r i t - ¡ te Sección de Inmigración del Cen- \ que 2? hizo en la ú l t ima visita que I casa p i y Margal! 98. subiendo des-
mo doliente del danzón, saludamos a • tro Gallego como prueba de su hon-
estas distinguidas damas señoras y I da grati tud al Administrador de 
señori tas , el vicecónsul de España en aquel Departamento y a sus em-
Cienfuegos, señor Juan eViga; el v i - | pieados. 
campa-
cepresidente de la Asamblea de Apo-
derados del Centro Gallego, señor 
José Barguelras; Jesús Fe rnández 
Verdes; Antonio García Calvo; Ma-
nuel Ron, Ar turo Rodr íguez; Emil io 
Eiriz, Emelindo García, Fernando 
Soto; los compañeros Sel jo, Kelle, 
Gaizoain, Pérez, Alonsp, Nicolau y 
Florizel * la bella y distinguida es-
A dicho acto concurrieron; el Pre-
sidente: señor Juan Váre la ; Vice-
presidente señor Benito Blanco; Se-
cretario señor Antonio Meiroso; el 
delegado de la Sección señor Cle-
mente Prado; y los Vocales: seño-
res Faustino López. Rosendo Ber-
múdez, Alfredo Vilar , José A. Rai-
monde, Valent ín López, Juan Pa-
la referida Sección giró al 
monto de Tiscornia. 
Este bello acto enaltece en su 
alta fraternidad a los diligentes em-
pleados de Tiscornia y a sus orga-
nizadores. 
L A UNION LUCENSE 
puéj a las habitacionee del señor Da-
río del Río, que encontró abiertas, 
baiando después por el tubo, pues 
crt'yó más rápido ese medio de eva-
sión. 
Este menor fué entregado a sus 
familiares. 
CAYO DE LA ESCALERA 
El doctor Hevia asistió en el Hos-
pital Municipal Hilario Díaz y Cor 
posa- del presidente social, señora l rrón( paulino Díaz Marcial Ten-
Dosinda Alvarez de Vázquez, a la | reir0( SeVerino Blanco José Blan-
que acompañaban sus hijos, Enr i - c0 AntDnio F ragüe la . 
que José y Manuel; la digna compa-
ñera del tesorero, señor Manuel Cor-
t iñas , señora Generosa Fe rnández 
de Cort iñas , con sus monís imas hijas 
América y Manuelita, tan s impát icas 
ambas, así como con su hijo Manolín, 
que habrá de heredar todas las bon-
dades de su señor padre; la esposa 
del siempre recordado Santiago Pubi-
llones, señora Geraldlna Wade y sus 
hijas*Carmen y Geraldina, las seño-
ras Manuela Fe rnández de Hevia, 
Amparo Hevia de Carrión y María de 
Fraga y la señor i ta Marta Barba-
rroux y los señores x^uio x^vw^ov», , _ 
Angel Hevia, Remigio Barbarroux, 
Armando González, Raimundo Gar-
cía, Manuel Barreiro, Manuel Alle-
gue, Ricardo Supervlelle y Antonio 
Calvo y doscientas damas y damitas 
más ; todas lin.'as, graciosas, elegah-1 
tes. 
La Banda Lalín, bajo la dirección 
del señor Manuel Guerra in te rp re tó ¡ 
selectas piezáb, figurando entre las i 
mismas algunas de puro sabor regio-
nahle, hizo más agradable aun la ¡ 
parte grastonóinica de la fiesta,-
Una fiesta admirable. Digna de 
los de Chantaoa'y Carballedo y de ' 
su noble Presidente, Manolo 
quez. 
E l querido presidente del Centro 
Gallego y particular amigo nues-
tro, señor Manuel Bahamonde; el 
I Vicepresidente de la Asamblea de 
I Apoderados, señor Benigno Várela, 
y el Apoderado del Centro Gallego, 
señor López Veiga. 
Los visitantes recorrieron dete-
nidamente todos los departamentos 
de dicha estación cuarentenarla, elo-
giando el aseo, sanidad, y admira-
ble estado en que se encuentran. 
E l banquete fué presidido por el 
Pedroso presidente del Centro Gallego, se-
1 ñor Manuel Bahamonde, y por los 
homenajeados, señores Enrique Her-
mida y Carlos y Manuel Cabrera. 
E l menú fué abundante y exqui-
sito. 
Durante la comida, fué motivo 
principal de la conversación entre 
los comensales, diversas iniciativas 
y proyectos que abrigaba la entu-
siasta Sección de Inmigración, y de 
las cuales hablaremos muy pronto 
con el detenimiento que su impor-
tancia merece. 
También , también celebraron una 
hermosa, en el salón Ensueño, de 
la encantadora Tropical, los admi-
rables y entusiastas gallegos de la. 
a i Hnrf'20, natural de la Habana, de ülez 
soci, aa años de edad, vecino de San Mar-
em nentemente patr iót ica y eminen-!.*. . , ' ' " ^ „ „ t j í , f_a„ 
1 tíu número 127. por presentar trac 
tura del cubito y del radio Izquier-
dos. 
Díaz se causó esas fracturas al ro-
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal . 
Compañía de José Rivero. A las 
6 "Amores y Amor íos" . Por la noche 
"Matrimonio inter lao" . 
gallarda Unión Lucense; 
-j 
tómente altruista y con un gran amorl 
a la cultura de su r incón nativo. 
AHI se celebró un gran banquete! 
cuyo excelente menú se roció con i 
las magníf icas cervezas, obsequio d e ' l a escalera que conduce al piso 
In galante Tropical; banquete que 
presidió su querido Presidente, se-
ñor José Vázquez, rodeado de eu 
diligente Directiva, de su galante 
Sección Organizadora y de sus be-
llas espoeas, sus graciosas herma-
nas, sus lindae y gentiles novias, y 
de gran número óe entuslastaB aso-
c'udos. 
La gran fiesta culminó en un gran 
baile, que se prolongó haeta el atar-
decer; baile todo gracia y todo en-
canto, porque con los amables i n -
censes. estaban los centenares d e 
señe ras y de señor i tas más bonitas 
que los claveles y más bellas que las 
flores. 
La fiesta te rminó en un bello dee-
fiie. Los romeros y las lindas rome-
ras tornaban cantando la dulce. la 
amorosa, la cariciosa, la inmortal 
alborada. 
Sea enhorabuena. 
alie- de su domicilio. 
/ ROPAS í DINERO 
En la Séptima Estación de Poli-
cía denunció Miguel Angel Aguirre. 
que de la accesoria letra B de la 
:aea Animas y Oquendo. donde re-
side, le hurtaron ayer ropas y dine-
ro, considerándose perjudicado en 
59 pesos. 
Ignora Miguel Angel quién sea el 





A las 9 1|2 "Per jur to" . 
Imperio. 
A las • 114 "Ver fuen i» '* , 
Olhnplc. 
"Por las a » 
Compañía de Nonega "Sanatorft) 
del amor". "Ojo por ojo" y " L a niña 
de los besos". 
Actualidades. 
Compañía de A . Pous, en primera 
tanda sencilla "La Flor del Barr io" 
en segunda doble " E l úl t imo inven-
to", y presentación del t r io Les Ba-
durs. 
A l a « 5 1 | 4 y 9 1|J " E l marinero' 
destino 
NO PODIA V I V I R SIN SU 
COMPAÑERA 
Váz-
FIESTA B R I L L A N T E 
La que se celebrará en el gran 
Centro Gallego el primer domingo de 
Septiembre por acuerdo de la Sección 
de Orden y con la cooperación muy 
valiosa de las damitas que forman 
parte de la entidad estudiantil "Con-
cepción Arenal" . 
Los clubs deportivos ofrecerán su 
concurso en a tención a qTie se trata 
de una fiesta cuyo producto en parte 
se destina a favor de los familiares 
del llorado compañero Víctor Muñoz. 
Las sociedades gallegas de ins-
trucción t ambién se suman a esa 
fiesta, en atención no sólo a que se 
¡ trata de familiares de ese buen ami-
| M A R C A S Y P A T E N T E S 
O r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E - U 3 # a T 311 - X l t L E F 
V J E R n A D R K E S Y O ' R M L L Y 
H A B A N A 
A - 0 8 4 3 
^ ^ 
mim mmm DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T d A - U 9 4 . - O t r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
primer némero de Agosto 
de la Edición Cubana de 
Vogue? 
RDENE su luscripción hoy mismo. 
RAN aceptadén tiene cita Revista por 
tu original idad. 
NTVERSALMENTE conocida por tu» 
anagnífxos grabadoi de mo-
da. Arte. Literatura y De-
portes. 
S la mejor pubKcac'én en su género. 
B«oort» «rU onptfn y rmoríbale oon ra firma. 
VOOXTH XDICIOH T A » A . JUL «EPTJBLICA D2 
CUBA, PALACIO DHL "DIAJUO DE LA X A -
APASTADO. 3IC 
Fecha. 
Tengx) el suato de Incluirle nn flro por 1* *n -
mü. de 16.00 M . O. por M cual se eervlrin xn»»-
darme durante un alio, la Edición Vcjue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 





El vigilante especial del Cemen-
terio de Colón número 3 2. Juan Mu-
jira, habló a un individuo tirado en 
el suelo y quejándose de fuertes do-
Iorí% en el estómago. Le condujo al 
Hospital Municipal, donde fué asis-
tido de una grave Intoxicación, de-
clarando nombrarse Rufino Bassoo 
Guallart de 58 años Je edad y veci 
no de San José 118. 
Declaró Bassoo, que hace poco 
tiempo perdió a su compañera, y fué | 
tal la pena que su muerte le pro-
lujo, que pasaba los días llorando. 
y ayer encont ró en una casa unas 
pastillas oscuras, y se fué al Ce-
menterio y delante de la tumba de 
la muerta, se tomó las veinte pasti-
llas que le produjeron la grave In-
toxicación que sufre. 
En el bolsillo se hal ló un papel 
escrito a lápiz en el que dice "No se 
culpe a nadie", Juan Bassoo Gua-
llart . 
COGIDO INFRAGANTI 
Los vigilantes 56 y 927. M*nnel 
Rionda y A. Valdés, a petición de 
Alfonso Alvarez Pertierra, vecino 
de G y 19, detuvieron dentro de es-
ta casa, al menor de la raza negra 
Juan González Díaz, de 15 años de 
edad y vecino de Omoa 24, que ha-
bía sus t ra ído de dicha casa y se la 
ocupó al registrarle, un reloj de 
oro con cadena y leontina; un a l f i -
ler de corbata, una bolsa de plata y 
una flauta de la propiedad de Per-
tierra. 
Declaró el menor, que un tal " E l 
Ferrolano" le había ordenado robar 
en la casa en que se le encontró , y 
que dijera si le encontraban "qne 
lo mandó i r Benito". 
Detenido más tarde por el r l g l 
lante 927 A. Valdés. Luis Leijas Fer-
nández (a) E l Ferrolano español, i 
declaró que no conocía al menor que 
le acusaba. 
Seijas quedó en libertad, lugre-
MadSo en .el vivac Juan Goozález | 
Díaz. 
UX TIMO 
Denunció a la policía Eladio Mu-
filz González, de 19 años de edad, 
espaftol. dependiente y vecino del 
Almacén de Paños situado en Mu-
ralla y Aguiar. que un amigo del 
que sólo sabe se llama José Gómez, | mez e 
la presentó a uno que dijo era ami- i EXTRANJERO ROBADí 
go suyo, y -
bes". 
Verdún . 
A la« 9 " E l Presidiarlo'*. 
Tr ianón . 
A las 5 114 y 9 
manda" 
Inglaterra. CINE8 
A las 6 1|4 y 9 
tario 
Alquimista mone-Capltolio. 
5 1|4 y 
Campoamor 
114 t 9 112 " 
"Pas ión dominante". 
A las 5 
hombre" Maxim 
A las 9 1|2 "La PestaT. Fausto. 
L,a suprema A las 
dicha" 
"Lág r imas de mujer 
A c m é 
puntilla precinta 
Evita lo» robos^ y le libra, de cartas enojoaas
de sus clientes. Es un 
aparato de f4cll mane}o 
Tenemos existencias de 
estas máquinas, de fie-
les y sello* 
P E R M I T A N O 3 " 0 A R l . E T U N A * D E M O 5 T R A C l Ó r Í 
R O D R I G U E Z 1 1 1 1 0 5 . 
T E U - A . O I 5 5 4 L U Z 4 0 Y 4 2 
En la Casa de Salud "La Cova-
donga", fué asistido de una intoxica-
ción por haber ingerido equivoca-
damente creolina, Alonso García Ra-
mírez, español, vecino del chalet Gó-
cino de Juan Bruno Zayag j Mila-
gros, par t ic ipó a la policía, que de 
una casa de su propiedad, situada 
al lado de su residencia, le han sus-
t ra ído varios espejos y material sa-
nitario, que estima por valor da 
cien pesos. , 
salieron los tres a dar 
un paseo. 
Gómez se despidió al poco tiempo 
de ellos, y entonces el otro, le pro-
puso que le guardara un sobre que 
decía contiene 200 pesos y que se lo 
diera al día sigmiente en la Termi-





Denunció Samuel Harold Salmón, 
natural de Inglaterra, vecino de 19 
n ú m e r o 447, denunció que de su do-
micilio, le han sus t ra ído prendas por 
valor de 150 pesos y 35 pesos en 
efectivo y u« cheque de 50 pesos. 
Sospecha sean autores del robo Chi-1 'compañeros 
cho Calavera y Francisco Carballo, j forzoso del 
auto 
tos que le fueron 
.VEW YORK. Agosto 22. 
(Por The Associated Press.) 
E l Teniente Hinton, piloto, del 
"Sampaio Cór re la" y sus cuatro 
después del descenso 
hidroavión estuvieron 
Aceptó Muñiz y en -3 y B J* JJJI ehénffeOT del 10305. por da-! colgados durante media hora a la 
cien pesos al de.3Conocia°' T ^ 1 " " ¡ tos que le fueron rumemultrados' mitad del aparato que quedó flotan-
do de éste un sobre ^ e o ^ a * ; P f : 'después de efectuado el robo. do antes de ser recojido por el cru-
recer dinero. Abierto el sobre resul tó f riAnvor 
-ontener recortes de periódicos. cero uenver-
El sobre estaba dirigido «i Sera- ROBO DE M A T E R I A L SAGITARIO | Ninguno de los tripulantes fué 
fin Hernández , "En su propia ma- herido con excepción de Hinton quí 
QO"# E l doctor Silvestre Angla Ja, ve- i bq par t ió un labio. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINa ANO XC 
H A B A N E R A S 
E N E L PLAZA 
L A FIESTA DE LOS MARTES 
Muy concurrida. . Angél ica de Armas de Piedra. Ro-
do una an imación completa. 1 sa Rodr íguez de B a r ó , Nena Sol^r 
F u é así anoche la fiesta del P í a - I de Landa, Esther González de Va-
za, fiesta de los martes, ya consa- i roña , Rosa Vivec de Sainz y Hor-
B™(ia- i tensia Sonderhof. 
Llena la azotea. Isabel P. de Montoto. 
De un extremo a otro. . y la gentil Bella A. de S imón . 
No quedó por ocupar ni una sola l De las señor i t as reunidas anoche 
fie las mesas de las glorieticas. ' en el Plaza c i ta ré especialmente a 
Hubo un n u m e r ó de prestidigita- | Margot Montoto. Juanita de la To-
ción en medio de la a legr ía de la fies- | ""e, Cuca Betancourt. Nena Soto 
ta, donde desplegó sus nabilidades i Navarro, Esther Cano, Nfena Mora-
un discípulo del maravilloso Malí- : les, Ofelia Rasco, Cuquita S o u ^ , 
n i . i Graciella Machado. Carmelina 
Entre la concurrencia, descollan-i Guasch- 1Ann^.taS^n;ilfnaQuel Esi>e* 
do airosamente. Josefita H e r n á n d e z ron y Blanquita Angulo. 
Guzmán de Iraizoz, Ofelia Broch ' Carolina y Graziella G u z m á n . 
de Angulo y Josefina Coronado de I Blanca y Margari ta Sainz y Nancy 
Mar in . y Bel l i ta Boullosa. 
Graziella Echeva r r í a . Isabel Margari ta Ordext. 
Encantadora! * Onelia Angulo. 
Clara Luisa Díaz de "Angulo. Teté La orquesta, la del profesor Moi -
Campos de García y Nena de Cárde- j sés Simons. admirable, 
ñas de Ortiz. i Como siempre. 
Adelante, 
Adelante 
L a s n o v i a s y ' E l E n c a n t o ' 
N a d a r e m e d i a p e l e á n d o l e a l a c o c i n e r a : 
El ca fé s a l d r á malo mientras no lo pida a 
' l a F l o r de T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
L O S R U S O S E N A L E M A N I A 
Previo asentimiento del Gobier-
no a l e m á n , la Oficina internacio-
nal del Trabajo de la Sociedad de 
las Naciones ha realizado por me-
dio de un representante suyo, una 
visita de inspecóión en los campos 
de concent rac ión de súbdi tos rusos 
existentes en Alemania, estudiando 
d*etalladamente las condiciones de 
vida y de trabajo a que se hallan 
sometidos los internados. 
horst, M . Alber t Thomas, Director 
de la ^Oficina, se d i r ig ió a l Gobier-
no a lemán , dándole cuenta de las 
reclamaciones recibidas, y solicitan-
do au to r i zac ióá para enviar un fun-
cionario de la Oficina ninternacio-
nal, encargado de investigar lo que 
hubiese sobre el asunto. Aprobada 
la idea por el Gobierno de Ber l ín , 
el representante de la Oficina par-
tió inmediatamente. 
E l delegado de la Oficina púso-
se %al habla con el doctor Leymann, 
consejero del Ministerio a l e m á n del 
Trabajo y representante guberna-
Raro es el día en que no Ven- las novias hacer una selección que 
demos algún trousseau en nuestro llene por entero sus aspiraciones, 
primer p i s o de Galiano y San Mi- sus necesidades y sus personalísi-
guel. Imos gustos. 
¡ Por algo se dice de El Encanto | He aquí, entre otras muchas— 
que es !a casa de las novias! una de las cuales es la economía 
Y es que desde lo más barato positiva de los precios—, ía gran 
hasta lo más fino y suntuoso, pa- ventaja de adquirir en El Encan-
sando por lo de la clase negular to la habilitación de boda: 
y las calidades intermedias. El En-
canto ofrece un surtido enorme, 
extensísimo, inacabable de ropa 
interior de señora. 
Entre la ropa blanca francesa, 
española, suiza, etc., que nosotros 
recibimos directamente pueden 
Marchamos con nuestra gran fiqnidación de a r -
t í c u l o s de Verano 
G r a n d e s r e b a j a s . P r e c i o s i r r i s o r i o s . 
A p r o v e c h e e s t a g r a n o p o r t u n i d a d . 
R o p a y S e d e r í a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
LIGA AMERICANA 
a s 
A consecuencia de las quejas r e d - . YV,,„+0. , *i„^,„ .„ . _ . . . , i • 5 i t • I mental de Alemania en el Conseio bldas por la Oficina internacional | ^„ a «ix_ 
del Trabajo, acerca de las condicio- de Admin i s t r ac ión de la Oficina in-ternacional del Trabajo. E l doctor 
Leymann le facil i tó la comunicac ión 
con los organismos competentes en 
e l ' asunto de los internados rusos. 
I Pudo visitar así los campos de 
Wunsdorf, Cottbus. Lichtenhorts y 
Zelle. Con la mayor l iber tad, con-
versó con los prisioneros y los in-
ternados, recibiendo toda clase de 
i facilidades para su mis ión por p*ar-
j te de las autoridades alemanas, 
í La Oficina internacional (Tel Tna-
j bajo pub l i ca rá muy en breve una 
Desde que tomó posesión la nue-! corta memoria sobre los resultados 
nes de vida en los referidos cam 
pos alemanes de concent rac ión de 
Internados rusos, quejas procedentes 
de la Fede rac ión International Sin-
dical y de un grupo de prisioneros 
Internados en el campo de Lichten-
E L A U T O M O V I L C L U B D E 
C U B A Y S U N U E V A C A S A 
va directiva del Automóvi l y Aéreo de esta invest igación. 
Club de Cuba en todae sus reuniones ; cot)rar 
mensuales se han tomado importan-
t ís imos acuerdos tendentes al mejo-
ramiento de tan distinguida socie-
dad. 
En la Junta celebrada el primer 
martes del mes de ju l i o fué autori-
zado el d ignís imo e insus t iu íb le pre-
eidente del Club señor Andrés de 
Terry para hacer '.as gestiones nece-
sarias para vender una pequeña par-
te del amplio terreno que en Malecón 
y 
E L S E G U N D O S A L O N 
D E H U M O R I S T A S 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e m a í z 
" E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
CI.EVBI.AND Y NH-W YOBSC 
I New York, agosto 22. 
Hoy quedó rota la serie de nuive vic-
torias "seguidas de los Yanke^s al ser 
/Istos derrotad >.s u'.r el Cl-ivelaiul por 
I seis a dos. 
C L E V E L A N D 
V. 'C. H . O A. E . 
8 2 
Q u i e n s a b e l o q u e e s ^ r o m a , 
c a f é d e E L B O M B E R O t o m a . 
G a l i a n O 1 2 0 . T e l f . A - 4 0 7 6 
C I N C I N N A T I 
En la Asociación (Te Pintorris y 
oscuKores se reuni.j la directiva do 
la .«fKiedad acordando •celebr'jr el 
Segundo Salón de Humoristas 
San Lázaro posee «1 Automóvi l w J ^ x f ^ ™ 1 * ^ T - ' f 0 ^ ' 
Aéreo Club de Cuba, habiéndose le ^ ^ T O S PARA E L E N V I O 
ñufln nnr P O T n ^ r n c , H i r ^ J Y EXPOSICION DE LAS OBRAS 
1.—Las obras que se admitan se-
cóme los que "se refieran a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual i 
se rá util izado para la fornvación del I 
sCatá logo del Salón. | Burns, rf 4 
JLO.—La Comisión de admisión ga^ert , 5 
de obras se reserva el derecho de Rousch, c í . [ . '. '. 4 
rechazar aquellas que no r e ú n a n los ¡ Fonseca, 2b 4 
requisitos expresados en esta Con-¡ g.3-1"^^^• c 4 
. I FlnelU, 3b 3 
vocatona. . | caveney, ss . . . . •. 2 
V. C. H. O A. K 
dado po  sus compañeros de direc-1 
tiva un amplio voto de confianza con 
aquel] objeto. 
E l nuevo edificio de esa sociedad 
ocupará aproximadamente 700 me-
tros y p re sen t a r á eu fachada princi-
pal por» la hermosa Avenida del 
Golfo 
rán de ca rác t e r h u m o r í s t i c o que 
dando a elección ílel art ista el me 
dio empleado en su e jecución . 
2. —No se a d m i t i r á n fo togra f í a s 
n i grabados mecánicos . 
3. —Las obras que se env íen han 
Totales 
x Bateó por Caveney en el sexto, 
xx Bateó por Peck en el sexto. -
xxx "Bateó por Gillespie en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York 
incinnatl . 
11.—Clausurado el Salón los se- Harper. x . 
ño res expositores deberán recoger Klmick, ss i 
, ^ , . _ Couch, p 0 
sus obras en un plazo no mayor de Keck, p. 2 
quince dí-as después de dicha clau- Bressler, xx.* .* . '. '. i 
sura. Si transcurrido este plazo no Gillespie, p o 
hubieran sido recogidas las obras,' 0 ne' x x x _ 2 
se r án és t a s depositadas en un al-
m a c é n por cuenta y riesgo de los 
autores o sus representantes, que 
deben abonar los transportes a es-
ta Asociación, la cual queda libre 
.de toda responsabilidad. 
Federico EdcCmann y P in tó , Pre-
La'directiva del Automóvi l y Aéreo |de ser originales y no beber sido 1 * ™ * ^ ^ * * ™ Q l á r g l ^ ^ o r ^ 
^ ^ " - i H a b í n T A g o s t o l o . de 1922. 
r m " ^ Pod rán enviarse' N O T A . - S e ' r u e g a a los periódi-
te exponer sus l íneas p r i n c i p a l ^ a! dirigidas al señor Secretario del Sa-• cots d« Provmcias que reproduzcan 
la juSla general que se c o n t a r á lón de Bellas Artes#al edificio So-! esta Convocatoria, y que envíen un 
en plazo no lejano CW. Paseo (Te Mar t í 44, desde el ; ejemplar .del numero o números en 
E l nuevo edificio cons ta rá de dos día 15 hasta el 31 de Octubre ínclu- qu® se^ s^van hacerlo e l domicilio 
plantas, y obedecerá su arquitectu-! s ™ , (de 8 a. m. hasta las 5 p. m . ) , ! social de esta Asociación, 
ra al m á s puro estilo renacimiento fecha en que se c e r r a r á definit iva-
según se nos asegura, y se h a l l a r á ¡ mei;ite el Plazo de admis ión , 
dotada la casa de toda la conforta-' 5-—El Salón de Humoristas se 
bi l ldad apetecible y digna de un círcu- I I n a u g u r a r á el día 11 de Noviembre 
lo donde concurren personas elegan- próximo y p e r m a n e c e r á abierto has-
tes y r e f i adas . I ta el 3-3 de dicho mes Inclusive. 
No podemos por ahora ampliar es- [ 6.—Cada artista al enviar sus 
obras las a c o m p a ñ a r á de tina rela-
Jarnleson. I f . . . . 5 2 1 4 0 0 
Wamby. 2b. . . . . . 4 1 1 1 1 0 
Speaker, c f . . . . ' . 4 2 2 3 0 0 
Gardner, 3b 4 1 3 0 0 0 
J . Sewell, s s . . . . 4 0 1 2 5 0 
Wood, rf 3 0 1 2 0 0 
Me Innis, I b . . . . 5 0 2 12 1 0 
O'Neill, c 3 0 1 2 2 0 
Uhle, p : . 4 0 1 1 1 0 
Bater ías : por el Newark, Barnhardt y 
Devine; por el Buffklo, Mohart y Ur-
ban. > 
RRochester, agosto 22. 
C. H . E . 
Baltimore 12 14 4 
Rochester 11 17 5 
Bater ías : por el Baltimore, Parn-
ham, Thomas, llrank y Me Avoy; por 
el Rochester, Alien, Wisner, Hughes y 
Lake . 
Syracuse, agosto 22. 





Indianapolis, agosto 22. 
Primer juego 
Toledo . . . . 
Indianapolis 
Bater ías : W n h t y Kocher ©or 




Indlanapojis . . ¡j 
Bater ías : Girard y Murphy por 
Toledo; Causey, avet y Dixon 5 
Indianapolis. s 
Loulsville, agosto 22. 
Totales 36 6 13 27 10 0 
WEW V O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, cf i 3 1 0 4 0 0 
Dugan. 3b 4 1 1 2 1 1 
Ruth, rf 4 0 0 0 0 0 
Plpp, Ib 4 0 1 6 0 0 
Schang. c 2 0 0 2 1 0 
Meusel, If 3 0 0 2 1 0 
Ward, 2b ^ 0 0 6 1 2 
Scott. ss 3 0 0 4 5 0 
Bush, p 1 0 0 0 0 0 
Skinner, xx 1- 0 0 0 0 0 
Murray, p 1 0 0 0 0 0 
Totales 29 2 2 26 11 3 
z "Wamby fu i out por interrupción, 
x Bateó por Bush en el primero. 
Anotación por entradas 
BateHas: por el Readlng, Bender y 
Tragresser; por el Syracuse, Stewart, 
Sell y Vlck . 
Toronto, agosto 22. 
C. H . B . 
Jersey City 
Toronto . . 
9 17 
7 ,14 
Bater ías : por el Jersey City, Wurm 
y Dehaney; por el Toronto, TaTylor, 
Baumgartner y F l sher . 
ASOCIACION AMERICANA 
St. Paul . 
Milwaukee1 
C H. £ 
U 1 
Baterías: Benton, Hall y GoniálB 
por el St. Pahl: Pott, Llngrell y Myiu 
por el Milwaukee. 
ASOCIACION DEL SUR 
Little Rock, agosto 22. 
Birmingham 
J^ittle Rock 
Kansas City, agosto 22. 
Bater ías: Stoner y RoberteoH per ;. 
! Birmingham; Clary. W.l.-on, V' 
| y Lapan por el biulo Kn. :. 
C. H. E . ' Mashville, agosto 
Mlnneapolls 0 4 
Kansas City 15 17 
Cleveland . 
New York 
101 -031 000— 6 
100 000 001— 2 
Sumarlo 
Bater ías : por el Mtnneapons.. Mac 
Graw, Smallwood, Jennings y Mayor y 
Owens; por el KaKnsas ity, Caldwell 
y Shinault. 
Allanta . . . . .. • 
Nashvilk! . . 
Bater ías : por • i A l lanté 
Stiitrl".; por el Xusiivill 
Smith. f 
35 33 9 27 15 1 
303 001 000— 7 
011 001 000— 3 
Sumarlo 
Two base hits. Burns, Bancrqft. "Metí 
sel, Snyder. Thrte base hit*; Roush; San L u i s 
Two base hit. Gardner. Home run 
Speaker. Stolen bases: Gardner 2: J a - ¡ 
mieson. Sacrlfice: Wood. Double play: 
Scott y Plpp. Quedados en bases: del 
New York 2; del Cleveland 10. Bases 
por bolas: por JBush 2; por Murray 4; 
por Uhle 2. Strock outs: por Bush 2; 
or ble 3. Hits: a Bush 10 en 5 innings; 
a Sfurray 3 en 4 Innings. Wild pí tch: 
Uhle. Pitcher quep erdló: Bush . Um-
plres: Morlarty y E v a n s . Time: 2.00. 
S A N I . U I S Y BOSTON 
Boston, ogosto 22. 
C. H. E . 
tas notas debido a que mucho de lo 
que conocemos sobre el nuevo edifi-
cio del Automóvi l y Aéreo Club de 
Cuba h a b r á de ser sometido a la 
consideración de las juntas direc-
tiva y general que se h a b r á n de ce-
lebrar. 
Es una buena noticia esta, aun en 
la^forma restringida que la damos, 
para los numerosos socios del aris 
C A B L E S D E S P O R T 
LIGA NACIONAL 
N E W Y O R K Y C I N C I K N A T X 
ción de las mismas y su duplicaíTo, | cincinnati . agosto 22 
y al cumplir con este requisito se ' L o s Gigantes aumentaron su ventaja 
le e n t r e g a r á un recibo f i rmado ñor en l a , L,iea Nacional en cuatro juegos 
el Secretario de la Asociación 
7.—Como las obres expuestas 
pueden ser objeto de sol ici tud por 
las personas amantes del Ar t e que 
visiten el Salón y deseen adquir i r -
las, los autores de las mismas que 
tocrá t ico Club que preside el estima-1 deseen venderlas f i j a rán el precio 
do caballero señor Andrés de Terry I en que estimen cada, uno desellas 
a quien como a los otros miembros] para dicha eventualidad, 
de la directiva del Automóvi l y Aéreo] 8.—Cada artista e n v i a r á una re-
Club de Ctba felicitamos por tan fe-1 seña personal con su nombre, dos 
lices Iniciativas que pronto h a b r á n I apellidos, domicil io, lugar y de sus 
de convertirse en perfecta realidad. I estudios y otros datos a n á l o g o s , a s í 
completos a l derrotar hoy a l Cincinna-
ti por 7 a 3, 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
Bancroft. s s . . . . 5 1 3 2 3 0 
Groh. 3b 3 1 1 1 3 0 
Fr i sch , 2b 5 0 2 1 4 0 
Meusel, If 5 1 2 4 0 0 
Young, rf 5 2 1 0 0 0 
Kelly, Ib 4 0 1 13 0 0 
Stengel. cf 5 1 3^2 0 0 
Snyder, c 3 1 1 4 0 0 
Me Qulllan, p . , , . . 4 0 1 0 2 0 
Totales 39 7 15 27 12 0 
Pinelli . Home n m : Bancroft. Stolen 
bsae: F r i s c h . Double plays: Plnelll a 
Hargrave a Fonseca a Daubert a Keck, 
Kimmlck a Daubert; Bancroft a Frisen 
a Ke l ly . Quedados en bases;- New York 
9; Cincinnati 8. Bases por bolas: por 
Couch 2; por Giilesple 2; por Me Qui-
llan 3. Struck outs: por Keck 2; por 
Me Qulllan 2. Pitcher que perdió: C'»-
uch. Umplres: Moran y Quigley. T i -
me: 2.01. N-
B B O O K I i Y N Y C H I C A G O 
Chicago .agosto 22. 
E l hicago fué derrotado 'ioy en un 
juego emocionante por cinco a cuatro 
C. H . E . 
Brooklyn 
Chicago. 
000 031 001— 5 14 
000 200 020— 4 8 
Bater ías : Vanee y Deberry por el 
Brooklyn; Aldridge, Osborne, Stueland 
y O'Farrel l por el Chicago. 
r H i A D E I i F I A Y PITTSBUKGH 
Pittsburgh, agosto 22. 
C. H . E . 
Flladelfia 
Pittsburgh. 
012 000 000— 3 9 
201 001 OOx— 4 10 
Bater ías : por el Flladelfia, Meadows 







Bater ías : por el San Luis . Shoiker y 
Severeld; por el Boston, Pennork y 
Walters. / 
D E T R O I T Y E I I i A D E I i F I A 
Filadelf'a, agosto 22. 
Primer juego 
C. H. E . 
Detroit . 
Flladelfia 
202 000 110— 6 11 
200 000 110— 4 8 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HIPODROMO D3 S A H A T O G A 
Caballo Jockey Dlvidentio 
Toucana Futor. . 
Flannel Shirt . . T a p ü n . . 
Fa irwáy /- Fator . . 
Cartoonista : Kummer. 
LegUorn Merimet». 





HIPODROMO D E W I N D S O R 






Wake U-P Wilson 
Buckyheat Wilson. . . . 
Dellaham Smallwood. . . 
Finery Chalmers. . . . 
Carmandale Plcens 
Jewey Poirleri 
Topmast '. Pezgold 2d.¿» 










Bater ías : por el Detroit, Dauss y 
Bassler; por el Flladelfia, Hasty y Per-
klns, Bruggy. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Detroit . . 
Flladelfia 
102 301 505—17 17 
000 000 210— 3 9 
Bater ías : por el Detroit, Pillette, 
Moore y Woodall; por el Flladelfia, 
Naylor, Ketchumb, Ogden y Bruggy. 
LIGA INTERNACIONAL 
Buffalo, agosto 22. 





L a s t Glrl * Atkinson f".1 
Rlposta Hinphy 
Fal t Accompll Eames 
Good Enough Boyle 1 ^ 0 
Flvng Ford Foden 24.90 
Chas H . Byrne Kennedy 6-60 
E v a Song Wida 7.30 
•j. BS 
2.45 J.g 
7.41 • ! 
4 JO - B 
1 90 ZARBAOA. 
T U B E R C U L O S I S 
No le tema, usando las InyeccionesAntl Al fa , experimentadas en m 
res de personas gratuitamente. 
Caja $8 para 5 semanas. 
H a b a n a 
R i d l a 9 9 
C 6524 
B . L A R R A Z A B A L . 
l t -23 . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R i B U B D O R E S 
F O L L E T I N 86 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCR1CH 
(De venís, en ' X a Modera i Poesía". 
Wner* edición «nmentafla por bu atitor 
Obispo. 136.) 
(Con t inúa ) 
—No me lie ofendido, señora . Pe-
ro vamos al caso. 
Luisa dió un suspiro como diciendo 
"ya era hora" porque aquella escena 
comenzaba a fatigarla. 
» o n Deogracias con t inuó de esto 
modo el quebrado hilo de su narra-
ción. 
CAPITULO X I 
Lo que se desea y lo que se con-
cede. 
«—Como usted puede comprender 
por lo que llevo dicho, yo soy casi 
un segundo padre de Rafael, el pa-
dre intelectival, el hombre que ha de-
rramado en su cerebro la pr imera 
chispa de luz, porque la Inteligencia 
de la criatura es uji campo que nece-
sita cult ivo para que dé a su t iempo 
sazonados frutos. ¿ C o n p r e n d e usted? | 
— ¡Oh! Sí. sí, comprendo perfec-i 
tamente. 
E l dómine c o n t i n u ó : 
— Y o soy soltero: las funestas i m - i 
presiones del amor nunca han con- ' 
movido mi alma, porque siempre he! 
dicho con Sócra tes , que es m á s te-
rr ible el afecto de la mujer que el 
odio del hombre. 
—Gracias, caballero, repuso Luísr. 
Es usted amable con nosotros hasta 
lo inveros ími l . 
—No hay para qué darlas,, vo lv ió 
a decir el dómine con una impasi-
bilidad admirable. No t ra to de ofen-
der en lo más mín imo al bello sexo. 
Yo no invento frases: me aprovecho 
de las que inventaron los grandes 
hombres. Petronio. el poeta favor i to , 
de Nerón, .ha dicho que las mujeres 
son como los milanos: hacerles bien, 
es trabajo perdido. 
—Usted y esos señores nos adulan; 
no merecemos tanto,. 
Don Deogracias se encogió de hom-
bros y c o n t i n u ó : 
—Pero ¡ah, s eñora ! Reconozco, co 
mo Salomón, el poder irresiatible de 
unos ojos tan hermosos y expresivos 
como los de usted, y digo con San 
Juan Cr i sós tomo: la mujer es un 
enemigo d la, amistad una pena la-
mentable, un mal necesario, una ten-
tación na tura l , una calamidad desea-
ble y un peligro domés t ico . , 
Luisa no pudo m á s . La gravedad 
del d ó m i n e , la ag lomerac ión de pala-
bras que brotaban de sus labios, d i -
rigidas todas a .Jjerir a la mujer, le 
hicieron soltar una carcajada que 
hacia t iempo procuraba comprimir. 
— ¡ J a ! ¡ j a !« ja ! Señor don Deogra-
cias, es u,sted el hombre m á s gracioso 
que conozco. Su franqueza mé en-
canta, me deleita. Desde ahora^augu-
ro una br i l l an te acogida a ese l ibro, | 
si en sus p á g i n a s se encuentran ras-
gos h a l a g ü e ñ o s para el bello sexo co-
mo los que acaba usted de recitar en 
este momento. 
Y Luisa reia como una loca, mien-
tras don Deogracias grave, taciturno, 
silencioso, la contemplaba con aire 
compasivo, como si aquella a legr ía 
le caucara l á s t i m a . 
—Por f i n , queriendo poner t é rmino 
a aquella escena, le dir igió estas pala-
bras, en las que p o d í * leerse una re-
convenc ión : 
— M e parece, s eñora marquesa, que 
se e s t á usted riendo de mí. 
Luisa era franca y no quiso ocul-
tarle la verdad; as í es que le respon-
dió : 
—Con toda el alma, amigo mió, 
con toda el a lma; ya ve usted si soy 
franca. 
zón, y se d i j o : — Me gusta la mar-
quesa.— Pasaron los días entre sus-i 
piros y miradas recelosas, y después 
—Puesto que lo que llevo dicho ^ hacer otra cosa. A no re í rme , me ve- honor de decir a usted, yo soy el pa-
lé hace gracia, con t inua ré . j r ía en el caso de ponerlo a la puer- dre intelectual del muchacho, y me 
— ¡ O h ! Sí, sí, esta escena me di-1 ta de la calle; pero eso no es propio he dicho: •eogracias, esto no puede 
vierte mucho: puede usted proion-jde mi ca rác te r , ni lo merece un hom- 'durar ; abandona tus ocupaciones por 
garla cuanto quiera. I bre tan humorista y tan sabio como unos días, vete a Madrid y puesto que 
— Y o dudo, señora , que sea usted usted. ¡en cierta ocasión tuviste el honor de 
siempre del mismo parecer. Voy a • — » o y a usted las más expresivas, servir de jcaballero a esa señora, d i -
continuar. MI discípulo Rafael " no gracias por su amabilidad, y cont inúo, le sin rodeos: Señora marquesa de 
opina como yo, según parece, de la repuso el dómine inclinando la cabera Lorentini si ama usted a Rafa l l diga-
mujer. La vió a usted en el pueblo, con ademán umilde. ; lo sin cumplimientos y arreglemos 
y el chico, virgen a las pasiones, sin- ' —Escucho a usted con el mayoranas cosas del mejor modo posible y 
tió un latido subversivo en el cora-! placer, con la a tención m á s - p r o f u n - ( c o m o Dios manda; pero si no le ama, 
da. | si lo que desea es matar el ocio, te-
Y Luisa comenzó a mirar -a l techo nerle como un juguete, como un en-
de la hab i t ac ión ; es decir, el fastl- tretenimiento, entonces en nombre de 
de vanas escenas campestres llegó el dio empezaba. i sus padres, en el mío y en el del pue-
momento fatal de la separación. E l ' —Creo, cont inuó don Deogracias, blo entero, ¿quiere usted hacerme el 
n e ó f i t o r a l verse solo, s int ió que su ' que he comenzado a aburrir a usted; favor de no engatuzarle más y acon-
corazón y su cabeza estallaban como pero cont inúo. Pues como iba dicien- sejarle que se vuelva al pueblo, de 
dos bonbas. Ya se ve, el pobre ch i - ' do. se fué el chico del pueblo, y pa- donde no debía haber salido? 
co ignoraba aquella máxima a n ó n i - . s a r o n dos meses, durante los cuales' E l dómine se había puesto en pié 
ma que dice: "Si queré is ser felices, no se han secado las l ág r imas en los para decir el ú l t imo pár rafo de la su 
conservad las mujeres a ochocientas! ojos de la madre, ni se ha asomado embajada. 
mi l leguas de vosotros," y en vez de una sonrisa en los labios del padre. La marquesa, que hacia rato esta-
alejarse de usted, se fué tras de us- Pero eso ¿qué importa? E l muchacho ba mordiendo de despecho el í inisí-
ted. se divierte, gasta, t r iunfa y corre en mo pañuelo de batista que llevaba 
Luisa to rnó a r e í r s e ; pero aquella fas de una ilusión con el nombre de en la mano, se levantó también , y 
risa no era tan expansiva, tan verda- una mujer, hasta el día que tropie- reprimiendo la cólera que la domina-
ce con una realidad, conocida con 
el nombre de "desengaño" . Usted 
di rá con razón .— Pero ¿qué diantre 
tiene que ver, ni qué le importa a es-
ridiculo e inofensivo, hubier ¡ 
que sus criados le ^ r o i ^ ^ ^ 
escalera hasta dejarle en 
" S a salió de la h a b i t a d 
dera como la. anterior. Las palabras 
del dómine comenzaban a molestar-
le. 
Don Deogracias c o n t i n u ó : 
—Parece que se vuelve «usted a 
re í r de m i , señor i ta , y eso me com-
place sobremanera 
ba, contes tó con fingida calma estas 
palabras: 
— Y la marquesa, señor don Deo-
gracias, que ha tenido la suficiente 
te señor dómine que Rafael r ía y que acalma para oir sus impertonencias, le 
sus padres lloren?— Pues ahi verá contesta a usted que, a no respetar 
usted, señora marquesa: me importa, las canas que observa en su cabeza. 
saludar al dómine. , «a 
A l pronto, don Deogracias 
desorientado. ^-t-nue*8 e 
La repuesta de la ma™ ^ 
g r X é hacer? Se ^ l . ^ P ' 
aquel gabinete; pero pou»» j 
despedido de la casa. mido ^ 
Rascóse la cabeza de uu ̂  ^ 
nificativo, y murmuro e ^ 
estas palabras: A J t * 0 ^ * 
- L a mujer de Marco ^ | J 
rencorosa y ven6aí!i\eróQ, P » ^ 
rortar la cabeza a C»ce» de ^.e; 
la ciencia: la marqU® .,h{cr» 
ni de buena gana me b"D M* 
la lengua con unas tlJ ^ b» ^ V 
mo párrafo parece que u ^ j» . 
mu.v buen efecto. ^ re° caí».--- * 
rrado las puertas de s" ^ q*6 p 
embargo, lucharemos o se elíP^f 
lleve el chico; y si ®" o r o n t o - » 
habrá eprándalo. Por de P freo^, 
si no nos volvemos a ^ l e ^, 
frente, bueno sera - ^ 
epístola para que >a s0f D0^ . 
los colmillos, y * " 6 ü 5 d? j 
que me subyugan l0,soS ^bio9 0 
los cabellos de oro y g. ^ 
vel, como dicen lo3_^D(ft a **** i Booreinanera. udi.cu, oouuí» lümyucott . me imporia, las canas que observa en su cabeza, vel, como aiceu w - ,a 
Es imposilble, le contes tó Luisa, i y mucho, porque, como he tenido el a no tenerle por un monomanlá t i co I E l dómine se dispo" 
« n a m 
C. H. E. 
5 12 "j 
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EL. CAPITAN LlrACA 
TTn saludo-
es de bienvenida. 
estas lineas hasta el pun-
Que 
^ r o s ^ y ^ s i m p á t i c o capi tán Jacinto 
?̂D-.0 v A'-gudín. 
L Después de una ausencia de más 
a medio en la región oriental 
, aver a nuestra ciudad. 
"ÍÍs amigos del Unión C l u h le h l 
cleron objeto de un cariñoso recibi-
miento . 
Viene a reunirse con su bella y 




Viaje de recreo. 
Hasta los comienzos del otoño. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o i 
OBAKOS 
CHICAGO, Agosto 22. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
TRIGO i tü csyusa, la «enura j jora ivien-
e de Llaca, para emprender viaje Septiembre 
el vapor Orizaba el sábado p r ó - ! Mayo"1 
L A BODA DE A Y E R 
MAIZ 
Bn las horas de la mañana , 
m a boda ayer. 
f« novia. Cuca Nieto, señori ta 
^ u r graciosa, hija del doctor Loren-
ff Nieto, ex-representante a la Cá-
B1 La 'gent i l Cuca unió su suerte a 
ia del correcto joven José J. Coll. 
SsnclHa la ceremonia. 
wn la intimidad. 
Tuvo celebración en la Iglesia de 
" T o a D ^ o o D o a o o o o o a 
¿ El DIARIO DE L A M A R I - O 
« NA lo encuentra usted en O 
« cualquier población de la O 
Z Repúbl ica . O 
los Padres Pasionistas en la Víbora. 














Mayo.. . . 
L A M P A R A S 
DE CRISTTAL Y BRONCE 
Exhibimos la mayor colección de 
éstae en nuestros salones de expo-
sición; para Sala, gabinete, comedor 
y habitaciones. 
Modelos preciisos. 
LA U U QUINTANA 




Los precios para partidas 3e entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rejo número dos de l-<)2 a 1-03 
Trigo duro número dos de 1-03 a 1-04 
Maíz mixto número dos de 62 a 63-112 
Maíz amarillo número dos de 62-1.2 a 
63-112. 
Avona número dos blanca do 32-114 
a 34-l|2^ 
Avena número tres blanca de 31-114 
a 31-3|4. 
PRODUCTOS DE PUERCO 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
Refresque en 
" L a F l o r C u b a n a " 
y ríase del calor. 
Helados, Refrescos, Dulce?, Licores Finos. 
GAUANO Y SAN JOSE. T E L . A 4 2 8 4 . 
" l a ffloda" 
a u L a c E ü de mtiebijEs tinos 
JOSX DORADO T CA 
O-allano y Neptuno 
Acabamos de recibir nueva colección de 
lámparas francesas, que exhibimos en 
nuestro salftn d© artículos de Gallano y 
Neptuno. donde pueden ver. Juegos de 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcción. 
C 6289 20 t « 3 d 13 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ASOQACION CATOUCA ESPA-
«OLA "ESPAÑA INTEGRAL" 
entrega Inmediata se ha cotl-
1 zade la manteca a 10-22 y las costilas 
de 9-50 a 9-75. 
¡ Para futuras entregas se cerró la 
| manteca. 
Septiembre .'. 10-15 
Octubre «10-as 
y las costillas: 
Septiembre 9-82 
Octubre . . 9-40 
AI.&ODON 
NEW YORK, Agosto 22. 
Los precios del cierre fueron: 
Para Octubre . . . . 22-53 
verdadera Unión Hispano J S m é r i e * . \ J g J S t ó r o * " ' i Ü l 
na fundada en los sabios cimientos Para Marzo.. w . . ' , , " . . *.'. *.*. *.'. 22-:{5 
del catolicismo. • Para Mayo, . . . . . . . . 22-25 
NEW ORLEANS, Agosto 22. 
El morcado ha cerrado los futuros a 
los precios siguientes: 
Para Octubre 22-15 
Pará Diciembre 22-OG 
Para Enero 22-9ÍÍ 
Para Marzo.' 21-91 
Para Mayo 21-82 
AZUCAR 
NEW YORK, Agosto 22. 
Sigue quieto el mercado, cotizándose 
í>1 azúcar centrífuga a 5-10 y los r¿Cina-
dos de 6-75 a 7-00. 
PAPAS 
CHICAGO, Agosto 22. 
El morcado*de papas ofrece un aspec-
to de firmeza. Cotizan los sacos de 
New Jersey de 1-85 a 1-90 y la Glgan-
tft d& 1-55 a 1-60; Nebraska los sacos de 
Ohlo de 60 a 90 .centavos y los de calida-
des blancas a 1.60; Wisconsln a 1.5Ó y 
fin Minnesota los cacos de Ohlo de 1-00 
a 1/-20. 
FRATERNIDAD CRISTIANA "CA-
BALLEROS DE SAN ISIDRO" SO^ 
CORRO MUTUO 
Fiesta suspendida 
La próx ima visita del doctor Esteban 
Vivas cx-Rector del "Colegio Dolores" 
Habiéndonos anunciado el talen-
toso Sacerdote de la Compañía de Je-
sús, el doctor Esteban Rivas, su pró-
xima visita a esta ciudad, la Direc-
tiva de nuestra A?ociación acordó 
puspender la anunciada "Recepción 
Blanca" del domingo 20 para la cual 
reinaba inusitada animación y ale-
Krla. Esa Tiesta ha sido transferida 
para el venidero domingo 27, en ho-
nor del Padre Rivas. 
La noticia de la nueva visita a 
Holguín del Padre Rivas ha causado 
general satisfacción. 
He aquí el nuevo programa de las 
fiestas: 
Día 23.—Recibimiento del Padre 
Rivas. Le será, ofrecidoi un "ponche 
champagne" en la morada de nues-
Exlste en la Habana una Asocia-
ción Católica cuya finalidad persi-
gue la\ salvación de las almas, espe-
cialmente de aquellos españoles que 
dadas las malas condiciones en que 
•* hallan las práct icas catól icas en el j tro querido Capellán licenciado Fer-
«lemento español, trata por todos loa 
medios, de romper con los respectos 
humanos y hacer cumplir con los de-
beres religiosos a cuantos españolee 
aquí residen. 
Esta Asociaíflón tiene un progra-
ma que ha sido alavado por cuantos 
nández Lestón 
A las ocho p- m.. da rán comienzo 
los "ejercicios espirituales" para mu-
jeres solamente. 
Día 27.—A las siete misa de Co-
munión. A las nueve solemne misa 
cantada, por la orquesta del maestro 
I s\ Í1 A T _ J _ m • • conocen su f in , tan desinteresado y o¿hoa . A las once de la m a ñ a n a , j i r a ) Un hermoso que es capaz de conquis-
tarse las s impat ías como efectiva-
• mente se las ha conquistado de to-
dos aquellos que conocen la obra. 
El local social de tan importante 
Asociación existe en la calle Aguila 
121, altos, para recreo de sus aso-
ciados tiene una diversidad de Jue-
gos lícitos como son bil lar , ajedrez, 
dominó y otros y una biblioteca en 
formación para ins t rucción de sus 
kcoclados. 
Grande es . el entusiasmo que se 
fíente por dicha Asociación, todos 
' los periódicos de la capital han en-
nado su saludo afectuoso y muchos 
de ellos se han brindado a cooperar 
por el engrandecimiento de su pre-
frama. 
P L A N D E CAMPAÑA 
campestre, almuerzo criollo 
Amenizará ese acfo la orquesta del 
maestro Ochóa. 
A las ocho y media de la noche, 
solemne recepción blanca. As is t i rán 
las autoridades locales. Se Invi tará 
para ese acto a la sociedad holgui-
nera y al pueblo en general. 
H a r á n uso de la palabra en esa 
recepción el señor Alfredo García 
Godeño, doctor Oscar Albanés, doc-
tor Morgado y el doctor Esteban 
Rivas. 
La orquesta de los hermanos Av l -
léb amenizará ese acto. 
A las nueve y media de la noche, 
:etreta en la glorieta "Angel Díaz" . 
\ 
Se dice, con insistencia, que la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminación de las aguas. Evite bajas en su familia imitando i 
las quintas dé salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro "ECLIPSE". 
R O D R I G U E Z y A I X A L A 
Importadores de efecto» sanitarios en general 
OFICINAS: CIENFUEG0S, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
M I S C E L A N E A 
E L TEMO D E L REA L I T O 
Como nuestros concejales, (salvo 
excepciones), no piensan en su ma-
yoría m á s que en cambiar los nom-
bres a las pocas calles que aun os-
tentan el antiguo, en cambiar un 
material de incendios viejo e Inser-
vible por unos cuantos miles de pe-
sos que dejan más margen que un 
filibustero Walker se apodera d é r 
Tru j i l lo (Centro Amér i ca ) . • 
1909. Caída del dirigible Capa». 
za. 
1838. Nace el gran maestro de 
capilla Felipe Gorr l tU 
1833. Antonio Sucfe es nombra-
do general en jefe del ejérci to co-
río. y en cambiar ellos de posición I lombiano. 
para usar las frescas camisetas dej 1922. Sigue sin tener competidor 
hilo que vende Champion Moya; co-1 la gran cerveza La Tropical y la re-
I mo no piensan más que en esas co-
• sas" repito, es por lo que algunos 
I chauffenrs, o por mejor decir, "fo-
i tlngueros", de cara Jura y de tra-
je suelo, pueden darnos de vez en 
cuando el timo del reali to: menos 
: mal si los diez centavos los qulsle-
l ran para gofio Escudo, o para to-
I mar una aromát ica ginebra de Wol-
, fe que es una verdadera panacea 
I para el es tómago, pero en muchas 
ocasiones no es para eso. 
Me explicaré. • 
Hace bastantes meses, los " d r i -
i vers" sensatos acordaron poner en 
• vigor la tarifa antigua o sea a pe-
! seta la carrera, porque, como de-
1 cían ellos; no es lógico que Los Pre-
cios Fijos apesar de su nombre, se 
constituyente maltlna Tivo l i . 
1884. Bombardeo de Fon-Tcheu 
por el almirante francés Courbet. 
775. F ú n d a s e el monasterio de 
San Mart ín de Esperantano. 
1922. Sigue la gente a b a r r o t á n -
dose de ar t ículos de loza y crista-
lería en Industria 95 y 97 entre 
Neptuno y Virtudes, a donde debe 
usted acudir para comprobar la ve-
racidad de cuanto aqu í se dice. 
1866. Tratado de Praga entre 
Prusia y Austria. 
Una señora tuvo la debilidad de 
creer en un anuncio que decía: "Se 
retrata al óleo por dos pesos cua-
renta centavos. 
Enca rgó al pintpr que la retra-
tase, y cuando el retrato estuvo ter-
pasen la vida rebajando el valor a minado, notó que no se parecía ca-
los ar t ículos para damas, n i es na-1 si nada al or iginal ; la señora en-
tural que los zapatos finos y ele-1 tonces indignada le d i jo : 
gantes que valían hace poco a quin- —Usted me ha engañado ; esa no 
ce pesos, los den a siete en Le Pa-1 soy yo. 
lals Royal de Obispo 111, y que nos-j — S e ñ o r a contestó el Apeles 
otros estemos plantados en las ta- j observe usted que el precio es bas-
n f á s altas. tante módico;, por dos pesos cua-
renta centavos sólo pueden hacer-
se retratos con ligero aire de fami-
lia. 
En cambio en el gran taller de 
Joyería La Cesa Muxella. de Nep-
tuno 13, no engañan a nadie; los 
trabajos palen de all í perfectos y 
acabados» cual en n ingún otro si-
tio. 
MERCADO DE NEW YORK 
Las siguientes cotizaciones para en-
trega inmediata en almacén, recibidas 
como servicio especial por nuestro hilo 
directo: 
NEW YORK. Agosto 22. 
Trigo númoro dos rojo Invierno 118-1|2 
Trigo número dos duro 
119-112. 
Maíz argentino cif. Habana nominal. 
Avena entrega Inmediata blanca re-
cortada 441-212. 
Centeno número dos entrega inmedia-
ta 84. 
Harina patente do primavera 625 
arroba 725 
Heno número dos 2S arroba 28 
Tocino refinado 12-30 
Olio de primera 9 3|4 
Grasa amarilla 5 112 arroba 6 3|4. 
Aceite pepita de algodón amarillo ve-
rano pra. 9-10. 
Patatas 15-30 a 250. 
Frijoles 8.70 arroba, 8.90. 
Cebollas 150 arroba 275. 
Arroz Fancy Head 7 1|2 arroba 7 8|4. 
Bacalao 11 arroba» 11 1|2. 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
jeto de exponer a dichas representa-
ciones el propósito de la niñez de 
Artemisa de luchar por conservar la 
independencia de la Patria, la que 
se encuentra en peligro según lo que 
oyen y lo que leen en los periódicos. 
Monseñor Arocha entendiendo que 
era plausible la Idea de los niños de 
Artemisa, y después de felicitarles 
por eus patr iót icos sentimientos apro-
bó su cívico pensamiento.* 
Entonces todos los niños reunidos, 
Invierno L de ambos sexos y de todas las razas, 
estrechamente unidos, y en correcta 
formación, llevando desplegadas dos 
banderas de la República, fueron a 
entregarle al señor José M. Loren-
zo, Alcalde Municipal, un manifies-
to que tenemos el gusto de insertar 
al final de este trabajo, 
. El señor Lorenzo, visiblemente 
emocionado recibió a los niños en 
unión del señor Manuel Antelo y del 
señor Evelio V. Acosta, Secretario 
de la Administración Municipal, d i : 
r igiéndole la palabra a los niños y 
haciéndole presente que har ía lleear 
bu tierna y patriótica^ voz hasta loa 
altos poderes nacionales. 
Seguidamente el señor «Cecilio Sa-
rret habló a los pequeños, con frasea 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Aguacate. 18 de agosto de 1922. 
_ , , Jt„ «a I Señor Director del DIARIO DE 
^.JL1_f°^^^0.AU_^f51i?.fLídl„ ÜÜ ÍLA MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemog el sentimiento de comu-
nicar a usted ei fallecimiento de 
nuestro socio colectivo don Antonio 
Bilba oy Dlllz (q. e. p. d.) ocurrido 
día 7 del actual, después de una 
lurga y penosa enfermedad; no alte 
•e enviaron a todos los periódicos de 
España, una hojlua del manifiesto 
flue la Asociación " E s p a ñ a In tegra l" 
Uró en el pasado me^ de ju l io , pron-
to se enviarán a todos los Prelados 
de la España Católica la nueva ho-
Jlta que para el mes de septiembre \ f 
Dios mediante va a salir. 
La mas alta , 






Aceptaciones, de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses, 4 a 
Papel mercantil 4 a 
oído en las conversaciones y leído en 
la prensa que se halla en peligro la 
libertad de Cuba, ante el temor de 
perder nuestra nacionalidad, pedí-
mos que los ciudadanos todos de la 
República, la sostengan y la defien-
dan, honrándola y dignificándola. 
Movidos por este anhelo nos he-
mos reunidos en gran número y acor-
riamos lo que 'sigue: 
Primeramente, acudir a la Iglesia 
.Así pensaftdo muy razonadamen-
te, pidieron en gran mayoría al 
" a y u n t a ñ a m e s " como lo llaman mu-
chos, y Ayuntamiento, como lo lla-
mo yo. que procediera a la apro-
bación de la rebaja, mas, como eso 
no dejaba margen n i para comprar 
una caja de r iquís ima sidra de Ci-
ma, los ediles hicieron oídos de mer-
cader, callaron la boca, no se ocu-
paron del a sun to . . . , "e dlles" lo 
que te parezca, lector. 
E l caso es que con su callada, 
han dado ocasión para que unos co-
bren por su voluntad, es decir por 
la carrera y por su voluntad una pe-
seta, mientras otros pueden cobrar 
treinta centavos. 
Pero no hablé del timo que es el 
siguiente. 
Ve usted un automóvi l de punto, 
y le pregunta si es de a peseta, y 
contesta que sí .para no perder via-
je, pero si usted monta sin decir n'a-
da, cuando llega al t é rmino y pa-
ga con veinte kilos, dice el chauf-
feur remolonamente: "No; este no 
es ,de a peseta": y como la^ verda-
dera terlfa que está aprobada es de 
a treinta centavos, si os llevan por 
veinte es porque les da "su" gana, 
Igual que les ha dado a los señores 
O'-
Armas y blasones de la capital de 
España . 
Ciudad Real: 
En escudo oflado de torres; un 
rey sentado en el trono con una es-
pada en la mano diestra y en la 
siniestra un mundo son sus armas. 
Hasta mediados del siglo X I I I de-
pendió de la vi l la de Alarcos. A l -
fonso X la fundó para que sirviera 
de fortaleza contra los moros, y en 
1275 le dió el nombre de Vil la Roal, 
concediéndole por armas el escudo 
•que hoy ostenta. 
En cambio " E l Pincel" de O'Rei-
Hv 56, ostenta orgulloso el t í tu lo 
de confianza y distinción que le 
han otorgado todas las clases so-
ciales, porque en sus e r t íc iuos y pre-
cios no hay engaño para nadie. 
Vea allí los estuches para dibujo 
y pintura, teniendo mucho cuidado 
no confundirse en el n ú m é r o : es el 
56. 
v postrados ante la imagen de la Vlr-
gen del Cobre, rogarle la salvación | dueños de "La Casa Carmena 
de Cuba; y con la fe y la confianza ( Rellly 45 y 47, por rebajar todos 
con que la Invocaban los patriotas ¡ sus ar t ículos en pieles, maletas, be- Friegue sus pisos, vajilla, cizue 
y soldados de la Independencia; Im-1 tunes. Impermeables, etc., pues no las' etc ' 9o11 "Gold Dust" (polvo de 
plorarle al cíelo, por la mediación | hay derecho a protestar, como se i oro^ y aKua caliente y t end rá su 
de la excelsa Patrona, que Ilumine protesta de un retrato cuyo parecí- i hosar ^mpio como un espejo, 
a los cubanos de la presente genera. I do con el original sea, muy deflclen- I 
ción, para que unidos, sin Inculpado 
ues baldías , despojados de ambicio-
nes, recuerden todos los sacrificios 
de nuestros héroes legendarios y las 
Vermosas doctrinas de aquellos pa-
dres de la Patria, a f in de que no 
•lestruyan ni debiliten nacional!, 
dad, que tantos raudales de lágr imas 
y de sangre y tan cruentos ^acrif i-
cioa costó conseguir. 
También acordamos Ir en mani. 
festación a las autoridades locales 
te aunque a la postre haya que ter 
minar por Ir a casa del eminente 
Glspert que está en Gallano 73, y 
rea jus tó de una manera notable los 
precios. 
Este es, lector, el t imo del Real! 
Biograf ías s in té t icas : 
Juan de la Cueva. 
Este famoso poeta sevillano na-
ció a hiediados del siglo X V I . Fué 
uno de los mejores crít icos ^e su 
tiempo, y contr ibuyó eficazmente al-
to puesto en vigor por muchos "pa- i ProSreso del género dramát ico . I n 
r a g ü e r o s " desaprensivos. I Produjo, con Cervantes, la división 
llenas de patriotismo, que fueron pre., u „ suplicarles que 
miadas con ruidosos aplausos. I hagan conocer nuestros patr iót icos 
Entonces la manifestación siguió i de asimismo acordamos Invitar 
harta el Juzgado Municipal donde y r a todog nue8tro8 hermanos 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
*2% 
60% 
Se ha rá saber por mediación de; rando su sentida muerte la marcha 
la prensa y de tod-.s los prelados l a i d e esta su casa, por estar proviso 
existencia e ¿ esta Isla de una Aso- e^e caso en nuestra escritura so-
tíaclón Católica, que ansia recoger1 cia'-
en eu seno a todos aquellos Inmigran- nsted atentos y s. s. 
tes que vienen a esta t ierra a bus-
carse el sostén de su cuerpo, y que 
Bilbao y Ca. 
Ya oportunamente nos ocupamos 
D E A R T E M I S A 
PRO PATRIA 
el doctor Lucas Ponzoa, también sor 
prendido y emocionado, puso de re-
lieve coftno los ulños de Artemisa ha-
bían realizado un acto que era el 
primero que se veía en toda la Repú. 
blica, en pro de nuestras Instituciones 
repúbl lcanas , y exhor tándoles para 
(iue siguieran por la fcenda de patrio-
tismo y honor que aquel acto slg. 
niflcaba^. 
Siempre en correcta formación, y 
acompañados por damas y elemen-
vos del pueblo, en gran número si-
guió la Infanti l manifestación hasta 
el Parque donde hizo uso de la pala-
bra el señor Eustaquio Valdés que 
f-stuvo oportunís imo en su discurso, 
por el que fué ruidosamente aplau-
dido. 
Entonces t e rminó el acto con un 
Ojo, y pregunta antes del parto, 
digo antes de dar el viaje, lo que 
va a cobrar; con eso se evitan dis-
cusiones y . . . reales. 
tan necesario como el sostén del ¡ de1 sensible fallecimiento de nuestro 
enerpo es el sostén del alma, nece-1 particular amigo don Antonio B l l -
•arlo para la salvación y para nuea- bao (q. e. p. d . ) ; era desde hace 
tra felicidad. I machos años nuestro representante 
De las grandiosas fiestas que van i en Aguacate. 
» realizar estos Jóvenes con motivo Nuestro pésame más sentido a la 
del gran día de la Raza, hablaremos scc.edad de Bilbao y Co., por ha-
•n sucesivas crónicas, donde están ber perdido una de sus más firmes 
•etudiando' la forma de hacer una columnas y a sus familiares todos. 
El martes 15 dfel corriente agosto 
se vló en esta vil la un espectáculo 
Inesperado y conmovedor. 
Un grupo formado por más de cien 
niños que se habían dado cita en 
el templo católico de esta localidad, i ,:atrió"tlc¿ discurso Ce Monseñor Aro 
enviaron una comisión elegida entre | cha au¡en recordó las luchas cruen-
¡os mayores de ellos, para que se pre-
sentaran ante Monseñor Arocha (en 
quien reconocen grandes dotes de pa-
triotismo) de quien Interesaron con-
sejo respecto a una manifestación 
loe ñiños cubanos, que eleven, como 
nosotros, su voz suplicante. Intere-
sando de todos, principalmente de 
los gobernantes, de los que ostentan 
alguna representac ión del pueblo y 
de los c|ue desempeñen cualesquier 
cargos públicos, que cumplan con 
rus deberes a fin de l ibrar a nuestra 
querida patria de esa vergüenza de 
ser reprendidos por ex t raños tan rei-
teradas veces que íes dá motivos pa-
ra juzgarnos inoorrf-.gibles y hasta 
amenazarnos con privarnos del go-
bierno propio. 
Y pedimos los niños de Artemisa, 
muchos de nosotrocf huér fanos de ve 
teranos y patriotas, y esto mismo de-
ben pedir todos los niños cubanos 
a los hombres que al presente rigen Tom Mix comentando á t icamen 
los destinos de la nación que • * O** ; te una nota que se puso ayer en el 
pierte aquél sentimiento patr iót ico D I A R I o . sobre el espectáculo bo 
Dice un cable, que España no 
piensa abandonar a Alhucemas. 
Peor para ella, y mejor para Fran-
cia que siempre encon t ra rá a nues-
tra patria empobrecida. . . 
Si lo que se gasta en Marruecos 
se empleara en bien de España y#en 
su terr i tor io , hace años que tendría-
mos las costas bien artilladas, y un 
gran ejérci to para poder escupirle 
las botas a los "vecinos" cuantas 
veces nos diera la gana, que por mi 
parte bebían de ser muchas; tantas 
como finos dulces y rico pan hay 
en la dulcer ía Santo Domingo de 
Ob^po 22. 
Pida en todos los buenos restau-
rante, el inmejorable vino de mesa 
del Marqués de Murrleta. 
mientes de los cubnnos cuando sus-
pirábamos bajo el gobierno de Espa. 
ña, porque llegaran estos días de In-
dependencia, y lo impropio de los 
pública que deseaban llevar a cabo, I cubanos que actualmente ponían tan 
las por la Independencia, los sufrí- * verdadero del que tan nobles eJ6™- chornoso que ofrecen esos niños 
para visitar al señor Alcalde Muñí 
cipal, al señor Juez y a los represen, 
tantes de la prensa local, con el ob-
SUS PUBLIC A DE CUBA 
*«ata ProTlncU.! Electoral d« 1» H»baaa 
SECRETARLA 
Jacinto R u í z M o r í s , Secretario de l a Junta Prov inc ia l Electoral de l a Habana. 
C E R T I F I C O : que en la s e s i ó n celebrada por esta Junta Provincial E lec tora l , el d ía diez y 
seis de Agosto de mil novecientos veinte y dos, se a d o p t ó entre otros, e l 
acuerdo que consta fojas trescientas trece y trescientas catorce del l ibro 
de actas de la misma, n ú m e r o siete y que copiado a l a le tra dice: 
" L a Junta acuerda: declarar que teniendo que tomarse como base para cumplir 
lo dispuesto en el número segundo del artículo ciento dos del Código Electoral. las# 
inscripciones para la elección anterior; debe interpretarse el acuerdo de esta Junta 
de once del actual, en el sentido de que se entenderán comprendidas entre las ex-
clusiones las que se causaron por los cambios de residencias en aquellos barnos en 
que fué dado de baja el elector; pero deben mantenerse en los correspondientes 
Registros Electorales las inscripciones hechas por virtud de esos cambios de resi-
dencias ya que dichos electores figuraron^n el Censo Electoral que sirvió para la ul-
tima elección celebrada, precisándose que a los casos de anulación de los Resúme-
nes Estadísticos, por exceder del tres por ciento la proporción fijada a dicho articu-
lo quedan válidas las exclusiones por cambio de domicilio de los electores inscrip-
tos con posterioridad a la última elección y nulas las inscripciones que siguieron a 
las citadas exclusiones, teniendo en cuenta para ello el vicio que por mimsteno de 
la Ley invalida la primitiva inscripción del elector de que se trata." 
Y p a r a remit ir al p e r i ó d i c o " D I A R I O D E L A M A R I N A " p a r a su p u b l i c a c i ó n en las 
columnas del mismo en las ediciones correspondientes a los dias diez y ocho y veinte y 
tres de los corrientes, expido la presente, en cumplimiento de lo dispuesto, en l a H a -
bana a diez y se is de Agosto de mil novecientos veinte y dos. 
J A C I N T O R U I Z M O R I S , 
Hay nn sello que dice: Junta Pro. Secretario de la Junta Provincial 
•Inclal Electoral de la Habana. Electora#de la Habana 
poco cuidado en conservarla-
Con grandes aplausos te rminó 
Monseñor Arocha, disolviéndose la 
manifestación de los niños de Arte-
misa, que han conmovido a la opl 
nión con ese acto tan patr iót ico que 
ha llegado al corazón de los hom-
plos dieron los que lucharon POr 'a mujeres que duermen por las ca 
Independencia y «e vibre el CIarW ¿ i c e i rón icamente : ¿ \ o cree el 
pregonando guerra a la lnmoral'ílfna colega que sería humano Iniciar 
y el desorden y que no r i jan los oes | una 8USCrIprl6n en favor de 
tinos de la Patria más que los cu- crlatnra9? r 
baños honrados y dignos; los hom j ^ horabre gí. el co>ga cree que 
bres capaces y ejemplares eso egtaría mUy bueno. 
También Imploramos " J " " " " " ¿Cuándo lleva a efecto el amigo 
y la decís ón de los veteranos y pa- . ^ noblemfente eg 
triotas del 1868 y de 1895, y recia. | 
mamos t ™ ™ * y * * * ™ ™ g ^ S t Lo digo para contribuir regalan-ino de la mujer cubana que tan •>"• . cala de leche dlnamarnue^a 
ilantes ejemplos dió en los momentos ao u n a . . ^ a "e ,ec,I?e "mamarquesa liantes ejemy ^ « « m „ todo marca "Dos Manos . que es la me-Reproducimos ahora el manifiesto de vicisitud, como pedimos a V5*10. 1nr ^ mundo 
de los niños de Artemisa, y que dice nuestro pueblo su apoyo para salvar I Jor aei 
así» el honor y la dignidad de la Repú . 
PRO PATRIA bllc» 
de los dramas en tres actos en vea 
de cinco. Publicó un Arte poética, 
dos Colecciones de poesías y un Poe-
ma sobre H conquista de la Bét lca ; 
escribió asimismo varias pjt>zas có-
micas y trágicas, como lioe siete in-
fantlles do Lara, La muerte fie Aya.v. 
E l pr íncipe T i r a m y otras, en estiló 
muy elogl-ado ^ o r Montiand y Lu-
yando. Manifiesta un conocimiento 
poco común d t l corazón humano. 
No se sabe a punto fijo cuando na-
ció .y cuando falleció, como se sabe 
que la fábrica que más corónos ven-
de es la de los señores C. Celado y 
Co. de Luz 73. 
Mañana vuelve a la escena en el 
Teatro Principal de la Comedia, l i 
preciosísima obra d ramát i ca * "La 
Flor del Camino", que cada vez cau-
tiva más <3 nuestro público. 
Hoy en este agradable teatro, se, 
pone por la tarde en escena "Amores 
y Amoríos" , y por la noche la gra. 
ciosísima comedia de Vi ta l Aza, 
" í l a t r i m o n i o Inter ino". * 
Sólo cuesta un peso la luneta y 
60 centavos la butaca. 
. Después de la función se impone 
cenar en el Roof Carden del Ho-
tel Plaza. 
Curiosidades 
E l petróleo 
se usó 
1853. 
fué descubierto en 
t Hilcketh en 1815, pero na 
pera el alumbrado hasta el 
Los niños de Artemisa, habiendo ESPECIAL. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u s t o P e ñ a 
Comerdante-colono de Matas, provincia de 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , día 24, a las ocho 
de la misma, les que suscriben: su viuda, hijos, nietos y de-
más amigos, ruegan a lag personas de su amistad, se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria,^ Avenida 
de I tal ia , número 104, altos, hasta el Cementerio do Colón; 
favor que sabrán agradecer. 
Habana. 23 de Agosto de 1922. 
Mercedes Machado, viuda do P e ñ a ; Ilda, Caridad, Do-
lores, JoseAna, Sara, Ana, Saturnina, Ramón , Justo y 
Sergio P e ñ a y Machado; nietos; Gervasio Wong; 
Francisco Leizan; Enrique Chac; Francisco Chenfú; 
Cipriano Menéndez; J o a q u í n R. Lau ; Dr. Carlos Mar 
ta ; los Presidentes del Partido Nacionalista de Chin» 
Sr. Francisco Ohong, Cefertno Kow y Luís "W'eng. 
36921 
Don Eduardo sigue creyendo que 
el Kaiser tuvo la culpa de la gran 
guerra, que es algo así como creer 
que puede alguno competir con Gon-
zález y Marina de Mercaderes 31, 
vendiendo cajas para caudales, y a 
ese respecto dice Don Eduardo: 
¡Y pensar que el que desa tó so-
bre el mundo esa tempestad, el que 
hizo rugir sobre el r ebaño humano 
esa tormenta, el autor impulsor o 
propulsor de todo eso, está ahora 
''escribiendo sus memorias"! 
Pero hombre, Don Eduardo, será 
que quiere dejarle memorias a la 
fami l ia : ¿no tiene tanto derecho él 
a eso como usted a surtirse de f i -
nís imos pañuelos de alta fantasía en 
La Rusquella?-
¡Hombre , por Dios! 
E l chiste f ina l : 
Precaución Inút i l : 
— ¿ P o r qué llevas esa cinta ata-
da en el dedo? 
—Me la ha puesto mi mujer para 
que no me olvidara de ech-ar a l co-
rreo una carta suya. 
— ¿ Y te "has acordado? 
— S í : pero ella se olvidó de dar-
me la carta. 
Es de alta conveniencia para us-
ted no olvidarse de que los mejo-
res helados se sirven en el cafó L a 
Isla, as í como loá dulces más ex-
quisitos. 
Llame a los te léfonos: M 4712 y 
5006. 
¿Cuál es el colmo de un gato con-
servador español? ^**» 
Pues gue diga ¡ M a u . . 4 r a í 
¡M«u. . . r a ! . . . 
¿Cuál «es el colmo de-un cerra-
jero? 
La solución mañana . 
Luis M . SOMFVES. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Llegado: Slboneyv Habana. 
Stavangeree. Baracoa. 
Dice Ar thur Brlsbane en " E l M\in-
do" de ayer: 
Las monarqu ías se destruyen por 
la pobreza, y las repúbl icas por l a 
riqueza. 
¡Con qué por la riqueza! 
Será por la riqueza de unos cuan-1 '—:— 
¡ tos, o para ser más verídico, por ; RITENOS AIRES, agosto 21 . 
la riqueza que se apropian algunos I Salido: Lafcomo, Cienfuegos. 
"vivos". j 
Pero de todas maneras que m á s ' H A L I F A X , agosto 22. 
da destruirse l¡)or una cpsa que por i Salido: Gemma, Habana. 
otra; lo Ideal sería evitar la destruc- ! ' 
ción, como usted evita que lo en- i P H I L A D E L P H I A . agosto 22. 
gañen al comprar un Instrumento | Llegado: Lake Itaken. Clenfue-
para banda u orquesta yendo a La 
CiMi Iglesias de Compostela 48, lo | 
demás , eg como querer obsequiar a 
a lgún amigo, y no tener a mano el 
moscatel Amistad, el Jerez-Quina 
Guerrero, o la manzanilla de La Ja-
ca Andaluza, que reciben los seño-,, 
res Obregón y Gómez de Sol No. 10. 
gos. 
Chickamauga, Matanzas. 
XORFOLK. agosto 22. 
Salido: Solvang, Puerto Padrk 
SAVANNAH, agdteto 22. 
.Llegado Orklld, I^uevitas. 
Efemér ides : N E W ORLEANS, • agos 
E l 23 de Agosto del año 1860, e l i Llegado: Chalmette, i ta bañe. 
P a g i n a s e i s D i a r i o d e l a M a r i n a A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 2 A ñ o X C 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A P R O V I N C I A L E E C T O R A L D E L A H A B A N A . ¡ • 
/ ^ 
Resumen Estadístico de Inscripciones 
(Modelo núm. 27 — Art. 98) 
BAI tEIO: UNO DE OABBOSBAÍ 
x MUNICIPIO DE AQUAOA.TH 
PROVINCIA DE HABANA. 
FECHA: Agosto 11 de 10SS. 
( • ) Población de Ciudadanos to-
gún el Censo Deoenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
Número de electores exolni-
dos del Registro después do 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. 
Número de electores que de-
jaron de r o t a r despfcéa de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a Inscribir 
Diferencia entro el número 
de electores referidos «a (o) 
y . W 
( f ) Diferencia entre ol número 













número mencionado ea 
( f ) es 1 8 ' 8 1 % del número 
mencionado en (a) . 
0 0 Inscripción to ta l , para la 
presente elección 
( i ) La inscripción tot&l para la 
presento elección es 20'80% 
de la población de ciudada-
nos, ta l como la determina 
dicho Censo Decenal. (Y . «1 
párrafo (a), 
( i ) Inscripción total para la úl-
tima elección 595 
(k ) Exclusiones después^ de la 
úl t ima elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 
(2) por cambio de resi-
dencia 
Por alistamiento ea 
las fuerzas armadas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra 7 Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 29 de Octubre, 
1921 y 17 Julio de 1922, 
por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad 7 Bene-
ficencia recibidos en 




Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en .as fechas siguientes: 
Ninguno. 
Íor fallecimiento. . nformes trimestrales 
los Jreces Municipales 
cibidos en las fechas 
Elentes: Ninguno, formes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
"seibidos en las fechas si-
guientes: 15 do ionio 1921 
25 febrero, 27 abril, 8 ma-
Ío, 16 mayo 7 15 junio 922. 
(T) por otras razones. . .\ 8 
Total de ezetusjoaes. 
(X) Inclusiones después do 
la úl t ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(8) por cambio de resi-
de neda. . o 
(8) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
' votar en la úl t ima 
elección 
( i ) por otros motivos. 
Total de inclusiones 
fax) Apelaciones presentadas 
fiaste la fecha: 
. (1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
Contra acuerdos dene-
g a r l o inclusión. . . 8 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
contra r.cuerdos dene-
gando exclusiones. . . 0 
Total de apelaciones presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 
las fechas siguientes! 
15 de junio de 19*1, 
85 febrero, 27 do 
Abri l , , 3 _v 16 de ma-
yo de 1922. 
Informes trimestrales 
(Íp Jiieren Mnni 
eipales no recibidos 
«n las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) Por otras razones. 9 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última «lección: 
(1) de personas que Jle-
guen a la mayor edad 9 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-^nscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 5 
(4) Por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones. 5 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(8) Contra acuerdos deae-
. gando inclusión. . . 1 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 
11 
7 ( • ) . . . . . • • . • • • 129 
(g) El número mencionado en 
(f) es 12.99% del número 
mencionado In (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 186 
( i ) La inscripción total para la 
Írósente elección es 13.69% e la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. si 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 175 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
ea la última elección. 30 
(2) por cambio de resi-
dencia 14 
(8) Por alistamiento en 
las fuerzas armadas ü 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
, bidos en las fechas si-
guientes: 29 octubre 1921 
7 17 julio 1922. 
(4) por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad v Be-
neficencia recibidos 
tes: Ninguno. 
en las fechas siguien-
(5) por condenas , crimina-
presente elección. . \ . . . 136 
elección. 21 
(4) Por otros motivos. • 0 
Total de inclusiones. . 21 
(xa) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
* (1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 9 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 2 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 9 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 9 
Total de apelaciones 
presentadas 8 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 14 
BABBIO SEIS 
MUNICIPIO DE AGUACATE • 
PROVINCIA DE HABANA 




BARRIO TRES PONCE 
MUNICIPIO DE AGUACATE 
PROVINCIA DE HABANA 















BARRIO DOS COMPOZTIZO, 
MUNICIPIO DE AGUACATE 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(O 
(a) Población de Ciudadanos se-
, gún el Censo Decenal de 
. m 1919. . . 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
Número ¿e electores exclui-
dos del Registro después do 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que do-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
• (<*) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 
(g) E l número mencionado ea 
( f ) es 17'80% del númer» 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección ea 19'17% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a) . 
( j ) Inscripción total para la 01-
t íma elección. < 
(k) Exclusiones después de la 
últ ima elección: * 
(1) por no haber votado 
en la úl t ima elección 10 
(t)t*por cambio do resi-
dencia j 
Por alistamiento en 
las fuerzas armadas 0 
Informes : del Secretarlo 
do Guerra 7 Marina reci-
bidos en Iqs fechas ai-
guie ntes; 29 de Q%tnbreL 
1921 7 17 julio 1922. 
por ingreso en asilos % 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad 7 Be-
neficencia recibidos 





rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes: 29 octubre 
1921 7 17 Jt^o 1922. 
por fallecimiento. . . 0 
Informen trimestrales 
de los Jueces Muni» 






(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal do 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por I 
dicho Censo Decenal. . . . 
(«) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (ck. 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
J (•) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) ea 18.5"% del número 
r encionado er (a). 
(h) Ir<-<jipc;ón total para la 
| presante elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.28% 
CJ) Inpcripclbn total para la úl-
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. «1 
párrafo (a). 
tina elección 
(k) Exclusiones después de la 
últ ima elección 
(1) por no haber votado 
en la última elección 
(8) por c¿mbio de resi-
dencia 15 
Por alistamiento en 
las fuerzas armadas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra 7 Marina reci-
b'ios ei. las fechas si-
gvientes: 29 octubre do 
1921 7 17 de Julio 1922. 
(4) psr ingreso en asilos 0 
Iniormes dol Secreta-
ria de Sanidad 7 Be-
neficencia rec ibidos 
en las fechas siguien-




rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 1 
siguientes: 18 marzo 
7 8 de mayo, 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestral*»» 
de los Jueces Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes: 
15 junio de 1921; 25 
febrero, 27 abril, 3 7 
16 de mayo 7 15 junio, 
1922. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales no recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(T) Por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones despuCs de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(8) re-inscripción do elee-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 8 
(4) Por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones. M 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 
contra acuerdos dene-










rio de Gobernación re-
cibidos en las fochas ' 
siguientes: Ninguno. 
(8) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales 
•ét los Juece«i Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes! 
Ninguno. 
1 Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipaljes no recibidos 
en las fechas siguien-
tes: 15 de junio de 1921 
25 febrero, 27 abril, 3 v 
16 mayo, 15 de junio 
1922. 
(7) Por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
í l ) de personas que lle-
guen a la mayor edad / 0 
(2) por cambio de resi-
dencia. . * 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 7 
(4) Por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones . , 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 1 
(2) Cortra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . 0 
Total de apelaciones 
p ̂ sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 









MUNICIPIO DE AGUACATE 
PROVINCIA DE HABANA 







Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales postenores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección. . . . . . . 
BASSIO OUATRO 
MUNICIPIO DE AGUACATE 
PROVINCIA DE HABANA 
TECHA: Agosto 11 de 1928. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal do 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
Número de electores exclui-
dos del Registro después do 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
Número de electores que do-
jaron de votar después do 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos,, a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y .Xd) 
Diferencia entre él número 









(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripcjión Total, fijadarpor 
dicho Censo Decenal. . *. 
(e) Número oe electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
1 (d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 18.97% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente eleerfión 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.18% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. •! 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después do la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección. 57 
(2) por cambio de resi-
dencia. . . . . . . 9 
(3) Por alistamiento en 
las fuerzas armadas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 29 octubre 1921 
y 17 de julio, 1922. 
1(4) por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad y Be-
neficencia recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
íes 1 
Informes del Secreta-
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes: 6 mayo 
1922.. 
(6) por fallecimiento. . . f 
Informes trimestrales 
de los Jucceb Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes: 
15 de junio de 1921; 
25 febrero, 27 abril. 16 
marzo, 3 mayo 7 15 ju-
nio de 1822. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales no recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones. . 1 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia Q 
(3) rc-inscripción de eleo-
toros que dejaron do 









(a} Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. . . . . < 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) ISúmero de electores»exclui-
t dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo -Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en'"(c) 
7 W 
( f ) Diferencia entre él número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 
(g) El número mencionado en 
v ( f ) es 18.57% del número 
mencionado en. (a). , 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 127 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.79% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección. 38 
(2) por cambio de resi-
sidencia 20 
(3) Por alistamiento en 
las fuerzas armadas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 29 de octubre, 
1921 y x7 de julio de 
1922. 
(4) por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad y Be-
neficencia recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secreta-
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
sigifientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 2 
Informes trimestrales 
dr. los Jueces Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes: 
15 de junio 1921, 25 
de febrero, 27 abril, 16 
de marzo, 15 jiífiio y 3 
de marzo 1922. 
Informes trimestrales 
de, los Jueces Muni-
cipales no recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por#otras razones. . . 3 
Total de exclusiones. . 
(1) .Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio d j resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 10 
(4) Por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 1 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de ' apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-. 
tima elección. . . . . . . 
(3) Por alistamiento en 
las fnerxas armadas 0 
InfoAes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos -en las fochas si-
guientes: 29 de octu-
bre, 1921 7 17 julio d« 
1922. 
(4) por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad j Be-
neficencia recibidos 
en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(5) por condenas erimina-
k , les f 
Informes del Secreta-
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes: 
4 15 de junio 1921, 25 
febrero, 27 de abril, 3 
y 16 dt mayo 7 15 d* 
julio 1922. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales no recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 2 
Tqjal de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 18 
(S) por cambio de resi-
dencia 11 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otros motivos. . . 8 
Total de inclusiones 34 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: | 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos- orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima eidreión 
jíARRIO OCHO 
MUNICIPIO DE AGUACATE 
- PROVINCIA DE HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
BARRIO JUSNEMOB 
MUNICIPIO DE ALQU1ZAB 
PROVINCIA: HABANA 









MUNICI i ' lO DE kü CACATE 
PROVINCIA DÉ HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo «Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. , . . 
(c) Número de electores •exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(ej Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) • • • 
( f ) Diferencia entte el número 
de electores referidos en (b) 
7 («) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 16.28% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presento elección 
( i ) La inscripción total para la 
prenente elección es 18.90% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de 
última elección: 
(1) ppr no haber votado 
en la última elección. 


















(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal do 
1919 «80 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 134 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado^e votar. . . . 24 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir. . . . s . . 6 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c> 
7 (d) • 1» 
(fy Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 115 
(g) El número mencionado en 
(f) es 16.91% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 112 
( i ) La inscripción total para la 
preéente elección es 16.47% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. «1 
párrafo (a>. 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 150 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 24 
(2) por cambio de resi-
dencia 18 
(8) Por alistamiento en 
las fuerzas armadas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 29 octubre, 1921, 
y 17 julio 1922. 
(4) por ingreso en asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad y Be-
neficencia recibidos 
en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secreta-
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguiente: Ninguno. . 
(6) por fallecimiento. , . 1 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales recibidos en 
las fechas siguientes: 
15 junio 1921, 25 fe-
brero, 27 abril, 16 
de mayo, 15 de junio y 
3 de mayo 1922. y • 
Informes trimestrales 
de los Jueces Muni-
cipales no recibidos 
* en las fechas siguion-
- tes: Ninguno, " 
(7) Por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . a 43 
(1) Inclusiones después de la 
última elección 1 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 6 
'2) por caaiMo de resi-
dencia 0 • 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 6 
f4) Por otros motivos. '. 0 
Total de inclusiones. . a 6 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: I 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones^ 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales posteriores a las 
originales, expedidas a los 
elec^pres después ds la úl-
tima elección. . . a . . . . . . 10 
(a) Población de ciudadanos se-
Íún el Censo Decenal ds 919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
(•) Número de electores excluí-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) : 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 («) : • ' ' • 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 17.12% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 332 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.88% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 62 
(2) por cambio de resi-
dencia 86 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las. fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefl-
eencia recibidos en las 
fechas siguienteM 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fa l l ec imien to . . . 4 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Nineruno 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguientes! 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . 7 
Total de exclusiones. , 
(1) Inclusiones después ds 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 
(2) por cambio de resi-
dencia 38 
(3) re-inscripción de' elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 13 
(4) por otros motivos. . 41 
Total de inclusiones. , 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 















BARRIO L A PAZ 
MUNICIPIO DE AX.QUlZAlt 
PROVINCIAi HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
353< 
85 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1869 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar_ . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 33 
(e) Diferencia entre ol número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) 62 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 801 
(g) El número mencionado ea 
(f) es 16.10% del número 
mencionado en (a). 
(h j Inscripción total para la 
presente elección 297 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 15.98% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
w* párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 888 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado jn 
la última elección. . T . 88 
(2) por cambio de resi-
dencia 40 
(3) por alistamiento en 
las farras armadas. 0 
íofunuos del Secretario >v 
* de Guerra v Marina re-
eibidos en las fechas si-r lentes: Ninguno, por ingreso en asilos. 8 
Informes del Secretario 
de H%nidad y Benefl- ** 
eencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos ea las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento.. . 0 
Ivonnes trimestrales do 
los Jueces Municipales 
recibidos en las. fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales 
do los Jneees Munici-
pales no recibidos ea las 
fechas siguiente*: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. 
Total de exclusionet. 
( I ) Inelusionet después d« 
la última elección: 
(1) de personas que Re-
guen a la mayor edad 
(2) por cambio de resi-
dencia 20 
(S) re-inscripción de aleo, 
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. . . . . 
(4) por otros motivos. 
Total de inclusiones, 
(m) Apelaciones presentadas ' " 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. , . q 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . q 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones.^, q 
Total de apelatíones 
presentadas. . . . . . * 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la ¿j . 
tima elección j j 
v BARRIO DE O. PUEBLO 
MUNICIPIO DE ALQüIZAB 
PROVINCIA: HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de. 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(e) Número de electores exclui-
dos dol Registro después de 
dicho Censo Decenal por ha-
#ber dejado de votar. . . . 
fd) Número de electores que de? 
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el nújmero 
de electores referidos en (c) 
7 (<*) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 
(g) El número mencionado ea 
( f ) es 19.15% del número 
mencionado en (a). 
I(h) Inscripción total para !a 
uresente elección 10̂0 
i ( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 21.33% 
de la población de eindads* 
nos, tal como la determina 
I dicho Censo DecenaL (V. A 
párrafo (a). ^ 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 1172 
(k) Exclusiones después de la < 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 120 
(2) por cambio de resi-
dencia 47 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 I 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condena* crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . T 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguiente»* 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 1 
Total de exclusiones. « 
(1) Inclusiones flespnés de 
\¿ última elección-
(1) de personas que He- ¡ 
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia: ' 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 
(4) por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones. • 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . • " 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . " 
Total de spelaeioa»8 
presentadas • 
(n) Número de nuevas eédu a* 
electorales, posteriores a l»« 
originales, expedidas a los 




BARRIO DE SAN ANDRES 
MUNICIPIO DE ALQTJIZ^-* 
PROVINCIA: HABANA 
FECHA: Agosto 11 de i » » 
(a) Población ds cindadi.nos 
gún el Censo Decenal oo ^ 
1919 
(b) Inscripción Total, fijaá* p » 
dicho Censo Decenal. . • -
(0) Número de, e^ectorí-s excwu* 
dos dol Registro después as 
dicho Cenjio Decenal por s*" 
ber dejado de votar. • • • 
(d) Número de electores qn* ao-
jaron de votar despiM o 
dieho Censo Docenal, mea-
tos a inscribir. • • • • " 
(e) Diferencia entre el nftin*T ] 
de electores referidos en W g| 
( f ) Diferlneia* entro el ****** 
ds electores referidos *• \*) 
(g) El número mencionado •» 
(f) es 18.03% del 
mencionado en (a). . 
(h) Inscripción total p*r» " jff 
presente elección. . • • ' 
(1) t a inscripción total p»r» » 
presente elección es i3-"8/' 
de Is población de eiuds¡l* 
nos, tal como la áetermi»» 




aespuéi de 1» 








i^reeo en aedoe. 
J ^ u i e n t e e : 
P* Zi ¿«1* Secretario 
^ S ^ r n a a ó » recibi-
r í a la- í * * " * 
¡ L t e , : Ningnno-
í*' f»ile€Íim«nto.. . 
ü S en^la- fecha. 
fer-' S a l e . 
Jueces Muniei-
•¿j, no recibidos en las 
¡¡¡bis sigoientes-
' JT otras razones. . 
fl rT0tal de exclusiones, 




» la mayor edad. n 
por cambio de resi-







n r»-mKriPción de eIajS' 
tore» que dejaron de 
Totsr en la última 
ileeción. . . • • 
0 por otros motivos. . 
Total de intílusionei. 
1 Apelaciones presentadas 
'i^ta 1« íecha: 
i) Contra acuerdos orde-
aando inclusión. . . 0 
n Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
|] contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
i) eontra acuerdos deno-
pndo exclusiones. . 0 i * 
Total de apelaciones 
presentadas 
llíútnero de nuevas cédulas 
^torales, posteriores a las 
eriginales, expedidas a los 
ilectopes dr^pnis de la úl-
tima elección. . . . . . 
BAERIO DE TUMBADERO 
MT-NICIPIO DE ALQUIZAB 
PROVINCIA: HABANA 
FICHA: Agosto 11 de 1922. 
Población de ciudadanos se-
giin el Censo Decenal de 
1119 
Inicripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . 
NUmero de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Üeconal por ha-
Eber ilcjado de v^tar. . . . 
iKúmpro do electores que de-
Ikron votar después de 
i dicho uso Decenal, vuel-
1 toi a inscribir 
| f Diferencia entre el número 








Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
J(e) 218 
B número mencionado en 
(f) es 16.01% del número N 
•ensionado en (a), 
fc.ji'ripción total para la 
frésente elección 218 
La inscripción total para la 
frtsente elección es 16.01% 
de la población de ciudada-
aoi, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. »1 
párrafo (a). 
Useripcióii total para la úl-
tim» elección 225 
Exclaeiones después de la 
íltim», elección: 
') Peí no haber votado en 
la última elección. . 28 
por cambio de resi-
• m i a . . . . . . 
') por alistamiento en 
B M fuerzas armadas, 
mormer del Secretario 
y Guerra y Marina re-
|Ol>idoii m las /echas si-
plentcs; Xinguno. 
*) por ingreso en asilos. 
Iníomipr del Scí-retario 
** Sanidad y Benefi-
|«>".i recibidos en la* 
«enas slguientea: 
íiinguno- • 
' i por condenas crimina-
27 
¡«íomea del Secretario 
Gobernación recibi-
^ ea iaa fechas ai-
J^^tes: Ninguno. 
W Por fallecimiento. . 
formes trimestrales de 
"•Jueces Municipalea 
«"bidoa en lai fecha» 
« g entes: Ninguno. 
' formes trimostralee 
lo8 Jueces Municl-
P̂ es no recibidos en la« 
«cha» aiguientea: 
t ^ t t í uno . 
L otra> razones. 
T«-i . al de exclusibnéi. 
i u* u"oaes después de 
última elección: 
; ae personas que Ue-
gnen a la mayor edad 
; Por cambio de reai-
lt t , dea<:ia 
> ^-inscripción de elec 
J0165 que dejaron de 
11 •< ea la ^ ^ n i a b-. •«cción 
I ' Por otros motivos 
M p e l a c ^ 6 incln8i0ne''-
I ka»t' , 0nes presentada! 
« i Co^la feclia: 
t.:\Ta' acuerdoa orde-
KíVfí . lnc^8i6n. . . 0 
S í r& aCQerd0» dene-
J^tra acuerdo, dene-
exclusiones. . 0 
fotal de apelaeione. 
••pj Xfim n (3a9-
^to^u?6 n n » v " ' « é d ú l a i 
' ^ g i n a l l . ' Posteriores a las 
- i ^etoSs ,^eipexdida8 a los 
13 
26 
P E C ? ^ , 1)15 HABANA ^ A : U Agosto 1922. 
L í4 Í l a ! Í6n„de clndadanoa se. 
P » . ^ * Cenao Decenal £ 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Peoenal. . . . 188 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de ' 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . . 25 
(3} Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 4 
(•) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•) 
(g) Si número mencionado en 
(f) ea 16.04% freí número 
mencionado en (a). 
(k) Inscripción total para la 
preieuto elección 
(t) La ineeripelón total para 1a 
presente elección es 14.46% 
dé la población de eiudada-
boS) tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (Y. el 
Í)&rrafo (a), ntcrlpción total para la úl-
tima elección 127 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. / 25 
(2) por cambio da resi-
dencia 13 
(3) por alistamiento ^n 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
eibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enero 
de 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de Agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento.. . 0 
Informes trimestrales de -
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
de 1920, 10 de mayo 1921, 
lo. trimestre de Í921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921, 8. Bataba-
nó, 11 junio 1921, 4o. 
trimestre de 1920. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguientes: 
fechas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, lo . y 2o. de' 
1922, S. Batabanó to-
do el año de 1921 y lo . 
y 2o. de 1921. S. Fe-
lipe no ha remitido nin-
guno. 
(7) por otras razones. . 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad, 6 
. (2') por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. . . . . . . . 4 
(4) por otros motivos. . . 1 
Total de inclusiones. . 11 
(m) Apelaciones presentadla 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . ' . 0 
(2) 06ntra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de- apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección. 
BABRIO DE AZCABATE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA: HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir. . . . . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y («) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 17.49% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para 1* 
presente elección. . < . . . 207 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.23% 
do la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 215 
(k) ExclusioneÉ despuéa de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 38 
(2) por cambio de resi-
dencia 18 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de ene-
ro 1922, segundo t r i* 
mestre de 1921. 
(4) por ingreso en aailoi, 0 
Informee del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en laa 
fechas siguientes: 
Ninguno. -
(5) por condenas crimina-
les t 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fachas t i -
g guíenles: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento.. . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó. 11 
de jnnjp 1921, 4o. t r i -
mestre 1920, 11 y mayo 
str« 
S. Batabanó, 11 junio 
1921, 4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Batabanó, 3o. y 4o. t r i -
trime8tre,,1921, lo . y 2o. 
de 1922, Batabanó todo 
el año 1921 y lo . y- 2o. 
de n 1922. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 7 
Total de exclusiones. . 57 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 18 
(2) por cambio de resi-
dencia 8 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron ie 
votar en la última 
elección 14 
(4) por otros motivos. . . 9 
Total de inclusiones. . . 49 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 * 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . 9 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas A los 
—* electores después de la úl-
tima elección 49 
BARRIO DE CUATRO CAMINOS 
PROVINCIA HABANA 
MUNICIPIO DE BATABANO 















(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. , 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 115 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . . 
(d) 'Número de electoree que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir. . _ . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y ( d ) . • 3 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . *. 112 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 17.69% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección.^ US 
(i) La inscripción total para 4a 
presente elección es 17.69% 
de la población de ciudada-
nos, tal cojpo la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
f iárrafo (a), nscripción total para la úl-
tima elección 123 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 17 
(2) por cambio de re-
sidencia 8 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . t 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enere 
1922, 2o. trimestre do 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(6) por condenas crimina-
les v . . • 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
6 de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1922. 
1 (6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales do 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimes-
tre 1920, 10 mayo. 1921, 
lo . trimestre 1921, 17 
septiembre de 1921, 2o. 
trimestre 1921, Surgidero 
de Batabanó, 21 de ju-
nio, 4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3 y 4 de 1921, y 1 
2 de#1922 S. Batabanó 
todo el año 1921 y lo . 
y 2o. de 1922, San Fe-
Upe no ha remitido nin-
guno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de la 
últ ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) po.- 'ymbio de resi-
denefti. 9 
(3) re-inscripción de elec- , 
toros que dejaron de 
votar en la última 
elección 14 
Total de exclusiones. . 
(4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BABBIO ESTE 
MUNICIPIO DE BAT.ÍBANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
de electores referidos ea (b) 
(g ) ^1 ' número mencionado en 
( f ) es 13.32% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente e lec ión . » 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 15.58% 
de la población de ciudada-
nos tal como *a determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no' haber votado en 
la última elección. . . 177 
(2) por cambio de re-
sidencia 1 • ^ 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armada*. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enere 
de 1922, 2o. trimestre de 
* 1921. 
(4) por ingreso en asilas. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: . 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en. 
16 de agosto y otra en 
27 de Diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
lo» Jueces Municipales 
recitmlos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
l o . trimestre 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921. Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
feehas siguientes: Bata-
banó 3o. y 4o. trimes-
tre de 1921, y 60. de 1922 
8. Batabanó, todo el año 
1921, lo. y 2o. de 1922. 
San Felipe no ha remiti-
do ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones despuér de la 
últ ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 28 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones.. . 28 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
# gando exclusiones. , 0 
Total de apelaciones 
presentadas I 
das a los electores después 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 79 
• 
BABBIO DE GUANABO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINQÍA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1928 
Total de exclusiones.* . 85 
296 (1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(8) re-inscripción de elee-
toree que dejaron de 
votar en la última 
elección 32 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 82 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha:— 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos•orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección, . . 110 
BARRIO DE MAYAGUANO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 





(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenai vuel-
tos a inscribir. . . I . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . . . . . . . . . . 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•) 
(g) E l número mencionado en 
(f ) es 11.32% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 101 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 17.35% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exelosiones despuéa de la 
última elección: 






192L 2o. trime e 1921. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) . Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
v ( d ) . . , . ^ . . 
I m Í)iferenci» « a t t * «1 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1665 
(1>) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 305 
(e) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 69 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir 82 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) »7 
(f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos ea (b) 
y (O 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 16.09% del número 
mencionado en (a). 
(Ti) Inscripción total para la 
Íresente elección a inscripción total para la 
presente elección ee 15.01-% 
de la población de .ciudada-
nos, tal como la determina • 
dicho Censo DecenaL (V. el 
f iárrafo (a), nscripción total para la Ul-
tima elección 803 
(k) Exclusiones despuós de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 69 
(2) por cambio de re-
sidencia 18 
(3) por alistamiento en 
las fuerzaj armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enero 
do 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en .asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanided y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les • o 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechras si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio., otra en 
16 de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 3 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, lo . de mayo 1921, 
lo . trimestre 1921, 17 
1646! septiembre, 1921, 2o. t r i -
mestre 1921, Surgidero 
355 1 Batabanó, 11 junio 1921, 
4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipalea 
I771 no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata-
banó 80. y 4o. trimes-
tre de 1921, lo. y 2o. 
28 de 1922. 8. Batabanó, to-
do el año 1921, lo . y 2o. 
de 1922. San Felipe no 
149 ¡ ha remitido ninguno. 
• ffXjP* 9*9* « • M e * * a • 
14 
60 
la última elección. . . 28 
(2) por cambio, de re-
sidencia 3 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 de enerd 
de 1922, 2o. trimestre de 
1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 de agosto y otra en 
27 de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
^Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio, 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
lo. trimestre 1921, 17 
septiembre, 1921, 2o. t r i -
mestre 1921. Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4o. trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: Bata-
banó 3 y 4 trimestre, 
de 1921, 1 y 2 de 1922, 
S. Batabanó, todo el año 
1921, 1 y 2 de 1922. 
San Felipe no ha remi-
tido ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
' Total de exclusiones. . 81 
9> j : (1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2^ por cambio de resi-
dencia 0 
^S) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 7 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . . 7 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
I nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . '. 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas ( 
(n) Número de nuevas cé-
dula» electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BABBIO ÑOR TE 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
tima elección. . . . . . . 280 
(k) Exclusiones después* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 57 
(2) por cambio de re-
sidencia 4 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 " 
Informe^ del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes : en 30 de enero 
1922, segundo trimestre 
de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en laa s— 
f e c h » siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 9 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 2 
Informes trimestrales i e 
ka Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
de junio 1921, 4o. t r i -
mestre 1920, 10 de- mayo 
1921, lo . trimestre 1921, 
17 septiembre de 1921, 
2o. trimestre 192],, S. 
Batabanó, 11 de junio 
1921, 4 trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las feA 
chas siguientes: Bataba-
nó, 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, lo . y 2o. de 
1922. S. Batabanó, todo 
el año 1921.. lo . y 2o. 
de 1922. San Felipe, no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-injeripción ¿ e elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 28 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas eó-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 94 
BABBIO DE PUEBLO BATABANO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINOLA HABANA 





MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1928 
25 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1295 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 239 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro, después de 
dicho Censo Decena1/, por ha-
ber dejado de votar 67 
(d) Número de electores que de-
^ jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
* tos a inscribir 28 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 29 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 210 
(g) £1 número mencionado en 
(f) es 16.21% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
f résente elección 245 a inscripción total para la 
presente elección es 18.91% 
de la población de ciudada-
nos* tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
£ > V—^fr***- total para la ÚV 
(a) Pobli.oión de Ciudadanos se-
gún el Censó Decenal de 
1919. 1517 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 810 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber depado de votar. . . . 80 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar despuós de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir 82 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 28 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 288 
(g) £1 número mencionado en 
(f) es 18.68% del númerb 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 807 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 20.28% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 860 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no% haber votado en 
la última elección. . . . 60 
(2) por cambio de re-
sidencia 13 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: en 30 enero 
de 1922, 2o. trimes-
tre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechan si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . %• 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipaie^ 
recibidos en las fechas . 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 mayo 1921, l o . 
trimestre 1921, 17 sep-
tiembre 1921, 2o. trimes-
tre 1921, 8. BaUbanó, 
l l jun io 1921, 4o. trimes-
tre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3o. y 4o. trimestre de 
1921 y lo . y 2o. 1921, 
8. Batabanó, todo el año 
1921 y lo. y 2o. de 1922. 
San Felipe, no ha remi-
ftdoi ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 75 
(1) Inclusiones después de la 
última' elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 9 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 32 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 82 
_(m) Apelaciones presentada* 
basta h i fechas 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Tfftal, fijada por 
dicho Oenso Decenal. . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenai vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
da electores referidos en (e) 
y (d) 
(f) Diferencia entre ul nunv/ro 
de electores referidos en fb) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
en (f ) es 18.96% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.20% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
(J) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votare en 
la última elección. . . . 65 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . . . . 10 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes, en 30 de ene-
ro de 1922, 2o. trimes-
tre de 1921. 
(4) por ingreso en asiloa. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les fl 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimento. . . 
Informes trimestrales ds 
"oa Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguiente: Batabanó, 11 
junio de 1921, 4o.- t r i -
mestre 1921, 17 septiem-
bre, 1921: 2o. trimestre 
1921, Surgidero Bataba-
nó, 11 junio de 1921, 4o. 
1920. 
Informes trimestrales de 
loe Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba- ' 
nó 8 y 4 trimestre d* 
1922, 1 y 2 de 1922. Ba-
tabanó todo el año, 1921, 
y 1 7 2 de 1922. San Fe-
lipe no ha remitido nin 
guno. 
(7) por otras razones. . . 6 
Total de exclusiones. . 
1 (1) Inclusiones después ds la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(8) re-inscripción de elee-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 29 
Total de inclusiones. . 
(4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando irclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . * 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 














BABBIO DE PUEBLO NUEVO 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1928 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo < Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fiiada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribir . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos ea (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 16.36% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 24.48% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 4 
(2) por cambio do re-
sidencia 0 
(3) por alistamiento en 
laa luerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, segundo t r i -
mestre de 1921. 
(4) por ingreso en asiloa. 0 






BACINA OCHO DIARIO DE í A IVTARINA A N O 
de Sanidad j Benefi-
cencia recibidoa en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les . o 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas sj-
gnientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto j otra en 27 
de diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces' Municipales 
recibidos en las fechas 
«iguientes: Batabanó, 11 
junio 1921.. 4 trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
lo. trimestre 1921, 17 
septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921, Surgidero 
Batabanó, 11 junio 1921, 
4 trimestre 1939. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3 y 4 trimestre da 
1921, 1 y 2 de 1922. S. 
Batabanó, todo el año 
* 1921, 1 y 2 de 1922. San 
Felipe no ha remitido 
ninguno. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(S) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 2 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones preseutadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE QUTNTANAL 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 














(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de tlectores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . • » 
(g) El número mencionado en 
(f) es 18.44% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 129 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 20.87% 
de la poblacióu de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. «i 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 26 
(2) por cambio de re-
sidencia 12 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, 2o. trimestre 
de 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fdfehas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación- recibi-
dos en las fechas si- , 
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 
16 de agosto y otra en 
27 diciembre de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bataba-
nó 3o. y 4o. trimestre 
de 1921, lo . y 2o. de 
1922, S. Batabanó todo 
el año 1921 y lo. y 2o. 
de 1921. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. . . O 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después da la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 10 
(2) por cambio de resi-
dencia 6 
(8) re-inscripción de ©lec-
tores que dejaron da 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otros motivos. . 8 
Total da inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusionca . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a loa electores después 
de la última elección. . . 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar, . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
* dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . . . . . . 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
(g) ^¡1^ número mencionado en 
( f ) es 18.49% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total par^P la 
• presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 20.54% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 113 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: , 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 39 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: •En 30 de Ene-
ro de 1922, 2o. trimestre 
de 1921. . 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra en 16 
de agosto y otra en 9 
de diciembre 1922. 
(6) por fallecimiento.. . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
junio 1921, 4o. trimestre 
1920, 10 de mayo 1921, 
I V trimestre 1921, 17 
• septiembre 1921, 2o. t r i -
mestre 1921 y Bataba-
nó 11 junio 1921, 4o. 
trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata-
banó 2o. y 4o. trimes-
tre 1921. lo , y 2o. de 
1922, S. Batabanó, todo 
el año 1921 y lo. .y 2o. 
de 1922. San Felipe no 
ha remitido ninguno. 
(7) por otras razones. , . 0 
Total de exclusiones, . 60 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas, que lle-
guen a la mayor edad 14 
(2) por cambio de jesi-
dencia 8 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. . . . . . . . ü 
(4) por otros motivps. . . 4 
Total de inclusiones. , 87 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión, . , , 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión, , . 0 
'?) contra acuerdos orde-
nando exclusiones , . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. , 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección, . . . 87 
BARRIO DE SAN FELIPE 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
89 
32 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2088 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 444 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después da 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 84 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 29 
(e) Difereücia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 515 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 18.64% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 888 
(i) La inscripción total para la 
presente elección ea 18.50% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (Y. al 
párrafo (a), 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 453 
(k) Exclusiones después de la 
dltima elección: 
(1) por no haber votado ea 
82 
BARRIO DE SAN AOUSTIir 
MUNICIPIO DE BATABANO 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decanal da 
1919. í n o 
la últ ima elección. 
(2) ^or cambio da re-
sidencia 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas, . 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: En 30 de ene-
ro de 1922, segundo t r i -
mestre de 1921. 
(4) por ingreso en asilos, 
informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en laa 
fechas siguientes: 
Ninguno. . 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: una sentencia 
en 8 de julio, otra 16 
de agosto y otra en 27 
de diciembre de 1921, 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales da 
los Jueces Municipales 
recibidos én las fechas 
siguientes: Batabanó, 11 
Íunio 1921, 4o. trimestre 920, 10 de mayo 1921, 
lo . trimestre 1921, 17 
septiembre 1921. 2o. t r i -
mestre 1921. 11 Bata-
84 
11 
bar^, 11 junio 1921, 4o. 
trimestre 1920. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Bata- v 
bañó 3o. y 4o. trimes-
tre de 1921, al 1922. 
San Felipe no ha remi-
tido ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio dé resi-
dencia. . 0 
(3) re-inscripcidfe de c.'ea-
tores q-.ie dejaron de 
votar en la última 
elección 29 
(4) por otros motivos. . , 0 
Total de inclusiones . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones . . 0 
Tótal de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BARRIO DE ANAFE 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 




(a) Población de Ciudadanos se-
gún el ¡Censo .Decenal de 
1919, 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho G^nso Decenal, por ha-
ber, dejado de votar 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d ) . . , 
(f) Diferencia entre el número 
de ele'ctores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 14,45% del número 
mencionado en (a), 
(h) Inscripción total .para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 14.45% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal, . (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección . 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección, . , 10 
(2) por cambio de re-
sidencia 9 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno, 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: margo 15 de 
1922, 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: abril 27, 
1922, 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: juzgado 
de Bauta envió todos 
los informes. Punta Bra-
va de Guatao, ninguno. 
(7) por otras razones. . . 5 
Total de exclusiones 25 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor ed^d 4 
(2) por cambio de resi-
dencia 4 
(8) re-inscripción de elec-
tores, que dejaron de ' 
votar en la última 
elección 2 
(4) por otros motivos, . . 8 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
- (8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los t electores después 
de la última elección. . . . 
BARRIO DE BARACOA 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 









XI) por no haber votado ea 
la última elección, . . 24 
(2) por cambio de re-
sidencia 9 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas, . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos, 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-' 
cencia recibidoa en las 
fechas siguientes: 
Ninguno, 
(5; por condenas crimina-
les » 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación tecibi-
dos en las fechas si-
guientes: Líarzo 15 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: abril 27, 
1922. \ 
Informes trimestrales de 
los Jueoeq Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes:: juzga-
do de Bauta envió to-
dos informes. Punta Bra-
va Guatao, ninguno. 
(7) por otras razones. . 8 
Total de exclusiones. . 38 
(1) Inclusiones después qó la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
sidencia 0 
(8) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
vbtar en la última 
elección . 13 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total ' de inclusiones. . 13 
(m) Apelacipnes presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
• nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. , . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. , . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas, 0 
(n) Número. de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
9 d'as a los electores después 
de la última elección. . . . 81 
BARRIO DE BAUTA -
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROMNCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
18 
11 
(a) Población de Ciudadanos so-
gún el Censo Decenal da 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(0) Número de electores excluí-
dos del Registro después da 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . 24 
(d) Número de electores que de-
jaron de' votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(a) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
_ 7 (d) 
(£) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (•) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 16,53% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(1) La inscripción total para la 
presente elección as 14.52% 
de la población de ciudada-
nos, ta l . como la determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a), . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 








(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscsipción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entr^ el número 
de electores referidos en (c) 
r ( d ) 
(f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 16.2*% del número 
mencionado en (a), 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente «lección es 15.90% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no h|.ber votado en 
la última elección .' 78 
(2) por cambio do re-
sidencia 40 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: marzo 15, de 
1922. 
(6) por fallecimiento, . . 10 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: noviembre 
10 y 17, 1920, Marzo 11, 
1921; septiembre 19, 
1921^ diciembre 7 de 
1921, Abr i l . 
Informes trimestrales'da 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: El jua-
gado de Bauta ha remi-
tido todos los informes. 
E l de Punta Brava da 
Guatao de este término, 
ninguno. 
(7) por otras razones. . T 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después da la 
última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor adad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inseripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 26 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de Inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . , . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión, . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando axcluaionas. . 0 
Total da apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. , . 
BARRIO DE CANGREJERAS 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 








dicho Censo Decenal, . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decemil vuel-
tos a inscribir , 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . 
(g) El número menjiouado en 
( f ) es 16.15% del número 
mencionado en (a)* 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
t i Cíente elección es 18.0á*^ 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
última elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 37 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Iniormes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fichas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. , , 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trime?trales de 
los Jueces Municipales • 
no recibidos en las fe-
fechas 'siguientes: 
Ninguno. | 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones, , 
( i j Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 6 
(2) por cambio de resi-
dencia 2 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otros motivos, . . 15 
< Total de inclusiones, , 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión? , , , 0 
^2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. , . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones, . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección, . . . 
BARRIO DE OORRALIIiliO 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA H A B A N A 








nando exclusiones. . . 0 
(41 contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas • 
(n) Número de nuevas cé-
I dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 
BARRIO DE GUATAO 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA HABANA 





(a) Población de Ciudadanos se-
119 pún al Censo Decanal de 
1919 879 
> (b) Inscripción Total, fijada por 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(0) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
. tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
y (d( 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 14.75% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(1) La inscripción total para la 
presente elección es 16,82% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Docenal, (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la*úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección, . . 11 
(2) por cambio de re-
sidencia 8 
(8) por ^alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina ap-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno, 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
^6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales da 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales da 
loa Jueces Municipalea 
n<| recibidos en las fo-
chas siguientes: Juzga-
do de Bauta envió totioa 
los informes. Punta Bra-
va de#Guatao, Ninguno. 
(7) por otras razones, . . 1 
Total de exclusionea. . 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) qj personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2; por cunbio de resi-
dencia 8 
(8) re-inscripción da elec-
tores que dejaron da 
votar en la última 
elección. 8 
(4) por otroa motivos. . . 8 
Total de inclusiones. . 
Í4) por otros motivos. . . 0 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(8) Contra acuerdos dene-












(a) Población de Ciudadanoa se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después do 
dicijo Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir , 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d f . 1. . . 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . , : 
(g) E l número .mencior.-iido en 
( f ) es 16.64% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.37% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección, . . 32 
(2) por cambio de re-
sidencia 7 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas, , .0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno, 
(6) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . , 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los "Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: Juzga-
do de Bauta envió to-
dos los informes. Punta 
Brava de Guatao ningu-
no. 
(7) por otras razones, . . 5 
Total de exclusiones, . 
( I j Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 14 
(2) por cambio de resi-
dencia^ 8 
(8) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la últ ima 
elección 8 
(4) por otros motivos. . . 12 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión, . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la úl t ima elección. . . . 
BARRIO DE PUNTA BRAVA 
MUNICIPIO DE BAUTA 
PROVINCIA H A B A N A 














(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal da 
1919 2579 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 535 
(0) Número de electores exclui-
dos del Registro después da 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar 146 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después da 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 63 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
Z (d) M 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e ) . / . ., 442 
(g) E l número mencionado en 
(£) es 17.13% del número 
mencionado en (a). 
( t ) Inscripción total para la 
presente elección 445 
(1) La inscripción total para la 
presente elección ea 17.25% 
de la población da ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 655 
(k) Exclusiones después de la 
úl t ima elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 140 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . . . . . 10 
(8) por alistamiento en. 
la-: fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en laa 
fechas siguientes: 
Ninguno. / 
(6) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestraleaMe 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales da 
loa Jueces Municipales 
no recibidos en la fe-
chas siguientes. Junga-
gado de Bauta «avU 
dos los informes -pJ_" 
ta Brava de Ga2*" 
ninguno. 
(7) por otras razones 
Total de exclnlo * 1 
(1) Inclusiones despué, a • 
última elección: ^ 
(1) de personas r, 
guen a la mayor eda?" 
(2) por cambio da • 
dencia. . . . ^ 
(3) re-inscripción 'de «i, ' • 
tores que dejaran d. 
votar en 1» 
elección. ^ . 
(4) por otros motivos ' ' 
Total de i n d a ¿ o ^ 0 
(mi Apelaciones preseatadaT" ' 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos arda-
nando exclusiones 
(2) Contra acuerdos dek* * 
gando inclusión. 
(3) contra acuerdos*0r4¿ * 
nando inclusión. 
(4) contra acuerdos dená * 
gando exclusiones 
Total de .pelado ' 
presentadas, . 
(n) Número de nuevas' 
dulas electorales, p0,terJ 
res a las originales, «xt^Í 
das a los electores detw 
de la última elección 
V BARRIO DE SAN Pbl^ 
MUNICIPIO DE £ S ! ! 
PROVINCIA HABAVA 
FECHA: Agosto U , 
(a) Población de Ciudadano! m. 
gún el Censo Dec*nsu T. 
1919 ^ « 
(b) Inscripción To't^l, fij'adk 
dicho Censo Dicenal. 
(c) Número de jeleAtores* ¿ e h t 
dos del Registi» después dt 
dicho Censo De^nal, por U . 
ber dejado de totar. . 
(d) Número de elec lores qr!, 
jaron de votar despuée j 
dicho Censo Decenal r r j . 
tos a inscribir, . . 
(e) Diferencia entrf el n'VerJ 
de electores ref-*,•,- .« ¡.s 
7 ( d ) . . . . r r . 
(f) Diferencia entre al núnwi 
de electorea referidos en (\\ 
y (•) : : 
El número mencionado ei 
(f) es 14,05% del «úm.j* 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total par» la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para U 
presente o p c i ó n es lí.3)|% 
de la población de eludida 
nos, tal como la determin» 
dicho Censo Decenal. (V. t i 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la 
tima elección 14 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: . 
(1) por no haber votado ei 
la última elección. . . U 
(2) por cambio da re-
sidencia 4 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . I 
Informes del Secretario 
•de Guerra v Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 9 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidoa en las 
fechas siguientes: 
Ninguno-
(5) por condenas erimina-
les I 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . I 
Informes trimestrales do 
ios Jjeces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales da 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fo-
chas siguientes: Juzga* 
do de Bauta envió todoi 
los informes. Punta Bra-
va Guatao ninguno. 
(7) por otras razones . • • 
Total de exclusioneí. . 
(1) Inclusiones después" do » 
última elección: 
(1) de personas que Ds* 
guen a la mayor edad, • 
(2) por cambio da resi-
dencia. 
(8) re-inscripción de eloo-
tores que dejaron 
votar en 1» última ^ 
elección • • 
Total de exclnsioBOi • 
(4) por otros motivo». . • 
(m) Apelaciones preaontada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra ^cuerdo» o w - ^ 
nando inclusión, . • • 
(2) Contra acuerdos daaa- ^ 
gando inclusión. • • 
(8) contra acuerdo» ordf ^ 
nando exclusiones. . • 
(4) contra acuerdos de«#- ^ 
gando exclusiones. . 
Total de apelaaio»* 
presentadas "; 
(n) Número de n o e r M . ^ 
dula» electorales, P0**^ 
re» a la» originales, Mp*» 
das a los electores ¿««P0" 
de la última e l eee ióa^ j j^ 
BARRIO DE A G U ^ 
MUNICIPIO DE BRTCC^ 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto » 
(a) Población de Ciad»dtf«« J 
W gún al Canso Doeanal • j 
1919 • • • • ' ' / 
( h ) Inscripción Total, IJj»^ ^ t 
dicho Censo Docenal. . • ^ 
(0) Número de «^^".Jai * 
K ) dos del Begbrtro d o » p ^ 
dicho Censo Docenal, ^ 1 
ber dejado de vot*'' * ¿e 
(d) Número da Rector* ^ 
K ) jaron de votar ¿ « ^ V 
dicho Censo Dacensl ^ 
tos a Inícribix. . • ' 
(e) Diferencia * * * * * * (•) 
de electoras referido* < 1 
y ( d ) . . « • • *i'«4i¿í* 
(f) Diferencia (» 
de electores referidos p ^ % 
úrnéro* ^ « « ¿ ^ ¿ ^ 
( f ) I f " * f 
mencionado en ^ * 
( h ) Inscripción total P-^ 
presente « ^ ^ " ¿ i par» J 
(1) La i a ^ p c i ó n tot* 
V pre.enta ^ 6 \ ^ e i ^ 
da la ? < > b l * ^ ¿ ' i * * f i 
nos, tal w » ^ 1 * ^ * 
dicho Censo D*c«»1' 
párrafo (a)- ^ » ^ 
(J) fnacripcién totaí . . ' 
tima eleoeión. • V 4» m 
( k ) Exclusiones desp"-
K última eleeció»» ^ jj 
U, última * de 
(2) por cambio . " 
gidencia. • ' L a» t 
(3) ?or a l i » t a ^ 
^s fuerzas « O t a r i a 
Informe» a*i i r 
¿jo Guerra J *** 
jíiJ 

























































( i ; 
(3 
(?) 1̂ 1 0») 
(I 
x c D I A R I O DE L A M A R I N A PAGINA NUEVE 
^ r f e o las fechas si-
^ V i n z r t s o en a*üo.. íneres  fi »
,? por Secretario 
i» r íe"bi<5o» en Us 
^ ' ^ c o n i e n u crimina-
(5) P0 . • • • • 
leí' del "Secretario 
las fecha. 
por 
i0' / t ía- ' Nio^no-^ S l l e c i m i e n t o . . 
») ^ « trimestrales do 
• I ^ 0 ^ Hunicipale» 
r**1? Ninguno, 
^ ^ m e í u f m e s t r a l e s de 
^ t u ce» Municipale. 
10,reSdo3 en las f*-
^inguno.^ razonegf . < 
(7) ^Total de oxcluaiones. 
p i o n e s después de 
^ S t i m » elección: 
• (1) Á e * » 1,1 ma5ror eda.d í 2 ) P cambio de resx-
dencia. • • • * ' , * ^ re-inscripción d« elec-
^ tores que dejaron de 
Tetar 'en la última 
elección. 
M WT otros motivos. . 13 
1 Total de inclusiones. . 
íVpelaciones presentadas 
^hasU la f « h a : 
Contra acuerdos orde-
1 nando inclusión. . . . v 
m Contra acuerdos dene-
1 .rando inclusión. . . 0 
H) eontra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
/i)'contra acuerdos dene-
{ cando exclusiones. , 0 
Total de apelacionoa 
presentadas 
Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
¿e la última elección. , . . 
BARRIO DE B E L T R A N 
MUMCIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 





M Población de Ciudadanos se-
orún'el Censo Decenal de 
Kl9 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(e) Número de electores excluí-
dos del Begistro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(i) Número de electores que de-
' jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(») Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
1 y (d) 
(í) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
t (e) 
(g) El núm-ero mencionado en 
(f) es 20.67% del número 
mencionado en (a), 
(i) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 21.09% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
$1 In?cripción total para la úl-
tima elección - -
(k) Exelusiopes después de 
última elección: 
(1) por no haber votado 
K la última elección. . . 
I (2) por cambio de re-
sidencia 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. é 
C5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernacióft recibi-
dos en ¡as fechas si-
T guientes: Ninguno. 
'6) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrales de 
1; s Jueces Municipales 
rocibidos en las fechas 
«Ruientes. Ningunb. 
Informes trimestrales d« 
los Jueces Municipnles 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno, 
por otras razones. . . • 
n Total de exclusiones. 
Inclusiones después de la 
: última elección: 
(!) de personas que ll»-
*uen a la mayor edad. 0 
• v-) ñor cambio de resi-
dencia 0 
' O re-imeripción de elee-
torei que dejaron de 
votar en la última 
elección. . .* 6 
,(*) Por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
Apelaciones presentadas 
I hasta la fecha: 
. ^ ) Contra acuerdos orde-
,0, "ando inclusión. . . . 0 
\z) Contra acuerdps dene-
(*\ gando inclusión. . . 1 
W contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
U \ v , presentadas 
I I humero de nuevas eé-
J^las electorales, posterio-
61 a las originales, expedi-
o s a los electores después 









(i) La inscripción total para la 
presente elección es 21.16% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. «1 
f iárrafo (a), nscripción total para la úl-
tima elección £93 
(k) Exclusiones después da la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 23 
(2) por cambio de re-
sidencia i g 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechaa si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
]o> Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno: 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones dSlpués de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a'la mayor edad. . 
(2) por cambio de resi-
dencia 
(3) re-inscripción de elec-
tores que "dejaron de 
votar en la última 
elección 
(4) por otros motivos. . . 
Total* de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 





nando-exclusiones. . . 0 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
















MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA * 









^ N I C I P I O DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 
* ¿-CHA: Agosto 11, 1922 
%) rtílaC!6u de ClQdadanos «e-
1919 061180 Decenal de 
00 fe^11 T^ta1' 'fijad» i»0' (e) Xfi 0 Cen80 decenal. . . . 
í i - do, !r? de Actores excluí-
i i l h . n ^ « t ' o después de 
j £ n o Censo Decenal, por ha-
jaron ^ de ele<*ore3 que de-
S votar después de 
to. .^aso Decenal vuel-
(•) I h L lnscribir 
de !íeilCla eiltre 81 número 
y ^ t o r e s referidos en (c) 
de^^60"* entr ' «1 aúmer¿ 
y eiectores referidos en (b) 
(j) Vi ' ' • • . 
• número mencionado * en 
es 20.31% del número 
(b) íJncionado en (a). 
^cnpeión total para la 




(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1298 
(b) Inscripción Total, fijada pn^ 
dicho Cen^o Decenal. . - . . 252 
(c) Número de electores excluí-
dos del Begistro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
haber dejado de votar. . . 27 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
v (d ) . 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . . • • • • • • 
(g) El numero mencionado en 
(f) es 18.18% del número 
meucioifedo en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 20.33% 
de la población de ciudada-
nos, tai como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el « 
párrafo í a ) . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 300 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no habar votado en 
la última elección. . . . 27 
(2) por cambio de re-
sidencia. 13 
(3) por alistamiento en 
las fuerr.as armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re- v 
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les ' 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las í s -
fechas siguientes: 
Ninguno. 
7) por otrus razones- . . 
Total de c -clusiona| 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
gu:n a la maj^r edad. . 
(2) por cambio de resi-
dencia. 
(3) re-inscripción de elee-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección • • 
(4) por otros motivos. . . 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) eontra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a '.as originales, expedi-
das a las elecciones después 
de la última elección.. . . M 
ber dejado de votar. . 
(d) Número de electores que dê  
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores,referidos en (c) 
7 (4) . 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 18.79% del número 
mencionado en (a). 
(l i) Inscripción total para la 
presente elección 288 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.12% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
f iárrafo fa). nscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de P1 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 32 
(2) por cambio de re-
de ncia 80 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimína-
le». 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
ios Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los. Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . C 
Totaíl de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de eleo-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 9 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total do apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas eér 
dulcts electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
res a las originales, expedi-
das a los electores después 






MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA HABANA 












MUNICIPIO DE BEJUCAL 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919. 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Begistro después de 





(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fiiada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 19.87% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 21.30% 
de la población de ciudada-
no*, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para l a ' ú l -
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 26 
(2) por cambio de re-
sidencia 84 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretario 
' de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 1 
(5) por condenas crimina-
les • 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . V 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
luientes Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que l i e 
guen a la mayor edad. 
(2) por cambio de resi-
dencia 7 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 7 
(4) por otr<» motivos. . . 34 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 0 
Total de apelaciones 
presentadas 







BARRIO DE CAIMITO 
MUNICIPIO DE CAIMITO DEL 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 19?2 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2329 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . , 390 
(e) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber i dejado de votar. . . § 7 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de -
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 33 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 34 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 358 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 1.53% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción t</tal para la 
presente elección 392 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 16.40% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección. 462 
(k) Exclusiones después de la 
Mtima elección: * 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 67 
(2) por cajubio de re-
sidencia. . . . d . 39 
(3) por alistamiento en 
lae fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 8 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Junio 12 de 
1921, Julio 12 de 1921, 
Septiembre 21 de 1921, 
Mayo 18 de 1922. 
Informes trimestrales de 
lf>s Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
fechas siguientes: el se-
gundo trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . . 7 
Total de exclusiones. . 113 
(1) Inclusiones después de la . 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. . . . . . 33 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 83 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
pr scnt.i ias 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 41 
BARRIO DE GUAYABAL 
MUNICIPIO DE CAIMITO DE 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 















(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 858 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . , 167 
(e) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (*) 
( f ) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
7 (e) • • • • • 
( f ) es 1.52% del número 
( g ) E l número mencionado en 
mencionado ep (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 17.24% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 188 
(k) Exclusiones después de la 
última elección; * 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 56 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 6 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Mayo 11 de 
1921, Junio 12 de 1921, 
Julio 12 de 1921, Sep-
tiembre 21 1921, diciem-
bre 6 de 1921. Marzo 0 
1922 y Mayo 18 de 1922. 
Informes triniestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas. siguientes: ^1 Se-
gundo trimestre de 
1822. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 80 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
aencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
• elección 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 29 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . • 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) eontra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 7 
(n) Número de nuevas s cé-
dulas electorales, posterio-
res o las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . T 
BARRIO DE PERFECTO LACOSTE 
MUNICIPIO DE CAIMITO DE 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal da 
1919 1924 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . .' 378 
(0) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 243 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. ' 96 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
7 . (d) 147 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b^ 
y (e) 231 
(g) El número mencionado en 
(f) es 12.00% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 309 
(1) La inscripción total para la 
presente elección es 16.06% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
f iárrafo (a), nscripción total para la úl-
tima elección 476 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 243 
(2) por cambio de re-
sidencia 17 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . O 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
eibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
fes. . . . 1 ' 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Mayo ^ de 1922. 
6̂  por fallecimiento. . . . 2 
Informes trimestrales de 
loe Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Junio 12 de 
1921, Julio 12 de 1921, 
Mavo 11 de 1921, Sep-
tiembre 21 de 1921, Di-
ciembre 6 de 1921, Ma-
yo 6 de 1922 y Mayo 18 
de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las re-
fechas siguientes: El se-
gundo trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . . 
Total de exclusioneb. 
(1) Inclusiones después de 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección ^6 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de exclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . '. 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos "ene-
gando exclusiones, . 1 
Total de apelaciones 
presentadas. _ 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: El se-
gundo Trimestre de 19¿¡2. 
(7) por otras razónos. 0 
T tal de exclusiones. . 80 
(1) Inclusiones 'después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
«elección 28 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 88 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) eontra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones. . . 0 
Total de apelaciones 
I preseñtadas 0 
I (n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 9 
BARRIO DE BACURANAO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA * 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(lí) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 17 
BARRIO DE CAMPO FLORIDO 
MUNICIPIO DE GUANABACQA 
PROVINCIA H A B A N A 















BARRIO ^DE QUINTANA 
MUNICIPIO DE CAIMITO DB 
GUAYABAL 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11. 1922 







(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número do electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . . . . . . . . 
( f ) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
7 (e) : ' i * • 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 13.48% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la ¿resente elección 142 
a inscripción total para la 
presente elección es 14.18% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 194 
(k) Exclusiones después de la 
, úl t ima elección: 
(1) Por n0 lia^er V(>tado en 
la última elección. . 75 
por cambio de re-
sidencia > 5 
por alistamiento en 
Im íusraas «jmada*. . 0 
(2) 
(8) 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Z^íúmero de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado do votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 15.93% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 483 
(i) La inscripción total para la 
Sreaente elección es 16.37% e la población de eiudada-
k nos, tal como la determina 
I dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 101 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas, 
en el Ejército 26 de Ju-
lio, 31 Octubre 1921, 27 
Mayo, 12 de Julio de 
1922. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) ñor condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto sentencia 14 
Noviembre 1920, 16 Ju-
lio 29, Agosto 1951, 15 
marzo, 3 Mayo, 29 Mar-
zo 1921 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 15 ds 
Marzo y 19 de Marzo 
de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . I I 
Informes trimestrales de 
loe Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer Tri-
mestre 17 Nvbre. 4to. t r i -
mestre 1920, 11 Marzo 
1921. Primer Trimestre 
del 21 y 15 Junio. Se-
gundo Trimestre 21 Sep-
tiembre. Tercer Trimes-
tre 6 Diciembra. Cuarto 
Trimestre 6 Marzo 1921. 
Primer Trimestre 29 de 
Abri l v̂ e 1922 de los 
Juzgados .iiunicipales 
Guanabacoa, Bacuranao, 
ro os el segundo t r i -
mestre del 21 de este 
último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
licibido ningún infor-
me de los Juzgados Mu-
nicipales de San M i -
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, ni del segun-
do trimestre 1921 "de 
Bacuranao, ni del segun-
do trimestre de 1922. 
(7) por otras razones. . 0 
Total-s de e lusionej. 181 
(1) Inclusiones después de la-
última elección: 
• (1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia ü 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 29 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: / 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 8092 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 458 
(c) Número de electores excluí-
dos del Begistro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . 108 
(d) Número de electores qcs de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 20 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 88 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 370 
(g) El número* mencionado en 
(f) es 11.96% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 438 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.16% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 687 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. 108 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio, 
31 Octubre 1921. 27 Mar-
zo, 12 de 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes dol Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
. les. 0 
Informes del^Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
cias 14 de Noviembre 
1920, 16 Julio, 29 Agos-
to 1921. 15 ^ Marzo, 3 
Mayo, 29 Mayo, 1922 7 
del Juzgado de Primera 
Instancia de Guanaba-
coa en 15 de Marzo y 
19 do Mayo de 1922. 
(6) por falle3Íiniento. . . 1 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre 1920, 
11 Mayo. Primer t r i -
mestre, 15 Junio. Segun-
do trimestre 21 Sep-
tiembre. Tercer trimestre 
6 Dcbre. Cuarto Trimes-
tre 6 Mayo, 1921. Primer 
29, Abr i l 1922 de los 
Juzgados Municipales de 
Guanabacoa y Bacuranao 
el segundo trimestre del 
21 este último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
recibido ningún informe 
de los Juzgados Muni-
cipales de San Miguel 
del Padrón y Pepe Anto-
nio, ni tampoco el del 
segundo trimestre ds 
1921 de Bacuranao, ni 
ninguno del segundo 
Trimestre del 1922. 
(7; por otras razones. . 
Total de exclusiones. 119 
la (1) Inclusiones después de 
última elección: 
' (1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi- ^ 
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 20 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 20 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) eontra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 6 
Total de apelaciones 
presentadas 9 
Número de nuevas cé-
res a las originales, expedi-
dnlas electorales, postsrio-
das a los electores después 
de la última elección. . . 9 
BARRIO DE COJIMAR 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
F E C É A : Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2609 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 456 
(c) Número de electores exclui-
dos del Begistro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . 114 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 84 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 80 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . 878 
(g) El número mencionado en 
en ( í ) es 14.41% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
, presente elección es 14.02% 
(i) La inscripción total para la 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 479 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 114 
(2) por cambio de re-
sidencia 24 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas ai-
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A A Ñ O 
«uientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 de Ju-
1921, 27 Varzo, 12 de 
Julio 1922, 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cancia recibidos en las 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
íes . 0 
Informis del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
cia 14 Noviembre 1920, 
Julio 29, Agosto 1921, 15 
Marzo, 3 Mayo, 29 Ma-
yo, 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 13 Mar-
zo, 19 de Mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 9 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
tre, 17 Noviembre. Cuar-
to trimestre 1920, 11 Ma-
yo primer trimestre, 15 
Junio. Segundo trimes- 4 
tre 21 Septiembre. Ter-
cer trimestre 6 de Di-
ciembre. Cuarto trimes 
tre 29 Abr i l 1922 de 
los Juzgados Municipa-
les,, Guanabacoa y Ba-
é curanao menos el se-
gundo trimestre 2 este 
último. v 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fa-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún in-
forme de 'os Juzgados 
Municipales de San M i -
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, ni tamppco el 
del sesundo trimestre rie 
1^21 de Bacuranad nia-
guno del segundo t r i -
mestre 1922. 
(7) por otras razones. . 0 
Total de exclusiones. . 149 
(1) Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la úl t ima • 
elección. . . ^ . . . 34 
(4) por otros motivos. # . 0 
Total de inclusiones. . 84 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fechai 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
• (2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 1 
( i ) contra acuerdos dene- ^ 
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas g 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los-electores después 
de la última elección. . . 30 
BARRIO DE CRJJix VERDE 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2989 
(b) Inscripción'Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . , 519 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
' ber d«jado de votar. . . 133 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. 43 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) 70 
(f) Diferencia entre el~ número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . 449 
(g) El número mencionado en 
(f) es 15.02% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
^presente elección. . . . ' . 422 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.11% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal V «1 
f iárrafo í a ) . nscripción total para la úl-
tima elección 555 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. , 118 
(2) por cambio de re-
sidencia 48 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Belación Altas 
y bajas en el Ejército 
26 Junio, 31 Octubre 
1921. 27 Marzo, 12 Julio 
de 1922. \ 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes? . 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de sentencia 
14 Noviembre, 1920. 16 
Julio, 29 Agosto 1921, 
15 Marzo, 3 mayo, 29 
Marzo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 14 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre del 20. 10 No-
viembre,* Cuarto trimes-
tre, 1920. 11 Mayo, pri-
mer trimestre, 15 Junio, 
Segundo trimestre, 21 
Septiembre, Tercer t r i -
mestre 6 Diciembre, 
Cuarto trimestre, 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
tre 29 Abri l 1922 de los 
•Juzgados Municipales de 
Guanabacoa y Bacura-
nao menos el segundo 
trimestre 21 de este úl-
timo. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún infor-
me de los Juzgados Mu-
nicipales de San M i -
guel del Padrón y Pe-
pe Antonio, ni tampo-
co el del segundo t r i -
mectrt de 192J, de B » 
(c) 
curanao ni ninguno- del 
segundo trimestre de 
1922. 
(1) Inclusiones después de 1» 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección. 43 
(4) por otros motivos. . . 8 
Total de inclusiones. . . .43 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando excusiones. . 1 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . ,6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 33 
BARRIO DE ESTE DE L A 
ASUNCION 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PfiOTTMCIA H A B A N . i 
PECHA: Agosto 11, 1922 ' 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1986 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 386 
Xúmero de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 94 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir. 80 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) , • : • • 64 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . 322 
(g) El número mencionado en 
. ( f ) es 16.21% del número 
/ mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 305 
(J) La inscripción total para la 
presente elección es 15.35% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 415 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la ultima elección. . . . 94 
(2) por cambio de re-
sidencia 37 
(3) por alistamiento en 
las fusrzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en lás fechas si-
guientes: Relación Altas 
y bajas en el Ejército 
26 Junio, 31 Octubre 
1921. 27 marzo y 12 de 
(4) por ingreso en asilos. 0 
de Julio 1922. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. ¿ 
(5) por condenas crimina- . 
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
cia de Noviembre 1920, 
16 Julio, 29 Agosto, 1921. 
15 Marzo, 23 Marzo, 29 
Mayo 1922 de los Juz-
gados Primera Instancia 
Guanabacoa en 15 Mar-
zo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 9 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre del 
1920. 11 Mayo, Primer 
trimestre 15 de Junio. 
Segundo trimestre 21 
Septiembre. Tercer t r i -
mestre 6 de Diciembre. 
Cuarto trimestre 6 de 
marro de 1921. Primer 
trimestre 29 Abr i l 1922 
6 marzo 1921. Primer 
trimestre 29 Abr i l 
de los Juzgados Muni-
cipales de Guanabacoa 
y Bacuranao, menos el 
Segundo trimestre dol 21 
de este último. 
.Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
recibido ningún informe 
de-los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
ni tampoco el segundo 
trimestre de 1921 de Ba-
curanao ni ninguno del 
segundo trimestre 1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 140 
(17 Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por mbio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
«m^n^ »i «• XŜ OA 
elección 80 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 30 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(2) Contra acuerdo» dene-
gando inclusión. . . . 5 
i-(8) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 82 
BARRIO ESTE DE O. FALSO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Ag'.slo 11, 1922 
(f) 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 88 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . 370 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 15.48% del número i 
* mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 345» 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.43% 
de La población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
Ítárrafo (a), nscripción total para la úl-
tima elección 478 1 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
y i ) por no haber votado en 
la última elección. . . . 1141 
(2) por cambio de re-
sidencia 33 
(3) por ^ alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 1 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio 
y 31 Octubre 1921, 27 
Marzo y 12 Julio, 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5; por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Audiencia ex-
tracto de sentencia 14 
Noviembre 1920, 16 Ju- C 
lio, 29 Agosto 1921. Mar-
zo 15. 3 Mayo, 29 Mayo 
de 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia Cte 
Guanabacoa en 15 de 
Mayo y 19 de Mayo 
1922. 
(6) por fallecimiento. . . 11 
Informes trimestrales de 
ios Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre 17 Noviembre 
1920. Cuarto trimestre 
del 20. 11 Mayo pri-
mer trimestre. 15 Junio, 
segundo trimestre. 21 ¿ 
Septiembre, tercer t r i -
mestre 6 Diciembre. 
Cuarto trimestre 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
tre 29 Abr i l 1922 de los 
Juzgados Municipales de 
Guanabacoa, Bacuranao, 
menos el segundo trimes-
tre del 21 último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: no se ha 
recioido ningún informe 
de los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
ni tampoco el del segun-
do trimestre del 1921, 
Bacuranao ni ninguno 
del segundo trimestre 
de 1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. . 159 
(1) Inclusiones despnérf de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio' de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 26 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 26 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde- • 
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(8) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
ds la última elección. . . 28 
BARRIO ESTE DE S. FRANCISCO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA H A B A N A 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el' Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, filada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, pór ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de vo**. ««lespués de 
dicho Oenso Decenal vuel-





FECHA: Agesto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal da 
191» 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decenal vuel-
tos a inscribid 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
Diferencia entxs el número 
de electores referidos en ("b) 
y («) • • • 
(g) El número mencionado en 
(f) es 13.84% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 11.86% 
de la población da ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
Íi&rfafo (a), nscripción total para la úl. 
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . 94 
( í ) por cambio de re-
sidencia. 44 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio, 
81 Octubre 1922. 27 Mar-
zo, 12 Julio 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
ds Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la audien-
cia extracto de senten-
cia 14 Noviembre 1920. 
16 Julio, 29 Agosto 1921. 
15 Marzo, 2 Mayo, 2¿ 
Mayo, 1922 y del Juzga-




de Guanabacoa, en 15-
Marzo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . • 10 
Informes trimestrales de 
lof Jueces Municipales 
recibidos en las fechas \ 
siguientes: Tercer t r i -
mestre, 17 Novbre. 4o. 
trimestre, 1920, 11 de 
Mayo. 1er. trimestre. 15 
, Junio segundo trimestre. 
21 Septiembre, tercer 
trimestre. 6 Diciembre 
cuarto trimestre. 6 Mar-
zo 1921. Primer trimes-
tre 29 Abr i l 1922 de 
los Juzgadas Municipales * 
de Guanabacoa y Ba-
» curanao, menos el segun-
do trimestre del 21, ca-
te último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se ha 
recibido ningún informe 
de los Juzgados Munici-
pales de San Miguel del 
Padrón y Pepe Antonio, 
n i tampoco el segundo 
trimestre de 1921 de 
Bacuranao, ni ninguno 
del segundo trimestre de 
1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones. 148 
(1) Inclusiones después de la 
' últ ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 19 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 19 
I (m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 6 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 30 
BARRIO DE OESTE DE L A 
ASUNCION 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Docenal da • 
1919 3014 
(b) Inscripción Total, ñ jada por 
dicho Censo Decenal. . , . 532 
(c) Número de electores excluí-
dos del RegLtro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
• ber dejado de votar. . . . 110 
(d) Número de electores que de-
• jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 25 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 85 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y Ce) 447 
(g) El número mencionado en 
(f) es 14.83% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción to ta l , para la 
presente elección 414 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 13.73% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 553 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
Q̂.) por no haber votado en 
la última elección . . . . 110 
(2) por camelo de re-
sidencia 46 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas, 
en el Ejército 26 Julio 
y 31 de Octubre 1921. 27 
Marzo y 12 de Julio ds 
1922. 
(4) por Ingreso sa aafloa. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por oondenas erimina-
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . . 5 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 0 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . 80 
BARRIO OESTE O. FALSO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 






Informes del Secretario 
ds Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes! De la Audien-
cia extracto sentencia 14 
Noviembre del 20, 18 Ju-
lio 29, Agosto 1921. 15 
Marzo, 3 Mayo, 29 Ma-
yo, 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 15 de 
Marzo y 19 de Mayo, ds 
• 1922. 
(6) por fallecimiento. . . • 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
mestre del 20, 17 No-
viembre, cuarto trimes-
tre, 11 Mayo; primer t r i -
mestre 15 Junio,* segundo 
trimestre t i l Septiembre. 
Tercer trimestre, 6 D i c 
Cuarto trimestre, 6 Mar-
zo, 1921. Primer trimes-
tre 29 Abri l 1922 de los 
Juzgados Municipales, de 
Guanabacoa y Bacu-
curanao, menos el se-
gundo trimestre de es-
te mismo. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipalea 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No se 
ha recibido ningún in-
forme de los Juzgados 
Municipales de San Mi-
guel del Padrón y Pepe 
Antonio, ni tampoco en 
el segundo trimestre de 
1921, de Bacuranao, n i 
ninguno del segundo t r i -
mestre ds 1922. 
( I ; Inclusiones después de la 
última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor edad. v 0 
(2) por cambio ds resi-
dencia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 0 
(4) por otros motivos. . 25 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo* orde-
»aad« amhaapwi » H Q 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d ; 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y ( e \ 
(g) El número mencionado en 
(.f) es 15.48% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total pare la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 13.74% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima eleccin 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 81 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes fechas: Altas 
y bajas, en el Ejército 
26 Julio, 31 Octubre, 
1921. 27 Marzo 7 12 Ju-
lio 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la Audien-
cia extracto de senten-
14 Noviembre 1920, 16 
Julio, « Agosto 1921. 
16 Marzo, 3 Mayo, 29 
Mayo 1922 y del Juzgado 
de Primean Instancia de 
Guanao&coa, en Marzo 
15 y 19 de Mayo 19*:. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer t r i -
tre, 17 Noviembre 1920. 
Cuarto trimestre del 20, 
11 Mayo. Primer t r i -
mestre, 15 de Junio. Se-
gundo trimestre, 21 
Septiembre. Tercer t r i -
mestre Diciembre. Cuar-
to trimestre 6 Marzo 
1921. Primer trimestre 
29. Abr i l , 1922 de los 
Juzgados Municipales, ds 
Guanabacoa y Bacura-
nao, menos el segundo 
trimestre del 21 de es-
te último. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No ss 
ha recibido ningún in-
forme de, los Juzgados 
Municipales de San M i -
guel del Padrón y Pepa 
Antonio, ni tampoco el 
del segundo trimestre ds 
1921, de Bacuranao, nin-
guno, del segundo t r i -
mestre 1922. 
(7) por otras razones. . . 0 
Total de exclusiones.. 
(1) Inclusiones después ds la 
últinfa elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. . 0 
(2) por cambio da resi-
dencia 0 
(8) re-inserí pelón, de el es-
to reí que dejaron ds 
rotar en la última 
elección 29 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
(8) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
nando exclusiones. . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 














dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl- , 
tima elección 300 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
la última elección. . 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 
Informes del Secretario 
d§ Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Altas y bajas 
en el Ejército 26 Julio, 
31 Agosto 1921, 27 Mar-
zo Í922, 12 de Julio 
de 1922. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: De la audien-
cia extracto de sentencia 
Noviembre 1920. 16 Ju-
lio. 29 Agosto 1921. 15 
Marzo, 3 Mayo, 29 Ma-
yo 1922 y del Juzgado 
de Primera Instancia de 
Guanabacoa en 15 Mar-
zo y 19 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Tercer Tri-
mestre, 17 Noviembre. 
Cuarto trimestre 1920, 11 
Mayo. Primer trimestre 
15 Junio. Segundo t r i -
mestre 21 Septiembre, 
Tercer trimestre, 6 Di-
ciembre. Cuarto trimes-
tre, 6 Marzo 1921. Pri-
mer trimestre, 29 Abr i l 
1922 de los Juzgados 
Municipales, de Guana-
bacoa y Bacuranao me-
nos el segundo trimestre, 
del 21 de este último. 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales 
no recibidos en las fe-
chas siguientes: No -ss 
ha recibido, ningún in-
forme de los Juzgadoa 
Municipales, de San M i -
guel del Padrón y Pepa 
Antonio, n i tampoco el 
dol segundo trimestre 
del 1921, de Bacuranao, 
ni ninguno del segundo 
trimestre del 1922. 
(7) por otras razones. . 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después ds 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio da resi-
dencia 9 
(8) re-inscripclón de elee-
tores que dejaron ds 
votar en la última 
elección 11 
(4) por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones. . . 
(ra) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión. . . 5 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección. . . . 
de u 
coa y Bacuranao, a,^ 
nos el 2o. trimestre del 
21 de este último. 
Informes trimestrales da 
loa Jueces Miniicipal • 
no recibidos en las u . 
chas siguientes: No m 
ha recibido ningún 1» 
forme de los juzgadoi 
Municipales de San Mi-
guel del Padrón y 
pe Antonio ni tampoco 
del 2o. de 1929. 
(7) por otras razones .-
Total de exclusioa¿8. 
( I ) Inclusiones después 
última elección: 
(1) de personas que Ug. 
guen a la mayor edad 
(2) por cambio de resi-
dencia. . . . 
(3 i re-inscripción de* eiev 
teres que dejaron de 
votar en la última 
elección 
(4) poj otros motivos. ' * ' 
Total de inclusiones, 
(m) Apelaciones presentadas ' 
hasta la fecha: 
(1) Csntra acuerdos orde-
nando inclusión. 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. 
(3) contra, acuerdos OTÍ.¿. 
nando exclusiones. 




apela cionaa Total de presentadas, 
(n) Número de nuevas \ ¿ . 
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedí-
Bjndsap eojoioej» «0̂  » f». 
de la última elección 
BARRIO DE SAN MIGUEL Tn-r 
PADRON ^ 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos a*, 
gún el Censo Decenal da 
1919 
(b) Inscripción Total, Ajada por 











BARRIO DE PEPE ANTONIO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
« PROVINCIA HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Oenso Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 







BARRIO DE OESTE S. FRANCISCO 
MUNICIPIO DE GUANABACOA 
PROVINCIA HABANA 











Población ds Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
Número de electores excluí-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . 
Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Deceba! vnel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
E l número mencionado en 
(f) es 18.32% del número 
mencionado en (a). 
Inscripción total para la 
presente elección 
La inscripción total para la 
presente elección es 14.88% 
de la población de cindada-








Número ¿9 electores excluí-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado ds vetar. . . . » 69 
(d) Número da «lectores que de-
jaron de rotar después da 
dicho Oenso Daesnal Táci-
tos a inscribir 10 
(«) Diferencia entre si núrasre 
de electores referidos sa (o) 
y (d) 4» 
(f) Diferencia entro el número 
de electoras referidos sa (1») 
7 (•) MT 
(g) E l número mencioitado en 
(f) es 14.27% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripck total pasa la 
presente elección 295 
^(i) La inscripción total para la 
presente elección es 16.38% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción tetal para la úl-
tima eleeeióa 804 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber vetado 
la última elección. . . 
(2) por cambio da re-
sidencia « . 
(8) por alistamiento ea 
las fuerzas armada*. . 
Informes del Secretario 
da Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: altas y bajas 
en al Ejército, 26 junio 
y 81 octubre 1921, 27 
Marzo y 12 de junio ds 
1922. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) ^or condenas crimina-
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: audieacia ex-
tracto de sentencia 14, 
noviembre 1920, 16 ju i la 
29, agosto 1921." 15 mar-
zo, 3 mayo, 29 mayo, 
1922 de los juzgados de 
la . Instancia Guanaba-
coa en 5 marzo y .19 
mayo 1922. 
(6) por fallecimiento. . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: 3o. trimestre, 
17 noviembre, 4o. t r i -
mestre, <6 marzo 1921, 
lo . trimestre, 29 abril 
1922. da los Juagados 
l í aa t a toa l e^ vruanabf 
(o) Número de electores exclui-
dos del Registro después da 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar. . . . tlT 
(d) Número de electores qna 'de-
jaron de votar después da 
dicho Censo Decenal mal-
tos a inscribir n 
(e) Diferencia entre el núxnera 
de electores referidos aa (e) 
7 (d) 1T4 
( f ) Diferencia entra el número 
de electores referidos sa (b) 
y(«) Wl 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 12.01% del númers 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para k 
f résente ' elección m a inscripción total para la 
presente elección es X Í . K % 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicno Censo Decenal. (V. al 
párrafo (a). 
(J) Inscripción total para la úl-
tima elección TTl 
(k) Exclusiones después ds la 
última elección: • 
(1) por no haber votado e» 
ía última eleeeióa. . 817 
por cambio ds re-
sidencia N 
por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . I 
Informes del Secretario 
da Guerra t Marina ra-
cibidos en las fechas si-
guientes: altas y bajas 
en el Ejército 26 julio 
y 81 octubre ds 192L 
27 marzo y 12 julfo 1&2S, 
(4) por ingreso en asilos. * 
Informes ded decretarle 
de Sanidad y Beneflr 
cencía recibidos en las 
fechas siguí entes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crladaa-
Ies 9 
Informes del Secrstaris 
ds Goberna :ión recibi-
dos sn las fechas si-
guientes! De la andiaa^ 
cía extracto de sentea» 
eia 14 Nobr. 1920. 1« 
julio, 29 ds ageste 
15, marzo 1921, I maya, 
89 maye 1922 y del Jua-
gado ds la . Xastaaela 
Guanabacoa sa si 1* 
de marao j 19 maya 
1928. 
(6) per faüashaiMrta. - • * 
Informes trlmestralss í» 
los Jueces Municipales 
recibidos sa las fechas 
siguientes: 8a. trimestre 
17 noriembre. 4a. t r i -
mestre 1920, í l may^ 
la . trimestre, 15 
2o. trimestre, t i ••7" 
tismbra, 80., » disiemhrs . 
6 maf»> 1921. T. 2» 
abril 1922 an los Juaga-
dos Municipales de Gua-
nabacoa y Bacuranao, 
menos el 2e. trimestrs. 
del 21 de Baouranso ni 
ninguno del 2o. trims»-
tre de 1921. 
Informes trlmestrsle* *• 
los Jueces Munieipsle* 
no recibidos en las fa-
chas siguientesi No 
ha recibido ningún i»* 
forme da los J ^ ^ i f 
Municipales de 8»» ^ risl del Padrón y P«Pf ntonio, n i tampoco 
2o. trimestrs de lwi« 
de Bacuranao ni ningu-
no del 2o. trimestre W 
1922. 
(7) por otras raeonss. . • 
^ ^ ^ Total ds sxclnsloa*»-
(1) Inclusionas después i» 
última elección: 
(1) de personas qu« D , 
guen a la mayor 
(2) por cambio ds | 
dencia. . • • • t * 
(8) re-inscripclón *• ^ 
toros que dejaron « 
votar en la 4 1 ^ » ^ 
elección ' ' 0 
(4) por otros motivf*j ' 1, . Total da inclnslonei. 
(m) Apelaciones presentadM 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos or o 
nando inclusión. . • • 
(2) Contra acuerdos fle» 9 
gando inclnsión. - • • 
(8) contra acuerdos or t 
nando ^xialonetA'a' . 
contr» acuerdos deiw . 
01 
1» 
(4) gande exclusiones . . ja 
Total de apel»6^ , 
presentad»* 
(n) Número de dulas electoralss eipe 
de»Pa das a los electoreB 
d , la última s l o o d » - ^ 
N-rlA HABANA 



































I O D K A J J J E R ü T K 
m x V W DE GÜINES 
^ ; a í ^o 11 ^ 1923' 
fíe'3*' 
^ i ó n Totai; «jada 'per 
i Tfl a. te**™ e f l u ; : 
l i» íleetore» que de-
ll"'4**^* votar deípuéa d« 
V f * c«n»o Dec^al. vuel-
^ escribir 
1 , :'m r . f .nd3 . en (e) 
• Sf íSore» r i e n d o , en (b) 
i - ^ Amaré mencioMdo #a 
i» í . ^ lT32^ ^ 1 n ó ^ r o 
T .'tóíi^ade en (a). 
S^ripción tot!ai Pftr* 14 
F\IÍMite fcl6<&i6n- • • ' • 
í / i n s e r i p c i ^ tet»l para la 
5 población de ciudadA-
f íeho Oen*0 Decenal- (V. «1 
i ^ ^ c i ó n ^total para la ál-
r tiáa ê eeci011 • • • • ; • • 
í ^luaiones después d« la 
r-ma eleeción: 
| r Z t j no haber votado 
B en la última elección: 5 
L cambio de reai-
|b) P81 11 
r dencia 11 
L , ^ alistamiento en 
Igg fuerzas armad** . O 
lEformea del Secretario 
de OneiT» j Marina r««i-
bidoe en i*8 f*eba* al-
«lienteS: 
Xinguno. 
«) por ingreío en aailoe . f 
-'orm^s del Secreta 
íio de Sanidad j Bene-
fieeneia recibidos en 
ja fechas aifuientei: 
Ninguno. 
if\ por cvudenaa crlmlna-
nales * ' \ P 
Ijfonnes del Seeretario 
i t Gobernación recibido» 
¿n In' lechan siguiente»: 
'(i) por fallecimiento. . . 1 
Informes trimestrale» de 
los .hiccci Municipales re-
tibidos en las fechaa »i-
mitates: 
JíinsfUino. 
Informes trimestralee de 
1m Jueces Municipales n« 
reoilwdoa en laa fechas »i-
jfuientes: 
Ñingnm-o. 
f) por otras razón*»: 
Total Aé eitlusione» 
) Inclusione* después da 
l i última elección: 
(1) di períonas que lle-
guen a la mayor edad: 
(I) por cambio de resi-
dmia: 
(3; re iascriprión de elec-
tore» qua dejaron da 
rotar en la última 
elección 1 
(4) por otros motivo»: 
Total de inclnsione» . 1 
i) Apelaciones presentada»» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orde-
nan lo inclusión . . . • 
(í) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. 
(3) íbntra acuerdos orde-
nando exclusione». . 
(4) contra acuerdos den; 
j gando exclusiones . . • 
l " Total de apelacione» 
presentadas . . . ¿ . 
) Número de nueva» cédula» 
electorales, posteriores a laa 
originales, expedidaa a lo» 
electores después de la úl . 
tima elección 
BARRIO DB CAMBRE 
MrMCÍPIO DE* GUIÑES 
PKOVIMLA BE HAi>^. . -k 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
'oblación de ciutiadanos se-
r̂ a el Censo Decenal de 
1919, 
Inscripción Total, fijada por 
iicho Censo Decenal. . . 
|íúmero de electores excluí-
|p« del Registro después de 
iicho Censo Decenal, por 
baber dejado de votar . . 
[Sun to de electores que de-
|aron de votar deapuée da 
lieho Censo Decenal, vual-
a inacribir 
Diíerencia entre el námere 
r (d)6*1018' ^ef6^ido• •* Ce) 
Jiferencia entre el námeró 
J» electore» reíeridot «a (b) 
H niunoro meneionad* en 
l1) es 17.22% del número 
mencionado «a (a). 
ÍMcripción total par» la 
Presenta «Ucción 
^» inacripcióa toUl para la 
9.87% 
dencia: 000 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron da 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otro» motivo». . 000 
Total de inclusione» 
{ta) Apelaciones presentaaaa 
hasta la fecha: 
886 ¡ (1) Contra acuerdo» orde-
nando inclusión . . . . 
62 ' (2) Contra acuerdo» dene-
gando inclusión. 
(3) contra acuerdos orde-
nando exolusion»» . . 8 
i ( i ) contra acuerdo» dene-
*. gando exelusione» . . 20 
I Total de apelacione» presen- ' 
• tadas 
I (n) Número de nueva» cédula» 
electoralea, poateriore» a kui 
origínale», expedida» a lo» 
electore» deapuéa da la últi-












ué» j f , 
presente 'el'e'o^ón . 
**'la población de ciudada-
•0», tal coma i * datarmina 
^ n o U-n^o DeceaaL (V. «1 
Párrafo 'va). 
^•cripciéu total pera la úl-
k) elección 
r ^ í x c i u a i o n e . deapnée de ú 
últiou eaección: 
f i Por no Lab. , ToUd<> 
( l \ . * última eUocióa I I 
vVP<>r cfcmbio de reai-
Por aürtamiento en 
f*s fuerza» armada». . 0 
H. rLme4 i t f l Secretario 
Je Guerra v Marina reci-
Z i 0 t " fecha» , i -
Kuieate»: 
{ Ningún . 
J K0* ^ g n t o m aMlea. f 
Jaforme» del fie«r»ta 
d» Sanidad j Bene-
neaaeU recibidae »a 
K Í ^ S M 
P*1" «oadenaa «riAiaa-
T * ' * • 




^aMdoa ea laa f^has «4-
f^eute»: 
fjy Nla«M»e. 
> P«r otra, m a n * . la 
n 
^ ^ ¿ o n a » de^»m4a de 
^ ea-mMe de resi. 
2? 
M BARRIO DB CANDELA NORTE 
MUNICIPIO DE QUINES 








Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadano» se-
gúu el Censo Decenal de 
1919 
(h) Inaeripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
(d) Nroiiero de electores que de-
jaron d» votar despuéa de 
dicho Censo Deceiui, vuel-
to» a imcribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electore» referido» en (e) 
7 (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electore» raferldoe ea (b) 
• ía) 
( f ) El número mencionado en 
(f) ea 18.18% del núraer» 
mencionado en (a). 
(k) Inacripeión tobai para la 
preaente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente eleecióa e« 16.08% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
ditiio Cen»o Decenal. (V. al 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Excluaione» después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 9 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(8) por aliatamiento en 
las fuerzas armada» . . 0 
Informe» del Secretaria 
de Guerra y Marina reci-
bido» en las fechaa si-
guientes : 
Ninguno. 
(4) por ingreeo ea asilos 0 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad j Ben«-
ficenciH recibido» ea 
las fechan aiguiente»: 
Ningono. 
(5) por condena» crimina-
le» 0 
Infonue» del Secretario 
de Gobernación recibido» 
en Jas fecha» aiguiente»: 
Ningtmo. 
(6) ftor fallecimiento . . 1 
Informe» trimestrales de 
los Juecéb Municipales re-
cibido» ea laa fecha» si-
guientes: 
Ñingruaio. 
Informe» trimestrale» de 
lo» Jueces Munidpalea no 
recibidoa en la» fechas i i -
guiente»: 
Ningruno. 
(7) por otras razón»». . 1 
Total de excluaione» 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de per»on«s que lle-
guen a la mayor edad 6 
(2) por cambio de re»i-
dencia 9 
(8) re inscripción de elec-
tores que dejaron da 
votar en la última 
elección S 
(4) por otro» motivo». . . 0 
Total de iachiaionM 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orde-
nando inclusión . . . 9 
(2) Contra acuerdo» dene-
gando inclusión . . . 0 
(3) contra acuerdo» orde-
nando excluaione» . . I 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . 
Total da apelación»» 
preaeoitada» 
(n) Número de nueva» cé-
dula» »lectorale8, pos-
terior»» a la» origina-
les expedida» a lo» 
eleatore» despué» de la 




Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidoa en 
la» fechaa siguiente»: 
Ningtmo. 
(5) por condenas eriminale»: 
Informes del Secretario 
Gobernación recibido» 
la» fecha» siguientea: 
gMlO. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimestral e« de 
los Jueces Municipales re-
cibido» en la» fecha» si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
loa Jueces Municipales no 
recibido» en la» fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(1) Inclusionee después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio d» resi-
aidencia: 
(8) te-inscripción do e l « -
tore» que dejaron de 
votar en la última 
elección: 
(4) por otro» motivo»; 
Total d» inclusión»»: . . , 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) contra acuerdo» ordenan-
do inclusión: 
(2) Contra aouerao» dena-
gando incluaión: 
(3) contra acuerdo» orde-
nando exelusione»: 
(4) contra acuerdo» dene-
gando exclueionee . . . . 6 
Total de apelaciones pre-
eentadaa 
(n) Número da nueva» cédula» 
electorale», posterior»» a lai 
origimale», expedida» a lo» 
e leo torne despuéa d» la úl-
tima elección: 
BARRIO DB CATALINA DEL 
NORTE 
000 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE HABANA 
F«oha: Agosto 11 de 1922. 
84 I (a) Población d» ciudadano* »•-
, gún el Censo Decenal d» 
1928 
(h ) inaoripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(a) Número do electore» excluí-
do» del Registro después d» 
dieho Ceneo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(d) Número do electores qu» do-
jaron da votar después d» 
dicho Censo Decenal, vuel-
to* a inacribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
f z w • • 









P BOTIN CIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE OUENB8 
BARRIO DE CANDELA SUB 
Pecha: Agosto 11 de 1928. 
(a) Población d» «dudadanoe »•-
gún el L'enao Decenal de 
1919 
(b) Inenripciéa Total, fijada per 
dicho Censo Decenal . . . . 
(e) Número d» electore» «xcluí-
dos del Registro despoéa de 
dicho Censo Decenal, por 
habar dejado d» vetar . . . 
(A) Número de electore» que de-
jaron d» votar deepuée de 
dieho Ceaso Decenal, vnei-
to» a iascríbir 
(«) Diferencia entre el número 
de electore» referido» «a (e) 
y (d) 
(f) Dif»reacia entre »1 número 
de elector»» referido* ea (b) 
7 (•) ; • • • • 
(g) El número mencioaade ea 
(f) e» 19.28% del aúmer» 
mencionado ea (a). 
(h) laeoripoióa total para la 
Creeeai* eleeeióa . . . . * a inscripción te tal para la 
Íreeente «üeooióa •* 12.69% • la población d« ciudada-
no*, tal eome le determina 
di che Oenee Decenal. (Y. el 
pdxraí» (a), 
( j ) inscripción total pasa la úl-
última eleeaión 
(k) Exekadone» despo*» de la 
última eiacción: 
(1) per no haber vetada 
ea la últ ima eleecióa: * * 
( t ) per cambio de reai-
deaeia « 
(8) por aliatamiento en 
laa faena* armada*: . . . 
Informe* del Secretarie 
de Guerra y Marisa reci-
bido* ea la* fecha* ai-
£liento*: \ » m m t 
(4) por i agrace ta aaUoa< 
823 
46 
de electore» referido» ea (b) 
y (•) 
(g) El número mencionado en 
(f) ea 2 0.{>3% del número 
mencionado en (a). 
(h) In»cripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección e» 10.75% 
d» la población de ciudada-
no*, tai oomo la determina 
dieho Censo Decenal C^. «1 
párrafo (o). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclueiones doepué» de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 11 
(2) por cambio de resi-
dencia: 27 
(?) por alistamiento en 
las fuerza» armadas 0 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
' bido» en la* fecha* si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreeo en asilos: 000 
Informo» del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
las fechaa siguiente»: 
Nfeigruno. 
(5) por condona» criminar 
le»: 000 
Infcrmo» del Secretario 
de Gobernación recibido» 
en las lecha» siguieútes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiente . . . . 1 
Informes trimestral e* d» 
los Jueces Municipales re-
cibidos en la» fechas si-
guiente»! 
Ningrano. 
Informes trimestral o» de 
los Jueces Municipal*» no 
recibidos en la» fechas si-
guieutes: 
(7) por otra* rarone» . . . . 8 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusione» después d» 
la última elección: 
(1) d» personaa que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia: 000 
(3) re-inscripción de electo-
tores que dejaron de 
votar en la última 
•lección 8 
(4) por otros motivo». . 000 
(m) Apelaciones presentada* 
Total de exclusiones. , « 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdoa orde-
nando inclusión. 
( t ) Contra acuerdo* dene-
gando inclusión. 
(8) «ontra acuerdos orde-
'nando excluaione*. 
(4) contra acuerdo» dene-
gando exclusiones . . 25 
Total d» apelacione» 
presentada* 
(a) Número de . nuevas cédulas 
electorale», posteriores a la-
originalee, expedida» a io» 
electore» deapué» de la úl-
tima elección 18 
p&rrafo (a). 
(J) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclusiones despué* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . , 
(2) por cambio do resi-
dencia: 
(3) ñor alistamiento en 
la» fuerza» armada*: 
Informe» del Secretan» 
de Guerra y Marina reci-
bidos en la* fecha» si-
guientes: 
Ningono. 
(4) por ingreso» en asilo*: . . 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
las fechaa siguiente»: 
Ninguno. 
(5) por condenas criminar 
nales: 
Inforue» del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en la/» fecha» siguiente»: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento: . . . . 
Informe» trimestrales da 
los Jaeces Municipales re-
cibidoa en laa fecha» ai-
Ningjano. 
Informes trimestral e» d« 
lo» Jyeces Munlcipalee no 
recibido» en la» fecha» si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otra» razones: . , , 
(1) Inclusione* despué» da 
Total de exclusiones . . . 
(1) Inclusiones deepué» de la 
elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia: • 
(8) re^inecripción d» elec-
tore» que dejarom de 
votar en la última 
elección: 
(4) por otro» motivo*: . 18 
Total de incluelone* . , 
(m) Apelaciones presentada* 
haMa la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orde-
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdo» dene-
gando Induaión: 
(8) contra aouerdoa ord»-
nando exclusiones: . . . . 
(4) contra acnerdo» denegan-
do excluaione» . . . . . . 
Total de apelacione* pre-
aentada» 
(a) Población de ciudadano* »e-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inacripeión Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(«) Número de electore» exdnl-
do» del Regietro después d« 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . . 
(d) Número de electore* qu» de-
jaron do votar despuéa de 
diclu. Censo Decenai, vuel-
to» a Inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electore» referidos en (c) 
(«n) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Oontra acnerdoa orde-
nando inclusión. 
(2) Oontra acuerdos dena-
negando Inclusión. 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
' (4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . . 37 
Total de apelaciones 
presentada» 
(n) Número de nueva* cédula» 
electorales, poeteriores a las 
originales, expedida» a lo» 














PROVINCIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
BARRIO DE CATALINA SUB 
Pecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de chidadanoa se-
gún al Cenao Decenal do 
1919 
{ » Inacripeión Total, fijada por 
dicho Cenao Decenal . . . 
(*) Número de electore» exelol-
do* del Registro despué» de 
dieho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(di) Número de electore* que de-
jaron d» votar despué* d» 
dicho Censo Deceoai, ruel-
to» a inecribir 
(•) Diferencia entre el númare 
de elector es referido» en («) 
y (•) • • • 
(f) Diferencia entre •! número 
de electore» referido* ea (b) 
y (•) • • • • • • 
(g) E l número mencionado «a 
(f) e» 17.07% del número 
mencionado ea (a). 
(k) Inscripción total para la 
preeent» elección 
( i ) La inscripción total para la 
presenta elección e* 20.36% 
de la población da cindada-
do«, tal eome la determina 





BARRIO DE ENOAÍNACION 
PEOVINOIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha: Ago»to 11 de 1922. 
Ninguno. 
(6) por condena* crimin*-
fe» 000 
lafori^es del Secretario 
de Gobernación recibido» 
en las fecha» siguiente»: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiente . . 2 
Informe» trim»*trale* de 
lo» Jaece» Municiipale» re-
cibido» en la» fecha» al-
guien tes: 
Ninguno. 
Í7) por otra» rarones . . . 1 
Total, de exelusione* 75 
(1) Inclusione* después de 
la última elección: 
(1) de personas qu* lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio d» resi-
dencia: 000 
(3) re-inscrlpclón de elee-
tore» que dejaron d» 
Totar en la últ ima 
elección: 6 
(4) por otro» motivo» . . 000 
Total de inclusione» . . 
y ( a ) . . . . . . - - . • 
(g) El número mencionad» en 
(f) e» 13.95% del númer» 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección M 
(l) La inscripción total par» la 
presente elección »• 9.38% 
de la población de elndada-
nos, tal como la determina 
dicho Oenso Decenal- (V. «1 
párrafo (a). 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 152 
(k) Excluaione» de«pné» de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 18 
(2) por cambio d» resi-
dencia: 64 
(3) por aurtamiento en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretarlo 
de Guerra y Marina red- • 
bidos en la* fecha» si-
guientes: 
Ninguno, 
(d) por ingreso en asilo* 000 
Informen del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido» e* 
la» fechas siguientes: 
(n) Número de nueva* eédnla» 
electorale», poateriore» a l u 
origínale», expedida» a !•>• 
electore» despué* de la úl-
tima elección: W 
BARRIO DE CRUZ 
MUNICIPIO DE OUINEB 
PROVINCIA DE H A B A N A 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadano* «e-
gún el Cen»o Decenal de 
1819 «74 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dieho Oenso Decenal . . . 135 
(a) Núirero de electore* «xelní-
do* del Registre despué» de 
dicho Censo Decenal, por 
haber d^ado de votar . . 18 
(d) Numero de electore» qu» de-
jaron de votar destmé» d» 
dicho Censo Dee*naJ, vuel-
tos a inscribir 5 
(•) Diferencia antr» el número 
da electore* referido* «a (o) 
7 0 Í > H M « * M " M N M » U 
(f) Diferencia entre el número 
de electore» referido» en (b) 
1?: y (d) * 
(f) Diferencia entro el número 
de electore» referido» en (b) 
y (a) 115 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 18.6\% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total par* la 
presente elección 90 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 12.24% 
de la población de ciudada-
nos, ta l como la determina 
dicho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 111 
(k) Exclusiones despué* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 10 
000 (2) por cambio de resi-
dencia l t 
(3) por alistamieoto en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos ea la* fechaa »i-
guient?s: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilo» . 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
las fechas siguiente*: 
Ninguno. 
I (5) por condenas crimina-
les 000 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibido» 
en las fecha» ñgnientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . . 1 
Informes trimestrale* de 
lo» Jueces Municlpale» re-
cibidos en la» fechaa si- * 
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
lo» Jnece» Municipal*» ne 
recibido» en la* fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(T) por otras razones . , . 000 
Total de exclusiones . 29 
(1) Inolnsiones después de la 
últ ima elección: 
(1) d» persone» qu» lle-
guen a la mayor edad1: 000 
(8) por cambio de resi-
dencia: 
(8) re-inacripción de oleo-
41 tore» que dejaron de 
votar en la última 
elección 8 
735 (4) por otros motivos: 
Total de Inclusiones 7 I 
117 ¡ (m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orde-
nando inclusión. 
10 (2) Contra acuerdos dene-
gando incluaión. 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
8' (4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 15 
Total de apela/ftionea 
presentadaa 15 
(n) Número de nueva* cédula» 
electorales, posteriores a las 
origínale», expedidas a lo* 
electore» despuó» de la úl-







PROVINCIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
BARRIO DE GUANAJO 
Pocha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadano» se-
gún el Censo Decenal de 
1921 
(o. Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(c) Número de electores excluí-
do* del Registro despué» de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(u; N í n ero uc electores que de-
jaron de votar despué* de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inecribir 
(*; Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) , • ; • • 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y ' ( a ) 
(g) E l núnU^ro mencaonado en 
(f) es 1588% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
elección: 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección e» 1565% 
• de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Ce^so Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
última elección: 82 
(k) Exclualones deepué» de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . , 16 
(2) por cambio d» resi-
dencia: m 8 
(3) por alistamiento en 
las fperza» armadas: 
Informe» del Secretarlo 
de Guerra y Marina reci-
bido* ei. laa fecha* ai-
guiente»; 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilo*: 
Informe» del Secreta 
rio do Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
la» fechaa siguiente»: 
Ninguno. 
(•) por condena* crimínale»: 
Informe» del Secretario 
de Gobernación recibido» 
en laa fechaa »iguiente*: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento: 
Informes trimestrale» de 
lo» Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrale* de 
los Jaece* Manieipales no 
recibido* en las fecha» si-
guientes: k 
Ninguno. 
(7) por otra* razone* . . . . 4 
Total de exelusione» . . 27 
(1) Inclusione* despué* d» 
la última elección: 
(1) de persona» que lle-
guen a Ja mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
»idencia: 000 
(8) re-inacripción de elee-
tore» que dejaron d* 
votar en la última 
elección 8 
(4) por otro» motivo»: 
Total d» inclusiones: . . . 5 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: ' j i 
(1) Contra acuerdo» orde-
nando Inclusión: 
(£) Contra acuerdo* dene-
gando ineloaión: 
(8) eontra acuerdos orde-
nando •xcluaionas: . . . . .1 
(4) contra acuerdo» denegan-
d» exc-.usiones. 18 
Total de apelacione» presen-
¡ (n) Número de nuevgj cédula» 
' electorales, poateriore* a la» 
origínale», expedida» a lo» 
electora* después d» la úl-
tima alaod&u « a •< a M fc * * 
PROVINCIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
BARRIO DE LECHUGAS 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadano* se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Cen»o Decenal: . . . 
j (c) Número de electore» excluí-
dos del Registro después d» 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar: . . . 
(d) Número de electore» que de-
jaron de votar despuéa d» 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir: 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referido» en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referido» en (b) 
y (e) . . . . 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 14.49% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección: . . . . 
( i ) La Inscripción total para la 
elección, es 10.14 de la po-
blación de ciudadano», tal 
como la determina dieho 
Censo Decenal. (V. el pá-
rrafo (a.) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclusiones despué* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . . . 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) por alistamiento en 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bido» eu la* fecha* si- 1 
guiente»: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asfloet 
Informa» del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
la» fecha» »iguiente»! 
Ninguno. 
(6) por condenas erimina-
le»: 000 
Informes del Secretario 
de Oobernaelón recibido» 
en laa fecha» aiguiente»: 
t Ninguno. 
(6) por fallecimiento: . . . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrale» d« 
los Juece» Municipales no 
recibido* en las fecha» si-
guiente»: 
Ninguno. 
(7) por otra» razones: . . ,• 
Total de exelusione»: . . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 006 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-inscripción de elee-
tore» que dejaron de 
votar en la última 
elección: • 
(4) por otro» motivo»: 
Total de inclusiones: . . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) C)nira acuerdos orde-
dando inclusión: 
(2) Oontra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones: . . . 
(4) contra acuerdos denegan-
do exelusione» 24 
Total de apelácione» pre-
* sentadas 
(n) Número de nueva* cédula» 
electorale», poateriore* a la» 
origirialos, fxp^'iida» a lo» 













BARRIO DE NOMBRE DE DIOS 
MUNICIPIO DE QUINES 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha: Ago»to 11 d» 1922. 
vetar en la última 
•lección 78 
(4) por otro» motivo»: 
Total d» vnckieionM 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orda-
nando inclusión. 
(2) Contra acuerdos den*-
gando inclusión. 
(8) contra acuerdo» orde-
nando exclusión»*. 
(4) eontra acuerdos nege-
gando excluaione» . 128 
(n) Número de nueva» cédulas 
electorale», posteriora* a la» 
origínale», expedidas a los 
electores de»paé* d» la úl-
tima elección _ ^ 
BARRIO DE OCAIÍJL 
PROVINCIA DE HABANA 
MUNICIPIO DE QUINES 
Fecha: Agosto 11 d* 1928. 
(.-; Población d» ciudadano* se-
gún el Censo Decenal da 
1919 
(b) Inecripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(e) Número de electore» «xalul-
do» del Registro después d» 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . « 
(d) Número d» »lectore» qu» de-
jaron de votar después da 
dicho Censo Decenal, ruol-
tos a inscribir .-
(e) Diferencia entre el número 
de electore» referido» en (o) 
y (d) 
- ' . Diferencia entre el número 
de electore* referidos ea (b) 
y (•) 
(g) fil número mencionado en 
(f) •• 16.74% d«l aúmers 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
preeent» eleecióai 
(l) La inscripción total para la 
presente eleeeióa •« 14.88% 
de la población de ciudada-
no», tal come la determina 
dicha Cen»o DeeenaL (V. «1 
párrafo (a). 
(J) Inacripeión total para la M -
tima eleoeión 
(k) Excluaione» devpads 4* la 
última eleecióni 
(1) por no haber votado 
en la última elección . t i 
(2) por cambie ds resi-
dencia 8fl 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armada* . 0 
Informes del Seeretarie 
de Guerra y Marina reci-
bidos en la* fechas si-
guiente»: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asile» . 0 
Informes del Seereta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
la» fecha» siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les! 0 
Informe» del Seeretarie 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguiente»: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . . 1 
Informe» trimestrale* de 
los Jueces Manieipales re-
cibidos en las fecha» si-
guiente»! 
Ninguno. 
Informe» trimestrales de 
16» Jueee» Municipal»* ne 
recibido* en las fechas si-
guiente»: 
Ninguno. 
(7) por otras rszones . . . 6 
Total de exelusioaei 
(1) InclusTone* después de 
la última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor edad: 006 
(2) por cambie de resi-
dencia 000 
(3) re-inscripción de elec-
tore» qu» dejaron de 
votar en la última 
elección . . 
(4) por otro» motivo» . . . 006 
Total de inelnsiona» _ 
(m) Apelaciones presentadas 
75 
(a; Población de ciudadano* se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
Número de electore» excilul-
doa del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
Número de electore* que de-
jaron de votar después de 
dieho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y ( d ) . . . . . . 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•> • i • • 
E l número mencionAdo en 
( f ) es 16.22% del número 
mencionado en (a), 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
La inscripción total para la 
presente elección e* 15.51% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 

















Inscripción total para la 
tima elección 
Exelusione» deepué* de 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 161 
por cambio d» resi-
dencia: 65 
por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bido» on ías fechas »l-
guiente»: 
Ninguno. 
Informo» del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos em 
las fechas siguiente»: 
Ninguno. 
por condenas criminar 
le* 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibido» 




los Jueee» Munici^ 




lo» Jaece» Municipales ne 
recibido* en la» fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
por otra» razones . . . 1 























(1) Inclurione» deepué* 
la última elección: 
(1) de persona» que lle-
guen a la mayor edadi 
(8) re-inscripción d» eleo-
tere» que dajaroa As 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» orde-
nando inoloslón. 
(2) Contra auaerdo* des*' 
gando inclusión. 
(8) contra acuerdos erda» 
nando exelusione». 
(4) contra acuerdo» dene-
gando exclusiones . . . 48 
Total de apelación»» 
presentada» 
(n) Número de nuevas sédalas 
electorale», posteriores a las 
originales/ expedidas a los 
•lectores después ds la úl-
tima elección 
BARRIO DB PRIMERO 
MUNICIPIO DE QUINEIS 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha: Agosto 11 de 1928. 
^a) Población de ciudadanos se-
gún el Cenao Decenal de 
1919: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(e) Número de electore» exclui-
do» del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de vetar . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
to» a in»criblr 
Diferencia entro el número 
de electora» referido» ea (e) 
y (d) . . . . . . . . . . -
Diferencia entre el número 
de electores referidos ea (b) 
y (e) « ^ 
E l número mencionado en 
( f ) e» 17.05% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente eleccióp: 
( i ) La inscripción total para la 
pésente elección es 15.76% 
de la población de ciudada-
no», tal como la determina 
dieho Censo Decenal. (V. «1 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclusiones despué* d« la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . . 
(2) por cambie d« resi-
dencia: 
(8) por alistamiento ea 
las fuerzs» armada»: 
Iniorme» del Secretaria 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas ai-
guiente»: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asllost 
informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* ea 
la» fechaa siguisatesi 
Ninguno. N. 
(5) por condenas «rtmioa-
les: , 
Infonaes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
»n la» fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiente» , . .- . 
Informes trimestrales da 
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cibidos en laa t e e h u ñ-
guientes: 
InformM trliaeatralM de 
los Jnecea Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guieuteé: 
Ninguno. 
(7) por otras razonas: . . . . 
Total de eiclusiones: 
( 1 ; Inclusionee después de 
la última elección: 
(1) do personas que lle-
guen a La mayor odad: 000 
(2) por cambio de resi-
sidencia 000 
(8) ro-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en ia última 
eleccoión 118 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones! . , 
(m) Apel: ciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdoa dene-
gando inclusión: 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones: . . 2 
(4) contra a<cuerdos dene-
gando exclusiones: . . . . 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorailes, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 




MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblaciói' de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . • 
(c) Numero de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir 
( . ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d)-
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) : • • • • 
(g) El número mencionado en 
(f) es 13.57% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente ele-cción 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 11.96% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 46 
(2) por cambio de resi-
dencia 52 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas . 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guiente»: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos 0 
1 Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
íu formes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las lechas siguientes: 
Ninguno. * 
(6) por fallecimiento . . . 2 
Informes trimestrales de 
los .liiece-i Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas sá-
guientes-
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 8 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ultima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 21 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando indusión. 
(2) Contra acuerdos dene-
ganado inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
(4) contra acuerdos dene-
ganando exclusiones . 













(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE H A B A N A 
BARRIO DE SAN BLAS 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
^ Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(e) Número de electores exduí-
Jos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
r (e) 
(<g) El número mencionado en 
(f) es 13.30% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección: 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 13.84% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal, (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Excluaiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección; . . 
(2) por cambio de resi-
dencia: m m 




las fuerzas armada.; 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilo^: . 000 
Informes del Secreta 
rio de banidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas criminar 
les. 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento: . . .000 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones: . . . . 
Total de exclusiones: . . 
(1) Inclusiones uespuós de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: . . 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección: 
(4) por otros motivos: . . . . 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones: 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . , 
Total de apelaciones: 
(n) Número de nuevas cédulas 
electoraíles, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 
BARRIO DB SAN JOSE 
PROVINCIA DE H A B A N A 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a; Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 1, 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 17.68% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total par» la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 13.88% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 110 
(2) por cambio de resi- • 
dencia 24 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientos: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) .por condenas crimirua-
les 000 
Informes del Secretario . 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . . 2 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales rer 
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones . . 8 
Total de exclusiones . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
i (1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia 000 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 81 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde 
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a lo* 












MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE H A B A N A 
BARRIO DE SAN J U L I A N 
Fecha: A.gosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal ds 
1919: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(e) Número de electores excúní-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir: 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) £1 número mencionado en 
m m 1787% de& númer* 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección: 
( i ) La inscripción total para la 
presente eleoción es 14.54% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo DecenaL ' (V . el 
párrafo (a) . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclusiones después de la 
última eleoción: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . . . 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas: 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos: .000 
Informen del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
fesi 000 
Informes del Seeietario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento: . . .000 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes! 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones: . . . . 
Total de exclusiones: . . 
(1) Inclusiones aespués de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-dnscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección: 
(4) por otros motivos: 
Total • de inclusiones i . . 
(sn) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Centra acuerdos orde-
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones: 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: . . . 
Total de apelaciones pre-
sentadas: 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 
BARRIO D E SAN MARCOS 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA DE H A B A N A 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal • de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después ds 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(•ü; Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 14.84% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 10.57% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. cd 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima, elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 2 
(2) por cambio de resi-
dencia 4 
(8) por alistamiento en las 
fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes* 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informen del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les. 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las techas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . 000 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes : 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas al-
guien tos: 
Ninguno. 
(7) por otras razones . . . 
Total de exclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . . 00V 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 000 
(3) contra «cuerdos orde-
nando exclusiooies . . . 000 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 000 
Total de apelaciones 
presentadas 
(1) Inclusiones después uv 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambie de resi-
dencia 
(8) reinscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la últ ima 
¿lección 1 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones . 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
















, 1919 4.888 
¡ (b) Inscripción JTotal, fijada por 
237 ' dicho Censo Decenal . . . . 
I (e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
f dicho Censo Decenal, por 
haber dejado do votar . . . 
(d) Número do electores que d«-
jaroa- de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (o) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
( í es 18.80% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 14.68% 
ds la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(J) Inscripción total para la úl-
tima elección 1013 
(k) Exclusiones deepués de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última eleoción . 173 
(2) por cambio de resi-
dencia s188 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 000 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informes del Secreta 
rio áe Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
xas fethas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas eriminar 
Ies 8 
Informes del Secretario 
ds Gobernación recibidos 
en his fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . . 18 
Informes trimestrales de 
los Juecec Municipales re-
cibidos en las 'fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no ^ 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones . . . 18 
Total de excluRiomes . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia 000 
(8) re-inscripcíón de elec-
tores que dejaron do 
votar en la última 
elección 95 
(4) por otros motivos . . - 000 
Total de inclusiones . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . . 000 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 000 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . . . 2 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . . 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a 'as 
originalee, expedidas a los 

























MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA HABANA 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún «& Censo r>»saMil 4 » 
MUNICIPIO DE GUIÑES 
PROVINCIA HABANA 
BARRIO TERCERO 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 4129 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 825 
(e) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 207 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo DecenaJ, vuel-
tos a inscribri 103 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 104 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 721 
(g) El número mencionado en 
(f) es 1746% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente eleoción: 678 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 1642% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (n). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
^jO Exclusiones después de \ la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . . 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas: 
Informes ~ci Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos: 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas e-iminalet: . 
Informes de* Secretario 
de Gobernación recibidos 
, en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
«ruientes: 
Ninguno. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras raxones: . . . 
Total de exclusiones: . . 
(1) Inclusiones después ds 
la última elección: 
(1) . de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(8) re-inscripciín de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección: 103 
(4) por otros motivos: 
Total de incloaiones: . , 103 
(m) Apelacionea p r e s e n t í a s 
hasta la fechaj 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión: 
(4) contra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(8) contra *«ierdos orde-
nando exeioaioceai M a a . g 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: . . . 174 
Total de apelaciones pre-
sentadas 183 
(n) Número ^e nuevas-cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 79 
BARRIO DE GABRIEL 
PROVINCIA DB L A H A B A N A 
MUNICIPIO DE GÜIRA DE MELE-
NA 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2.739 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 
(d) Número de electores que de-
.aron de votar después de 
MUNICIPIO DE GÜIRA DE MELENA 
PROVINCIA H A B A N A 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
dicho Oeuso Decenal, vuel-
tos a' inscribir . . . . . . . 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 18.94% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción totel para la 
presente elección. . , . 
( i) La inscripción total para la 
presente elección es 16.86% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción totaJ para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 58 
(2) por cambio de resi-
dencia 54 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 1 
D formes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en laa fechas si-
guientes: Julio 23 1921. 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos ea 
las fechas/ siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas criminar 
les 000 
Informes del Secretario 
do Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . . . 5 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales re-
cibidos ea las fechas si-
guientes: Septiembre 20 
1921, Junio 12, 1921. 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones . . . . 14 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones' después ds 
la última elección! 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edadi 000 
(2) por cambio de resi-
dencia 006 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 48 
(4) por otros motivos . . . 000 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo* orde-
nando inclusión 000 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 000 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . . 2 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a lo* 
















BARRIO DE NORTE PUEBLO 
MUNICIPIO DE GÜIRA DE MELENA 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 2864 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 643 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 102 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(s) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
7 («) 603 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 1756% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . 654 
( i ) La inscripción total para la 
presente eleoción es 1934% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal- (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 675 
(k) Exclusiones despué* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 102 
(2) por caníbio de resi-
dencia. 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armadas: . 66 
las fuerzas armadas: . 66 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos: 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas eriminar 
les: 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento i . . 9 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
Julio 12, 1921; Diciem-
bre 6, 1921; Marzo 8, 1922 
A b r i l 27, 1922. 
Informes trimestrales ds 
„ le t * * * * * W m & t o i m bí 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones: . 6 
Total de exclusiones: . . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: . 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(8) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
vot^r en la última 
elección: 62 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones: . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos Orde-
nando exclusiones: . . 1 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas: . . . . 2 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posterioree a las 
origiuales, , expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: 2 
BARRIO DE SDBANACAN 
MUNICIPIO DE GÜIRA DE MELENA 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
i y i 9 2.725 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
fe) Número de electores exclui-
\ dos del Registro después de 
dicho Censo DecenaJ, por 
haber dejado de votar . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oeiibo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(s) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (•) 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 16.30% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 452 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 16.58% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 136 
(2) por cambio de resi-
dencia 67 
(8) por alistamiento en 
la* fuerzas armadas. . 1 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos on las fechas si-
guientes: Julio 23 1921. 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas crimina-
les 000 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . , 0 
Informes trimestrales de 
loa Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Junio 19 1921 
Septiembre 20 1921. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : 
Ninguno. 
(7) por otras razones . . 9 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusionea después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 
(2) por cambio de real 
rencia , 
(8) re-inacrlpción de elec-
tores que dejaron de 
•otar en la última 
elección , 68 
(4) por otros motivos . . . 000 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . . 000 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 000 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . . . 000 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 1 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nueva* cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores despué* de la úl-
tima elección 
de Guerra y m,^ 
bidos en las Jíi* 
í^iientea- -^^e^ ^ 
Marzo 27 de 1»22 
(4) por ingreso «n ' 
Informes del s j f ^ 
no de Sanidad v fil!** 
ficencla r e c i b i d o T í ' 
nLÍÍo" 
(5) por condenas c r ln iW les: 
Informes del 











BARRIO DB SUR PUEBLO 
MUNICIPIO DE GÜIRA DE MELENA 
PROVINCIA H A B A N A 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 8283 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo D3cenal. . . . ¡527 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 165 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 92 
(e) Diferencia entre el» número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 63 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
T (e) 664 
(g) El número mencionado en 
(f) es 17.17% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente eleoción 630 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 19.18% 
de la población de ciudada-
nos, ta l como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 786 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 156 
(2) por cambio de resi-
dencia 79 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas . 1 
fefoimai d<g(| geoneiazdo 
en las techas silí?bid«« 
Ninguno. ^ e n t s . ; 
(6) por fallecimiento 
Informes t r imsat^ 
los Juecer Municipal" * 
cibidos en las f ^ í 
guien tes: sl-
Septiembre 20 de lfi21 tw 
siembre de 1921 V», 
de 1922. ' Maizo 8 
Ninguno. 
Informe, t r i m e s t r e 4e . 
Jueces Municipales. n0 £ 
cibidos en las f e c i j ^ 
gu íenos : n ' 
Ninguno: 
(7) por otra* razones 
Total de excíusio^ 
(1) Inclusiones después ds 
la-última elección: 
(1) de persónas que Ug. 
guen a la mayor edad: 
(Z) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección M 
(4) por otros motivos:' 
/ \ l 1 .Total de Inclnsionei I 
(m) Apelaciones presentadas n 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. 
(2) Cpntra acuerdos dene-
gando inclusión. 
(8) contra acuerdos ords-
nando exclusiones. . j 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones , \ 
Total de apelaciones prnen. 
tando. . 
I 
(n) Número de nnerss oédulu 
electorales, posterioree a l u 
originales, expedidas * lo» 
slectore* después de la úl-
tima eleccióik. . , , , , Yn 
MUNICIPIO DE GÜIRA DB MEia 
NA 
PROVINCIA HABA.W 
BARRIO DE TUMBADERO 
Fecha: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos ss-
gún el Censo Decenal de 
1919: 
(b) Inscripción Total, filada por 
dicho Censo Decenal: . . , 
(e) Número de electores excld-
dos del Registro despué i da 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar: . , . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar deopués de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir: ti 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) i 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 12.77% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para U 
presente elección: . . . . M 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección ea 15.11% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dioho Censo Decenal (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: W 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: . Ul 
(2) por cambio de real, 
deneda: . . . . . . . . . *' 
(8) por alistamiento en 
las fuerzas armada*: 
I n -rme* del Secretarle 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas ilr 
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en aailosi 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibido* en 
las fechas siguientest 
— Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
nales: 
Informes del Becretans -
de Gobernación recibidoe 
en las fechas siguientes: 
— Ninguno. 
(6) por fallecimiento i . . , 
Informes trimestrales a» 
los Jueces Municipalei re-
cibidos en las fechas »• 
guientes: 
Septiembre 20, 1921t 
Informes trimestrales « 
los Jueces Municipales »« 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
— Ninguno. 
(7) por otras razones» . • 
Total de exclusiones: 
(1) Inclusiones despué* d* 
la última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor edad* 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(S) re-inscripción de eias-
tores que dejaron <W 
votar en la última 
elección: 
(4) por otros me*!-***! 
Total de inclusiones: . 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos ora»" 
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdo» orde-
nando exclusiones: 
(4) contra acuerdo» d»»^ 
gando exclusiones: 
Total de apeJacione* 
presentada»: .tAnit* 
(n) Número de ^ e v " 4 » 
electorales, ? o s t e n o t » • ^ 
originales, "pedida* » ¿J. ' -
electores después de . . . / 
tima elección; ^ • 
BARRIO DE T ^ ^ P -
MUNICIPIO D E ^ S - a b A ^ PROVINCIA H ^ p j t 
Fecha: ¿ g o s t o t ^ o é * 
1919 . . • • : ; ¿l id» 
(b) Inscripción Total, ^ 
dicho Censo J * " * ? ¿ ¡ * 
(c) Número de elfctof' ué» d 
dos del E ^ t r ° ^ * " 
dicho Censo . . • 
haber dejado d e j o ^ dr 
(d) Número de elector*» « ^ J J 
dicho Censo Dec» ~ 1 
tos a Escribir . • ¿ 0 * 
(e) Diferencia entr^ ^ ^ 









































































^ " ^ r i p c i é n total par» la 
L * J ^ . eleeción 14-77% 
^ t i «orno 1» deUraiiaa 
CMH Deeea*!- (V. al 
283 
274 
(n) Número de nueva* cédu la 
alaetorftlea, poateríerM a 1a« 
»ñgúialei , expedidai a Inu 
electora» despufa de la úl-
tima ele:eión: . . . 45 
BABEIO DE ABROTO XAEAXJO 
MTJNTCTPIO DE L A HABANA 
PBOVINCIA HABANA 
849 












































^ *íun* «ie"16111 
«ÍT no haber T.tada 
O) » ; ^ última aleteión . 
1 deneia 
,;í atamiento *n 
faena, armadas. . 
A Oaerra y Marina raei-
Süw en la . f ^ t a ei-
guieat*,: 
Nlari»0- ., 
^ S í a m M del S^e t a 
¿9 d« Sanidad y Bane-
*.e^E«¡» recibido* ea 
t l fedliM aifaiaatei: 
2sinfuno. 
(6) p0' condenae criminar 
"tórmea del Secratario 
dt Gobemaoi6n recibido» 
,b ] u í e d i w «ijuitata»: 
Ningún*-
,*x por fal!ociffiienta • • • * 
lofonae» trirnaatraloe de 
In, .Ineee» Municipale* re-
eibidoe ea ias facha» «i-
ruientea: Septiembre 20 
l ^ l Junio 12 1921 y Oe-
tubri 27, 1922. 
Informes trimestrales 
lo» Jueces líunicipal«s 
recibidos «a las fechas 
Ifuieutas: 
üingano. 
iD por otras razonas . . 
Total de exclusiones . 
,ji inclusiones después de 
!a última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor edad: 
(2) por cambio de resi-
dencia 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron da 
votar on la última 
elección 30 
(4) por otros motivos . . 
' Total de inclusiones 
(n) Apelaciones presentadlas 
'hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . 
{2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusiones . . . 
(4) contra acuerdos dene-
gando exdusionoe . . . 
(b) Número de nuevas cédulas 
electoraJes, posteriores a 'as 
originales, expedidas a los 














BARRIO DE ARROYO APOLO 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINOIA H A B A N A 
Fecha Agoato 11 do 1922. 
) Población de ciudadanos s«-
fún el Censo Decenal de 
1919 24049 
) Inscripción Total, fijada por 












Número de electores axelnl-
doa del Regiatro después de 
dicho Censo Docenal, por 
haber dejado da votar . 
Número de electores que de-
jaron de votar deapuéa da 
dicho Censo Docenal, vuel-
tos n inscribir 
Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y. (4) 
Diferencia entra al número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
i^l número mencionado en 
(f) es 985% del número 
mencionado en (a.) 
Inscripción tobal para la 
presente elección. . . . . 
La inscripción total para la 
Pásente eleweióa as 995% 
do la poi)lación de ciudada-
nos, tal ermo la. determina 
"icho Censo Decenal. (V. al 
párrafo («), 
I) lascnpció i total para la úl-
tima elecoión 
0 ^ d u s i o n e í ¿«apués' de la 
ultima elección: 
f ) P«¡- no haber Votada 
«n la última elacción .1471 
\z) por cambio da resi-
dencia M 
W Por aUrtamiento «a 
1m fuerra* a r m a d í a 
-afoTrnaa ded Saorataria 
»• Guerra y Mariaa raei-
bidoa ea laa fochi 









Técha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadano* s«-
rún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inacrlpc^.n Total, fijada por 
dioho CeSso Decenal . . . . 
(c) Número de electores exelui-
doa del B-egiatro después de 
áieho Conso Decenal, por 
. habar dejado de votar . 
(d) Número de electores que de-
jaioa de votar después do 
dicho Oonso Decenal, ruel-
taa a inaaribir 
(e) Diferencia entre el número 
do elaatoroa referidoa en ( t ) 
7 d ) . 
(f) Difarracia entra el número 
da «laotoree referido* en (b) 
y (•) 
( f ) E l número mencionado *n 
(f) aa 11.29% ddl número 
neneionado en (a), 
(h) laaoripción tobal para la 
praaent* aloeción 
(1) La inscripción total para la 
presenta elección as 11.78% 
dt la población, de ciudada-
nos, ta l como la determina 
dioho Ganso DecenaL (V. ai 
pi i rafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) ExcluaioneB deapuéa de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 378 
( í ) por cambio de resi-
dencia 11 
(S) por aliartamiento en 
laa fuerzas armadas. . 000 
luionnoa del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidoa en laa fochas si-
guientes: 
(4) por ingreso em asilos . 000 
Informes del Secreta 
rio da Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
laa fechao siguientes: 
(5) por condenas crimina-
les 000 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
on las fechas aiguientos: 
(6) por fallecimiento . . . 4 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si* 
guientes: 27 Abr i l 
1922,, 8 Mayo 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas «-
guientes: 
Todos los informes ro-
cibidoa y en el 40. 
(7) por otras razones . . 000 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 000 
(2) por cambio de resi-
dencia 000 
(8) ro-inscripción de elec-
tores quo dejaron de 
votar en la última 
elección 119 
(4) por otros motivos . . 000 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo* orde-
nando inclusión . , . . 000 
(2) Contra acuerdos dené-
gaáido inclusión . . . . 000 
(3) contra aouerdos orde-
nando exclusiones . . . 000 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . . 000 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, poateriores a l a 
originales, expedidas a loa 
electoras después de la úl-
tima elección 
PROVINCIA HABANA 
BABBIO DE ARSENAL 
Facha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población do ciudadanos se-
gún el Censo Docenal de 
1919: 
(b) Inscripcién Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Causo Decenal, por 
haber dejado da votar . . . 
(d) Número de alactores que de-
jaroa da votar despnéa da 
dleho Canao Daeaaal, -mal-
tos a inaaribir: 
(a) Diferencia entre «1 número 
da electores referido* ra (a) 
7 d ) • • • • • 
( f ) Diferewia antra al númore 























m^raao aa aallea: 
rmei de4 Secreta 
no de Saaidad j Bena-
ftcencia recibidoa «a 




Informas del BacMtaria 
Gobarnaeién recibida* 
•» las feeha* ai^uieafcaa: 
Ninguno: 
9or falleciaiirata . . . 96 
f»fonae* trmeatralaa da 
^« Jnaeea Mnaie^paáaa ra-
«ibidca ea laa fochaa ai-
rnltntaa: 
2* Diciembrt 1920, 15 Ja-
»i* 1921, 21 aaptiembra da 
¿«ormea trimaatralo* da 
^ • ¿ « • c a * Mtmidpftle, M 
gibado, ra laa fecha* «i-
ruentaa: 
Jodo* ]», i n f e r a n racfM-
i f * t «ttaa raaoaea. 
' « t a l de raalaaieaas 1577 
9] 
í***nsioaea Á^mmmU da 
P«'ionaa qne lia-
J"** » la mayor adad: 
eambio da ^a«• 
••aeia. 
^ w c i t p c i é n da aiae-
i * ^ 1 dejawm da 





' p#r motlvoa': 
A n - i ^ , Tot*1 dt ia6ln»ion*a 
i a £ ^ i * 5 « P r « « t a d a . 
(t) Ueludón. 
I ^ * » j a r d e a dra*-
S f ¿ ! i«elu«6a. 




^ tsnde exelnaioaea. 






















(g) El número mencionada 
( f ) «a 9.48% del aúmere 
meneionade aa (a). 
(1) laaesipción total para la 
preaonta elección: 5*1 
(I) La inacripción total para la 
praaeate elección ea 11.06% 
de la población da ciudada-
nos, tal come la determina 
dicho Censo Decanal. (V. «i 
párraf* (a), 
( j ) Inacripcién total para la úl-
tima elección: 
(k) Ezchraenes deapuéa 4* la 
última elacción: 
(1) por no haber votad* 
en la ú l t ia i i alaecién: 804 
Sor cambie da reai-encia: IT 
por alistamiento ra 
las fuerxaa armadas: 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en laa fachaa si-
gul«at*«: 
Ninguno. 
Ío r iagreaa ra aailoe: nformea del -Secreta 
rio da Saaidai y Beae-
fieancia raeibidoa *a 




Informa* del Seeraiari* 
de Gobemaeiéa raeibida* 
en laa feeba* piguientrat 
Ninguno. 
Íor fallaclmieata: . . Ü nforae* trimeatraie* de 
los Jueces Munieipaloa re-
cibidoa ea laa facha* »i-
guientaa: 
15 Junio, 1921; f l ^ap-
tieaabr* 1921 8 Mayo, 1921. 
Informas trimestrales da 
lo* Jueces Munieipaloa no 
recibidoa ea las fochaa r l -
^nientes: 
Todo* lo* Informes reci-
bido* y en el expediente: 
?or otras razones: etal da exclusiones: . S39 
Inclusione* dewpué* de 
la última elección: 
(1) de perdonas que Ue-




torea que dejaron de 
votar en la última 
elección: 
(4) por otro* motivos: 
Total de inclusione*: 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la facha: 
(1) Contra acuerdo* orde-







Total de apelacione* 
presentada*: 
Número de nueva* eédulaa 
electoraJes, posteriores a las 
originale*, expedida* a los 
electores después de la úl-
tima eleecién: . . . . 9 
BARRIO DE ATABES 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA HABANA 
Pecha Agoste 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se 
gún el Censo Decenal de 
1919 10831 
(b) Inscripción Totiíl, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 1S3Í 
i* 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Conso Decenal, por 
haber dejado d* votar. . ' . 635 1 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Docenal, vuel-
tos a inaeribir 42 
(e) Diferencia entro el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 896 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidoa en (b) 
y (e) . 1250 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 11.98% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción tobal para la 
presento elección 1307 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 12.52% 
de la población da ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (ji), v 
( j ) Inscripción total para )a úl-
tima elección 1978 
(k) Exclusionea deapuéa de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 638 
(2) por cambio de resi-
dencia 82 
(3) por alistamidnto ea 
las fuerza* armadas. 
In/ormos del Secretario 
do Guerra y Marina reci-
bidos en laa fechai ai-
guientos: 
(4) por ingreso on asilos. 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos ea 
las féchate siguientes: 
(5) por condenas crimina- , 
les 3 
Informes del Secretaria 
de Gobernación recibidos 
en las techas siguientes: 
13 de julio do 1921, 6 d* 
mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento. . . . . 10 
Informes trimestrale* de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
15 junio 1921. 21 de Sep-
tiembre 1921, 9 diciembre 
de 1921, 19 de mavo 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas «i-
gutentes: 
Todos los informes recibi-
doa y en el expediente: 
(7) por otras razones. 
Total do exclusiones 713 
(1) Inclusiones deapuéa de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad, 
por cambio de resi-
dencia. 
re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
eleecién 49 
por otros motivos: 
Total de lnclu«ionea 42 
(m) Apelaciones presentadas 









Total de apelacionea preaeAtada*. 
(n) Número de nnevaa eédnlaa 
electorales, posteriores a laa 
origínales, expedidas a Io* 
eWctorea después de la úl-









M U N I C J i ^ DE HABANA 
BABRIO DE CALVARIO 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
Población de ciudadano* se-
gún •! Cenao Decenal de 
191Í: 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal: . . . 
Número de electoras exelui-
doa del Begiatro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 
Número do aiectorea qu* de-
jaron de votar deapuéa de 
dicho Censo Decenal, ruel-
toa a inscribir: 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidoa ea (e) 
y (d) , • : ' • 
Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . • • ^ ; - • • -
El número meneionaao en 
( f ) e* 17.09% del número 
mencionado en (a), 
(b) Inscripción total para la 
presente elección: 
La inscripción total para la 
presenta elección aa 21.08% 
de la población de ciudada-
nos, ta l como la determina 
dicho Censo DecenaL (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inacripeicu total para la úl-
r ma elección i 
(k) Exclu&iopea deopué* de la 
última aloeción: . 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 88 
(2) por cambie da resi-
dencia: 33 
(8) por aliitamiento ea 
las fuerzas armada*: 
Infonnes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechaa l i -
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso •n asilo»: 
Informes del Secreta 
rio d« Sanidad y Beae-
( i ) 
(O 






ficencia recibidos ea 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenaa crimina-
les: 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en laa fechaa «guientes: 
Ninguno. 
(6) per fallecinalent*: . . 1 
Informe* trimettralea de 
lea Jueces Municipales re-
cibido* en las fechaa ai-
guien tes: 
9 Diciembre, 1921: 
Informes trimestrales d* 
los Jueces Municipales ao 
recibidos aa laa feeha* ai-
guien tes: 
Todo* los infames re-
cibidos y aa el expe-
dieate: 
(7) por otras rezo a a*: 
Total de exdnsdoaes: . 112 
(1) Inclusiones deepué* da 
la última eleecién: 
(1) do personas que lle-
guen a la mayor edad: 
(2) por cambie d* tam-
deneia: 
(8) re-inaeripciéa de elec-
tores que dejaron da 
rotar en la última 
aleoción: 11 
(4) por otros motivos: 
(m) Apelaciones presentada* 
hasta la feeha: 
(1) Contra acuerdos •rde-
nando inclusión: 
(2) Contra aouerdos dene-
gando inclusión: 
(8) contra acuerdos orde-
dando exclusiones: 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: 
Total de apelaciones 
presentadas: 
(n) Numero de nueva* eidnlas 
electorales, posterieraa a las 
origLnales, expedidas a lea 
el*ctere* después de la úl-
tima elección: 8 
BARRIO DE CASA BLANCA 
MUNICIPIO HABANA 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 da 19U2. 
(a) Población de ciudadanoa se-
gún el Censo Decenal da 
1919 4.020 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenaí . . . 809 
(c) Número de electores exclui-
dos del Pegistro después de 
dicho Cenoo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 141 
(d) Número de electores qne de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decanal, vuel-
tos a inscribir . . . . . . t2 
(e) Diferencia entro al número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 119 
( f ) Diferencia entre el número 
do electores referidos aa (b) 
y (e) 890 
(g) E l número mencionado «n 
( f ) ss 9,70% del número 
mencionado en (a), 
(h) Inscripción tobal para la 
presente elección 458 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 11.26% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censa DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección . 881 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votada 
en la última eleccióa . 141 
(2) por cambio de resi-
dencia 4 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. . 000 
I i í ' jr .es del Secutarlo 
de Ouerrs y Marina reci-
bidos en las fecha* si-
guientes: 
(4) por ingreso en asilos . 000 
Informes del Hecrela 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos sa 
las fechns siguientes: 
(5) por condenas crimina-
les 000 
Infonnes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
sn las fachaa siguientes: 
(6) por fallecimiento . . 5 
Infonnes trina ostrales de 
los Jueces Municipales ra-
eibidoa en laa fecha* t l -
guientea, 15 junio 1931 
29 mayo 1922. 
Informe* trimestrales de 
los Jnacea Mnnieipalaa na 
recibidoa en las fecha* si-
gclentes: 
Todo* loa informo* ra-
eibidoa y *a expe-
diente. 
(T) por otras razenea . . . 009 
Total de *zelusienM . MO 
(1) Inclusión** después da 
la última elección: 
(1) de personaa qus lle-
guen a la msyor sdad: 000 
( t ) por eambis de resi-
dencia 009 
(3) re-inscripción de eles-
tores quo dejaron de 
votar en la última 
eleccióa ' . . 22 
(4) por otros motivo* . . 000 
Total de inclusiones . 22 
(m) Apelaciones presentadaa 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdoa orde-
nando inclusión . . . . 009 
(2) Contra acuerdo* dene-
gando inclusión . . . 009 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . . 000 
(4) contra acuerdos dene-
^ gando exclusiones . . . 000 
Total ds apelacioaaa 
presentadaa 1 
(n) Número da nueva* cédulas 
electoraJes, posteriore* a l i s 
originales, expedida* a loa 
electoras deapuéa ds la úl-
tima elección 5 
mtneicraao en ^a). 
(h) Inscripción tobal pa^a la 
presente elección 1725 
(i) La inscripción total para la 
presento elección es 11.72% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Insciipción total para la úl-
tima elacción 2725 
(k) Exclusiones después de la 
última eleoción: 
(1) por no haber votado 
en al última elección 1021 
(2) por cambio de resi-
dencia 59 
(3) por alistamiento enr 
las fuerzas armadas 
Informes del Secretario 
do Guerra y Marina reci-
bidos en laa fecha* si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informci del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidoa an 
las fechaa aigaiantea: 
Ninguno. 
(.5) por cciidenaa criminar 
las. 
Informes del Secretario 
da Gobernación recibidos 
en las lechas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . . . 7 
Informes trimestrales ds 
los Jueces Munieipaloa re-
cibidoa en laa fechaa si-
guientes: 
21 de septiembre de 1921 
9 de diciembre 1921, 28 de 
junio do 1922. 
Informes trimestrales de 
los Juacea Munieipaloa no 
recibidos en laa fechaa si-
guientes: 
Todos los informes reel-
bidos j en al expediente. 
(7) por otras razones. 
Total de exclusiones 1087 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lla-
guen a la mayor sdad. 
(2) por cambio de resi-
dencia. 
(3) ro-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 87 
(4) por otros motivos. 
Total ds inclusiones 87 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la focha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. 
'2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión. 
(3) contra acuerdos orde-
n:iDdo excisiones. 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 









BARRIO DE CATO HUESO 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA HABANA 
Techa Ageste 11 ds 1922. 
Población de «indadanoa as-
cún el Censo Decenal de 
1919 .* * * ' 14708 
Inscripción Total, fijada por 
dicho Cense Deesnal. . . 2653 
10211 
Número de electeres exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 
Número de electores quo de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Docenal, vusl-
tos a inscribir 
Diferencia entra el número 
de electores referidoa sn (e) 
v (d) » 8 * | 0 ) 
Diferencia entra al aúmere 
de electores refsridjs sa (b) 
v (e) 
Vi número mencionaio en 
(f) as 11.88% dal númara 
87 
1719 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a I t* 
electores después de la úl-
tima elección 60 
BARRIO DE CEIBA 
MUNICIPIO DE H A B A N A 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanoa se-
gún el Censo Decenal de 
1919 7,068 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 1.169 
(c) Número do eiectorea exclui-
dos del Registro después de 
dicho Conso Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 374 
(d) Número de eiectorea que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Docenal, ruel-
tos a inscribir 21 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos ea (e) 
y (d) . 353 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (s) 807 
(g) E l número mencionado sn 
( f ) ss 11.41% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción tobal para la 
presente elección 893 
( i) La inscripción total para la 
presente elección es 12.83% 
da la población de ciudada-
noa, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
(1) Inclusiones después d« 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) per cambie de resi-
dencia 009 
(8) re-insciipción de eiec-
torea que dejaron de 
votar ea la última 
elección 21 
(4) por otroa motivos: 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 1.282 
(k) Exclusiones después da la 
última alsceión: 
(1) por no haber votado 
en la úl^'ma elección . 873 
(2) por cambio de resi-
dencia 29 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas . 000 
L i ó m e » dei Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en laa fechaa si-
guientes: ^ 
(4) por ingreso en asiles . 1 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad j Bene-
ficencia recibidos en 
10 Junio 1922; 
(5) oor condensa crimina-
les 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en Ins fechas siguientes: 
6 Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento . . . 5 
Informes trimestrale* de 
los Jueces Municipales re-
eibidos en las fechas si-
guientes: 9 Diciembre 1921 
* Marzo 1922. 
Informes trimestraloí d» 
les Jaeces Municipales no 
recibidos en las lechas si-
guientes: 
Todos los Informes recibi-
do* y en el expodiente. 
(7) per otras razones . . 006 
Total de exclusiones . . 410 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Coutra acuerdos orde-
nando inclusión . . . 000 
(2) Contra acuerdo* dene-
gando inclusión . . . . 000 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . . 000 
(4) contra aenerdos dene-
gando exclusiones . . . 009 
Total de apelaciones 
presentadas . . . . 000 
Numero de auevaa cédalas 
electorales, posteriores a l^u 
eriginalei, expedidas a los 
electores después de 1* úl-
tima slaecién 15 
PROVINCIA HABANA 
BAR a 10 DE CURRO 
MUNICIPIO DE HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a; Población de ciudadanas se-
gún el Cense Decenal de 
1921: 22788 
( M Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal: . . . . 3199 
(cj Número d-í electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho C e n » Decenal, por 
haber dejado de votsr , . 1392 
(d ; Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 120 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
7 (d) 1272 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (o) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 8.45% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
preaente elección: . . . . 
( i) La inscripción total para la 
presente elección es 8.55% 
de la poMación de ciudada-
nos, tal c«pio la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (h). 
( j ) Inscripción tcrtal para la úl-
tima erección: 3308 
(k) Exclusiones después de la 
última «lección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección: 1392 
(2) por cambio de resi-
dencia: 66 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas 
luiormes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en laa fechas si-
truientos: 
Ninguno: 
(4) por ingreso sn asilos: 
Informas del Secreta 
rio de Sanidad y Beue-
ficencia recibidoa en 
las fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les: » 
Informe!» del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
26 Agosto 1921; 6 de 
Mayo 1922. 
(6) por fallecimiento: . . 17 
Informes trimestrale* de 
los Jueccc Municipales re-
cibidos en la* fechas si-
guientes: 
15 Junio 1921; 21 Sep-
tiembre 1921; 9 Diciembr* 
1921; Mayo 1922; 19 
Mayo 1J22. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos ea laa fecha* si-
guie ntea: 
Todo* los informes recibi-
do* y en el expedient*: 
(7) por otras razones: 
Total de exclusiones: . 1478 
(1) Inclusione* después de 
la última elección: 
(1) de personas oue lle-
gar a ] * mador • dadt 
(2) por cambio ds resi-
dencia: 
(3) reinscripción da l ec -
tores quo dejaron de 
votar en la última 
elección: 120 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones: . 120 
(n.) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando incluaión: 
(2) Contra acuerdo* dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones: ^ 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: 
Total de -pelacion'» 
presentadas: 
(n) Número d* naevas eédulaa 
electorales, posteriores a ¡as 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección: . . . . 33 
1.778 
BARRIO DE COLON 
PROVINOLA. HABANA 
MUNICIPIO DE H A B A N A 
Focha Ageato 11 ds 1922. 
(a) Población de ciudadanoa se-
gún el Oenso Decenal de 
3919: 
(b) Inscripción Total, fijad* por 
dicho Censo Decenal . . • 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Oenso Decensl, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) • • • 
( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos ea (b) 
y (•) • • • 
(g) El número mencionado ea 
(f) es 10.89% del número 
monciorado en (a). 
(h) Inscripción tobal para la 
presente elección: 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 12.39% 
do la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Cen%o DecenaL (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 515 
(2) por cambio de resi-
dencia: 34 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas: 
luiormes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos «n las fechas si-
guientes: u 
Ninguno: 
(4) por ingresos en asilos: 
Informes del Serreta 
rio do S&nidad y Bene-
ficencia recibidos ea 
las fecl'ne siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les: 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
Ninguno: 
(6) por fallecimiento: . . 6 
Informes trimestral** da 
los Jueces Municipales re-
cibidoa en las fechas si» 
guientes: 
9 Diciembre, 1921: 28 
Junio 1922: 
Informes trimestrales d* 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
(7) por o í as razono»» 
Todos los informea recibi-
dos y en el expediento: 
Total de ex lusiones: . 555 
(1) Inclusiones deapuéa ds 
la última elección: 
(1) ds personas que lle-







(2) por cambie d* resi-
dencia : 
(3) re-inscripción ds alac-
tores que dejaron da 
votar ea la última 
elección: 2T 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusión^*: . 27 
(m) ApeLeionea presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerde* erds-
nando inclusión: 
(2) Contra acuerdoa dene-
gando inclusión: 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclu-.iones: 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: 
Total de apelacione* 
presentadas: 
(n) Número de nuevas cédula* 
electorales, posteriare* a les 
originales, expedidas a lo* 
electores después de la Ul-
tima elección: . . . . . 11 
BA-'.R O DE CHA VEZ 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 da 1922. 
(a) Población de ciudadanoa ae 
gún el Censo Decenal de 
1919 10081 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 1.874 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar . . . 81# 
(d) Número de electores quo de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 8ff 
(e) Diferencia entro el número 
de electorss referidoa en (o) 
y (d) « I 
(f) Diferencia entre el número 
de electoras referidos en (b) 
y (e) 1.098 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 10.85% del número 
mencionado en (s) . . . . 1.188 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 009 
(i) La inscripción total para la 
preeeute elección es 11.28% 
ds la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones deepué* de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 618 
(2) por cambio ds resi-
dencia 45 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas . 1 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas ai-
guientes: 26 Junio 1921. 
(4) por ingreso en asilos. 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidoa en 
laa fechas siguientes: 
(5) por condenas criminar 
lea i 
Informea del Secretario 
de Gobernación recibidos 
sn laa techa* siguientes: 
6 mayo 1922. 
(6) por fallecimiento . . . 14 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en laa fechaa si-
guientes: 28 Diciembre 
1920; 15 -Innio 1921, 21 
Septiembre 1921, 8 Mave 
3 922. 
Informes trimestrales de 
les Jneces Municipales no 
recibidos en laa fechas si-
sruientos: 
Todos los Informe* reefbl-
dos 7 an el expediente. 
(7) por otras ranones . . 000 
Total de exclusiones « 
(1) Ineluaionea despué* da 
la última «leociónt 
(1) de personaa que lle-
guen a la mayor edad: 009 
(S) por cambio do resv 
dencia 000 
(8) reinscripción de «lec-
tores quo dejaron da 
votar ea la última 
«lección 85 
(4) por ot:c8 motlvoa: . * U 
Total de ineluaionea . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdoa orde-
nando incluaión . . . 000 
(2) Contra acuerdos dene-
gando incluaión . . . 000 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . , 000 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones: . . . 000 
Total de apslaeiones 
preaentada* 
(n) Núrafro da nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 








BABRIO DE DRAGONES 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
\n) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
•<h) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores exclni-
dos del Registro después de 
dtcho r>n»o Decenal, por 
haber dejado ds votar . , . 
(d) Número de eiectorea qne de-
jaron ds votar después de 
dicho Oenso Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entro el número 
de electores referidos ea (e) 
y (d) 
(f) Diferencia entro el número 
de electores referidos en (b) 
y («) 
(g) J l número mencionado en 
( f ) ea 11.21% del número 
mencionada en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presenta elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 12.09% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones despuéa de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 449 
(2) por cambio da resi-
dencia . 23 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas . 000 
Iriormes del Secretaria 
de Guerra y Marina reci-
bidoa en las fechas si-
guientes: 
Ninguno, 
(4) por ingreso en asilo* . 000 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
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| 6 ) por coiióenaa crimina-
les 
Informes del SwwoUrlo 
de Gobernación recibidos 
en Im fechas siguientea: 
6 mayo 1922. 
( • ) por fallecimiento . . . 4 
Informes trimestrales de 
los Jaeces Municipales re-
eibido* en las fechas «i-
pi ientei : 21 Septiembre 
1921, 9 Diciembre 1921. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fech»s si-
guientes: 
Todos los informes recibi-
dos y en expediente. 
(7) por otras raiones . . 000 
Total de exciusones . . . 
(1) Inclusiones después de 
la última elección; 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad: 000 
(2) por cambio de resi 
deucia 000 
(3) re-inscnlpción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección 26 
(4) por otros motivos: 
Total de indusiones . . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde 
^ nando inclusión . . . . 
(2) Contra acuerdos dene 
gando inclusión . . . 
(3) contra acuerdos orde 
nando eidusiones . . 
(4) contra acuerdos deue 
gando exclusiones . . , 
(n) Númení de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 
BARRIO DE GUADALUPE 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 














(e) Número de electores exclui-
dos del Hegistro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber d^y.do de votar . . . 
(d) Número de eicclorcs que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir . . . . . . 
(e) Diferencia» entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
( f ) DifL-rcncia entre el númera 
de electores referidos en (b) 
7 ( e ) . 
(g) El numero mencionado en 
(f) es 10.31% del número 
menrluniulo en {u) . 
(h) Inscripción total para la • 
presente elección 8S0 ¡ 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 10.86% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
J ) Inscripción total para la úl-
tima elección 1331 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado 
en la última elección 443 
(2) por cambio de resi 
de? da . . . . . 35 
(3) por alistamionto en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
. bidos en las fechas si-
guientes. . 
Ninguno. 
^4) por ingreso en asilos. 
tÁfoiitíé* del decreta 
rio de feanidad y Bene-
ficenci.i recibidos en 
las fecha1- siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les -. 1 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las fechas siguientes: 
6 de mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento. . . . 6 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
28 de dicietrVro 19.'!'J, 31 
de septijnbrM de !1«21. 9 
de dicienbr j de 1921, S de 
mayo de 1922. 
Informes trimestralci. de 
los Jueces Munivpalee no 
recibidos en las fechas si-
ijuieutes: • 
Todos los informes recibi-
dos y en el expediente. 
Total de exclusioues. 
mencionado «a (* ) . 
(h) Inscripción total pos* la 
Íresontfl elección: . . . . 1M0 a inscripción total para 1» 
presente ¿lección es 12.22% 
de la población de ciudada-
noa, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. (V. el 
párrafo (a), 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 1879 
(k) Exclusiones después de la 
.úl t ima elección: 
(1) "por no haber votado en 
la úl^ina elec-.ión: . 572 
(2) por cambio de re-
sidencia 32 
(3) por alistamiento ea 
las fuerzas armadas: . . 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. ^ 
(4) por ingreso en asilos: 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno: 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno: 
(6) por fallecimiento . . 27 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
Bigui.ntcs: 24 Diciembre 
1920, 15 Junio, 1921; 21 
8ept.:mbre 1921; 9 Diciem-
bre J J.'J : 28 Junio 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Todos los informes recibi-
dos y en el expediente: 
(7) por otras razones-
Total Je exclusiones: 651 
( \ ) Inclusiones dospués de la 
última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(3) re-inscripción de elee-
toirs que dejaron de 
votnr en la última 
elección 32 
(4) por otros motivos. . . 0 
Total le inciusioiit-s: . 32 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . . 0 
(2) Contr i acuerdos dene-
gando inclusión. . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando inclusión. . . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas , - - ^ 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posterio-
res a las originales, expedi-
das a los electores después 
de la última elección: . . 18 
4^5 
(1) Inclusiones después de 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 
(2) por cambio de resi-
dencia. 
(8) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección: 84 
(4) por otros motivos. 
Total de inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión. 
(2) Contra acuerdos dene-
gando indusión. 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 
Total de apelaciones pre-
sentadas, 
(n) Número de nuevas cédulas 
electoraJes, posteriores a las 
originales, expedidas a !o« 
lectores después de la 




BARRIO DE J. D E L MONTE 
M U N I C I i l O DE HABANA 
FECHA: Agosto 11, 1922 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
191»: 1080» 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
i (c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por ha-
ber dejado de votar . . . 
(d) Número de electores que do-
jaron de votar después do 
dicho Osneo Decenal mel-
tos a iaserlUrt 
(e) Diferanoia entre el número 
de elector** referidos en (c) 
y (d) 
I ( f ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
, 7 (•) 






BARRIO DE JESUS M A R I A 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919: 4270 
{b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal: . . . 801 
(c> Número de eleétores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dijado de votar . . 264 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a in-'cribir: 15 
(c) Diferencia entre el número 
de electores' referidos en (c) 
y (d) 249 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referido* en (b) 
y (e) 552 
(g) El número mencionado en 
( f ) es 12.92% del número 
mencionado en (a). 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 679 
( i ) La inscripción total para la 
presente eieoción es 13.55% 
de la población de ciudada-
nos, ta l como la determina 
didío Censo Decenal. (V. ei 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la Úl-
tima elección: 860 
(k) Exclusiones después d* l a . 
ú ' t ima elección: 
(1) por no haber votado 
ea la última eleeción: 204 
(2) por cambio d* resi-
dencia: 22 
(8) por alistamionto en ( 
fas fu-.fas armadas: 
Informe* del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes; 
Ninguno. 
(*) por ingreso ea asilo*: 
Informes del Secreta 
rio de Sanidad y Bene-
ficencia rbcibidos en 
las fechas siguientes: 
Ningauo: 
(0) por condenas crimina-
les: 1 
Informes del Secretarle 
de Gobernación recibidos 
en las lechas siguientes: 
28 Diciembre, 1921: 
(6) por fallecimiento. . . 9 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en la* fechas si-
guiente»: 
24 Diciembre 1920; 21 
Septiembre 1921; 27 Abril 
1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
?uientes: odos los informes recibi-
dos y en d expediente: 
7) por o t i j * 'azones: 
Total de exclusiones: . . 296 
(1) Inclusione* después d* 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad* 
(2) por cambio de resi-
dencia. 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última 
elección; 18 
(4) por otros motivos: 
Total de inclusiones: . 15 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando ijclusíón: 
(2; Contra acuerdo* dene-
gando indoaión: 
(8) contra aeoerdo* d«B*> 
Bando exoluslone*! 
(4) eont/a aeurrdos den* 
Íand^ «xcludones: otal de «pclacoues: 
Íiresentnias: mero de nueva* sédulas 
electora]e*, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
ttma a t a e l ó a ; « x • « y 16 
BARRIO DE LUYAlíO 
MUNICIPIO DE HABANA 
PROVINCIA DE HABANA 
Fecha Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos se-
gún el Gonso Decenal de 
1922 14439 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 2126 
(e) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. . . 875 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 118 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (e) 
y (d) 757 
(fX Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 136» 
(g) El número mencionado en 
(f) es 9.48% del número 
mencionado en (a), 
(h) Inserición total para la 
presento elección. . .1475 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 10.21% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Cvuso Decenal. (V. el 
párrafo (a). 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 2293 
(k) Exclusiones después de la 
última eleccióii. 
(1) por no haber votado 
en la última elección . 875 
(2) por cambio de resi-
dencia 41 
(8) por alistamiento o* 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina reci-
bidos en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. . 1 
Infornics del Secreta 
rio de feanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
24 de diciembre de 1920. 
(6) po.r condenas crimina-
les 8 
Inforues del Secretario 
de Gobernación recibidos 
en las lechas siguientes: 
16 de marzo de 1922, 6 de 
mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento . . . 18 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales re-
cibidos en las fechas si-
guientes: 
24 de diciembre 1920. 18 
Junio 1921. 21 de septiem-
bre 1921. 8 de junio de 
1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Munidpalee no 
recibidos en las fechas si-
guientes: 
Todos los Informes recibi-
dos y en el expediento. 
(7) por otras razones. 
Total de exclusiones. . 
Runo. 
(6) por fallecimiento . • 21 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 2i de Septbre. de 1921 
y 8 de Mayo de 1922-
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: Todos los infor-
nics recibidos y en el cx-
pedient*. 
(7) por otras razones . • o 
Total de exclusiones . . • 921 
Total de inclusiones . . . 47 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . • o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . • • o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • • O 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . O 
Total de apelaciones pre-
sentadas O 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección . . . . . . . 17 
BARRIO DE M A R T E 
M U N I C I P I O D E HABANA.—PRO-
V I N C I A D E HABANA.—FECHA. 
Agosto 11 de 1922, 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 5.140 
(1) Ijvclusiones después d* 
la última elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. 
(2) por cambio de resi-
dencia: 
(8) re-inscidpeión d* eleé-
tores que dejaron do 
votar ea la última 
elección 118 
(4) por otros motives: 
Total Je inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentada* 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo* orde-
nando inelnsión. 
(2) Contra acuerdo* dene-
gando inelnsión. 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. 
Total de apelaciones pre-
sentadas, 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedida* a los 
electores después de la 
última elección 
BARRIO DE M A N U E L 
CRUZ 
DS L A 
M U N I C I P I O D E H A B A N A . PRO-
V I N C I A D E H A B A N A — F E C H A : 





(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 108.58 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) 1.048 
(g) El número mencionado en 
(f) es 9.65 % del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . . 1.300 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 11.97% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . • • . .̂  
(j) Inscripdón total para la úl-
tima elección a.174 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 857 
fuerzas armadas . . . 1 
Informes del Secretario d* 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 26 de Junio de 1921. 
(4) por ingreso en asilos: . o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibidos en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) Por condenas crimina-
ba) por cambio de residen-
cia: 4S 
(3) por alistamiento en las 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(2) - por cambio d* resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción : 47 
(4) por otros motivos . • o 
les o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos ea 
la* fecbas sica lentos i ü * 
[(b) Inscripción Total, fijada por 
1 dicho Censo Decenal . . . 736 
' ( c ) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 248 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 14 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos tb (c) 
y (d) 334 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 503 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 9.76% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 568 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 11.05% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo ía) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 835 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
• (1) por no haber votado en 
la última elección . . . 248 
(a) por cambio de residen-
cia 21 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . 2 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguicn-
' tes : 26 de Junio de 1921. 
, (4) por ingreso en asilos. o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les i 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 16 de 
Mayo de 1922. 
(6) por fallecimincto . . . 9 
Informes trimestrales de loa 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 13 de Noviembre de 
1920; 9 de Diciembre de 
1921; 17 de Abr i l de 1923; 
28 de Junio de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente 
(7) por otras razones . • O 
Total de exclusiones . . 281 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
( i ) de personas que lle-
28 ( Sfuen a la mayor edad. o 
I (3) por cambio de resi-
dencia O 
(3) re-inscripdón de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción: . . . ; . . . 14 
(4) por otros motivos . o 
Total de inclusiones . . . 14 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando indusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . O 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas . . . . . . . o 
{n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 9 
BARRIO DE M E D I N A 
118 
(4) por ingreso en asilos: o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les I 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos cu 
las fechas siguientes: 26 de 
Agosto de 1921. 
(6) por fallecimiento. . . 4 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 15 de Junio de 1921 
y Mayo de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en los ex-
pedientes. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción : 123 
(4) por otros motivos: o 
Total de inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 





M U N I C I P I O D E HABANA.—PRO-
V I N C I A DE H A B A N A . — F E C H A : 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 • • 14-347 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . I.758 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . . 731 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 123 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 608 
(f) Diferenda entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . . . . . . . . . . 1.150 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 8.07% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 1.331 
( i ) La inscripción total par* la 
presente elección es 8.64% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
el párrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección: 1.875 
(k) Exduiioncs después d* la 
última «lección 1 
(x) por no haber votado en 
la última elección . . 731 
(2) por cambio de residen-
d a : 31 
(3) por alUttmiento en las 
fuerza* armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en la* fecha* l i g u i t * . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
PROVINCIA DE HABANA.—FE-
CHA, Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
* 1919 8.554 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 1.600 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 540 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 49 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 491 
(f) Diferencia - entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 12.96% del núrifero 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 13.11% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
f árrafo (a) nscripción total para la úl-
tima elección 1.656 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . 540 
. (2) por cambio de residen-
ci» • .• 37 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibí-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 3 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 26 de 
Agosto de 1921. 
(6) por fallecimiento . . . 4 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 34 de Diciembre de 
1920; 21 de Septiembre de 
9̂21. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exdusiones 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscrípción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción: 45 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exdusiones . . o 
(4) contra acuerdos dene-
¥indo exclusiones . . o otal de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 
( i ) La inscripción total para la 
presente elecdón ta 864% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) .• 
0 ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . . 227 
(2) por cambio de residen-
cia . . • • 11 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos: o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento . . 5 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
' dos en las fechas siguien-
tes : 24 de Diciembre de 
1920; 21 de Septiembre de 
1921 y 27 de Abri l de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el expe-
diente. 
(7) por otras razones . • o 
Total de exclusiones 
( i ) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(2) por cambio de resi-
dencia . o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 17 
(4) por otros motivos . • o 
Total de inclusiones . . . 
(ra) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exdusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 




BARRIO DE PAULA 
M U N I C I P I O DE HABANA.—PRO-
V I N C I A DE H A B A N A — F E C H A . 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 r • 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a Inscribir 
(a) Diferencia entra el número 
de electores referido* en (c) 
y (d) % v . . 
(f) Diferencia entre el námeio 
de electores referidos ea Q»X 
y (e) 
(s) E l número mencionado en 
(f) es 8.33% del número 
mencionado en (a) . . . . 
00 Inscripdón total para la 
1.10» ' M U N I C I P I O D E HABANA.—PRO-
Í V I N C I A D E H A B A N A . —FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
. . . . (a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 9156 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 1.773 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . . 594 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 33 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 5«2 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 1.310 
(g) El número mencionado en 
(f) es 13.21% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 1^07 
( i ) La inscrioción total para la 
presente elección es 1427% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) 
0 ) Inscripción total para la úl-
tima elección • 1.933 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . • 594 
(2) por cambio de residen-
cia . . , 38 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . . 0 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fecbas síguíen-
guíentes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos: o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) por falleciraícnto . . 16 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas síguien-
guientes: 24 de Diciembre 
de 1920; 15 de Junio de 
1921 y 19 de Mayo de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . . 648 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 32 
(4) por otros motivos . • o 
Total de inclusiones . . . 32 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
4,142 (3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
551 (3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas o 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
origínale*, expedidas a los 
electores, después de la ú l -
tima elecdón 36 
(b) Inscripción Total, f i i ^ 
dicho Censo Decenal ^ ^ 
(c) Numero de electora. ' : • » » - ! 
dos del Registro ^ 
dicho Cenfo D e c e n ^ ^ 
hKabcr dejado d e ^ * * 
.(d) Numero de electores qUe !, • » 
jaron de votar desp^ ^ ^ 
I dicho Censo Decenal 
j tos a inscribir . ^ ^«1-
j (e) Diferencia entre * el " • s* 
doctor., r ^ * ^ « 
(f) Diferencia entre el «a ! 1 Út 
dye dectore, r e f e r i t ^ ^ 
(g) E l número mencionadó ' ¿ M 
(f) es 12.94% del núm.!; 
mencionado en (a) '""ero 
(h) Inscripción total T>arl V 
presente elección . u 
( i ) La inscripdón total x á n L 
presente elección es ranJ? 
de la población de c i ÍS% ' 
nos. tal como la d e S a" 
dicho Censo, Decenal (V ^ 
párrafo (a) , . . . Ky• u 
0 ) Inscripción total para ú '«! " i 
tima elección . . . 
(k) Exclusiones después de* 1" ^ 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección ^ . 
(2) por cambio de residen-
cia . . . 
(3) por alistamiento en U» 
fuerzas armadas . 
Informes del Secretkrio de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien. 
tes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . 0 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibidos en las fechas %[. 
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
lea 4 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 2̂  de 
Agosto de 1921; 28 de Di-
cíembre de 1921 y 16 d« 
mayo de 1923. 
(6) por fallecimiento . . 15 
Informes trimestrales de lo$ 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes 15 de Junio de 1921, 
21 de Septbre. de 1921. 9 dé 
Dcbre. 1921, 8 marzo 1922, 
28 de junio de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: Todos los infor-
mes recibidos y en el expe-
diente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(O de personas que lle-
guen a la mayor edad, o 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscrípción de elec-
tores que dejaron de 




f i o 
141 
cion 44 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presei^adas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos ordel 
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exdusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exdusioes . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulai, 
electorales, posteriores a lai 
originales, expedidas a los 
electores, despdés de la úl-
tima elección * 
BARRIO DE PRINCIPB 
M U N I C I P I O D E HABANA -PRO-
V I N C I A DE HABANA— FECHA. 
Agosto 11 de 1923. 
(a) Población de Ciudadanos te-
gún d Censo Decenal de 
1919 lUt9 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . • • 
(c) "Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . • • 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después d« 
d|cho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
j . 1̂ ~~ i -**rmm r*(*r\An* en (W 
157» 
Í4Í 
BARRIO DEL PILAR 
MUNICIPIO D E H A B A N A — PRO-
V I N C I A D E HABANA.—FECHA. 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
fún el Censo Decenal de 
m. M. m m m m m m m m m 
de electores referidos en (c) 
y (d) • • 
(f) Diferenda entre el nuffl^0 
de electores referidos en W 
y (e) 
(g) E l número tnendonsdo efl 
% (f) ,es 8.31% dd numero 
mencionado en (a) • • • .• 
(h) Inscripción total para 
presente elección • • * * |1 
( i ) La inscripción total P a r » £ 
presente elecdón es 9-5°;7 
de la población de ciudada-
nos, tal como la detenninj 
dicho Censo, Decenal. (V. » 
párrafo (a) . . • • • • 
( j ) Inscripción total para la ^ ^ 
tima elección • • • • j ' 1'-
(k) Exclusiones después « 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . • ^ 
(3) por cambio de residen- ^ 
(3) por alistamiento en la» a 
fuerza» armadas . • • . 
Informe, del Secretar** 
Guerra y Marina recio 
dos en las fechas n í " ^ 
tes: Ninguno. # 
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina- ^ 
Infom* dei Sectario 
Gobernación recibidos 
las fechas siguiente». 
guno. $ 
(6) por fallecimientc . ' ^ 
Informes trimestrales ^ 
Jueces Municipal" 
do» en las ^ . S J ¿ ! ¡ i» 
tes: 34 de Dictemb* 
1920 y 15 de J ^ 1 * d. 
Informe» t"me.st" ie» *<> 
los Jueces * 
recibido» en la» *niofor 
guiente»: Todo» lo» 1 ^ 
mes recibido» y « el 
pediente. , 6 
(7) por otra» razones • . 7 
Total de exclusión" ^ 
(1) Inclusiones después oe 
tima elección: . .^ 
(1) d« persona» < l * e A ¿ . • guen a 1. mayor eda 

















dencia . • • ,0'¿eC-
(3) re- inscnpdón d« ^ 
tores que d d ^ o » , 
votar en la última Ái 
d ó n . . • • ; . 0 
(4) por otros ? 0 \ " ° L e i Total de '«clus.on ^ 
(a0 Apelaciones pr« ieo»"- ' 
A R O XC S I A ñ I G DE U MARINA PAGINA QUINCE 
acuerdos orde-
. E S t " acuerdos dene-
gando inclusión . • • 
^ . ,--,i^r(ios orde-
9^7 
nando exclusiones • • O 
, acuerdo, dene-
^ S exclusiones . . O 
Total de apelaciones pre-
, i ufeoero de nuevas cédulas. 
I^SSonles. postenores a as 
S a l e s , expedidas a los 
• Sores , después de la ul-




..^BIO de pueblo nuevo 
5 A n P l O DE H A B A N A . - PRO-
K c i A DE HABANA.—FECHA, 
Agosto i i de 
Población de Ciudadanos se 
• Cinso Decenal de 
^ h £ ñ p c \ ó n Total, fijada por 
^ dicho Censo Decenal . , 
. N'umero de electores exclm-
(C; «ios de! Registro después de 
' dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
¡n Número lectores que de-
( i ' jar¿n d- después de 
dicho C decenal, vuel-
tos a m^r i i i . r 
/ ) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (c) 
v id) • , * : • • 
/O Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) • 
•, \ p | número mencionado en 
, (f) es 10.24$' del número 
niencioiiado en (a) . . . . 
•rh) Inscripción total para la 
I prcáeute elección . . . . . 
ii) La inscripción total para la 
presente elección es 10.49% 
de la población de dudada 
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . . • • . . • 
(i) Inscripción total para la ul-
tima elección 
(le) Exclusiones despué*; de la 
última elección: 
(i) por no haber votado en 
la última elección . . 75J 
1 (i) por cambie de residen-
cia • 57 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . . I 
• informes del Seoretario de 
Guerra y Marina recibi-
[ , dos en las fechas siguien-
te-: Ninguno. 
• (4) por ingreso en asilos . o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido» en las fechas si-
guientes: Ningunp. 
(5) por condenas crimina-
les • I 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
la^ fechas siguientes: Jt> de 
Agosto de 1921. 
(6) por fallecimiento . . . . 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
. dos en la^ fechas siguien-
tes: 15 de Junio de 1921; 21 
de Septiembre de 1921 ; 18 
de mayo de 1922 y 8 de Ju-
nio de 1922. . 
Informes trimestrales de 
loa Jueces Municipales no 
. recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los ínfor-t 
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(") por otras razones . • O 
Total de exclusíbncs . . . 
(i) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
• (') de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
W (2) por cambio de resi-
dencia o 
P (3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
m . ción 39 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . . 
(ra) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
U) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
| (2) Contra acuerdos dene-
f gando inclusión . . . o 
P contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
I . «entadas 
i W Núrv -> de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección . , 
Total de exclusiones . 
(1) Inclusiones después de la úl 
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad, 
(a) por cambio de re«l-
dencia 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción . . . . . . . . 
(4) por otros motivos . 
Total de inclusiooes 
l ra) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inejusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
U) contra acuerdos dene-
gando exclusioes . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
1-977 i (n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
I originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección. 
BARRIO DE PUNTA 
MUNICIPIO DE H A B A N A . 
V I N C I A DE H A B A N A —FECHA,1. 




fARRio DE PUENTES GRANDES 
«[AICIPIO DE HABANA.— PRO-
h VINCIA DK HABANA. —FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
(») Población de Ciudadanos se-
«un el Censo Decenal de 
\ x {919 14.911 
W Inscripción Total, fijada por 
(t\ v - 0 Ce"so Deceiial . . . 
I Numero de electores excluí-
Jos del Registro después de 
flicho Censo Decenal por 
ijv ™ ? t r dejado de votar . . . 
^ Numero de electores que de-
Jaron de votar después de 
«'cho Censo Decenal, vucl-
' (a) Población de Ciudadanos se-
7*4 gún el Censo Decenal de 
i 1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
1263 dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
! dicho Censo Decenal por 
I haber dejado de votar . . . 
1.294 (d) Número de elecíores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
1 tos a ioscribir 
(e) Diferencia entre el número 
! de electores referidos en (c) .... I y /d ) 
(f) Diferencia entre el número 
2.081 de electores referidos en (b) 
; y (e) . . . . . . . . . . . 
I (g) El número mencionado en 
(f) es 10.46% del número 
mencionado en (a) . . . . 
I (h) Inscripción total para la 
I presente elección 
I (,i) La inscripción total para la 
presente elección es I2.3i9ó 
de la población de ciudada-
I nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . 450 
(2) por cambio de residen-
cia . . . . 25 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . 1 
Informes del Secretario de 
14 Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 28 de Octubre de 1921. 
(4) por ingresos en asilos . o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les . . . . . . . . o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
| guno. 
1 (6) por fallecimiento . . . 5 
826 Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 21 Sepbre. 1921; 8 de 
Mayo de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . • O 
39' Total de exclusiones . . 
(1 1 Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. O 
(2) por cambio de resi-
dencia O 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción . . . . . . . . 21 
(4) por otros motivos . . o 
O' Total de inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
32 (2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas . . . . * . . . 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 
Informes- del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) ror falledmlento . , 3 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: Todos los informes re-
cibidos y en el expediente. 
(7) por otras rabones . . o 
Total de exc'usiones . . . 
( i ) Inclusiones des7>ués de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 22 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusioes . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
7,540 00 Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-






BARRIO DE SAN FRANCISCO 
MUNICIPIO DE HABANA. —PRO-
V I N C I A DE HABANA. —FECHA. 
Agosto, 11 de 1923. 
2.264 
BARRIO DE SAN F E L I P E 
801 ¡MUNICIPIO D E HABANA. —PRO-
V I N C I A DE HABANA. —FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
. a inscribir 77 (») Población de Ciudadanos se-
• Diferencia entre 'el número 
814 
^ « l e c t o r e s referidos en (c) 
• ) piferencia entre el' número 
«e electores referidos en (b) 
î v \e.) 
w t i número mencionado en 
VJ es 972% de' número 
Mencionado en (a) 
; fscnpción total para la 
(i) frcs«nte elección 1.536 
M inscripción total para la 
Presente elección es 10.30% 
°e la población de ciudada-
rf^u ^ como ,a determina 
°'cho Censo, Decenal. (V. el 
P^rafo (a; \ 
" tiJCnptci<Sn total para la úl-
(k) r *, clc«ión . . 2 
^ ' f-xelusiones después de la 
^ ultima elección: 
l Por no haber votado en 
, 'a ultlnia elección . . 891 
. v ̂  P?r cambio de residen-






^formes deT SecreUrio de 
^ c r r a y Marina recibi-
t J . evnT !as fechas siguiea-
mgresos en asilos: t . —«.-«US en a 
c l ' 0 ^ " del Secretario de 
^amdad y Beneficencia re-
*n\.t enx-,as fcchas* si-U) ^lentcs: Ninguno. 
fe0/ condena, crimina-
(Lk."15*8 Secretario d i 
^obemaaon recibidos en 
" techas siguientes 
^ Agosto de 1921. 
V0Í Por falecimiento . 3 
Jueces Municipales recibi-
tes TnJaS,fecl.,as s ^ n -
eik;"/0™5 los ^formes re-
^ y d « P « ü e n í e . 
otra* «aaoaaa * • » 
26 
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
i dicho Censo Decenal . . . 
!(c) Número de electores excluí-
450 í dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(c) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) ; • / • ' 
(f) Diferencia entre el numero 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . . . . . . . . . . • 
(g) El número mencionado en 
(f) es 59% del número 
mencionado en (a) . . . . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 8.73% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) 
( j ) Inscripción toUl para la úl-
tima elección • . , . • • • 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 150 
(3) por cambio de residen-
cia 7 
(3) por alistamiento en la i 
fuerzas armadas . . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . 0 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguna 
tí) por condena* crimina-
i (a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
429 1 1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
812 (c) Número de electores excluí-
dos del/Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
. . . j haber dejado de votar . . . 
i (d) Número de electores que de-
921 ; jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
I tos a inscribir 
1 (e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
i y (d) . . . . 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
1.381 y (e) 
(g) El número mencionado en 
f() es 3.89% del número 
mencionado en (a) . . . . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es S.31% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . . 116 
(2) por cambio de residen-
cia . . . . . • , . . 7 
(3) por alistamiento en tas 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
"Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(4) por ingresos en asilos o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les • • ; 0 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento . . 3 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 15 de Juniq de 1921. 
Informes trimestrales de 
los Juece^ Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 32 
(4) por otros njotivos . o 
Total de inclusiones . . • 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(x) Contra acuerdos orde* 
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
3.506 electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
276 electores, después de la úl-








(3) por alistaarfento en las 
fuerzas armadas. . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra 7 Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 6 de 
Mayo de 1922. 
(6) por fallecimiento . . u 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 13 de Noviembre de 
1920; 15 de Junio de 1931; 
21 de Septiembre de 1921; 
27 de Abril de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia . . . . . . . o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción ^ - . . . 31 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
(4) contra acuerdos dene-
Íando exclusiones . . o otal de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 


















BARRIO DE SAN ISIDRO 
MUNICIPIO D E HABANA. —PRO-
V I N C I A DE H A B A N A . —FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 . . . . 6.584 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . LXIJ 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 370 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 31 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) ^ . • . 339 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) . . . . . . . . . . 774 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 11.75% del número 
mencionado en (a) . . . . . . . . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . . 788 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 11.96% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . . . . . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 1.172 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . 370 
(¿) por cambio de residen-
pa m m m m m m m m M 
BARRIO DE SAN JUAN DE 
DIOS 
MUNICIPIO DE HABANA.—PRO-
V I N C I A DE HABANA.— FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 #>. . . . 5-128 
(b) Inscripción Total, fijaba por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 323 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir . . . . . . 53 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 370 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es de 10% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . . 619 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 13.07% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decena). (V. el 
párrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 907 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
( i ) por no haber votado en 
la última elección . • 323 
(3) por cambio de residen-
cia . . . 11 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. o 
• Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes: Ninguno^ 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 13 de 
Junio de 1921. 
(6) por fallecimiento . . . 6 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 34 de Diciembre de 
1930; 15 de Junio de 1931; 
31 de Septiembre de 1931; 
lo de Mayo de 1933. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . • o 
Total de exclusiones . . . 340 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia . o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec- / 
ción . . . 53 
(4) por otros motivos . o 
Total de inclusiones . . . 52 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
( i ) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusioes . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas . . . . . . . O 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posterioras a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 10 
BARRIO DE SAN LAZARO 
de electores referidos en (c) 
y (d) : 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) • v V 
(g) El número mencionado en 
(f) es 1033% del número 
mencionado en ( a ) . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 1.310 
La inscripción total para la 
presente elección es 1025% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) 
G) Inscripción total para la úl-
tima elección 2.023 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . 706 
(3) por cambio de residen-
cia 48 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Sc.retario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos . o 
Informes del Secretario de 
• Sanidad y Benencencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 3 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 13 de 
Julio de 1921 y 6 de Mayo 
de 1923. 
(6) por fallecimiento . . . 1 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 19 de Mayo de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales ne 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . f 
Total de exclusiones . . . J§f 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. • 
(2) por cambio de resi-
dencia ' e 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 44 
Total de inclusiones . . . 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 
BARRIO DE SAN NICOLAS 
(-02 M U N I C I P I O DE H A B A N A . —PRO- ! 
I V I N C I A DE HABANA.—FECHA. • 









BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
M U N I C I P I O DE HABANA.—PRO-
V I N C I A D E HABANA.— FECHA, 








(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 i . 8.011 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) . 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 1.010 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 12.60% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
lyesente elección . . . . . 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 1349% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, DecenaL (V. el 
párrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección . 1.620 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección. . 
(2) por cambio de residen-
cia 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . O 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asiles. • 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: N in -
guno. 
(6) por fallecimiento . . . . 
Informes trimestrales de Tos 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 24 de Diciembre de 
1920; 8 de marzo de 1923 
37 de Abri l de 1923. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones . . . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción "38 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . . 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 6.480 
(b) Inscripción Total, fijada por 
| dicho Censo Decenal . . . 
j í c ) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
I dicho Censo Decenal por 
1 haVer dejado de votar . . 
.(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
I dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 10.32% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . . 787 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 12.14% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . .316 
(2) por cambio de residen-
cia . . . V 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. • 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 6 de 
Mayo de 1922. 
por fallecimiento. . . 10 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 21 de Septiembre de 
1921; 8 de Mayo de 1922; 
28 de Junio de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . o 
Total de exclusiones • . 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción 43 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones. . . 
\ (m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(3) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . o 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . • 
(4) contra acuerdos dene-
gando conclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 






M U N I C I P I O DE HABANA. —PRO- (m) Apelaciones presentadas has-
V I N C I A DE H A B A N A . —FECHA, 
Agosto n de 1922 
1.981 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 12.769 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 
(d) Número de electores que de-
jaron .de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
i ¿ ú P t f M d * « o t a ú 
38 
31 
BARRIO DE SANTA CLARA 
M U N I C I P I O D E H A B A N A . —PRO-
V I N C I A D E H A B A N A ^ - PECHA, 








ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . • 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . o 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusioes . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas . . . . . . . 
706 (n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección. 44 i » 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . • 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) 
(0 Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) 
(g) El número mencionado en 
(f) es 6.15% del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 312 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 6.29% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . . . 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección . . 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . 163 
(a) por cambio de residen-
cia 16 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. . . 3 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 21 de Septiembre de 
1921 y Marzo de 1922. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . O 
Total de exclusiones . . . 
( l ) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
(3) por cambio de resi-
dencia o 
re-inscripcióo de elec-
votar en la última elec-
ción . . . . . . . . >f 
(4) por otros motivos . . O 
Total de inclusiones . . . | g 
(.m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . • 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . O 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . © 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas * 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección t 
BARRIO DE SANTA TERESA 
MUNICIPIO DE HABANA. —PRO-
V I N C I A DE HABANA.— FECHA, 
Agosto, 11 de 192a. • 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 éktfJJ 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . • T1^ 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . fjp 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 0 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) «S7 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y (e) • • . 479 
(g) El número mencionado en 
(f) es 7.66% del número 
mencionado en (a) «1 
(h) Inscripción total para la 
presente elección |XJ 
( i ) La inscripción total para la 
presente elección es 8.30% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) r M 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección J^f 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . 359 
(3) por cambio de residen-
cia t 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . • 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingresos en asiles. • 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes ! Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos, en 
las fechas siguientes 1 Ju-
lio 1931. 
Informes trimestrales de loa 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: 15 de Junio de 1921J 
ai de Septiembre de 1921; 
8 de Marro de 1933. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
(7) por otras razones . • o 
Total de exclusiones . . 374 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. • 
(a) por cambio de resi-
dencia . . . . « • • • 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última aleo-
ción • * 
(4) por otros motivos . t o 
Total de inclusiones .mu 0 i 
(m) Apelaciones presentadas ba»* 
ta la fecha: 
( i ) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . • 
(a) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . • 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • . • 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusioes . . e 
Total de apelaciones pre-
sentadas t 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección . . . . . 48 
BARRIO DE SANTO ANGEL 
MUNICIPIO D E HABANA*— PRO-
V I N C I A D E HABANA-— FECHA, 
Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 4-37S 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . 697 
(c) Número de electores exclui-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar . . 345 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 39 
(e) Diferencia entre el número 
de electorct referidos en (c) 
y (d) 3i6 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos «a (b) 
y (c) 4«i 
(g) El número mencionado en 
(f) es 10.99% del número 
mencionado en (a) , , 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 506 
(i) La inscripción total para la 
presente elección es 11.56% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . t 
181 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . . 345 
(3) por cambio de residen-
cia 19 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas . . . o 
Informes del Secretario de 
Guerra y Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. o 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 1 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: 16 de 
marzo de 1933. 
m 9OT fclkdmaatfri • a | 
750 
P A G I N A DIECISEIS M A R I O DE L A M A R I N A a $ O x c 
(7) 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 24 de Diciembre de 
1920 y 21 de Septiembre 
de 1921 
Informes trimestrales de 
los Juecea Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes: Todos los infor-
mes recibidos y en el ex-
pediente. 
por otras razones . » o 
Total de ejtdusiones . , . »73 
(1) Inclusiones despcés de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. O 
(2) por cambio de resi-
dencia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores quc dejaron de 
votar en la última elec- * 
ción «9 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones • . . 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . f . o 
(2) Contra acuerdó? dene-
gando inclusión . . . O 
, (3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . O 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusioes , . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 
79 
BARRIO DE SANTO CRISTO 
M U N I C I P I O D E HABANA. —PRO-
V I N C I A D E HABANA.— F E C H A , 
Agosto, 11 de 1922. 
(a) Población -de Ciudadanos se-
ífún el Censo Decenal de 
1919 4019 
(b) Inscripción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal . . . . 495 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por 
haber dejado de votar '. . 160 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a . inscribir ^ 13 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) . . 147 
(f) Diferencia entre el número 
de electores referidos í-n (b) 
y (e) 348 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 8.6sc/o del número 
mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección 363 
(i) L a inscripción total para la 
presente elección es 9.03% 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina , 
dicho Censo, Decenal. (V. el 
párrafo (a) . . 
(j) Inscripción total para la úl-
tima elección 533 
(k) Exclusiones después de la 
última elección: 
(1) por no haber votado en 
la última elección . . . 160 
(2) por cambio de residen-
cia . . . • 15 
(3) por alistamiento en las 
fuerzas armadas. . • o 
Informes del Secretario de 
Guerra y. Marina recibi-
dos en las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. I 
Informes del Secretario de 
Sanidad y Beneficencia re-
cibido en las fechas si-
guientes : 10 de Junio de 
1922. 
(5) Por condenas crimina-
les . o 
Informes del Secretario de 
Gobernación recibidos en 
las fechas siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento . . . 7 
Informes trimestrales de los 
Jueces Municipales recibi-
dos en las fechas siguien-
tes : 24 de Diciembre de 
1920; 21 de Septiembre de 
1921 y 9 de Diciembre de 
1921. 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales no 
recibidos en las fechas si-
guientes : Todos los infor-
mes recibidos y en el 'ex-
pediente. 
(7) por otras razones . . 0 
Total de exclusiones . . . 183 
(1) Inclusiones después de la úl-
tima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad. o 
Í2) ;>or cambio de resi-
«cvicia o 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la última elec-
ción : 13 
(4) por otros motivos . . o 
Total de inclusiones . . . 13 
(m) Apelaciones presentadas has-
ta la fecha : 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . . . o 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones . . 0 
(4) contra ' acuerdos dene-
gando exclusiones . . o 
Total de apelaciones pre-
sentadas 0 
(n) Número de nuevas cédulas, 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores, después de la úl-
tima elección 8 
B A R R I O D E TAOOX 
( I ) La Inscripción total pa-
ra la presente elección es 
9'15% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Gen-
io Decenal. (V. el p á r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección 858 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t i m a elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
• lección 2 82 
(2) por cambio de re-
•idencia 21 
(3) por alistamiento 




r r a y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 














dos en las fecha» 
eigulentes: 
• Ninguno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: , 
9 Dbre. 1921. 19 
Mayo 1922. 
Informes trimes-
trales de I03 Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Todos los Infor-
mes recibidos 7 
en el expediente. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones 315 
(7) 
ees Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
9 Dbre. 1921. 19 
Mayo 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas al-
guien tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos 7 en «1 expe-
diente".) 
Todos los infor-
mes recibidos 7 
en el expediente, 
por otras razones 
Total de exclusiones 133 
(1) Inclusiones ácspn*s 
de la ú l t i m a «lec-
ción: 
(1) de personas qn« 
lleguen a la ma-
yor edaid 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(8) re- lnscrlpclón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección i 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
' ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdo» 
ordenando exclu-
nes 





(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 









(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedlda« a los electores 
después d« la ú l t ima 
elección. . . 15 
BARRIO D E T I L L A N U E V A 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. 
( I ) La inscripción total pa-
ra la presente elección es 
14.10% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-




( k ) 
(1 ) Inclusiones después 
dp la ú l t ima elec-
ción : 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad 
(2) por cambio de re-
pidencia 
(2) re- inscr ipción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 23 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 














(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
BARRIO D E T E M P L E T E 
BARRIO D E VEDADO 
MUNICIPIO DE H A B A N A 
PROVINCIA DE H A B A N A 




Población de Ciudadano» 
según el Censo Decenal 
de 1919 14581 
Inscripción Total, fijada 




Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 74 6 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 60 
23 ¡ (e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
' ridos en (c) y (d) . . . 686 
íf) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) 7 ( e ) . . . 1246 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 8'54% del nú-
mero mencionado en ( i ) 
(h) . Inscripción total para la 
presente elección. . . . 1378 
( i ) La inscripción total pa-
ra la presente elección es 
9'45% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V, el pá r ra -
fo ( a ) . . . 
MUNICIPIO DE H A B A N A 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudadanos 
segn el Censo Decenal 
de 1919 3796 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 2 78 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 12 5 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . . 2 
(«) Diferencia entro el n ú -
mero de electores referi-
dos en (c) 7 ( d ) . . . . 123 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en ( b ) ' 7 (e) . . . 155 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 4'08% del nú-
mero mencionado en (a) 
(,h) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . . 202 
(1) La inscr ipción total pa-
ra la presente elección es 
B'32% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el p á r r a -
fo (a) 
MUNICIPIO D E H A B A N A 
PROVINCIA DE H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudadanos 
segn el Censo Decenal 
de 1919. . 
(b) Insc r ipc ión Total , fi jada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) N ú m e r o do electores au« 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscr ib i r . . . 
Diferencia entre el n ú -
mero de electores refer i -
dos en (c) 7 ( d ) . . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b ) 7 ( « ) . . . 
E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) e» 8'26% del nú-
mero mencionado en ( f ) 
Inscr ipción total para la 





( f ) 
(g) 





(J) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber ro -
tado en la ú l t ima 
elección 
(2) por cambio de re-
eidencia 6 
(8) por alistamiento 




rva 7 Marina re-
cibidos en las fe-
rbas siguientes: 
Ninguno. 














dos en las fecha» 
siguientes: 
Nninguno. 
(6) por fallecimiento ^ 
Informes trimes-
trales de los 
333 
125 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 2097 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 74 6 
(2) por cambio de re-
residencia. . . . 81 
(3) por alistamiento 




rra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 














dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 3 
Informes trimes-
trales de los Jue-
i ees Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
19 Mayo 1922. 
Informe» trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Todos los Infor-
me» recibidos 7 
#n el expedienté . 
(7) por otra» razones 
Total de exclusiones 779 
(1) Inclusiones despué» 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de persona» que 
lleguen a la ma-
7or edad 
(2) por cambio de r» -
sidencia 
(2) re- lnsorlpclón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elecoión 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
PROVINCIA DE HABANA 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 8507 
(b) Inscripción Total, fijada 
por diebo Censo Decenal 1379 
(e) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués do dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 4 80 
(d) Número de electores que • 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibir . . . 8 4 
( • ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) 7 ( d ) . . . . 446 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) 7 ( » ) . • • ÍSS 
(g) E l número mencionado 
«n ( f ) es 10.96% del 
número mencionado en 
(a) 
(,h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 957 
( I ) La inscripción total pa-
11.24% da la población 
ra la presente elección es 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inocripelón total para la 
ú l t ima elección 1456 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 480 
(2) por cambio de re-
sidencia: 3 6 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas. . . . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gue-
r ra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 














dos en las fechas 
siguientes: 
26 agosto 1921 . 16 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
15 junio 1921. 21 
Septiembre 1921 
19 Ma70 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de qué to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Todos los Infor-
mes recibidos 7 
en el expediente. 
(7) por otras razones 
Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 
Exclusiones después d» 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lecc ión : . . . . 3 48 
(2) por cambio d» re-
sidencia. . . . I I 
(8) por alistamiento 




r ra 7 Marina re* 
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas s l -
— guientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: 
13 Julio 1921: f 
Mayo 1922. . . 
(6) por falecimlento 10 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
24 Dcbre. 1920: 
21 Spbre. 1921 
19 Ma70 1922. 
Informe» trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fecha» s i -
guientes : 
(Caso de qu» te-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Todos los Infor-
me» recibidos 7 
en el expediente. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones. . . . 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) re- insdripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 43 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones. . . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando inc lu-












(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
la» electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
1037 
dos en las fecha» 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 
Informe» trimes-
trales de los Jue-
ces Municlpalef 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Informes trimes-
trales de los Jr.e-
ces Municipales 
no recibidos en 
las, fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informe» recibi-




diente al «egundo 
del año en curso 
aun no se ha re-
cibido. 
(7) por otras razone» 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones despuéa 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d . . . . 
(2) por cambio de rs-
sidencia 
(3) re-ine¡olripcIón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 
( i ) por otros motivos 
Total de inclusiones. . 
jaren de votar n» ia 
la ú l t ima elección , 
(4) por otros motivos 
Total de lnclu,lonet 
(m) Apelaciones presentada-
hasta la fecha: uwaM 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuérdoi 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones . . • . . 
(4) Contra acuérdoi 
denegando exclu-
• i o n e e . . . . 
nes presentadas.*. 
(n) Número de nueTa» cédn 
las electorales, posteri»! 
después de la última 
res a la» originales, 











' * ) 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra «cuerdos 
denegando Inclu-
sión 
"(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
• nes 4 
(4) Contra acuerdo» 
denegando exclu-
nes 
Total de apelaciones presen-
tada» 
(n) N ú m e r o de nuevas cé-
dula» electorales, poa-
teriores a las originales 
expedidas a los electo-
res después de la ú l t i -
ma elección 
BARRIO D E NUEVA GERONA 
III 
MUNICIPIO DE ISLA DE PINOS 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA: Agosto 13, 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1184 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
Total de exclus iónes . . . . 633 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de persogas que 
lleguen a*1a raa-
7or edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) re-insfl|rlpclón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima «lec-
ción 8 4 
(4) por otros motivo» 
Total de Inclusiones. . . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
BARRIO DE OUOHIL'jA A L T A 
MUNICIPIO DE ISLA DE PINOS 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según ^el Censo Decenal 
de 1919 856 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
34 
10 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdo» 
denegando Inclu-
siones 



















N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 




BARRIO D E VIVES 
MUNICIPIO DE L A H A B A N A 
PROVINCIA DE HABANA 
FECHA: 11 Agosto de 1922. 
(a) Población de Cludadaaes 
según el Censo Decenal 
de 1919 4920 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 951 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
renal, por haber dejado 
de votar 843 
(d) N ú m e r o de electore» que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscr ibir . . . 300 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
do» en (c) 7 ( d ) . . . 651 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) 7 (•) 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 13.23% del 
n ú m e r o mencionado en 
(a) 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (o) 7 ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el n ú - ' 
mero de electores referi-
dos en (b) 7 ( e ) . . . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 9.03% del 
n ú m e r o mencionado en 
í a ) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . , 
( i ) La inscripción total pa-
ra la presenta elección es 
11.52% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el p á r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección. . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima e lección: . . . 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 15 
(2) por cambio de re-
sidencia 7 
(3) por alistamiento 




r ra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





















(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Cecso De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores qu» 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 
(e) Diferencia entre el n ú -
mero de electores refer i -
dos en (c) 7 ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (b) 7 ( e ) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
' en (a) es 15'62% del n ú -
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 
( I ) La Inscripción total pa-
ra la presente elección es 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V . el p á r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección. . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la úl t ima 
elección 21 
(2) por cambio de re-
sidencia 15 
(3) por allstamien%) 




rra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
cha», siguientes: 
Ninguno. 















dos en las fechas 
siguientes: 
Nninguno. 
(6) por fallecimiento 6 
Informes trimes-
trales de loa Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Nov. 20, 1920, Jn. 
14, 1921, Marzo 7 
A b r i l 30, 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes : 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
d ígase "todos los 
Informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Con excepción 
d e l correspon-
diente al segundo 
trimestre del afio 
en curso que aun 
no se ha recibido. 
(7) por otras razones 7 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas qu» 
lleguen a la ma-
yor edad 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . . 









BARRIO D E PUNTA ¿BLB8T1 
MUNICIPIO DE~I8LA DE Ptv^. 
PROVINCIA DE HABaVT01 
FECHA: Agosto 11 d» 19 j j 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
en 1919. . . . 
(b) Inscripción Total , ' f i ja¿¿ 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo D«. 
cenal, por haber dejada 
de votar 
(d) Número de electore» qui 
dejaron de votar despuét 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir, . 
(e) Diferencia ent r» «1 ¿4', 
mero de electores referi-
dos en (c) 7 ( d ) . . 
( f ) Diferencia entre el nfl. 
mero de electores referi-
dos en (b) 7 ( » ) . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 5,71% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . 
( I ) La inscripción total pa-
ra la presente elecdon es 
4 '76% de la población 
de ciudadano», tal como 
la determina dicho Cen-
, «o Decenal. (V. «1 pirra-
ío (a) 
(J) Inscr ipción total para 1» 
ú l t ima elección. . . . 
( k ) Exclusiones después d« 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la últ ima 
elección: 7, 
(2) por cambio d» re-
sidencia 
por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas. . . . V . 
Informes del Se-
cretario de Gue-
r ra 7 Marina re-
cibidos en la» fe-
chas siguiente»: 
Ninguno, 





cia recibido» en 
las fechas sl-
Nlnguno. 





do» en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
por fallecimiento i 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
d ígase "todos los 
Informes recibi-
dos 7 en el expe-
diente".) 
Con excepción del 
correspondiente al 
segundo trimestre 
del año en curso 
que aun no s» ha 
recibido, 




Total de exclusiones 
4D 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
7or edad 





Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 
por otros motivos 






(m) Apelaciones presentada* 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión • • 
Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión • • 
Contra acuerdos 
ordenando exclu- ^ 





nes presentadas . • 
f l . : - Número de nueras c é ^ 
las electorales. P f 5 " " 
res a las originaie., 
cedidas a ios •l«o*re? = pea . . ú tmr» después de ia " ^ 
elección. . • • • J _ ^ — 
BARRIO D E SAN1* ^ 
MUNICIPIO DE ISLA P J lA 
PROVINCIA DE HA» 
FECHA: Agosto 13, *»• 
(a) Población de ciu^*ií¡2 it»i 
según el Censo D * * 
de 1919. • • ' Vijad» «jJ 
(b) Inscripción T o t a L ™ ! 
por dicho Censo 
(c) Número d» electora» ** 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
^ p - M b e : d e i a d o 
. de rotanTAS electores que húmero * despué8 
deJ^cbo Censo Decenal, 
d9 f ^ a inscribir. . • 
^ e n o í r t entre el nú-
0 « electores referi-
' r e n c ^ e n t ^ ^ e i nü-
tn DJ r ^ e ^ t - 6 ? / 6 1 6 ^ 
d08 ^ f t r o mencionado 
^ 51 r í e í s 'SS^o d e l n ú -
ene o mencionado en (a) 
S i l l ó n total para la 
V 1 S n t e elección. . • 
l r ^ i i c r l p c i ó n total pa-
LaJ p r e s ó t e elección es 
^ ¿ 2 % de la población 
dudadanos. tal como 
f6 ^ te rmina dicho Cen-
^ Decenal. (V. el p i r r a -
fo (») 
Tn^crlpcK* total para la 
13' i i t ima elección. . • • 
l p i o n e s después de 
:k) fa úWma elección: 
,1) por no Haber vtv 
(1) udo en la ult ima 
elección. • • • • ¿ s 
,«> por cambio de re-
1 sidencia. • • • • 5 
,0 por alistamiento 




rra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 























dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 6 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Nov. 13 de 1920 
y May. 9 de 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
la§ fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos loa 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente".) 
Con excepción del 
correspondiente al 
segundo trimestre 
del año en curso 
que aún no se ha 
recibido. 
(7) por otras razones 8 
Total de exclusiones 
l l i Inclusiones después 
de la úl t ima elec-
ción: 
l (1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad 
r (2) por cambio de re-
sidencia 
; '(2) re-inscripción de 
jaron de votar en 
la última elección 11 
I (4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(ffl) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
i (1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
elón 
1 Í2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 2 
I-. (3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 7 
- ^ ) Contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 
Total de a pelad o-
nep presentadas. . . 
(í) Número de nuevas cédu- N 
ías electorales, posterio-
fes a Jas originales, ex-
pedidas a los electores 
«espués de la ú l t im» 
elección B 
• ^ l O DE SIERRA D B O A B A -
' ^ C I P I O D E O S L A DB PINOS 
>ECTTa^P^0^ H A B A N A 
'• r°bAlaclón de Ciudadanos 
««Sún el Censo 
Ninguno. 














dos en las fechas 
siguientes; 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 2 
Informes trimes-
trales de los Jue- 4 
ees Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
'Noviembre 13 de 
1920 y Sepbre. 22 
1921. 
Informas trlmes-
tralee de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
dos y en el expe-
diente".) 
informes recibl-
Con excepción del 
correspondiente al 
segundo trimestre 
del año en curso 
que aun no se ha 
recibido. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la úl t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad 1 
(2) por cambio de re-
sidencia 45 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 1 
(4) por otros motivos 2 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadM 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos , 
denegando inclu-
s ión . . . . . . . . 
(3) Contra * acuerdos 
ordenando exclu-
nes 





(n) Número de nuevas céda-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la úl t ima 
elección. . . 
la ,últ ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor 
edad: 3 
(2) por cambio de residen-
cia 7 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección: . . . . 2 
(4) por otros motivos 4 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 1 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones • 1 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 




MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE L A HABANA 
(c) 
(e) 
( f ) 
(g) 




iv. ?• 1919. 
ÍoSrCHPuÓn ' r o ^ ' " j ^ a 
(«) Vrt^, ho Cen80 Decenal 
c l u í T 0 / 6 a t o r e s ex-
ciuídoa del Registro des-
Pués de áicho 
d i t '*POr hab6r dejado 
(41 \r 0tar-
i*£*T0 d6 electores que 
^ e f t o í 0 Fen80 D 6 C ^ 1 ' («) nff 0sa ln8crIWr. . 




entre Qem ^Z"", DU"e 61 n ó -
i o ¡ J 6 , l l ^ t 0 T ^ referl-
en m meí;0 mencionado 
merftf)J!_17,17% del nú-
y ( e ) . 
i  
. 1 > ? S 1Ó1Í total Para 1» «) 1? fnU elección. 
' r a ^ ^ P ^ n total pa-
1 1^62^ S.ente l e c c i ó n es 
de c i u ^ í 6 la P o t a c i ó n 
la d ^ r fnos' ta l con«> 
fem!na ^ i c h o Cen-







V fusiones después 'de 
(11 r t l m a elección. 
Por no naner vo- ' ' 
^ao en la ú l t ima 
{2 elección. . . 4 
Xi> Por cambio de r ¿ -
(2 8idencia. . - » 
Í T , alÍ8tamlento 
1° las fuerzas ar-
madas. 
Informes del Se-
c t a r i o de Gue-
rra y .Mar ina re- ' 




BARRIO: SIERRA DE CASAS 
MUNICIPIO DE ISLA DE PINOS 
PROVINCIA DB L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 228 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 41 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 3 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decena/1, 
vueltos a Inscribir . . . 2 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referl-
ridos en (c) y (d) . . l 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 40 
(g) El número mencionado 
en ( f ) es 1757% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . 45 
( I ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
1973% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inscripción total para M 
úl t ima elección . . . . 87 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber ro-
tado en la ú l t ima 
elección: . . . t 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . i 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas cr i -




dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
d ígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el expe- • 




del año en curso 
que aún no se ha 
recibido. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones U 
(1) Inclusiones después de 1 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 ' . 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
Número de electores ex-' 
cluídos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores .referi-
dos en (b) y (e) . . 
El número mencionado 
mero mencionado en ( f ) 
es 1674% del número 
mencionado en (a) . . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
La inscripción total para 
la presente elección es 
1818% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
úl t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la p í t i m a elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección: . . . . . . 18 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas cr i -




dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6 ) por fallecimiento 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los Informas 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibí- ^ 
dos y en el expe-
diente"). Ninguno 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que lle-
guen a la mayor 
edad: • 
( I ) por cambio de residen-
cia 8 
(8 ) re-inscripción de eleo-
tores que dejaron do 
votar en la úl t ima 
elección: . . . . 5 
(4) por otros motivos 5 
Total de Inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando Inclusión . 0 
(2 ) Contra acuerdos dene-
gando Inclusión . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n ) Número de nmevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 





( i ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
14*16% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a - ' 
fo (a) o 
i ( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 134 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: t 
18 1 (1) por no haber vo-
tado en la úl t ima 
elección 38 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 3 
(3 ) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia , recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 11 
de mayo de 19 21. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente".) Ningu-
no. 
(7 ) por otras razones 0 
Total de exclusiones 42 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor 
edad: 00 
\ (2 ) por cambio de reslden-
0 cía 00 
(3) re-inscripción de elec-
143' tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección . . . . 11 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones 11 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
na^do inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 0 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 3 
BARRIO DE CASIGUA8 
diente".) Ningu-
no. 
(7 ) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que lle-
guen a la mayor 
edad 16 
(2) por cambio de residen-
cia 18 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en 4a ú l t ima 
elección . . . . . . 13 
(4) por otros motivos 47 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones 00 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 





MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE LA H A B A N A 
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BARRIO: BOCA DE JABUCO 
MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
« cluídos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar . . . . . . . . . 
( d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 1389% del nú-
mero en (a) 
(h) Inscripción total para la 








(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejaao 
de votar 
( d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
yueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nu-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mer« de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
E l número mencionado 
en ( f ) es 15*32% del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
( I ) La Inscripción total pera 
la presente etiecclón es 
15*53% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho" Cen-
so Decenal. (V. el pá r ra -
fo (a) 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 
por cambio de re-
sidencia . . . . 
por alistamiento^ 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
chas siguientes: 
14 de junio 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-















(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
Diferencia entre ej nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1235% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
(J) La inscripción total para 
la presente eT.ecclón es 
1383% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r ra -
fo (a) 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 
asilos t 
Informes del Se-
cretarlo de Sani-. 
dad y Beneficen-
cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
chas siguientes: , 




(7) por otras razones 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
Total de exelusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad: 00 
(2) por cambio de residen-
cia 00 
(3) re.-lnscripc!ón de elec-
tores que dejaron de 
votar en i a ú l t ima 
elección: . . . . 8 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1 ) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones 00 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelacipnes pre-
sentadas 
( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
B A R R I O : CIUDAD 
( f ) Diferencia entre el nú-
| mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
146 (g> El n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 18*62% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
19*56% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r ra -
fo (a) 
• ( j ) Inscripción total para la 
94 j ú l t ima elección . . ' . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 75 
(2) por cambio de re-
sidencia 16 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 




cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas c r i -
minales . . . . 1 
Informes del Se-
' ! : cretario de Go-
bernación recibi-
* dosen las.fechas 
siguientes: Marzo 
15 de 1922. 
(6) por fallecimiento 10 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
2 7 ees Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibl-
• 1 dos y en el expe-
diente".) Ningu- ' 
no. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
n í7 (1) de personas que lle-
guen a la mayor 
. ; edad: 00 
(2) por cambio de residen-
cia 00 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en 1* úl t ima 
elección 19 
(4) por otros motivos 0 
Total de Inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 






recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente**.) 
(7) por otras razones 00 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después da 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor 
edad 9 
(2) por cambio de residen-
cia S 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en :a ú l t ima 
elección . . . . 9 
(4) por otros motivos 18 
Total de Inclusiones 
(m) 'Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando Inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . . 00 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 00 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Totai de apelaciones pre-
sentadas 
Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 







MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE LA HABANA 










nando inclusión . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 00 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 9 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 






MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE LA HABANA 







MUNICIPIO DE JABUCO 
PROVINCIA DE LA HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
canal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-







(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar / 
(d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entro el nú-w 
mero de electores referi-
dos en (c) j ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en í f ) es 1532% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . . 
La Inscripción total para 
la presente elección es 
16*21% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-




















por cambio de re-
sidencia . . . . 
por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 










trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
chas siguientes: 
6 de octubre 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-




(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . 
(b ) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicha. Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 10 
(d) Número de electores qne 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueitos a Inscribir . 5 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y. (d ) . B 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . , 
E l número mencionado 
en ( f ) es 16*87% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(1) La inscripción total para 
la presente o".ección es 
17*03% de la población 
(fe ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el p á r í a -
fo (a) 
Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . 
( k ) Exclusiones después 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . . 
por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(6) por condenas cr i -









trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos loa 
Informes recibi-
dos y en el expe-
diente'*). Ningu 
no. 
por otras razones 
Tota! de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad: 00 
(2) por cambio de residen-
cia 00 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección . . . . 5 
( 4 ) por otros motivos 0 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando Inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 00 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4 ) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas • 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 













MUNICIPIO DE JARUCO 
PROVINCIA DE LA HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . " 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por, haber dejado 
de votar 




PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA A N O 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenad, 
vueltos a inscribir . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1673% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . . 
Vi) La inscripción total para 
la presente elección es 
1921% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 74 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 27 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 00 
(4) por ingreso en 
asilos 00 
Informes del Se-
» cretario de Gue-
rra y Marina re- ^ 






cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas c r i -




dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de «los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
chas siguientes: 
6 de diciembre 1921 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
, fueron recibidos, 
d ígase "todos loa 
Informes recibi-
dos y en el espe-
diente") . Ninguno 
(7) por otras razones 00 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l ie- ' 
guen a la ' mayor 
é d a d : 13 
(2) por cambio de residen-
cia 23 
(3) re-Inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en Ja ú l t ima 
elección . . . . 13 
(4) por otros motivos 60 
Total de inclusiones 
( m ) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inc lus ión . 00 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 00 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 









trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones . 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de persones que l le-
guen a la mayor 
edad 5 
(2) por cambio de residen-
cia 4 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección 4 
(4) por otros motivos 4 
Total de inclusiones . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
( í ) Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
(8) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 




B A R R I O : PARADERO DE BAINOA 
MUNICIPIO DE JARUCO 
PROVINCIA DE H A B A N A 









PARADERO DE JARUCO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 19 22 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
^ cenal por haber dejado 
de votar 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
en (c) y ( d ) . . . . 
( f ) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 16'04% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . , 
( i ) La inscripción total para 
la presente e/.ección es 
16 '81% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el p á r r a -
fo (a) 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección . . . . 
(2 ) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(8 ) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chia siguientes: 
Ninguno. 









(5 ) por condenas c r i -




dos en las fechas 
, siguientes: 
Ninguno. 
(6 ) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
t chas siguientes: 










(a) Población de Ciudadano* 
según el Censo Decenal 
de 1919. . ' . . . . . 1654 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 45 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo De-
cenal, vueltos a Inscribir 6 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electore8 referi-
dos en (-c) y (d) . , . 39 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en ,(b) y (e) . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 13'88<# del 
n ú m e r o mencionado en 
«(a) . 
(h ) inscr ipción total para la 
presente elección es 
11'96% de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) , 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección. . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lecc ión . . 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 25 
(8) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 






dos en las fechas 
siguientes: Nin-
(6) por fallecimiento. 1 
, Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales , 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
12 de Octubre de 
1921. . 
(7) por otras razones 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
.ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes k 
Ninguno. 
Total de exclusionet 
(1) iñc lus ioues después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de re-
sidencia 0 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 6 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
. ( 3 ) contra acuerdos 
> ordenando exclu-
siones . . . . . 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a laa originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
B A R R I O : SAN ANTONIO RIO 
BLANCO 
MUNICIPIO DE JARUCO 
PROVINCIA DE H A B A N A . 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y (e) . . 886 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 16*90% del 
n ú m e r o mencionado en —-
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 420 
(1) La inscripción total pa-
' ra la presente elección 
es 18*39% de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) . 
(J) Inscí ipción total para la 
ú l t ima elección. . . . 454 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 81 
(2) por cambio de re-
sidencia 20 
(TTT por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Nlngúho . 





dos en Ia* fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(8) por fallecimiento. 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por ó t ra s razones 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
Total de exclusiones 81 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión: # 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 12 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . . 5 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 5 
(4) por otros motivos 25 
Total de inclusiones 47 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
s ión . . . . . . 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 0 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a la3 origínales , ex-
pedidas a los eleofores 
después de la ú l t ima 
elecciéírt 8 
BARRIO: D15 SANTA ANA 
MUNICIPIO DE JARUCO 
PROVINCIA DE HABANA, 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
Total de exduslones 60 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de re-
sidencia 0 
(3) r e in sc r ipc ión de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 23 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiores 23 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(8 ) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones . . . . > . 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 0 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 4 
. . A 
BARRIO: STA. CRUZ D E L NORTE 
MUNICIPIO DE JARUCO 
PROVINCIA DE H A B A N A 









(a) Poblac ión de Ciudada-
nos s e g ú n el Censo De-
cenal de 1919 2283 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 442 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cTuídos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 61 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenai, 
vueltos a inscribir . . 5 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) 7 (d) . . 56 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal, 
de 1919 
(b) Inscripción Total fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o da electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 16*16% del nú-
mero mencionado en 
( a ) . 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(1) La inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 16*34% de la pobla-
ción de ciudadanos, tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal- (V. §1 pá-
rrafo ( a ) . 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno, 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 











(a) " Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 2625 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o ^e electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el v nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 15*27% del 
n ú m e r o mencionado' en 
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
es 16*60% de la pobla-
ción de ciudadanos^ tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) . 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 105 
(2) por cambio de re-
sidencia. 
(8) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 






dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
«recibidos en las 
fechas siguientes: 
6 de Marzo y 18 
de Mayo 19 22. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t i m a elec-
ción: . 
(1 ) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 0 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
tadas tas ta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
sionés 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de 
elección. 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 14*59% del 
n ú m e r o mencionado en 
(a ) . 
(h) Inscripción total para la 
la presente elección . . 101 
( i ) La inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 16*74% de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) . 
(3) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 113 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 7 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 5 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas eiguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Trimestre de Oc-
tubre a Diciembre 
del 1920, ETiero 
a Marzo He 1921. 
A b r i l a Junio y 
Julio a Septiem-
bre del 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipal3S 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad « 8 
(2) por cambio de re-
sidencia 0 
(3) re-inscripcMn de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 2 
(4) por otros motivos 8 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) Número de nuevas c4du-
las electorales, posterlo- «. 
res a las originales, ex-
pedidas a los electores ' 
después de la ú l t ima 
elección - . •. 
B A R R I O : GÜIRO BOÑIÉ*AL 
MUNIPIO DE LA SALUD 
PROVINCIA DE HABANA, 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
ro a Marzo. A b r ü 
a Junio y Julio 
a Septiembre de 
1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en lasw ' 
fechas siguientes: 
Trimestre de Oc-
tubre a Diciembre 
de 1921, de Ene-
ro a Marzo y A b r i l 
a Junio 6, 1922. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 0 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 6 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total ()8 apelaciones presen-
tadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
' res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
B A R R I O : PUEBLO 
MUNICIPIO DE L A -SALUD 
PROVINCIA DE HABANA. 





















la ú l t ima 
10 
B A R R I O : BUENAVENTURA 
MUNICIPIO DE 1 ^ ¿ALUD 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA. Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de eiectoreg ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, vueltos a inscribir 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-





(a) Población de Ciudadano» 
según el Censo Decenal 
de 1919 1197 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Docenal, 
Vueltos a inscribir . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 15*18% del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
( i ) L a inscripción total para 
la presente elección es 
15*37% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) . » 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección .1 . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado la ú l t ima 
e lección. . . , 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas cr i -




dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. 
Informes trimes-
• trales de los Jue-
ces Municipales 








(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 8922 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dichn Censo Decenal 831 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de Dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 107 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltoB a Inscribir . . . 
(e) Diferencia entre di nú-
mero de electores tefe-
ridoa en (c) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos "en (b) y (e) . . 785 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( i ) es 20*01% del nú-
mero mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 780 
(1) La inscripción total para ' 
la presente elección es 
19*88% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
, so Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) , 
( j ) Inscr ipción total pafa la 
ú l t ima elección . . . 866 
\ ( k ) Exclusiones dgspuós de ^ 
la ú l t ima elección: 
i (1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 107 
(2) por cambio de re-
I sidencla . . . . 25 
(S) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. 16 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Trimestre de Oc-
tubre a Diciembre 
de 19 20, trimes-
tre de Enero A b r i l 
a Junio Julio a 
Septiembre' 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Trimestre de Oc-
tubre a Diciembre 
de 1920, trimes-
tre de Enero a 
Mayo de A b r i l a 
Junio de 1922. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 147 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: . 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(3 ) r e i n sc r i pc ión de 
electores -que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 61 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 0 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las origínales, ex-
pedidas a los electores 
después de la úl t ima 
• lección M m m «• m á .«i 22 
BARRIO: CONCordt* T " 
JARO 1 CAÍ* 
MUNICIPIO DE V A n * 
PROVINCIA DER.1?^ 
A g o s t o _ l ^ ^ N A 4 
(a) Población d T l ^ - , . 
según el Censo n ¿ ^ a o , 
de 1919 . . 
(b) Inscripción T o ú l " f í ú / U j i 
por dicho Censo 
(c) Numero de electore, « l 
cluídos del R e g i s t r é 
pués de Dicho Censo 
cenal, por haber dei«7* 
, de votar . Ja(l0 
(rf) Número de elector^ \ ' H 
dejaron de votar dTanS 
de dicho Censo 
vueltos a inscribir ^ 
(e) Diferencia entre ©i l * ' 
mero de electores r l u , 
ndos en (c) y ( ¿ j ^ 
( f ) Diferencia entre «i «* 
mero de electores ref» 
ridos en (b) y (e) " 
(g) E l número m e n c i ó n ^ ; 
en ( f ) es 20*01% del ni! 
mero mencionado 
( a ) . 0 • 
(h) Inscripción total p&ra k 
presente elección 
( I ) La inscripción total psri 
la presente elección m 
19*88% de la p o b l a ^ 
de ciudadanos, tal coma 
la determina dicho Cfen 
so DecenaL (V. el ná 
rrafo ( a ) . ^ 
(J) Inscripción total par* \% 
ú l t ima elección 
( k ) Exclusiones despué» a, 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección . . . . ^ 
(2) por cambio de r e -
sidencla 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en , 




cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 





dos an las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento. • 
Informes trimes-
trales de los Jue- ' 
ees Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes t 
Ninguno. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones I 
Total de exclusioae» 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad I 
(2 ) por'camblo de re-
sidencia . . . . 0 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 48 
(4 ) por otros motivos 0 
Total de incluslories 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdo* 
denegando inclu-
sión ! 
(8) contra acuerdos 
ordenandcT exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones ^ 
Total de apelaciones preíen-
(n) Número de nueras cédu-
las electorales, posterio-
res »• originales, ex-
pedidas a loa electoret 
después de 1« dltlm» 






MUNICIPIO DE B U i W J * 
PROVINCIA DE HABANA 
FECHA: Agosto 11 de l ^ 
(a) Población de Ciudadano» 
según el Censo Decenal ^ 
de 1919. . • • 
(b) Inscripción ToUl flí-áJ 
por dicho Censo Dect-n» 
(c) Número de electotre3 . " i 
cluídos del Registro de» 
pues de dicho Cenpo I £ 
¿enal . por haber dejado 
de votar . . • • * ' 
(d) Número de electores ^ 
dejaron de votar de-P»* 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir • - • 
(e) díTerencia entre 81 . 
mero de electores « ta-
r i dos en (c) 7 (dj ' 4". 
( f ) Diferencia entre ei 
mero de electores rera-
rldos en (b) y ^ ' ' ¿ o 
(g) E l número 
en ( f ) es l 6 42a| 
número menclonaao 
(h ) Inscripción total par» » 
presente elección • • 
(1) La inscripción total P ^ 
la presente elección 
. 15*07% de la 
de ciudadanos, tai 
la determina dicho 
so Decenal. (v-
rrafo ( a ) . ' la 
(J) Inscripción totai v | 
ú l t ima elección • • d9 
( k ) Exclusiones deap 
la ú l t ima elección^ 
(1) por no habe ^ 
tado en la 01UÜ1 
elección. • • * J. 
(2) por cambio de re- ^ 
sidencla . • ' ^ 
(3) por allstam ent<> 
en las fueras £ 
Informes del ^ 
cretario df ^ . 
rra y c a r i n a ^ 
cibidos en i w 
chas 6lgaleIlte9 
Ninguno. ^ 
(4) por ingreso 0 
asilos . • • ge-
Informes f ^ i -
cretario de j a 
dad y ^ " ett d a recibido* ^ 
Sil 





A Ñ O X C 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
las fechafi siguien-
tes: Ninguno. 
,1) por condena* erl-




dos 811 l M fechas 
gruientes: Nln- x 
runo. 
t i ) por fallecimiento, t 
laforines trimee-
tralea de los Jue-
eM Municipales 
reclWdos en las 
fachas siguientes: 
Ninguno. 
Informes t r ime»-
tralea de los Jue-
coa Municipales 
no recibidos en la» 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
/T> por otras razone» 7 
v Tptal de exclusiones 
m Iiuslueiones" después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen » la mayor 
edad 8 
(1) Por cambio de re-
eidencla . . . 0 
(8) re-inscrlpclón de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 28 
(4) por otros motivos 8 
Total de inclusiones 
(jn) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 1 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones . 9 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
\siones 1 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(b) Número de nuevaa cédu-
las electorales, posterlo-
reg a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después ds la ú l t i m a 
•lección - . 
BARRIO r ITABO 
MUNICIPIO DE MADRUGA 
PROVINCIA DE H A B A N A 




(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Dece-nal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal," por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaroú de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 
(e) diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (c) y ( d ) ' . . 
(f) Diferencia entre el nú -
mero de electores re íe-
feridos en (b) y (e) . . 
(g) El número mencionado 
en (f ) es n ' 8 1 % del 
número mencionado en 
(a) . 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(I) La inscripción total para 
la presente elección es 
15'07% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
- la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a ) . « 
o ) Inscripción total para la 
últ ima elección . . . . 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 22 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 6 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas s 0 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
cha ssiguientee: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas eiguien-
tea: -Ninguno. 





en los fechas si-
guientes: Ninruno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes ' t r ime-
strales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 11 
Total de exclusiones 
\1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elea-
clón: 
(1) de personas qne 
lleguen a la ma-
yor edad . . . . 5 
( t ) por cambio de re-
sidencia . . 4 
( I ) re-inecripción de 
•lectores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 4 
14) por otros motivos 25 
Total de Inclusiones 
^m) Apelacionea presen-
**da« ha»ta ia fecha: 
U ) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión . . . . . . o 
T>) contra acuerdos 
denegando inclu-
sión i 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones o 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
alones . . . . j 
^ t a l de apelaciones ' pro-
tentadas. . . . 
(n) Número de nueras" cédu-
las electorales, poeter^o-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 












BARRIO DE MAJAGUA, 
MUNICIPIO DE MADRUGA 
PROVINCIA DE LA HABANA, 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919: 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 59 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des. 
puée de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltoe a inscribir . . , 
(e) Diferencia entre ei n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 15.63% del 
número mencionado en 
(a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 
( I ) La inscri'pción total para 
la presente elección es 
17.25% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la deternima dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a ) . 
PAGINA DIEGNUtVL 
(J) Inscripción total para 
la ú l t ima elección. . . 
( k ) Inscripciones deepués de 
la úl t í tna elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección: . . . . 7 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 6 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Secre-
tario de Guerra 
y Marina recibi-
dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 









(5) por condenas cri-




dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes trimes-
trales de los 
Jueces Municipa-





trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas si-
guientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente".) 
Ninguno. 




(1) Inclusiones después ds 
la últfma elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . 4 
(2) por cambio de 
residencia: . . . 1 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción; • 





tadas hasta la fecha: 






(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 2 
Total de apelaciones 
presentadas . . . . 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 









BARRIO DEli OESTE 
MUNICIPIO DE MADRUGA 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
PECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919: . . . 1878 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 411 
(o) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 40 
(0) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (c) y (d) . . Í6 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y ( e ) . . . 886 
(jf) E l número mencionado 
en ( f ) es 2.062% del nú-
mero mencionado en ( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 882 
(1) La inscrlpcfón total para 
la presente elección es 
¿ 0 ' 3 6 % de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pár ra-
fo ( a ) . 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección 
(k) Exclueiones después da 
la úlLtna elección: 
(1) por no haber vo-
486 
tado en la ú l t ima 
e lecc ión : . . ., . 66 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 21 
(3) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en \-ÍB fe-
chaa siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 
asilos: 0 
Informes dol Se- • 
cretario de Sani-
dad y Beneficen-















trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 




trales de loe Jue-
ces Municipales 
no reclbidoe en 
las fechas si-
guíen les : 
(Caso de que to-
dos los infor . 
mes fueron reci-
bidos, dígase "to-
dos loa Informe» 
recibido» y en «1 
expediente"). 
Ninguno. 




( I ) Inclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1) de personas qns 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . 0 
(1) por cambio de re-
sidencia: 
(8) re-inscripción do \ 
Jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción: 40 
(4) por otros moti-
vos: 0 
Total ds Incluslo. 
40 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
. sión 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 




nes presentadas . f 
(n ) Número de nuevas cédu-
las, posteriores a las ori-
ginales, sxpedidas a los 
electores después de la 
ú l t ima elección. . . . 
(Caso de qne to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
d ígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
pediente"). 
Ninguno. 
(7) por otras razo-
nes. 
Total 
nes. . : 
de excluslo-
91 
(1) Inclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . f 
sidencía: . . 
(8 ) re inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima , elec 
c ión: 
(4) por otros moti-
V O B : 0 
Total de 'inclusio-
nes . ' . . . 
BARRIO DE ARROYO ARENAS 
MUNTCIPO DE MARIANA© 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadano» 
según el Censo Decenal 
de 1919 1244 
(b) Inscripción Total, f i j a -
da por dicho Censo Do-
cenal 
33 
( m ) Apelacloneis presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
s ión . o 
' (2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 22 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-




Total de apelaciones 
presentadas .» . . . 24 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales expo-
didae a los electores des-
pués de la ú l t ima elec-
ción 20 , 
BARRIO P E SAN BLlA8<-
MUNTCEPTO DE MADRUGA 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 do 1922. 
49 
BARRIO DE SABANA DE ROBLES 
MUNICIPIO DE MADRUGA 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919: . . . 1248 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 236 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
do votar 68 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 33 
(0) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 85 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . . 201 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 16'10% del nú-
mero mencionado en ( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 167 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
12'9 8% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r ra -
fo ( a ) . 
(J) Inscrlpcl'ón total para la 
ú l t ima elección 2 25 
( k ( Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima ' 
e l ecc ión : . . . . 68 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 14 
(8 ) por alistamiento 




r r a y Marina reci-
bidos en las fo-
chas siguientes: 
Ninguno. 









(6) por condenas c r i -




en las fochas al- • 
guientes: 
Ninguno. 
( 6 ) por fallecimiento 0 
Informee trimes-
trales de los Jue-
ces Municlpaes 1 




Informes tr ime»- ' 
trales de los Jue-
ces Municipales ; 
no recibidos en 






( f ) 
(g ) 
( h ) 
(1) 
Población de Ciudadanos 
según el Oenso Dece-
nal de 1919: 808 
Inscr ipción Total, fijar 
da por dicho Censo Dece-
nal 140 
Número de electores ex. 
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 14 
Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decfaal, 
vueltos a Inscribir. . . 7 
Diferencia entro el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 7 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (d) . . . 133 
E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 16*46% del nú-
mero mencionado en 
( a ) . 
Inscripción total para la 
presente elección. . . 149 
La inscripción total para 
la presente elección es • 
18*49% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V . el pá r ra -
fo ( a ) . 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima e lección. . . . 137 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la últi-
ma elección. . . 14 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . 6 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 
Informes . del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina reci-
bidos en laa fe-
chas siguiente^: 
Ninguno. 









(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de loe Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas s t 
guientes: 
(Caso de que to-
dos fueron recibi-
dos, d ígase "to-
dos los Informes 
recibidos y en el 
expediente**). 
Ninguno. 
(7) por otras razones 
Total de excluslo-
nes. 26 
(1) Inclusiones después de la 
ú l t ima e lección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . 13 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 6 
(3) re-lnscripclón do 
electores que do-
Jaron de votar en 
la ú l t i m a elec-
c i ó n : . v 7 
(4) por otros motL 
vos: . . . . . . 13 
Tota l de inclusio-
nes 88 
( m ) Apelaciones presentadas 
basta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdo» 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones. . . ^ . . 




nes presentadas. . . 2 
(n ) Número de nuevas cé-
dulas electorales, posto» 
riores a las originales, 
expedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 2 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo D e 
cenal, por haber deja-
do de votar 
(d) Número do electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Docenal, 
vueltos a Inscribir . . . 
(0) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 16*03% del nú-
mero mencionado en 
( a ) . 
fh ) Inscripción total para la 
la presente elección es 
15*61% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. ÍV. el pá r ra -
fo (a ) . 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección: . . . 
(k) Exclusiones después do 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la últi-
ma elección: . . 65 
(2) por cambio do re-
sidencia: , . . I 
(8 ) por alistamiento 




r ra j Marina reci-
bidos en Jas f e 
chas siguientes: 
Julio 28, Febrero 
l o . . Marzo^ /2 y 
Julio 11 al 24 
do 1922. 
(4) por Ingreso en 








(6) por condenas cri-




dos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los J u e 
ees Municipales 




% 1920, 'Diciembre 
' 6 de 1921 y Mayo 
29 1922. 
Informes trimestra-
les de los Jueces Muni-
cipales no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos fueron recibi-
dos, dígase "todos 
los informes reci-
bidos y en el ex-
pediepte"). 1 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total do exclusio-
nes 
(1) Inclusiones después do la 
ú l t ima elección: 
(1) de personas qu» 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia:. . . . 0 
(8) r e in sc r ipc ión do 
electores. que d e 
jaron de votar en 





(4) por otros 
vos: 
Total de Inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: • 









(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones. . . . . 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t i m a 
elección 










e l ecc ión : . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia: . 
(8 ) p<7r alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas f 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina r e 
cibidos en las fechas 
siguientes: 
Julio 26 do 1921, Fe-
, brero l o . . Marzo 22 y 
Julio 11 de 1922. 
por Ingreso en 
asilos: 0 
Informes del Secreta-
r io de Sanidad y B e 
neficencia recibido^ en 





rio de Gobernación ro-





de los Jueces Munici-
pales recibidos en las 
fechas siguientes: 
Noviembre 19 
1120, Diciembro 6 
1921 y Mayo 29 
1922. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en 
las fechas siguientes: 
(Caso de que todos los 
Informee fueron reci-
bidos, dígase "todos 
los Informes recfbi-














(!) Inclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1) do personas qu» 
lleguen a la ma-
yor edad: 
( I ) por cambio do r e 
o i d e n c i a : . . . . 
(8) re-Inscripción de 
electores que do-
laron do votar en 
k ú l t i m a elec-
ción: 8 
(4) por otros motivo» 
Total de inclusio-
nes 
(m) . Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
sión 0 
(8 ) contra acuerdos 
denegando Inclu-
# slón 0 
(8 ) entra acuerdo» 
ordenando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a «las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de ia ú l t i m a 
elección 
ú l t ima elección: 
(1) de personas qu» 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . 
f f ) por cambio de re-
sidencia. 
(3) re-inscripción do 
electores que d e 
Jaron de votar en 
la ul t ima elec-
c ión: 




(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando inclu-
s ión: 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 0 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 




nes presentadas. « u 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
BARRIO D E COCO SOLO 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A HABANA 





BARRIO DE CEIBA 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A HABANA 




MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
I 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1918 1710 
(b) Inscr ipción Total fijada 
por dicho Censo Decenal 363 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 87 
( d . Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 8 
(0) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . . 84 
( f ) Diterenci'a entro el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y ( o ) . . . 279 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en (O es 16*31% del nú -
merio mencionado en 
( a ) . 
(h) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . 819 
(1) La inscripción total para 
la presento elección es 
18'65% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (Véass el pá r ra -
fo ( a ) . 
( j ) Inscripción total para l a 
ú l t ima elección. . . . 416 
(k) Exclusiones después do 
la ú l t ima elección: 
(1) por no ^aber vo-
tada sa la ú l t i m a 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
(c) N ú m e r o do electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(0) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y ( e ) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 49*04% del nú-
mero mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección. 
(1) L a Inscripción tota! 'para 
la presente elección es 
10'50% ds la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina d i r h i Censo 
Decenal. (C. el párrafo 
( a ) . 
(J) Inscr ipción total para la 
elección 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lecc ión : . . . . 1 6 6 
(2 ) por cambio de re-
sidencia: . . . . 8 
(8 ) por alistamiento 
»n las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Secreta-
r lo de (ftuerra y Mari-
na recibidos en las fa-
chas siguientes: 
Jul io 26 de 1921, Fe-
brero l o . , Mayo 22 y 
Julio* 11 do 1921. 
( 4 ) por Ingreso en 
asilos: 0 
Informes del Secreta-
r lo de Sanidad y Be-
neficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
( 6 ) por condenas crt-
minales: . . . . 0 
Informes del Secreta-
r lo de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6 ) por fallecimiento 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales recibidos en la» 
fechas seguientes: 
Noviembre 19 de 
1920, Diciembre 6 de 
de 1921 y Mayo 29 do 
de 1922. 
Informes trimestrales 
de los Juecé í Munici-
pales no recibidos en 
las fechas siguientes: 
(Caso de que todos los 
Informes fueron reci-
bidos, d ígase "todos 
los i'nformeá recibidos 
y el expediente**).. 
Ninguno. 
( 7 ) por otras razo-
nes . 0 
Total de exclusio-
nes. . . . . . . . 









(a) Población do Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919: 8849 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Cenao Doce 
nal n i 
(0) Número do electores ex-
cluido* del Registro des-
pués de dicho Cenco D e 
cenal, por haber dejado 
do votar 1 7 i 
(d) Número de olectoroo que / 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Dece-
nal, vueltos a inscr ibi r . IV 
( • ) Diferencia entro el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 184 
( f ) Diferencia entro el nú -
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) , . . 667 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 14'47% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección. . 665 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
17*27% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pá r r a -
fo ( a ) , 
(J) Inscripció]} total para la 
ú l t ima elección. . . . 841 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lecc ión : . . . . 179 
(2 ) por cambio de re-
sidencia: . ' . . 20 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Secreta-
r lo de Guerra y Marina, 
recibidos en las fecha» 
siguientes: 
Julio 26 1921, l o . F e 
brero, 27 de Mayo y 
1 de Julio de 1922. 
(4) por ingreso en 
a s i l o s : 0 
Informes del Secreta-
r io de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: t 
Ninguno-
(5) por condenas 
cr iminales: . . . 1 
Informes del Secreta-
t r io de Gobernación 






de los Jueces Munici-
pales recibidos en las 
fechas siguientes: 
í Caso de que todos 
^ los informes fueron re-
cibidos, dígase "todos 
los informes recibidos 
y en el expediente**). 
Ninguno. 
(7) por otras razo-
nes 0 
Total do exclusiones. 202 
(1) Inclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que 
lleguen a .a ma-
yor edad: 
(2 ) por cambio de r e 
sidencia: 
(3) re-inecripclón do 
electores que d e 
ja ron de votar en 
la ú l t ima elec-
c ión : 26 




(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
( 1 ) Contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones. . . . . . . 
(4 ) contra, acuerdos 
denegando exclu-
siones 
Total de apelaciones 
presentadas 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las origínales, ex-
pedidas a los electores 
después de la úl t ima se 
sión 4 i 
BARRIO DE COLUMBLA 
164 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1916 8460 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal . . . 274 
(c) Número de elector^es ex- * 
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
. cenal, por haber deja-
do de votar , I 4 t 
P A G I N A V E I N T E DIARIO DE LA MARINA A N O XC 
Ni'nguno, 
(6 ) por fallecimiento. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidas en las 
recibidas en las 
fechas siguientes: 
fechas siguientes: 
dlci'embra 6 de 
1921 7 2!) de 
marzo de 1922. 
• Informes trimes-
trales de loa Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas sigulen-
teá: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
Rieron r e c i b i o s , 
d ígase "todos los 
Informes recibi-
dos 7 en el ex-
dlente") . 
Ninguno. 
( 7 ) por otras razones. 
Tota l de exclusiones 
(1 ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión : 
(1) de personas ' que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . 
( 2 ) por cambo! de re-
sMencla: . . . . 
(S) re- inscr ips íón de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
c ión : 10 
(4 ) por otros motivos 
Total de Inclusio-
nes . . . . . . . . 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 















(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las. o r ig ína les , ex-
pedidas a los electores 





<d) Número de.eloctores que 
dejaron de vc tá r des-
Pué? de dicho Censo De-
cenal, vueltos a inscribir ^ 15 
¡Ce) Diferenci'a entre el nú-
mero de electoies referi-
dos en (c) 7 (d), . . . 127 
Cl) Diferencia entre el nú-
mero de electaea tefer i-
dos en (b) 7 ( e ) , . . 147 
i g ) E l n ú m e r o mencionado ' 
en ( f ) es 42*4% del nú-
mero mencionado en 
(a) 
fh) Inscripción total para 
la preeente Cocción. . 291 
( I ) La inscripción total para 
la presente elección es 
S'41% de la población de 
ciudadanos, tai como la 
determina dicho Censo N 
Decenal. (V. el pá r ra fo 
( a ) , 
( j ) , Inscripción total para la 
ú l t ima elección, . . 427 
f k ) Exclusitonea después .de 
la ú l t ima elección: 
(1) por po haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección: 142 
(2) por cambio de re-
sidencia:. . . . 9 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina 
recibidos en las fechas 
si'guientee: 
Julio 26 de 1921, Fe-
brero lo>, M&rj^ 27 7 
Julio 11 de 1922. 
(4) por ingreso en 
a s i l o s : . . . . . 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad y Bene-
ficencia recibidos en 
Ifes fechas siguientes: 
Ninguno, 
(3) por condenas cri-
minales: ^ 
Informfes del Secreta-
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes trimestra-
les de los Jueces 
Municipales recibidos „ 
en las fechas elgnlen-
^ tes: 
Noviembre 19 de 1920 
Diciembre 6 de 1921 
7 Mayo 29 de 1922. 
In fo rma l trimestrales 
de los Jueces Muni -
cipales no recibidos 
en ais fechas algui'én 
tes: 
(Caso de qno te-
fueron reclbitíos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
diente") . 
Total de exclusiones . 151 
O ) Inclusioues después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas *qne 
lleguen a la,ma7or 
• edad 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 
(8) re-inscrlpci'ón de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección. I I 
(4) por otros motlvosj 
Total indnslones . . 15 
f m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión . . . . , 
(2 ) Contra acuerdoe 
denegando inclu-
sión 
(8 ) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





( n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
r iones a las originales, 
expedidas a los electores 
después de .'a ú l t ima 
nlección T 
BARRIO D E LISA 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
4 PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudada-
nos según el Censo da 
1919 1085 
, fb) Inscr ipción Total , .f i jada 
por dicho Censo Decenal l f 4 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 62 
(d) Núipero de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuelto a inacrlbir . . . 10 
(e) Diferencia entre el nftmo-
ro de electores referidos 
en (c) 7 (d ) 511 
( f ) Diferencia entro si núme-
ro de electores referidos 
en (b) 7 (e) 142 
Cg) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1808 0|0 del nú-
mero mencionadp en (a) 
fh.) Inscripción total para la 
presente elección . . . 1C4 
(15 La inscripción total para 
la presente elección es 
1511 010 de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal ( T . él pá r r a fo 
(a) 
*í) Inscr ipción total pa r» la 
Última elección . . . . 218 
f k ) Exclusiones después de 
. la ú l t ima elección: v 
( 1 ) por no haber vo. 
tado en la ú l t ima 
elección . . . . . f l 
(2 ) por cambio te re-
sidencia: . . . . s 
(2^ por alistamiento 
en las fuerzas ar-
en las f n e r í a s ar-
mada% . . . 
Informes del te-
cretano de tiud-
rra 7 Marina re-
cibidos en las fe-
chas sifenlentes: 
j u l i o 2 6, febrero 
l o , mamo 27 y 
11 da Julio de 
1922 s 
(4 ) por ingreso en 
asilos: . . . . 
Informes del Se-
cretario de Sani- / 
dad 7 Beneficen-





( I ) por condenas crt . 
mína les . . . . 
• Informes del Se-
cretario de Gober-
nación recibidos 
sm las fochas al> 




siones, . . . . f 
contra acuerdos 
denegando exclu-
siones . . . . . 0 
Total de apelaciones presen-
tabas, , . 
(n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
riores a las originales, 
expedidas después de la 








M U N I C I P I O D E M A R I A N A O 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1122. ^ 
(a.) Pob lac ión de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . , 694 
(h ) Inscr ipc ión Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal f4 
(a) N ú m e r o de electores «x-
clnidos del Registro des-
pués de dicho Cena^ De-
cenal, por haber dejado 
da votar t i 
( d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar des-
p u é s de dicho Censo De-
canal, vueltos a Inscri-
b i r g 
(e) Diferencia entra el n ú -
maro da electores rafa-
dos en (c) 7 ( d ) . . . . 27 
( f ) Diferencia entre el n ú -
maro da electores refe-
ridos en (h ) 7 ( « ) . . t i 
(g ) E l n ú m e r o mencionado 
an ( f ) es 1.1.2J% del 
n ú m e r o mencionado ea 
( * ) . 
(10 Insc r ipc ión to ta l para la 
presante elección . . . 82 
(1) La Inscr ipc ión to ta l para 
l a presenta elección es 
11.48% de la población 
da ciudadanos, t a l co-
mo la determina dicho 
Canso Decenal. (V. al 
p á r r a f o ( a ) . 
(J) Insc r ipc ión to ta l para la 
ú l t i m a elección . . . . 181 
f k ) Exclusiones después da 
l a ú l t i m a e lección: 
( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
e lecc ión . . . . 81 
(8 ) por cambio da ra-
sidencla . . . . 2 
( 8 ) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas • 
Informes del Secre-
r io de Guerra 7 Ma-
/ r i ñ a recibidos en las 
fechas siguientes: Ju-
l io 26, 1921, Febrera 
l o . . Marzo 27 7 11 
de Jul io, 1922. 






30 las fechas si-
guientes: Ningu-
no . 
( 5 ) por condenas c r i -
minales . . . . f 
Informes del Secre-
tar io de Gobernac ión 
recibidos en las fa-
chas siguientes: N i n -
guno. 
( 8 ) por fallecimiento 0 
Informes trimestrales 
de los Jueces M u n i -
cipales recibidos an 
las fechas siguientes: 
Noviembre 19, 1920, 
6 Diciembre 1921 7 
Mayo 28 de 1022. 
Informes trimestrales 
de los Jueces M u ñ i d -
pales no recibidos aa 
las fechas siguientes: 
(Caso de que todos 
los informes fueran 
recibidos, d ígase " to-
dos los informes reci-
bidos 7 en el expe-
dienta . ) 
(T) por otras r a sónos 0 
Tota l de exclusiones. 27 
( I ) Inclusiones después 
la ú l t i m a e lección: 
( 1 ) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad . . . 8 
( 2 ) por cambi o da 
residencia . . . 1 
( 8 ) re - inscr ipc ión da 
eleotoren que de-
j a ron de votar en 
la ú l t i m a elec-
ción t 
( 4 ) por otro* m o t i -
vos 0 
Tota l de inclusiones. I 
(nv) Apelaciones presen 
tadas hasta la fecha: 
( 1 ) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
s ión 0 
( 2 ) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
s i ó n . . . . . . 0 
(») contra aonardos 
B A R R I O : POGETO 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1928. 
(a) Población de Ciudada-
nos, según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . 2883 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Deca-
nal 464 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
( cenal, por haber dejado 
de votar 128 
(d ) N ú m e r o de lectores qus 
dejaron da votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 28 
(0) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (c) 7 ( d ) . . . . 95 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) 7 (e) . . . 859 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) \ea 12 .67% del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . . 416 
(1) L a Inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 14 .68% de la pobla-
ción de ciudadanos/ t a l 
como la determina dicho 
Censo DecenaL(V. al pá- x 
rrafo ( a ) . 
(J) Inscr ipc ión to ta l para la 
ú l t i m a elección . . . . 528 
( i ) Exclusiones después de 
ú l t ima elección: 
( i ) por no haber vo-
tado en la ú l i tma 
e l e c c i ó n . . . . 1 8 
(8 ) por cambio da ra- -* 
sidencia 16 
(80 por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Secreta-
rio de Guerra 7 Mar i -
na recibidos en las fa-
chas siguientes: Julio 
26 da 1921, Febrero 1, 
Marxo 27 7 Jul io 11 
de 1922. 
(4 ) por ingreso en sal-
ios 0 
Informes del Secreta-
rio de Sanidad 7 Be-
neficencia recibidos su 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5 ) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secreta- , 
r io de Gobernación re-
cibidos sn, las fechas 
siguientes: Ninguno. 
( f ) por fallecimiento 1 
Informes trimestrales* 
de los Jueces M u ñ i d - / 
pales recibidos en las 
fechas siguientes: No-
viembre 19 de 1920, 
Diciembre 6 de 1921 
7 Mayo 29 de 1922. * 
Informes trimestrales 
de Iqs Jueces Munici-
pales no recibidos en 
las fechas siguientes: 
(Caso da que todos los 
informés fueron reci-
bidos, d ígase "todos 
los informes recibidos 
7 en el exped ían te . • ' ) 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 140 
(1) Inclusiones después ds 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad . . . 0 
(2) por cambio de re-
sidencia, . . . 0 
(8 re- lnscr lpción ds 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t i m a elec-
c ión . . . . . . . 28 
(4) por otros mot i -
vos v 0 
Total de Inclusiones. , 28 
( m ) Apelaciones presen-
- tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión • 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 0 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones. 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones • 
Total de apelaciones presen-
tadas 0 
( n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, poste» 
rieres a las originales, 
expedidas a los electo-
res después de la ú l t i m a 
elección 29 
BARRIO: QUEMADOS 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A IJABANA 
FECHA: Agosto U de 1928. 
sidencia 23 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 1 
Informes del Secreta-
r io de Guerra 7 Mar i -
na recibidos en las fe-
chas siguientes: Julio 
28 de 1921, Febrero 1 
Mareo* 27 7 Jul io 11 
de 1922. 
(4) por Ingreso en asi-
los 0 
Informes del Secreta- s 
rio de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes : Ninguno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales recibidos en las 
fechas siguientes: No-
viembre 19 de 1920, 
• Diciembre 6 de 1921 
7 Ma70 29 de 1922, 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en 
las fechas siguientes: 
(Caso de que todos los 
informes fueron red-
dos, dígase "todos los 
Informes recibidos 7 
en el expediente".) » 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 376 
(1) Inclusiones después de la 
ú l i tma elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d . . . . 0 
(2) por cambio de 
residencia. . . . 0 
' (8 ) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 87 
(4) por otros mot i -
vos 0 
Total ds inclusiones. 87 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 0 
(8) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 10 
(8 ) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4 ) contra acuerdos 
denegando exclu- , 
slones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 10 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las 'electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t i m a 
elección " . . 27 
s l ó n . . «. « « « 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones , 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones. . , , , . 0 
Total de apelaciones presen-
f tadas . . . . . . . . . 00 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ;e-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
I elección . . . . . . . 54 
BARRIO: W A J A Y 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
( f ) 
B A R R I O : REDENCION' 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a ) Poblac ión de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1912 . . . . 6718 
( b ) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal, 
por haber dejado de vo-
tar 851 
( d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 87 
(a) Diferencia entre el n ú -
mero de electores referi-
dos en (c) 7 ( d ) . . 814 
( f ) Diferencia entre el . n ú -
mero de electores refe-
dos en (b) 7 (c) . . . 608 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 9.05% del nú -
mero mencionado en 
U ) . 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 768 
( i ) La Inscripción, total pa-
ra la presente elección es 
11 .43% de la población 
de ciudadanos, t a l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. eL pá -
rrafo ( a ) . 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l i tma elección . . . . 1107 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: x 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 8 S I 
( 8 ) por cambio da ra-
í a ) Poblac ión de Cludada-
?.08 segtfn el Censo De-enal de 1918 . . . . 9994 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 1258 
(c) ' N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Reglstr/) des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar 475 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . 92 
(e) Diferencia entre el nú -
mero de electores refe-
ridos en (c) 7 (d ) . 888 
(f? Diferencia entre el nú -
mero de electores refe-
ridos en (b) 7 ( e ) . . 875 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 8 .75% del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . . 984 
( i ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
9 .84% *de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. ( V . el pá-
rrafo ( a ) . 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección. . . . 1393 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t i m a elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 475 
(2) por cambio de re-
sidencia 26 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar- , 
madas 0 
Informes del Secreta-
1 rio de Guerra 7 Mar i -
na recibidos en las fe-
chas siguientes: Ju-
lio 26 de 1921, Febre-
ro 1 7 Marzo 29 de 
1922. 
* (4 ) por Ingresa an 
asilos 0 
Informes del Secreta-
r lo de Sanidad 7 Be-
neficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas crimina-
les 0 
Informes del Secreta-
rlo de Gobernación re-
cibidos en las fechas 
siguientes : Ninguno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales recibidos en las 
fechas siguientes: No-
viembre 19 de 1920. 
Diciembre 6 de 19 21 
7 Ma70 29 de 1922. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en 
Itfs fechas siguientes: 
(Caso de que todos los 
Informea" fueron r ed - , 
bldos, d ígase "todos 
los Informes recibidos 
7 en el expediente." 
Ninguno, . 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 601 
(1) Inclusiones después de la 
ú l t i m a elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad . . . . 0 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 0 
(8) re-Inscripción de 
electores que de- w 
jaron de votar en 
la ú l t i m a eleo-
ción 92 
(4) por otros mot i -
vos 0 « 
Total Tíe Inclusiones. 92 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha. 
(1) Contra acuerdo» 
nando Inclus ión. . 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando Incln-
PBCHA: Agosto 11 de 19 22. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . , , 
(b) Inscripción total f i ja -
da por dicho Cehso De-
cenal 
(0) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (c) 7 (d ) . . , 
Diferencia entre el nú -
mero de electores refe-
ridos en (b) 7 ( e ) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
do en ( f ) es 14. 22% del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscr ipción total para 
la presente elección . . 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
i 1 5 . 9 1 % de la población 
de ciudadanos, t a l como 
la determina dicho Cen-
so Decpnai (V. el p á r r a -
fo ( a ) . 
( i ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la úú l t ima elección: 
(1) Por no haber vo-
la ú l t ima elección: 
e l e c d ó n 94 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . 7 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas. . . . . . 0 
Informes del Secreta-
r io de Guerra 7 Ma-
rina recibidos en las 
fechas siguientes: Ju-
lio 26 de 1921 7 Fe--
brero 27. Febrero 1 7 
Julio 11 de 1922. 
(4) por Ingreso en • 
asilos 0 
Informes del Secreta-
rio de Satildad 7 Be-
neficencia recibidos en 
las fechas siguientes: 
N i n g u n o . , 
(5) por condenas c r i -
minales . . . . 4 
Informes del Secreta-
rio de Gobernación 
recibidos en las fechas 
siguientes : Ninguno. . , 
por fallecimiento 3 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales recibidos en las 
fechas siguientes: No-
viembre 19 de 1920, 
Diciembre 6 de 1921 
7 Mayo 29 de 1920. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici -
pales no recibidos en 
las fechas siguientes: 
(Caso de que todos 
los Informes fueron re 
elbidos. dígase, "todos 
los informes recibidos 
y en el expediente.)" 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total do exclusiones. 
(1 ) Inclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a l a ,ma-
yor e d a d . . . . 0 
(2) por cambio de 
residencia . . . 0 
(3) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 8 
(4) por otros mot i -
vos 0 
Total de Inclusiones. 
( m ) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 











siones . . . . . 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 
( n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las or igínales , ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 











en las fuerzas ar-
madas. * . # * > 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 





cia recibidos en 
las fechas s i -
guientes: 





en las fechas si-
guientes : 
(6) por- fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipale's 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el expe-
diente") . 
(7 ) por otras razones 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones des-
pués de la ú l t ima 
elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 
(8 ) re- lnscr lpción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 
(4 ) por otros mot i -
vos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presenta^ 
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
, slón 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(8) contra acuerdos _ 
ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones. -
Total de apelaciones 
presentadas. . . 
(n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
riores a las originales, 
expedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
11 
Total de Inclusiones 
( m ) Apelaciones presenta-
das hasta la fe-
cha: 
(.1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu». 
s lón . . . . . . . 
(3 ) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones. . . . . . 
(4) contra" acuerdos 
denegando exclu-
siones 
Total de apelad 
clones presenta-
das 
(n ) Número de nuevas cédn 
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 















BARRIO DE BAYAMO 
MUNICIPIO DE M E L E N A D E L SUR 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudada-
nos según el Censo Dece-
nal de 1919. . . . * «30 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal .61 
(c) Número ds electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 8 
(d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho' Censo Decenal, 
vueltos a Incr ib i r . . . 6 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) 7 (d ) 2 
( f ) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (b) 7 (e) 59 
(g ) E l n ú m e r o mencionado / 
en ( f ) es 1787% del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . 64 
( i ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
1939% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el p á r r a -
fo (a) 830 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección 63 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) pqr no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lección. . . . 8 
( 2 ) por cambio da re-
sidencia. . . . 8 
^ MUNICIPIO DE M E L E N A DEL SUR 
) PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 508 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 112 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. 28 
(d ) N ú m e r o da oledores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 6 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 28 
( f ) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (b) 7 (e) • • • 89 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 17.51% del n ú -
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscr ipción total para la 
presente e lección. . . 95 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
18.70% de la población 
de ciudadanos, ta l conío 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
( j ) Inscripción otal para la 
ú l t ima e l e c d ó n . . . . 102 
(k) Exclusiones después ds 
la ú l t ima ^lección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l i tma 
e l e c c i ó n : . . . . '28 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 8 
(8) por alistamlentrf 
en las fuerzas ar-
madas 2 
Informes del Se- * 
cretarlo de Gue-
rra 7 Marina re-
chas siguientes: 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 





dos en las fechas 
siguientes: 
(8) por fallecimiento. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: -
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
dos los informes 
(Caso de que to-
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
los 7 en el expe-
dibnte") . 
(7 ) por otras razones 
Total exclusiones. % 86 
(1 ) Inclusiones des-
pués de la ú l t ima 
elección: 
( 1 ) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . 1 
( 2 ) por cambio de re-
sidencia 20 
• ( 3 ) ré-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la úl t ima elec-
\ c lón: o 
(4) por otros mot i -
VOSt. m • . m m m . m 8 
221 
BARRIO D E COSTA DE MTOpÍT 
MUNICIPIO DP. MELENA D E l T r ^ 
PROVINCIA DE L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscr ipción Total, fljád¿ 
por dicho Censo Dece-
n a l . 
(c) Número ds electores ex-
cluidos del Registro ds 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado da votar, 
(d) N ú m e r o de electores qué 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . 
(e) Diferencia entre el núma^ 
ro de electores referidos 
en (c) 7 ( d ) , . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) j ( e ) . . 
(g ) El* número mencionado 
en ( f ) es 17.69% del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscr ipción total para la 
presente e l e c d ó n . . . 
( I ) La inscripción total para 
de dudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal, (V, el párfa-
ío (a) 
( j ) Inscr ipción otal para la 
ú l t ima elección. . . . 
( k ) Exclusiones después ds 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l i tma 
¿ l e c c i ó n : . . . . 49 
(2 ) por cambio de re-
sidencia: 6J". 
(8 ) por alistamiento 




rra 7 Marina re-
cibidos en las fo-
chas siguientes: 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 





dos en las fechas 
siguientes: 
(6 ) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
cos" Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Noviembre 24 de 
1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibíaos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes reclbl-
los 7 en el expe-
diente"). 
(7 ) por otras razones 
Total de exclusio-
nes. . * 109 
(1) Inclusiones des-
pués de la ú l t ima 
elección: 
(1) de personas qus 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . • 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 52 
(8) re-lnscrlpclón da 
electores que do-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción: • 20 
otros mot l -
16 (4) por vos: 
Total de inclusio-
nes 98 v 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Cotítra acuerdos 
ordenando inclu-
s ión . . * • • • 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones , A 





(n ) Número de nuevas cédu 
las electorales, posterio-
res a las originales. «*-
pedidas a los •lectores 
después de la última 
elección * 
BARRIO DE CHARCOS 
MUNICIPIO DE MELENA J^jíA 
PROVINCIA DE L A HABAH 
FECHA: Agosto 11 1 9 i i ' 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal ^ 
de 1919. . • • 
(b) Inscr ipción Total, f l jao-
por dicho Censo ü®0^ 
n a l . • • 4 • • • ' 
(c) Número d i electores » 
cluídos del KegistTO 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar- ' 
(d ) N ú m e r o de electores 
^ dejaron de votar 
de dicho Censo Decena 
vueltos a ln3crIb,r' 
(e) Diferencia entre el nQ/? 
ro de electores r e f e r í a n 
en (c) y ( d ) . • 
( f ) Diferencia entre 
mero de electores 
dos en (b) y íe>- • ' ¿ i 
(g) E l número rnenc\on&a 
en (f ) es 1713% del DO 
mero mencionado env 
( h ) Jasc r lpc lón fetal par» ^ 
presente e l ecdón- - >* 











P & A la ¿ l ^ 4 
Jür cambio ^ 
^ ^ f i s t e m l e n t o 
|J) P0 jas fuerzas ar-
¡rt^rio de Gue-
* i ! y Marina re-
^Jidos en las fe-
| chas siguientes. 




Ti- recibidos en 
£8 fechas sigulen-





d08 en las fechas 
«ignientes: 
^ ñor fallecimiento. 
^ f o r m e s t r l m ^ -
•rales de los Jue-
ces Munlclpalea 
recibidos en Uas 
fechas slgulentee: 
Marzo 15 de 1922 
informes trimes-
trales de los Jue-
ces MunlclpalM 
no recibidos en 
las fecha» siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos lot 
I informes reclbl-
los y en el expe-
diente"), 




pués de la úl t ima 
elección: 
|l) de personaa Qua 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . í 
(1) por cambio de re-
sidencia: . . . . 47 
0) re-lnscripclón de 
electores que do-
jaron do votar en 
la última elec-
ción: 34 
(0 por otros moti-
vos:. v . . . . 21 
Total de inclualo-
nes . 3 
1) Apelaciones preeenta-
| das hasta la fet^a: 
(l) Contra acuerdoa 
ordenando Inclu-
sión. . . . . . . 
(I) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(I) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
«) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones U 
Total de apel»> 
clonas presenta-
das 
i) N'úmero de nuevas cídtt 
" IM electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 





pués de la ú l t ima 
elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d : . . . . 7 
(2) por canfbio de re-
sidencia: 46 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
j a r o » de votar en 
la ú l t i m a elec-
ción: 25 
(4) por otros moti-
vos: 26 
Total de Inclusio-
nes. . . . . . 104 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 






( n ) Número de nuevas cédu 
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección. . . V 22 
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PNICIPIO DE MELENA DEL SUR 
PROVINCIA DE LA HABANA 
p U : Agosto 11 de 1S2Í . 
Población de Ciudadanos 
««fün el Censo Decanal 
• 1i«1«»19: 1689 
• Inscripción Total, fijada 
1 Por dicho Censo Oeca-
_ wl 291 
"1 húmero de electores' ex-
• «nidos del Registro de 
Jlcho Censo Deoenal, por 
fc haber dejado de votar. 
Mmero de electores que 
oejaron de votar después 
dicho Censo Decenal, 
jeitos a inscribir. . . 
Wferoncla entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
i?. (c) 7 ( d ) . . . , 
diferencia entre el nú-
¡̂ 0 de electores referi-
*0B en (b) y ( e ) . . . 
«J número mencionado 
1 J J P 63 1592% ^ nú-
1) !«. .menclonado en (a) 
Sl,ptClón ^ 1 Para l i 
^ e e ^ elección. . . 280 
'« ciudadanos, tal como 
J^ennlna dicho Cen-
* Decenal. (V. al p4rra-
" t o ^ a elección. . . 
( * tiltlma elección: 
• »oj no haber to-
«ao en la úl l tma 
tí. «lección:. . 
81dencla:. 
^ « t a m l e n t o 
madUaSs -
^fomea dal W 
^ a r t o da Ona-
J j , / Marina 
«bldoi en Us fa-
MUNICIPIO DE MELENA DEL SUR 
PROVINCIA DE H A B A N A 
PECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 550 
(b ) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal, 100 
(c- Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 12 
(d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo DecenaJ, 
vueltos a Inscribir . . : 7 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 6 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 96 
(g) E l número mencionado en 
(f- es 1727 o|o del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 108 
( I ) La Inscripción total para 
la presente elección es de 
1927 ojo de la población 
de ciudadanos, t a l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V, el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
úl t ima elección. . . 110 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 12 
(2) gpor cambio de re-
'sldencia H 
(3) por alistamiento 




rra y , Marina re-













U f a r l o de Sanl-
^ 7 Benéfica»-
f e c h a s slgulan-




J ^ a c l ó n eiM
(I) ' ^ l e n t e a : 
g l t a l l e c ü n l a n u . 
f o r m e s trlmeel 
j a l e , de lo8 J u -
Ho ^ " ^ ^ Í P a l e a 
^ f echas slgnlan-
los informea 
díraL11 ..^eclbldo,l' rn7*!l todos los 
1 ^ t e . ^ 61 
I 6or otra, ratona 





cia recibidos en 








en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
* Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno, 
por otras razones 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 2 
(2) por cambio de re-
sidencia 7 
r e in sc r ipc ión de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 7 
(4 ) /por otros motivos 4 
Total de Inclusiones, 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 














( a ) Número de nuevas céda-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 







( » ) 
(4) 
MUNICIPIO DE M E L E N A D E L SUR 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 da 1922. 
(a) Población da ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 «54 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 75 
(c- Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 14 
(d ) Número d4 electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibir . . . 4 
(e) Diferencia entra el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 10 
( f ) Diferencia entro el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 15 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 1836 por 100 del 
n ú m e r o mencionado ea 
(a-
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 68 
( I ) L a inscripción total para 
la presente elección es 
1920 o|o de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal (V. el pár ra fo 
(a) 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección 73 
( k ) Exclusiones después da 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 14 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . 11 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe- , 
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 




nac ión recibldoa 
en las feehas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en laa 
fechas siguientes: 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en ^ 
las fechas siguien-
tes: Ningujio. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones. 25 
( I ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 4 
(2 ) por cambio de re-
sidencia 2 
(3) r e i n sc r i pc ión de • 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección. 4 
(4) por otros motivos. í 
Total de inclusiones. 20 
(na) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdoa 
denegando inclu-
sión 
• (S) Contra acuerdoa 
ordenando exclu-
siones 





(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a loa electorea 
después da la ú l t i m a aleo-
clón • - • • s 
BARRIO t PUEBLO DB OUARA 
MUNICIPIO DE M E L E N A D E L SUR 
Fr^VINCIA I B L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 da 1911. 
(a) Población da ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1724 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 832 
(c- Número de electorea ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 26 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibir . . . 8 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electorea referidos 
en (c) y (d) 17 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 816 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1427 o|o del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 164 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
2111 o|o de la población 
de ciudadanos. tSl como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. al pá r r a -
fo (a) , 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima e lección. . . . 849 
( k ) Exclusiones despu/és de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 21 
( 1 ) por cambio da ro-
sidencla . . . . 21 
( 1 ) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fo-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





en las fechas si-
guientes: Diciem-
bre de 1921. 
(6 ) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de loa Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Marzo 3 de 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipalea 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ningiv io . 
(7 ) por otras razones 
Total de exclusiones. 50 
( l ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 11 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 29 
(8) re-lnsci ipción de 
electores quja de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección. 8 
(4) por otros motivos. 10 
Total de inclusiones. 15 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
• s lón . 
(2 ) Contra acuerdoa 
denegando inclu-
sión I 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 




nes presentadas. 1 
( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 1 
B A R R I O : PUEBLO DE MELENA 
MUNICIPIO DE MELENA DEL SUR 
PROVINCIA DE L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1921. 
(a) . Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1916 2608 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 6650 
(c- N ú m e r o de electorea ex- ^ 
cluidos del Registro dea-
pués de dicho Censo De-
cenal, por babor dejado 
de votar , t 64 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal 
vueltos a inscribir . . . 27 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 87 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) B16 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1974 o]o del nú -
mero mencionado en (a) 2608 
(b ) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . 613 
(1) L a inscripción total para 
la presente elección es 
1967 ojo de la población de 
ciudadanos, tal como la 
determina dicho Censo 
Decenal. (V . el párra^ 
fo (a) 26.08 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección 631 
( k ) Exclusiones después da 
la ú l t i m a elección: 
( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
clón 64 
(2) por cambio de re-
sidencia 71 
(8) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
. Ninguno. 





en las fechas si-
guientes: 14 Agos-
to de 1911. . • 
6) por fallecimiento. 9 
Informes trlmes- 1 
trales de los Jue-
ces Municipalea, 
recibidos en laa 
fechas siguientes: 
Junio 11, Septiem-
bre 5 de 1921 y 
Marzo 3, y Mayo 
16 de 1922. . . . 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones. 146 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t i m a elección: 
(1) de personas qua 
lleguen a la mayor 
i edad 
(2) por cambio de re- \. 
sidencla. 
(8) r e in sc r ipc ión de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t i m a elección 27 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones. 27 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdoa 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
laa electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electorea 
después de la ú l t lma elec-
c ión . . • • • • • • 
B A R R I O : R U I 2 
MUNICIPIO » E M E L E N A D E L SUR 
PROVINCIA DE L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 19ZZ. 
(a) Poblac ión de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919. • • • • : . . ; • 349 
(b) Inscr ipción Total fijada 
por dicho Censo Decenal 66 
(c- N ú m e r o de electorea ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
do votar. 1 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después, 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . . » 
^a) Dllerei ici» entre ol a ú m o -
10 
ro de electores referidos 
en (c) y (d ) 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 46 
(g) El n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1^18 OjO del nú-
mero mencionado en (a) 849 
(h ) Inscripción total para la 
presente e lección. . . . 46 
( i ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
1318 o!o de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el p á r r a -
fo (a- 849 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima e lección. . .» . . 69 
( k ) Exclusiones despujés de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima . 
elección „ , 12 
(2) por camelo de re- # 
sidencla. . . . . s, 9 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibldoa en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





en - las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) í o r otras razones 
'To t a l de exclusiones 21 
( l ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 1 
(2) por cambio de re-
sidencia 8 
(8) r e i n sc r i pc ión de . 
electores' que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 2 
(4) por otros motivos. 2 
Total de inclusiones. 8 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdoa 
denegando Inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4J contra acuerdoa 
denegando exclu-
siones . . . . . . 
Total de apelacio-
nes presentadas, 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electorea 









BARRIO: SAN JULIAN 
50 
MUNICIPIO DE M E L E N A D E L SUR 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1921. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 814 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo » e c e n a l . 161 
(c- Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués dé dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 45 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 19 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 26 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 135 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1658 00 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscr lpctón to ta l para la 
presente e lección. . . . 146 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
1793 ojo de la población de 
ciudadanos, ta l como la , 
determina dicho Censo 
Decenal (V. el pár rafo 
(a) • 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima e lecc ión . . . . 169 
( k ) Exclusiones despriiés de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 46 
( 2 ) por cambio de re-
sidencia 49 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 
Informes del Se-
cretarlo de Gue* 
r r a y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas al-
guientea: 
Ninguno. 





en las fechas si-
guientes: A b r i l 25 
de 1922. 
(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue- ~ 
cea Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Marzo 3 de 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las lechas sigulen-
' tes: Ninguno. 
(7 ) por otras razones 
Total de exclusiones. 9 6 
( l ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que 
lleguen a la mayor . 
edad 3 
(2 ) por cambio de re-
sidencia 40 
(3) r e i n sc r i pc ión de 
electores qu^ de-
jaron de vo tá r en 
la ú l t ima e lecc ión . 19 
(4) por otros motivos 21 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
• ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdoa 
denegando inclu-
sión 
(3 ) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 13 
BARRIO DE BAGABZ 
MUNICIPIO DE NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1572 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 
(c- N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electorea que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 
\ Q ) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d ) 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y ( e ) . . . . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1662 oto del nú -
mero mencionado en (a) 
(h) Inscr ipción total para la 
presente e l e c c i ó n . . . . 
( I ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
1539 ojo de la población da 
ciudadanos, ta l como la 
determina dicho Censo 
Decenal ( V . el pár rafo 
(a) 
(J) Inscr ipción total para la 
elección 
( k ) Exclusiones despujés de 
la ú l t ima elección: 
( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección.- . . . . . 48 
(2) por cambio de re-
sidencia 
por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno, 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
' gulentes: 
Ninguno. 
(5) por condenas cri-
minales 
Informes del Se-
cretarlo de Gober- , 
nación recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipalea 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección:-
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 14 
(3) r e i n sc r i pc ión de 
electores quje de-
jaron de votar en 
la ú l t i m a elección 
(4- por otros motivos. 
Total de inclusiones, 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdoa ^ 
ordenando inclu-
s i ó n . . . . * . • 
(2) Contra acuerdoa 










(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electorea 






en (b) y (e) 609 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 19.99 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 610 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
20.02 00 de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V . al pá r ra -
fo (a) ' 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección - 779 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 1^4 
(2) por cambio de re-
sidencia 34 
(3 ) por alistamiento 




rra y M a n n á re-
cibldoa en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
I a s fechas si-
guientes: 1 
Ninguno. 





en las fechas si-
I gulentes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 19 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipalea 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones. 86 
Total de exclusiones. 164 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas qua 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
aidencia 
(3) re-lnscripclón de 
electores qua de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 8^ 
l(4) por otros motivos a 
Total de inclusiones. 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdoa 
ordenando Inclu-
sión 
(2 ) Contra acuerdoa 
denegando inclu-
a lón . . . . . . . 








( t ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 











BARRIO DE CIUDAD 
MUNICIPIO DB NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 3046 
(b) Inscr ipción Total , fijada 1 S 
por dicho Censo Decenal 688 
(c- N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 1 . . 164 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuelta a inscr ib i r . . . 85 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 79 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electorea referidos 
MUNICIPIO DE NUEVA PA1 
PROVINCIA DE L A HABANá 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanoa 
según el Censo Decenal 
de 1919 646 
(b) Inscr ipción Total , fi jada 
por dicho Censo Decenal. 117 
(c- N ú m e r o de electorea ex-
cluidos del Registro des-
pués de dlqho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar l k 
(d) Número de electorea que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo DecenaL 
Vueltos a Inscribir . . . I 
(a) Diferencia entre el n ú m o -
ro de electores referidos 
en (c- y (d ) 5 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en ( b l y (e) 111 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 17.38 00 del nu-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 98 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección ea 
16.17 00 de la pobla-
ción de ciudadanos, t a l 
como la determina dicho 
Censo Decenal (V. el pá-
rrafo (a) 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 129 
( k ) Exclusiones después da 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 18 
(2 ) por cambio de ro-
sldencla 14 
(8) por alistamiento 




r r a y Marina re-
, cibldos en las fe-
v chas siguientes: 
Ninguno. 
(4 ) por lngr*ao en 
asilos 0 
Informes del Se-
cretario de Sanl-' 
dad y Beneficen-
cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Nlpguno. 




nac ión recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6 ) por fallecimiento. 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipalea 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7 ) por otras rarones. 1 
Tota l de exclusiones. 80 
PAGINA VEINTIDOS ÓIARIO DE LA MARINA A N O 
( t ) 
(1) Incloí lonea después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
•dad 
(1) por cambio de re-
sidencia 
r e in sc r ipc ión de 
•lectores qu^ de-
Jaron de votar en 
la ú l t i m a elección I 
(4) por otros motivos 9 
Total de inclusiones, 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 











( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las or ig ína les , ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t i m a elec-
ción 
BARRIO D E N A V A R R A 
(4) 
MirNICIPIO DE NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 192S. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 «71 
(b ) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Secenal 130 
(c- iNumero de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar . 16 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibi r . . . T 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) 7 (d ) » 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b- y Ce) 121 
(g ) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 18.03 ojo del n ú -
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente e lección. . 187 
( I ) La inscripción to ta l para 
la presente elección es 
20 .41 ojo de la población 
de ciudadanos, t a l Como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el p á r r a -
fo (a) 
<J) Inscr ipción to ta l para la 
ú l t ima elección 128 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber votado 
en la ú l t i m a elec-
ción 18 
(2 ) por cambio de re-
sidencia 21 
(8 ) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
I a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 




nac ión recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. s 
Informes trimes- s 
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. . 
(7 ) por otras razones 
Total de exclusiones. 39 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 11 
(2) por cambio de re-
sidencia 19 
(3 ) r e i n s c r i p c i ó n de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 7 
( 4 ) por otros motivos. 11 
Total de Inclusiones. 48 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
s ión . . 
( 2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electoralés , posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t i m a elec-
ción 17 
( h ) Inscr ipción total para la . 
presente elección . . . 744 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
1904 010 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pá r r a fo 
(a) • 
(1) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . % . . 985 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
( 1 ) por no haber ro-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 17t 
( 2 ) por cambio de re-
sidencia: . . . 55 
( 8 ) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno . . . . 
Ninguno . . . . 








(5 ) por condenas c r i -




en las fechas si-
Ninguno. 







trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron reclbMoo, 
d ígase "todos los 
informes recibi-
dos y en si ex-
diente") . 
8 recibidos al 80 
enero 1922. 
(7 ) por otras razones 18 
Total de exclusiones . %266 
( 1 ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión: 
(1 ) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: 
(2JI por cambol de re-
sidencia: 
( 8 ) re- iuscrlpción de 
electores que de-
la ú l t ima elec-
c ión : 65 
Tota l de inoluslo- , 
nes 65 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
( 1 ) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
s ión . . . . . 
(2 ) Contra acuerdos # ** 
denegando ibcln-
eión 1 
(8 ) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
siones 




nes presentas . 1 
( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
de spués de la ú l t ima elec-
ción 85 
BARRIO DE PALOS 
MUNICIPIO DE NUEVA. PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo de 
cenal de 1919 . . . . 8907 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 818 
(e) N ú m e r o de electores ex-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 179 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 65 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d ) 114 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores, referidos 
en (b) y (e) 704 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1801 0|0 del nú-
mero mencionado en (a) 
BARRIO SAN LUIS 
MUNICIPIO DE NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Pob lac ión de Ciudada-
nos . s egún el Censo de 
cenal de 1919 . . . . 2032 
(b ) Inscr ipc ión Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 860 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d ) N ú m e r o de electores qus 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) . . . . 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 294 
(g ) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1446 010 del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscr ipción total para la 
presente elección . . - . 841 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
1678 010 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pá r ra fo 
(a) 
(1) Inscr ipc ión total para la 
ú l t i m a e lecc ió i . . . . 866 
( k ) Exclusiones después ds 
la ú l t i m a elección: 
( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 99 
( 2 ) por cambio de re-
s id encía : . . . . 87 
( 8 ) por alistamiento 




r r a y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno . . . . 
( 4 ) por ingreso en 






( 5 ) por condenas cr i -
m í n a l e s . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gober-
nación recibidos . 
en las fechas si-
guientes: 
( 6 ) por fallecimiento 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidas en las 
fechas siguientes: 
Informes trlmes-
cee ' Municipales 
no recibidos en 
tes: 
(Caso de que» to-
dos los i n f o r m e ^ 
fueron recibi'dos, 
informes recibi-
dos y en el ex-
d ien te") . 
( 7 ) por otras razones 33 
, ( 1 ) Inclusiones después 
78 
69 
de la ú l t ima elec-
c ión: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . 1S 
(2) por cambol de re-
sidencia: . . • . 49 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t i m a elec-
ción 848 




tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Cpntra acuerdos 
de'úegando inclu-
s ión 1 
(8) Contra acuerdos 
* ordenando m d u -
siones 




nes presentas . 1 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 40 
BARRIO DE VEGAS 
MUNICIPIO DE NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudada-
nos según ^1 Censo de 
cenal de 1991 2967 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 618 
(c) Número , de electores ex-
cluidos del Registro des-
cenai, por haber déjado 
de votar . . . . . . . 76 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . 18 
( • ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 88 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (.b) y (e) 560 
(g) E l numero mencionado en 
( f ) es 1887 0¡0 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . ; 531 
(1) L a inscripción total para* 
la presente elección es 
1958 OJO de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pá r ra fo 
(a) 
(1) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . . . . 640 
( k ) Exclusiones deépués de 
la ú l t ima elecci'ón: 
(1) por no haber .vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
Informes del Se-
cretarlo de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas si'guiontest 
Ninguno . . . . 
(4) por ingreso en 








(5) por condenas cr i -
minales . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gober-
» nación recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
( ) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibi'dos, 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el ex-
diente") . 
Ninguno. 
(7) por otra razones 25 
Total de exclusiones . 172 
(1) Inclusiones después 
de la últimq, elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . 27 
(2) por cambol de re-
sidencia: . . . . 87 
(3) re-inficripción de 
electores quo de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
c ión : 18 




tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
s ión 1 
(8) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 




nes presenta* . 1 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 88 
en (c) y (d) 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
• n (b) y (e) . . . -
(*) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1571 0|0 del nú -
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
( I ) La inscripción total para 
la presente elección es 
1526 0;o de -a población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pá r ra fo 
(a) 
( i ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elecci'ón: 
(1) por no haber vo-
< tado en la ú l t ima 
©lección . . . . 6 
(2) por cambio ds re-
sidencia: . . . 18 
C8) por alistamisnto 




rra y Marina re-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 








(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Juo-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de qne to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
diente") . 
Ninguno. 
(7 ) por otras razones 
Total exclusiones . , 
(1 ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . 4 
(2) por cambol de re-
sidencia: . . . . 2 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 





tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuordos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 





(n ) N ú m e r o de nuevas céów 
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 







BARRIO DE Y A Y A 
MUNICIPIO DE NUEVA PAZ 
PROVINCIA DE L A HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Ctnso de 
cenal de 1919 439 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por diqho Censo Decenal 71 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
,cenal, por habsr dejado 
de votar 6 
(d) Número de electores que 
dejaron de votai después , 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 8 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
BARRIO DELICIAS 
MUNICIPIO t )B QUIVICAN 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de Ciudada-
nos según el Censo de 
cenal de 1919 . . . . 1656 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 296 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
.de votar 66 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 81 
(e) Diferencin entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 35 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 261 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1576 010 del nú 
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 298 
(1) La inscr ipción total para 
la presente elección es 
1799 OJO de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V . el pár rafo 
(a) 1 
( i ) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . . . . 818 
( k ) Excluaíones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elecci'ón . . . . 68 
s ldeúcla : . . . 13 
(2) por cambio de re-
(8) por alistamiento 





rra y Marina re-
nación recibidos 




cibidos en las fe. 
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno . . . . 
(4) por Ingreso en 





cia recibidos en 




(6) por condenas cr i -




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 3 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidas en las 
recibidas en las 
fechas siguientes: 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas sigulen-
las fechas si rulen-
tes: 
(Caso de quo to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
diente") . 
Ninguno. 
(T) por otras razones 
Total de exclusio-
nes , 83 
(1 ) Inclusiones después 
de la úl t i iea elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor de edad: . 18 
(1) por cambol de re-
sidencia: . . . . I 
(8) re-inecripclón de 
electores que de-
jaron de votar en 
% jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
c ión: 81 




tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 





(n ) N ú m e r o de nuevas cédu- v 
las electorales, posterio-
res a l^s originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 11 
BARRIO 1 OJJIRO MARRERO 
MUNICIPIO DE QUIVICAN 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1657 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo'Decenal 265 
(e) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Curso De-
cenal por haber dejado 
de votar 64 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibi r . . . 16 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y ( d ) . ' . . . . 48 
( í ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y ( e ) . . . . . 217 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 18,09 0[0 del nú - f 
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscr ipción total para la 
' elección 286 
( I ) La inscripción to ta l para 
la presente elección es 
14'24 0|0 de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. "(V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción to ta l para la 
ú l t i m a elección 281 
( k ) Exclusiones después ds 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 64 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 25 
(8 ) por alistamien-




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en • 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
guientes: 
Ninguno. 
( 6 ) por- fallecimiento 1 
Informes trimes-




trales de los Jue-
ces Municipales 




(7 ) por otras razones 0 
(1 ) Inclusiones des-
pués de la úl t i -
ma elección: , 
•Total de exclusiones. 90 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d . . . . 8 
(2 ) por cambio de re-
sidencia 9 
(3 ) re- inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 16 
( 4 ) por otros motivos 12 
Total de Inclusiones. 45 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1 ) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
( 2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8 ) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 




nes presentadas. 0 
(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción . 16 
pW 
B A R R I O : PUEBLO DE QUIVICAN 
MUNICIPIO » E QUIVICAN 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto U de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 2194 
O)) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 445 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pujés de dicho Curso De-
cenal por haber dijado 
de votar 84 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibi r . . . 28 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 88 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 409 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 18,64 0|0 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente e lecc ión . . . 434 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
19'78 0¡0 de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción t o t a l para la ' 
ú l t ima e lección. . . . 495 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 64 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . . 18 
(3) por alistamien-




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
I chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento t 
Informes trimes-




trales de los Jue-
ces Municipales 




(7) por otras razones 9 
Total de exclusiones. 89 
(1) Inclusiones des-
pués de la ú l u -
ma elección: 41 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 0 
(2 ) por cambio de re- * 
sidencia 0 
(8) re-inscrfpclón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 28 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones« 28 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1 ) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inc lu-
sión 9 
(8 ) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones • 





Tota l de apelacio-
nes presentadas. ( 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 40 
BARRIO I PRIMERO 
MUNICIPIO DE REGLA 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919. . . . . . . . 8057 
(b) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 483 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pujés de dicho Curso De-
cenal por haber dejado 
de votar 107 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(s) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 67 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 415 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 13,59 0|0 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscr ipción total para la 
presente e lección. . . . 498 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
16*25 0|0 de la población 
de ciudadanos, t a l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el pá r r a -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección 611 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t i m a e lección: 
(1) por no haber vo-
tado en la. ú l t ima 
elección 107 
(2) por cambio de re-
' sidencia 87 
(3) por alistamien-




r ra y Marina re-
cibidos en las fe- tf 
chas siguientes: 
Trimestre del ^ I c 
al 30 de Junio del 
1921 y Ene|o a 
Marzo del 1 9 l l . 
(4) por Ingreso en 
Informes del Se-
cretario de Sani-
dad 7 Benafioenr 
f,a recibido, . 
luientes: ^ 
Ninguno. 
(6) Por condenas ^ 
mína les . CTl-
Informes dei • 
" e t a r lo de g ; 
bernaclón 
d°3 « las f e c h l 
siguientes: M 
Sentencia * 
dlencla 24 * 
Agosto y 1, 
Septiembre 2 
1921. 1191 
(6) Poc falieclmient0 . 
Informes t r ime" 1 
trales de i0a 
ees M u n l c l p a w 
recibidos «n u . 
fechas siguiente^ 
2o., 3o.. y 
trimestre del 192Í 
„!08Kt0 y Sept 
tiembre del 1922 
Informes trimesl 
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
J ^ jfechas siguien-
Nlnguno. 
(7) por otras razones , 
( ! ) I n c í ^ e . 
Pués de la últl-
ma elección: 
(1) de personas qne 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(2) por cambio de re-
S sidencia. . . . 
(8) re-inscripción ds 
electores que ds-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 40 
( 4 ) por otros motivos o 
, Total ds Incluslonei 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la f*. 
cha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión | 
(1 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
s ión . | 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones j 





(n ) Número de nuevas cédn-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex 
pedidas a los electores 
después de la última elec-






















BARRIO t SEGUNDO 
MUNICIPIO DE REGLA 
PROVINCIA DE LA HABANA 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudad&noi 
según el Censo Decenal 
de 1919 114 
(b) Inscripción Total, fijad» 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro dea-
pu^és de dicho Curso De-
cenal por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores qne 
. dejaron de votar despuéi 
de dicho Censo Decenal 
vueltos a inscribir. . . 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidoi 
en (c) y ( d ) . . . . . 
( f ) Diferencia entre si núme-
ro de electores referidoi 
/ en (b) y (e) 
g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 13'76 OfD del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para 1» 
presente elección. . • • 
( I ) La inscripción total para 
la presente elección M 
16,12 0|0 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el ptfr*-
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para » 
ú l t ima elección. . • • 
( k ) Exclusiones después d« 
la ú l t ima elección: 
(1) por no habsr vo-
tado en la última 
elección. fl 
41 
(2) por cambio de re-
sidencia. . • • 
(8) por alistamien-
to en las fuerzas 
armadas- . . . » 
Informes del Se-
cretario de Gue-
r r a y Marina re-
cibidos en l a i fa-
chas slgulsntss: 
Ninguno. 
(4) por ingrese en f 




cia recibidos en 
1 » g fecha* 
guientes: 
Ninguno. 
(6) por condenas cr> # 




dos en las fecba* 
I ^ ^ A u d l e n c l a , 
24 de Agosto de 
1921. Bent. Agos-
to 18 Set f 
(6) por í a l ^ ^ A -
1 Informes trime» 
trales de los Ju» 
ees M u n l c i p » ^ 
A b r i l , Mayo, y J £ 
nio 1*21, de Ene-
brge( Octubre. . í ^ 
Tiembre y WclelB 
no recibidos en 
siguleo-las fecbas 
t6S * 
Ninguno. neí » 
(7) por otras £ l a í l o ü * -
Total /*• 6 ¿es-
(1) inclusiones ^ 
pués de »• 
ma elección -
sidencia. • • ¿0 
(3) re-inscrlpcldj 
^ electores tiue D 





( 4 ) por otros 










DIARIO DE LA MARINA PAGíiÑAS VEINTITRES 
ordeaando inclu- j 
SÓítra *acu¿rd08 
( « p e g a n d o inclu- o 
Í Ó ^ r a ' kc¿erdoa 
(!) & d o exclu- i 




(») ^ ^ 1 ctorales. posterio-
l83a « las originales ex-
re8 .? . « ios electores 
Selpués^e l a s t i m a elec-
J x í b l P l b DE REGLA 
H H v r i A DE L A H A B A N A 
% 0 ^ g o t t o U de 1922. 
fEC^blación de ciudadanos 
(») S n el Censo Decenal 
de 1919-
62 
, fnscr Pci¿n Total « J a d a 
(b) I11501."^- n^nar. Decenal 
t:1 
SSrCdicbo Censo ecenal 
ffmero de electores éx-
odos del R e h i r o des-
« íés de dicho Curso De-
cPetal Por haber dejado 
He votar 
húmero de electores que 
íejaron de votar después 
¿e dicho Censo Decenal. 
- vueltos a I n f r i b i r . . 
Diferencia entre el nüme-
(f) ?o de electores referidos 
ÍPÍ Diferencia entre el núme-
(e) ro de electores referidos 
en («) y <d)- ' * * 
en (h) y ( e ) - ' ' 
L El número mencionado en 
{t) (f) es H'S? OjO del n ú -
mero mencionado en (a) 
íh) inscripción total para la 
presente elección. . . 
h) La inscripción total para 
la presente elección es 
16'71 0|0 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá r r a -
fo (a) 
/j) Inscripción total para la 
última elección. . . . 
(k) Exclusiones despué i de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 13* 
(2) por cambio de re-
sidencia 88 
(3) por alistamien-




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
lo. y 2o. T r i -
mestre del 1921. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





dos en las fechat 
siguientes: 
Sentencia de la 
Audiencia de 24 
de Agosto, 13 d€ 
de Septiembre del 
1921, 
(6) por fallecimiento 4 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales: 
2o., 3o. y 4o. 
trimestre de 1921 
y lo . trimestre 
del 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




(7) por otras razones 2 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones des-
pués de la últi-
ma elección: 
(1) de personas que 
i lleguen a la ma-
yor edad. . . . O 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . • 
(8) re-inscrlpelón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la úl t ima elección 38 
(4) por otros motivos O 
Total de Inclusiones. 
Itt) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
sión 8 
'2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión O 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
sión i 




I . nes presenudas. . . 
Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales ex-
pedidas a los electores 










(J) Inscr ipción total para la 
presente elécción. . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lección. . . . 1 1 6 
(2) por cambio de re-
sidencia 37 
(3) p o r ' alistamien-




rra y Marina re-
cibidos en las fa-
chas siguientes: 
l o . y 2o. trimes-
tre de 1921. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: 
Sentencia Audien-
cia de 24 de 
Agosto y 13 de 
Septiembre de 
1921. 
(6) por fallecimiento 11 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales: 
2o., 3o. y 4o. 
Trlme st r e d o 
1921 y 19, 21 y 
l o . trimestre de 
1922'. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




(7) por otras razones 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones des-
pués de la úl t i -
ma elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . © 
(2) por cambio de re-
sidencia 74 
(3) re- lnscr lpción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección. . 
(4) por o t r v motivos O 
Total de Inclusiones. 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 1 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
s ión . • • • • * 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones. . . • • 




nes presentadas. . 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción ' ' 
877 
Dicbre. 7 de 19 21 
y Marzo 8 de 
1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
pediente".) 
Faltan Informes 
del segundo t r i -
mestre del año 
actual. 
(7) por otras razo-
nes 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 
(3) i;e-lnscripclón de 
electores que de-
Jaron de votar 
en la ú l t ima elec-
ción 
(4) por otros motivos 
Total de exclusiones. . 
71 
electores que de-
jaron de votar 
en la ú l t ima elec-
ción 9 
(4) por otros motivos 4 
Total de exclusiones. . , 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
s ión . , 
^ (2) contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones i 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) Número de nuevas c ¿ 
dulas electorales, pos-
teriores a las originales, 
expedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección. . . 
BARRIO CUATRO 
37 
PROVINCIA DE L A HABANA 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LOS BASOS 
FECHAD Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1922 
(b) Inscripción Total, fijada 











«..MUNICIPIO DE REGLA 
ÍPr i j XCIA DE L A HABANA 
(tí ' iQA: Agosto l 1 de 1922. 
' Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
(b de 1919 
' Inscripción Total, fijada 
i.x Por dicho Censo Decenal 
> *Numero de «Jcctores ex-
cluidos del Registro des-
pula de dicho Curso De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
' ^ ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
(«> nV,elt08 a inscribir . . . 
' " « e r e n c i a entre el núme-
ro de electores referidos 
(f) (c) y (d) 
Querencia entre el núme-
ro de electores referidos 
( t ^ l ? <*» y (e) 
t i numero mencionado en 
( r ) es 1S'2G o:0' del nú-
^ero mencionado en (a) 
' ^ s c r l pc ión total para la 
0) TPre8ente e lección. . 
La inscripción total para 
presente elección es 
, ¿7 92 o¡0 de la pdTÜación 
ae ciudadanos, ta l como 
» determina dicho Cen-
jo DecsnAL í v . «1 oarr*-
71 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) contra acuerdo» 
ordenando Inclu-
sión 
(2) .contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
•ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdo» 
denegando exclu-
siones 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, pos-
teriores a las originales, 
expedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
00 





BARRIO DE No. UNO 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
M W I C m ó DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
í c ) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo 
Decenal, vueltos a ins-
cribir • • 
(e) Diferencia entre el nu-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . • • 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y ( e ) . 
( e ) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 13.86 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscr ipción total para 
la presente elección. . 
(1) La Inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 13.65% de !a pobla-
ción de ciuda«1anos. ta l 
como la determina d i -
cho Censo Decenal, ( v . 






( j ) InscrlpclAo total para 
la ú l t ima elección. . 
( k ) Exclusiones después de 









(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . • 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . • 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 20 de 1921 
Octubre 30 de 
1921, Marzo 27 
de 1922 y Jul io 
11 de 1922. 
(4) por Ingreso en 
asilos 
*• Informes del Se-
cretarlo de Sani-
dad y Beneficen-




(6) por condenas c r i -




dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguiente» 
Mayo 10 de 1521 
Junio 13 19 21, 







PROVINCIA DE L A H A B A N A 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1922^ 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo 
Decenal, vueltos a Ins-
cribir 
(e) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y ( e ) . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 11.27% del 
número mencionado en 
(a) 
(h) Inscripción total para 
la presente elección. . 
(1) La Inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 13.12% de la pobla-
c ión ' de cludadan'.s, t a l 
como la determina d i -
cho Censo Decenal, ( V . 
el pár ra fo ( a ) . . . . 
(J) Inscripción total para 
la ú l t lm aelección. . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 42 
(2) por cambio de re-
sidencia 17 
( 3) por alistamiento 




r ra y Marina r é -
clbídos en las fe- t 
chas siguientes: 
Julio 26 de 1921 
Octubre 30 de 
1921, Marzo 27 de 1922 
y Julio 11 de 
1922. 









(5 ) por condenas c r i -




dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
( 6 ) por faleclmlento 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes 
Mayo 10 de 1921 
Junio 3 de 1921 
Sbre. 17 de 1921. 
Dcbre. de 1921 y 
Marzo 3 de 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
pediente".) 
(7 ) por otras razo-
nes 
Total ds exclusiones. . . . 
BARRIO TRES 
PROVINCIA DE L A HABANA 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
FECHA: Agosto 11 ds 1921. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1922 16T2 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
61 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(2 ) por cambio de re-
sidencia. . . . 
(3) re- ínscr lpción da 
11 
13 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo 
Decenal, vueltos a ins-
cribir 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y ( e ) . . 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 14.50% del 
número mencionado en 
( a ) . 
(h) Inscripción total para 
la presente elección. . 
( I ) La Inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 17.17% de la pobla-
ción de ciudadanos, tal 
como la determina d i -
cho Censo Decenal. (V. 
el párrafo ( a ) . . . . 
(J) Inscripción total para 
la úl t ima elección. . . 
( k ) Exclusiones después de 
la úl t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 86 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 33 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 26 1921; 
Oct. SO 1921, 
Marzo 27 ^9 21, 
Julio 11 1922. 
(4) por Ingreso en 
asilos. . . . . 
Informes del Sê -
cretarlo de Sani-
dad y Beneficen-









dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
,(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes 
Mayo 10 1921, 
Junio 13 1921, 
Sep. 17 1921, 
Dic. 7 1921 7 
Marzo 8 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
pediente".) * 
Faltan informes 
del segundo t r i -
mestre del año 
actual. 
(7 ) por otras razo-
nes 
Total de exclusiones. . . . 
(1 ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión: 
(1 ) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 22 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 19 
(3) re-lnscrlpclón de 
electores que de-
jaron de votar 
en la -ú l t ima elec-
ción 11 
(4) por otros motivos 16 
Total de exclusiones. . . . 
( m ) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) contra acuerdo» 
ordenando inclu-
sión 
(2) contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4 ) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 1 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, pos-
teriores a las originales, 
expedidas a los electores 













(c) N ú m e r o de electores ex-
• cluldos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber deja-
do de votar . . . . . . 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo 
Decenal, vueltos a Ins-
cr ibir . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y ( e ) . . 
E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 14.24% del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
Inscripción total para 
la presente elección. . 
(1) L a Inscripción total pa-
ra la presente elección 
es 16.64% de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina d i -
cho Censo Decenal. (V. 
el pá r ra fo ( a ) . . . . 
(J) Inscr ipción total para 
la ú l t ima elección. . . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
' ( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 49 
(2) por cambio de re-
sidencia 29 
(8) por alistamiento 




r ra y ' Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 26 1921, 
Oct. 30 1921, 
Marzo 27 1922 y 
Julio 11 1922. 





cia recibidos en 
las fechas s i -
guientes: 
Ninguno. [ 





dos en las fechas 
«. siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes 
Marzo 10 1921, 
Junio 13 1921, 
Sejpt 17 1921, 
Dicbre. 7 1921, 
y Marzo 3 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
d ígase "todos los 
Informes recibl-
, > dos y en el ex-
pediente".) 
Fal tan Infortae» 
del segundo t r i -
mestre del afio 
actual. 
(7) por otras f i z o -
nes 
Total de exclusiones, . , , 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
c ión: 
(1) de personas que . 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 17 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 80 
(8) re- lnscrlpclón de 
electores que de-
jaron de votar 
en la ú l t ima elec-
ción 20 
(4) por otros motivos 19 
Total de exclusiones. . . . 
(4) por otros motivos 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) contra acuerdo» 
ordenando inclu-
sión 
(2) contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdo» 
denegando exclu-
siones 
Total de apelaciones presen-
tada» 
( n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, pos-
teriores a las originales, 
expedidas a los electores 








presente elección . . . . 544 
( l ) La inscripción total para 
la presente elección es 
1889 % de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pár ra-
fo (a) 0 
1790 (J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección . . . . 561 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tacTo en la ul t ima 
elección . . . . 120 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 30 
(3) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 26 1921 Oc. 
30 1921, Marzo 
27 1922, Julio 11 
1923. % 









(5) por condenas c r l -




dos en las fechas 
250 siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 8 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Mayo 10 1922, 
Junio 13 1921. 
Sepbre. 17 1921, 
Dlc. 7 1921 y Ma-
yo 3 1922. 
Informes trimes-
trales Je los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
Faltan Informes 
del 2o trimestre 
del año actual 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones . . 159 
(1 ) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad 38 
(2) por cambio de residen-
cia 23 
(3) re inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección 55 
(4) por otros motivos 26 
Total de Inclusiones . 142 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la recna: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión 0 
(2) Contrrf acuerdos dene-
gando inclusión 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones • 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 0 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 11 
(1) 
7 de 1922 y 
Marzo 3 de 1922. 
Informes trimes-
trales Je los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
feclras siguientes: 
Faltan informes 
2o. trimestre del 
año actual. 
) por otras razones 4 
Total de exclusiones . 
Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de residen-
cia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores' que dejaron de 
votar en .la ú l t ima 
elección . . . 117 
(4) por otros motivos 0 
"Total de exclusiones . 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 1 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 20 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas céda-
las electorales, posterio-
res a las originales, k̂-
peJldas a los electore» 
después de la ú l t ima 
elección 
405 




B A R R I O : SUR 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1 9 2 Í . 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . r 
(b ) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
j m é s ^ d e dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar 
( J ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en ( ( c ) y (d) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero Je electores referl-
Jos en (b) y (e) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en , f ) es 1637% del nú -
mero mencionado en (a) 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
1615% de la población 
1 de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-






MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS 





BARRIO: CEIBA D E L AGUA 
68 
MUNICIPIO DB SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS 
PROVINCIA DB L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(c) 
00 
(a) Poblac ión Je Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar 
(d) N ú m e r o de elecciones que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 
(e) Diferencia entre el nú -
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
Diferencia entre el nú-
mero Je electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l n ú m e r o menciona Jo 
en ( f ) en 18'06% del nú-
mero mencionado en (a) 








FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . 
(b ) Inscr ipc ión Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar 
(0) N ú m e r o de elecciones que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( J ) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero Je electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1713% del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
(1) L a inscripción total para 
* la presente elección es 
1637% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el párra-
fo ( a ) . . . ' . . . . 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección * 
(1) por no haber vo-
taJo en la ú l t ima 
elección . . . 
por cambio de re-
sidencia 
por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 20 1921, 
Octubre 30 1921, 
Marzo 27 1922 y 
Julio 11 de 1922 









por condenas c r l -









trales de los Jue-
ces Municipales 
recibido» en las 
fechas siguientes: 
Mayo 10 de 1921. 







(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . ' .• . 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo. 
taJo en la úl t ima 
elección . . . 130 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 65 
(3) por , alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 26 1921, 
Octubre 30 de 
1921, Mayo 27 de 
1921 y Julio 11 
de 1922. -
(4) por Ingreso en 




cia recibidos en 
295 las fechas siguien-
tes: 
Ninguno. 
(5) por condenas c r l -
117: mínales 0 
Informes del Se-
cretario de Go-
1 :« bernaclón recibi-
dos en las fechas 
siguientes: > 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 1S 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
1074 recibidos en las 
fechas siguientes: 
Mavo 10 de 1921. 
1 9 f l . Septiembre 
17 Je 1921, D l l -
clembre 7 de 
1921 y Mayo * 
de 1922. 
Informes trlmes-
• ?, 2 trales Je los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 




dos los Informes 
recibidos y en el 
expediente)". 
Faltan Informes 
del 2o. trimestre 
del afio actual. 




Total de exclusiones 
de (1 ) Inclusiones después 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad o 
(2) por cambio de residen-
cia 0 
(3) re-inscripción de elec-
tores que Jejaron de 
votar en la " ú l t ima 
elección 67 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones . . 
( m ) Apelaciones presentada* 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nanJo Inclusión . 0 
Contra acuerdos dene-
gando inclusión . 0 
contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
contra acuerdos dene-
gando exclusiones 31 













(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterlo-
rea a las originales, ex-
PAGINA VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA A N O XC 
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
BARRIO: VEREDA NJJEVA 
1UNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS 
PROVINCIA DE L A HABANA 
«"ECHA: Agosto 11 de 1922. 
(») Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de Í919 . . . 
)Cb) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
'{c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar 
¡tff) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . 
J í ) Diferencia entre el nú-, 
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
^g ) El n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1708% del nú-
mero mencionado en (a) 
'(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
$1) La inscripción tofal para 
la presente elección es 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pár ra -
fo (a) 
fl) Inscripción total para la 
elección 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
eleccñión . . . 101 
(2) por cambio de re-
sidencia 30 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
4 madas 1 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Julio 26 de 1921, 
Octubre 30 de 
1921, Marzo 27 
de 1922 y Ju-
l io 11 de 1922 









(5) por condenas cr i -




dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6 ) por fallecimiento 6 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Mayo 10 de 
1921, Junio 3 de 
19 21, Septiembrei 
17 de 1921, Di-
ciembre 7 de 
1921 y Marzo 3 
de 1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
i ees Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 




dos los informes 
recibidos y en el 
expediente)". 
Faltan informes 
del 2o. trimestre 
del año actual. 
(7) por otras razones C 
Total de exclusiones . . 
(1 ) Inclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) de personas que l le-
guen t a la mayor 
edad ' 56 
(2) por cambio de residen-
cia 37 
(3) re inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar, en la ú l t ima 
elección . . . . 52 
(4) por otros motivos 25 
Total de Inclusiones . . . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando Inclusión . 1 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 19 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
^n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 










! 1473% de la población 
de ciudadanos, tal como 
36 la determina dicho Cen-
— so Decenal. (V. el párra-
fo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . . . . 44 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la úl t ima 
elección 1 
(2) por cambio de re-
sidencia 6 
(3) por alistamiento 
• en las fuerzas ar-
madas 0* 
Informes j l e l Se-
eretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
15 de Julio de 
1921. 
(4) por Ingreso en 
asilos 0 
• Informes del Se-
cretario de Sani-
dad y Beneficen-




(5) por condenas cr i -




dos en las fechas 
siguientes: 
Dnte. del juzgado 
5 de A b r i l . Ju-
nio 16, Octubre 
14 de 1921, Ene-
ro 28 , Julio 3 
de 1922. O. y 
Central mayo 3 
Agosto 16, D i -
ciembre de 1921. 
Distr i to Juzgado 
Managua 7 abr i l 
21 Enero, 13 
Junio, Julio 3 de 
1921. Central 1 
, Agosto de 1921. 
(6) por fallecimiento 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 




dos" los informes 
recibidos y en el 
expediente)". 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones . . . 14 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t i m a elección: 
(1) de personas que l le-
guen a la mayor 
edad 0 
(2) por cambio de residen-
cia 0 
(3) r e i n s c r i p c i ó n de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección 3 
Total de inclusiones . . . 3 
( m ) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inclusión . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inclusión 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
i n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima 
elección 
guno 
(6) Por fallecimiento. 3 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
cibidos en las s i -
guientes fechas: 
Drte. del Jua-
gado de esta ca-
becera en 5 de 
A b r i l y Junio' 15, 
Octubre 411921. 
Enero 28, Julio 
t ra l 2 mayo, 3 
agosto. 16 Diciem-
bre 1922. Drtos. 
Juzgado Managua 
7 de A b r i l 19 21 
13 Febrero, Jul io 
13, Julio 3 1922, 
A. Central, 3 1 
Agosto 1921 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos én las V 
fechas siguientes: 
Faltan Juzgado de 
la Cabecera, de la 
Central Trimes-
tre Enero a Marzo. 
Abr i l a Junio, 9 22. 
de Managua los 
comprendidos en-
tre 31 de Ma-
yo 1921 a 30 Ju-
• nlo 1922. 
(7) por otras razones 25 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones des-
pués de la ú l t i m a 
elección 
(1) de persona,3 que 
que lleguen a la 
mayor edad . . . 
(2) por cambio de 
residencia 
(3) r e in sc r ipc ión de 
electores que de-
jaron de v o-
tar en la últi-
ma elección . 5 
(4) ppor otros motivos 4 
Total de Inclusiones. . 
( m ) Apelaciones pre-





(2) -Contra acuerdos 
dos denegando In-
clusión . . . . . . 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posteriores 
a las originales, expedi-
das a los electores des-






31 de Mayo 1921 
a 30 de Junio de 
1922 
(7) por otras razones: 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones des-
pués de ia. ú l -
tima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad . . . . 2 
(2)por cambio dó 
residencia . . . 6 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar 
en la ú l t ima elec-
ción 2 
(4) por otros motivos 1 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Conitraf acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando ex-
clusiones . . . 0 
Total de apelaciones 
presentados . . . . . 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posteriores 
a las originales, expedi-
das a los electores desr 





(4) contra acuerdos 
denegando exclu 
nes 0 
. Total de apelaciones 
presentadas 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posteriores 
a las originales, expedi-
das a los electores des-
pués de la ú l t ima 
zzelección 
BARRIO DE NAZARENO 
197 
34 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
PROVCINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11, 1922 
i l (a) Población de Cludada 
nog según el Cence Dece-
nal de 1920 1013 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenald 
(c) N ú m e r o de electores ex-
después de diocho. Censo 
Decenal, por haber de-
Jado de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo De-
cenal vueltos a inscr ib i i . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . . 
(g) el número mencionado 
en (f ) es 17.96% del r ú -
ro'mencionado en (a) . . 
2 i ( h ) Inscripciól total para 
la presente elección 
BARRIO DE PUEBLO MANAGUA 1(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 1 
DE LAS VEGAS. 
PROVINCIA DEjLA MABANA 
FECHA: Agosto 11 de 19 22 
26 
ARRIO DE L E C H U í i A 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LAS VEGAS; 
PROVINCIA DS L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922 







MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LAS VEGAS. 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 16 de 1922. 
(a) Población des Ciudadanos 
según el Censo Docenal 
de 1919 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por Dicho Centro Dece-
nal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des 
pués de diocho Centro 
DenecaJ por haber de-
Jado de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar despuér. 
de dicho Censo Decenal 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos n (c) y (d) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1792 % del 





MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE 
LAS VEGAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
• F E C H A : Agosto 11 de 19 22. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal por haber dejado 
de votar .N 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 
(g ) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1741% del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 
£1} La Inscripción total para 





(h) Inscr ipción total para la 
presente elección . . . 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
1845% de la población de 
ciudadanos, tal como la 
determina dicho Censo 
Decenal. ( V . el pár ra -
fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección 
( k ) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección: 
(1) Por no, haber vo-
tado en ía ú l t i m a 
elección . . . . 1 4 
(2) ' Por cambio de 
residencia 8 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
15 de Julio de 
1922 0 






en las fechas si-
guientes: Ningu-
no. 
por condenas cr i -
minales . . . 0 
Informes del Se-
cretarlo de Goj 
b e r n a d ó n recibí- | 





(a) Población de Ciudada-
nos según el Cence Doce-
nal de 1919 
(b) Inscripción Total , fijada 
por Dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluíodos del Registro 
después de diocho Censo 
Decenal, por haber de-
Jado de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo De-
nal, vueltos a iscrlbir . 
Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d ) . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 
El número mencionado 
El número mencionado 
en ( f ) es 19.15 % del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( I ) La inscripción total para 
la presen te*e lecc ión es 
' 18.00% de la población 
de ciudadanos, t a l como 
la determina dicho Censo 
Decenal,, (V . el p á r r a -
fo (a) 
(J ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección . 
( k ) Exclusiones despuég de la 
ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 6 
(2) por cambio de 
residencia . . . 11 
(3) p o r alistamiento 




rra y Marina reci-
bidos en las fe-
cibidos en las fe-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
15 de Julio 1921 






recibidos en xas 
fechag siguien-
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientesÑ Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 0 
Informes trimes-
tra lesde los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Dst. del Juzgado 
de esta cabecera 
5 de Diciembre y 
Junio 15, Octu-
bre 4, Enero 2 8 
y Julio 3 1922. 
Recibido de la 
Central 2 de Marzo 
31 Agosto, 16 D U 
ciembre. Juzgado 
Managua, 7 A b r i l 
1922. 13 Febrero 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fecha8 siguientes: 
Falta Juzgado de 
esta cabecera de 
la Central T r i -
mestre Eft ero-
Mar io y A b r i l 
Junio 1922 y da 








(a) Población de Ciudada-
nos fegún el Cence Dece-
nal de 1919 2250 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 431 
(c) Número de electores ex-
después de diocho Censo 
Decenal, por haber de-
jado de votar 72 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Dece-
nal, vuelto a iscrlbir . . 3 4 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores r e f t n -
dos en (c) y (d) . . . 38 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . . 393 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es 17.746% del 
n ú m e r o mencionado en 
(a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . - . 378 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
16.80W de la población 
de ciudadanas, ta l como 
la determina dicho Cq/h-
so Decenal. (V. el pá r ra -
fo ( a ) . 
(J ) Inscripción total para la 
ú l t i m a elección . . . 449 
( k ) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección . . . . 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 
(2) por cambio de 
residencia . . . . 
(3) p o r alistamiento 




rra y Marina reci-
bidos en las fo-
chas siguientes: 
15 de Julio 1922 













dos en las fechas 
s iguientesÑ Nin-
guno. 
(6) por faleclmlento . 12 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales re-
cibidos en las te-
chas siguientes: 
Directamente del 
Juzgado de esta 
cabecera 6 D i -
ciembre, Junio 15, 
Octubre 14, Enero 
28 y 3 Julio 1922 
Recibido de la Cen 
tral Mayo 2, 31 
Agosto. 1921, 16 
Diciembre 19 21, D i -
recto Juzgado Ma-
nagua 7 A b r i l 
1921. 13 Febrero 
y Junio 13, Julio 
Jsxlio 3 1921. Re-
cibido de la Cen-
t ra l 31 Agosto 
1921. 
Informes t r 1 -
mestrales de los 
Jueces Munici-
pales no recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Faltan Juzgado es-
ta cabecera de la 
Central Trimes-
tre Enero a Mayo 
y A b r i l a Ju-
nio 1922 y de 
Managua los com-
prendidos entre 
21 de Mar o 
1921 10 Junio de 
1920. 
(7) Por otras razones 0 
Total de excluisiones 105 
(1) Inclusiones des-
pués de la ú l t i m a 
elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
lleguen a la ma-
yor edad: 
(2) por cambio de 
residencia . . . . 0 
(3) re-Inscrlpclón de 
electores que de-
Jaron de votar 
en la ú l t ima elec-
ción 34 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones . 84 
( m ) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 








17.07% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo a 
(J ) Inscripción total para ia 
ú l t ima elección: 
( k ) ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección . . . 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección . . . ' 
(2) por cambio de 
de residencia . . . 
p o r alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas . . _ . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
15 de Julio 1921. 





cia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: Nin-
guno. 
(6) por fallecimiento 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales re-




becera A b r i l 15 
Junio 15, Octubre 
14 1921, Enero 
28 y Julio 3 1922 
Recibido de la 
Central 2 Mayo, _ 
31 Agosto, y 16 
Octubre 1921. D i -
rectamente Juz-
gados Managua 
7 A b r i l 1921, 
13 Febrero, 13 • 
Junio, 3 Julio 
1922. R. Central 
31 Agosto 1921 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las f e c h a s si-
guientes: 
Falltan Juzgado 
e s t a Cabecera 
Enero a Marro 
y A b r i l a Junio 
1922 y de Mana-
gua lo compren-
dido entre 11 de 
Mayo 1921 y 30 
Junio 1922 
(7 ) por extrae razo-
nes 
Tota l de exclusiones 
(1) l int í lusiones d e s-
pués de la úl t i -
ma elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor ^ edad 
(2) por cambio de 
residencia . . . . 
(3) re- inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar 
en la últimía elec-
ción 
(4) por otros motivos 
Total de inclusioneg . 
(m) Apelaciones presenta-
das hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
deaegando I n-
clusión 0 
(3) contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando ex-
cluisiones . . . 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 









(e) Diferencia entre el nu-
mero de electores refe-
ridos en (c) y (d) . 6 
( f ) Diferencia entre el nú -
mero de electores refe-
ridos en (b) y (e) . . 228 
0. (g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 19-62% deí 
número mencionado en 
(a) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección . . . 218 
4| (1) La inscripción total pa-
— • ra la presente elección es 
18-58% de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pár ra fo 
(a) 
(J) Inscripción total para 
la ú l t ima elección. . . 237 
) k ) Exclusión después de la 
ú l t ima elección. . . 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e l e c c i ó n : . . . . 2D 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 11 
* ( 3 ) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas: . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina reci-
bidos en las fe-
chas siguientes. 
15 de Julio de 
1921. 
(4) por Ingreso en 




cia recibidos en 
las fechas se-
guientes: . . . 
Ninguno. - . . 
(6) por condenas c r i -




cia recibidos en 
las fechas si-
guientes: . . . 
Ninguno. . . . 
(6) por fallecimiento: 3 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




Juzgado esta ca 
bocera 5 abri l y 
Junio 15. 14 Ene-
ro, 28 Julio reci-
bido de la Central 
mayo 31, 16 Agto. 
1921 Juzgado Ma-
nagua y A b r i l 
1921. 13 Fbro. 
Julio 13 y Julio 
3, i a 2 2 — recibi-
do de la Central 
31 Agto 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
9 las fechas siguien 
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
los Informes re-
cibidos y en el ex-
pediente".) 
Falta Juzgado C. 
de la Central t r i - ^ 
mestre Enero a 
Marzo y Abr i l a 
Junio 1922 de 
Macagua los com-
prendidos entre 
31 mayo, 1921, a 
30 Junio de 1922. 
(7) por otras razones 1 
Total de exclu-
siones. . . . 35 
(1) Inclusiones después 
de la úl t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad : . . . 
(2) por cambio de re-
sldencla»,. . 
(3) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t i m a elec-
ción: 14 
(4) por otros m o t i -
vos: 
Total de inclu-
siones: . . . 14 
(m) Apelaclonee pre-
sentadas hasta la 
fecha: . . . . 
46 ' (1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu- ' , 
sienes \ 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones ( • 





tadas. . » , . 
(n) Número de nuevas ce-
dúlas electorales, poste-
riores a las originales, 
expedidas a los electores 








BARRIO DE PUEBLO SAN ANTO-
NIO DE LAS VEGAS. 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
DE LAS VEGAS. 
PROVINCIA DE H A B A N A . 
PECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Oludadae 
nos según el Censo De-
ta l como la determin» 
dicho Censo Decenal 
(V, el pár rafo (a ) 
( i ) Inscripción total para' 
la ú l t ima elección-
í k ) Exclusión después dé ú 
ú l t ima elección: 
(1) por no haber TÔ - * ' 
tado en la últi-
ma elección: 







rra "y Marina reci-
bidos en las fe-
chas siguientes: 
11 de Julio de 
1921. 
(5) por condenas cr i -
minales: . 










ción recibidos en 
las fechas siguien 
tes: 
(6) por ía l lec imlento . 
Informes trimes-
tra de los Jueces 
Municipales reci-
bidos en las f». 
chais niguienies: 
Directamente del -
Juzgado de esta 
Cabecera en 5 de 
abril y Junio 15 
art. 4 1921, 28 y 
8 de Julio 1922. 
recibido de la 
Central Mayo 2 
31 Agosto de D i -
ciembre 1921, 
11 Fbro. Junio 
13, Julio 3 1922, 
recibido de -ila 
Central ¿ i 
de Agosto 1921. 
Informes trimes-
trales de los Jue 
ees Municipales 
no recibidos, en 
las fechae si-
guientes: 
(Caso de que to-








ra de la Central 
t r imest re Enero 
• a Marzo, abr i l 
Junio 1922, de 
Managua, com-
prendido entre 
31 'mayo 1921 
a 30 de Junio 
1922. 
(7) por otras razo-
nes: 
Total de exclu-
siones. . J . 
(1) Inclusiones dee-
pués de la ú l t ima 
elección: . . . . 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . 
(2) por cambio de 
residenaia: . . 
(3) re-Inscrlpclón de 
electores que de-
Jaron de votar 
en la ú l t ima 
elección. . . 





sentadas hasta lai 







(3) contra acuerdos 
ordenando ex-







(n) Número de nuevas 
dulas electorales. P©»-
teriores a las origina^ 
les, expedidas a los elec-







BARRIO D E SAN JOSE D E 
A V E I T I A . 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO. 
VEGAS. 
PROVINCIA DE H A B A N A . 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . 
(b) Inscripción Total, f i ja-
da por dicho Censo De-
cenal . . "'. 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo 
Decenal, por haber de-
jado de votar . . . . 
(d) Número de electores 
que dejaron de votar 
después de dicho Censo 
Decenal, vueltos a ins-
cribir 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores re-
feridos en (c) y (d) 
cenal de 1919 1163 ¡ ( f ) Dlfereneia entre el nú-
(b) Inscr ipción Total , f l ja-
Jada por dicho Censo 
Docenal 284 
(c) Númeroi de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 20 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuelto a tngcrfhfr m m m %i 
mero de electores refe-
ridos en (b) y (e) 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1735% del nú 
mero mencionado en 
( a ) . . -V! 
(h) Inscripción total para 
la presente elección . . 
( i ) La Inscripción total 
para la presente elec-
ción es 18-77% de la po 








BARRIO DE RIO BLANCO. 
MUNICIPIO DE SAN AMONIO 
VEGAS. 
PROVINCIA DE HABANA. 
FECHA, Agosto 13 de 1922. 
(a) Población de Ciudad*-
nos según el Censo De 4J| 
cenal de 1920. . • • • 
(b) Inscripción Total, " 
Jada por dicho Censo t i 
Decenal . . • * ' 
(c) Número de electores ex 
cluídos del Registro de» 
pués de dicho Oen-'O 
Decenal, por haber de- , 
jado de votar. • • * 
(d) Número de electores Qü» 
dejaron de votar d * 
^ués de dicho Censo De 
cenal, vueltos a Inscn 
blr l ^ j . 
(e) Diferencia entre ei 
mero de electores rere- , 
ridos en (c) 7 (*> ¿ 
( f ) Diferencia entre el fé, 
mero de electores reí»- „ 
ridos en (b) y « $ 0 
(g) E l número mendo^0 
en ( f ) es .d0el mero menoionado 
(h) Inscripción total par8 lB t i 
presemte elección • _ 
La inscripción t ^ j j ^ 
ra la presente e l*£lar 
es 20.16 de la 
ción de ciudadanos. ^ 
como la determina 
cho Censo Decenal- ^ 
el párrafo (a) • ' ls . 
Inscripción total P»1, » 
úl t ima elección. - ' ¿ $ 
Exclusiones después - -
la ú l t ima elección. • 
( 1 por no haber TO- -
tado en la últl- ^ 
elección: . • • 
(2 ) por cambio 
residencia: • • 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas 
madas. 
f i ) 
(J) 
( k ) 
1» 
Inlprme* del B T 





9 I I 
' • ^ Marín» r ^ i -
f ^ 1 Beneflc«n-
recibidos « 
L Canden*, cr l -
jnformM del Be 
f6n recibido, en 
^ fechas «iruien 
tes:. 
informes trime»-
ír^es de los Jue 
ees Municipales 
recibidos en 1 " 
fecha* « l r i i « -
D^ectamente del 
JuZgado de esU 
Cabecera 6 AbrU 
junio 15. Octu-
bre 4 1922 « | 
28 Julio 1921. 
Recibido de 1» 
Central 2 Mayo. 
31 AfQíto 10 Oc-
tubre 19 21. D i -
ciembre Jusfaf-
4o Managua 7 
Abril 1921. 31 
jrflbre|o Junio 
13, Julio 3 1922. 
¡Recibida Me la. 
Central 3 Agosto 
1921 
Informes trtmee-
tra de los Jueces 
cea Mundclpaje» 
no xecibldoe en 
1M fechaa al-
gulentes: . . . 
(Caso de que to-




cibidos 7 en el 
expediente"). 
Faltan Juzgado 
esta Cabecera de 
la Central, m^-
yo y Abr i l a Ju-
nio 1922 y de 
Managua los com. 
r/randidos entre 
3 de Mayo 1921 
a 30 de Junio de 
1922 
(7) por otras raso-




pués de la ú l t ima 
elección: . . . . 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: , . . 
(1) por cambio de 
residencia: 
(I) re-inscrlpción de 
electores qu« de-
Jaron .de ro tar 
en la ú l t ima 
elección:. . , . 
U) pop- «tros mot l -
TOS: 
Total de In-
clusiones. . . 
pi) Apelaciones pre-
i sentada» hasta 1<* 
> fecha: . . . . 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Coníra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(J) contra acuerdos 
ordenando e x -
clusiones. 











f ' Número de nuerag cé-
dula, elecorales pos-
teriores a las o r i g i n a 
«». expedidas a los elec-
después ** i -
ección. 
H*.V ^ P " ^ de la úl-
BARRio TAÍÍO: 
K ^ I P I O D ¿ ~ ^ ANTONIO 
t>B«„LAS VEGAS 
NCHÍ A I ^ Í A DE H A B A N A l ^ t í A . AGOSTO 11 1922. 
I r^aC,6n de Ciudadano. 
L Censo D e c ^ i 
r í.orcrHpci6A T o t a i ' " f , j * ^ 1 
J°[ dicho Censo Dece 
^ cluHeftr08. de «'«ctores ex-
puUJd.0? Regietro des-
S i de dicl10 Cí>na«> 
i lotlr P(>r llaber dejad0 
^ ^ i ? * ? dft 
de / , í de Totar después 
TSeitÍho Cea80 I>»cenal, 
í«) ^ f . ^ a lascrfbir . . . 
I do, ende^ect0rM r«f«l-
f ? S ' f -
en ?Vím€ro m e n c i o n é 
^ m e r o V 5 1 7 ol0 dél mero mencionado en 
{\\ l ' 
(,) Lprí«ent. elección . . 
1772 ! f nt.e ^«ccidu es 
U HI. (lwiOÍ' come 
fo í^'naI- (V- •! Pirra-
Ninguno. 
(B) por condenas crl-




en las fechas si. 
gu lentes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 7 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




becera en 5 abr i l 
Junio 15, Oot i , 
1921, 28 Julio 3 
192 2 Recibido de 
la Central 20 
Mayo, 31 Agosto, 
16 Dcbre, 1 Í 2 1 
Decretos y Juzga-
do Managua 7 
A b r l i 1 Í 2 1 , U 
Febrero, Junio 13, 
Julito 3 19 22 Re-
cibido de la Cen-
tra l 31 Agto. 1923 
Informes trimes-
•«•«•Iss de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso ds que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el ex-
pediente") 
Falta Juzgado es-
ta cabecera de la 
Central trimestre 
Enero a Marzo 
A b r i l a Junio y de 
Managua los com-
prendido* entre 
31 de Mayo, 1921. 
a 30 de Junio 
1922. 




pués ds la ú l t ima 
elección: 
(1) de personas que 
lleguen, a la ma-
yor edad I I 
(2) por cambio de re-
si denci* 62 
(3) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elec-
ción 17 





sentadas hasta la 
fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
s ión . 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
s ión . 
(8) contra acuerdo* 
ordenando exclu-
siones. 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
elonea 4 
(n) N ú m r o de nueras 
cédu las edeciora-
les, posteriores a 
las originales, ex-
pedidas a los elec-
tores después de 




















pués de la úl-
tima elección 
de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
por cambio de re-
sidencia 
re insc r ipc ión de 
electotes que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 























res a las origina-
les, expedidas a 
los electores des-
pués de la ú l t ima 





MUNICIPIO DB SAN JOSE DB 
LAJAS 
PROVINCIA DB H A B A N A 









I fe*5^ tota para la 
R ) E Í ^ V l e c c U n ' . 
(1) ^ m* «lección . . 
' P0r no hab«r vo-
en la ut5taa 
(2) í ^ d n . . . . 
f,0/ camblo de re-(.. •idencla . . . 
J jas fuerzas ar. 
í n t e r m e , de¡ So-
j e t a r l o de Gus-







Infomes' del Se' 
¡ r e t a n * de Ranl-
reclbldoi e n , i M 
«•cha» e t ru ien te^ 
(a) Población de Ciudada-
na según el Censo De-
cenal de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscri l i lr . . . . 
(e) Diferencia entre el nú-
mero ds electores referi-
dos e n í c ) y ( d ) . . . . 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) v (e) . . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección 
(g) Hl n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 1737 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
1814 o o de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el pár ra fo 
(a) 
( k ) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección . . . . 
(1) por no haber vota-
tado en la ú l t ima 
elección 9 
(2) por cambio de re-
sidencia . . . . 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 
Informes del Se-
cretarlo de Guerra 
y Marina recibldoa 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 














dos en las fechas 
siguientes; 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento . 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales no 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso de todos 
los informes fue-
ron reclbi'doa, dí-
gase "todos los 
Informes recibidos 











BARRIO CHA VEZ 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
LAJAS 
PROVINCIA DE H A B A N A 
AGOSTO 11 1922 
(a) Población de Ciudadanos 
eegún el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por habe^ dejado 
de votar 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 
(e) Diferencia entro el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referodos 
en (b) y (e) 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es l'i 39 o o del 
n ú m e r o mencionado en 
(a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección es 16. 
ojo de la población de ciu-
dadanos, tal como la de-
termina dicho Censo De-
cenal. (V. el pá r ra fo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección 
( k ) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección. 
(1) por no haber vota-
do en la ú l t ima 
elcclón 10 
(2) por cambio de re-
sidencia 18 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 0 
Informes del Se-
cretarlo de Guerra 
y Marina recibí'» 
dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(8) por fallecimiento 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales ds los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en las 
fechas siguientes: 
(Caso ds que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "toaos los 
Informes recibldoa 
y en el expedien-
t e " . ) / 
Ninguno. 
(7) por otras razone* 0 
Total de exclu-
siones 26 
(1 ) Inclusiones des-
pués de la ú l t ima 
elección. 
(1) de personas que x 
lleguen a la mayer 
edad 000 
(2) por cambio de re-
sidencia 000 
(8) relnicri 'pclón de 
electores que de-
jaron de votar en 
la elección . . . . 8 
(4) por otros moti 




sentadas hasta la 
fecha. 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
s i ó n . 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
s ión . 
(8) contra acuordos 
ordenando uxclu-
siones 21 




nes presentadas . 21 
(n) Número de nue-
vas cédulas elec-
torales, posterio-
res a las origina-
les, expedidas a 
los electores des-










haber dejado de votar 15 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo De-
cenal, vueltos a inscri-
bir 7 
(s) Diferencia entre si ú ú n s -
ro de electores referidoa 
en (c) y ( d ) . . . . g 
( f ) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (b) y (e) . . 147 
(g) E l número mencionado 
en ( f ) es de 20,100|0 del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. 155 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
21'82 0 0 de la población 
de ciudadanos, tal co-
mo la determina dicho 
Censo Decenal. ( V . s i 
pár rafo Ca). 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. • . . ig© 
( k ) Exelüslcnes después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 15 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 24 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por Ingreso en asi-
los 0 
Informes del. Se-
cretario de ñanl -
nidad y Beneficen-









en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(8) por fallecimiento. 8 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces MunlcipaJes 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibldoa en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos 
díg-ase "todos los 
Informes recibidos 
recibidos y en el 
el expediente.)" 
Ninguno. 
( 7 ) por otras razo-
nes . 
Total de exclusiones 42 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1 ) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 10 
(2) por cambio de 
residencia. 18 
(8) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la úl t ima eleo- 7 
ción 7 
(4) por otros moti-
vos 4 
Tot-al de Inclusiones <0 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 0 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 13 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones pre-
sentadas 12 
(n) Número de nuevas • 
cédalas electora-
les, posteriores a 
las originales, ex-
pedidas a los elec-
tores después de 





















trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en. las 
fechas siguientes: 
Informes t r l m es-
rales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes recibidos 
y en el expedien-
t e ) . " 
Ninguno. 
C7) por otras razones B 
Total.de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad S 
' (2) por cambio de ro-
sidencia I 
(3) re inscripción de 
electorales que deja 
ron de votar en la 
ú l t ima elección. 15 
(4) por otros motivos 9 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
( 1 - Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión t 
(5) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión v 0 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 
Total de apelaciones pre-
sentadas, 
(n) Número de nuevas 
cédulas electorales, 
posteriores a las 
originales, expe-
didas a los electo-
res después de la 
ú l t ima elección. 
BARRIO: rSDEPEVDENfTA RCR 
15 
28 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS 
LAJAS 
PROVINCIA DB HABANA 
BARRIO: DE SAMTZA 




FECHA: Agosto 11 de 19 22. 
(a) Población de Ciudadanos 
según eu Censo Decenal 
de-1919 
Inscr ipción Total, fi ja-
da por dicho Censo De-
renal 
N ú m e r o de electores del 
Registro después de di-






MUNICIPIO DE SAN JOSE DB 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo de 1919 1559 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 807 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 30 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 15 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 15 
(f) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (m) y (s) 292 
(g) E l n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 18,75 OjO del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . 
(h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 280 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
17*98 OjO de la población 
de ciudadanos, tal come 
la determina dicho Censo 
Decenal. ( V el párrafb 
( a ) . 
(J) Inscripción total para la 
ú l t i m a elección. . . . 349 
( k ) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i -
ma elección. 80 
(2) por cambio de rs 
sidencla. . .48 
(4) por alistamiento 
en las fuerzas 
armadas. . . . 0 
Informes del Se-
cretarlo de Gue-
r ra y Marine reci-
bidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por Ingreso en asl-
loa, m m m m m m 0 
FECHA: Agosto 11 de 19 22. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 19 2273 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 48 4 
(c) N ú m e r o de electores ex-
v cluldos del Registro de 
dicho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. 5 0 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir. . . 27 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c- y (d) 23 
( f ) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 441 
(g) El n ú m e r o mencionado 
en ( f ) es 19'40 010 del 
n ú m e r o mencionado en 
( a ) . • 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . 463 
(I ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
19*92 0;0 de la 
población de ciu-
dadanos, tal co-
mo la determina 
dicho Censo De-
cenal. ( V . el pá-
rrafo a ) . 
(J) Exclusiones después de la 
ú l t ima elección. . . . 60 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lección. . . . 50 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 50 
(3) por alistamiento 




r r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 




dad y Beneflcen 




(5) por condenas crimi-




dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 10 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
1«s fechas slguien* 
í e s : 
Ninguno. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que to-
dos fueron reci-
bidos, dígase "to-
dos los Informes 
recibidos y en el 
expediente)." 
Ninguno. 
(7) por otras razopes 0 
Total de exclusiones. 110 
(1) Inclusiones después 
de l a ú l t i m a elao-
(1) ds personas que 
lleguen a la ma-
yor edad 0 
(2) por cambio ds re-
sidencia. . . . 0 
(8) re-lnscrl pelón ds 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima aleo 
ción 17 
(4) por otros moti-
vos • 
Total de Inclusiones, 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fo-
cha: 
(1) Contra acuerdos or-
denando Inclu-
sión • 





clusiones . . . . 88 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 9 
Total de apelaciones presen-
tadas 
(n) N ú m e r o de nuevas 
cédulas electora-
les, posteriores a 
las originales, ex-
pedidas a los elec-
tores después de 





BARRIO D E JAMAICA 
MUNICIPIO DB SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 18 ds 1921. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 870 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 171 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
' p u é s de dicho Ceneo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 19 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar deepués 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . I 
(s) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 11 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 160 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 18.39 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente e lección. . . . 141 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
18.78 o|o de la pobla-
ción de ciudadanas, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t ima elección. . . . 180 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
e lección. . . . ^. 19 
(2) por cambio de re-
sidencia 2S 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas. . . . . . 
Informea del Se-
cretarlo de Gue-
r ra y Marlma re-
cibidos en las fo-
chaa siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 





en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de loe Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones , 0 
Total de exclusiones . 47 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t i m a elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) r e in sc r ipc ión ds 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t i m a elección 8 
(4) por otros motivos 0 
Total dé Inclusiones. I 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu- t 
sión 
(2T Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(5) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 15 




nes presentadas. 15 
(n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a la* originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la úl t ima elec-
ción 
en (c) y ( d ) . . . . ; 
( f ) Diferencia entre el núms-
ro de electores referidos 
en (b) y (•) 18« 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 18.29 o o del nú-
mero mencionado en í a ) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 14< 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
14.28 oo ds la pobla-
ción da ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . si pá-
rrafo (a) 
(J) Inscr ipción total para 1» 
úl t ima e lección. . . . 224 
( k ) Exclusiones después ds 
la ú l t ima alección: 
(1) por no haber vo-
tado «n la ú l t ima 
• lección 44 
( t ) por cambio ds re-
sidencia 10 
(8) por alistamiento 




r ra y Marina rs-
cibidog en las fo-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia reclbldoi en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
( I ) por condenas c r i -





• n las fechas se-
guientes: 
Ninguno. 
(8) por f a l l edmlon t» . 9 
Informe» trlmos-
traloa-da los Jue-
ces Municipales, «cibldoa en las chas slfulenteat 
Ninguno. 
Informes trlmeo-
trales do los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Total de exclusiones. 10« 
(1) Inclusiones dsspués 
ds la úl t ima elección: 
(1) da personas que 
lleguen a la mayor 
edad. . . . . . . . 
( I T por cambio do re-
sidencia 
(8) r e in sc r ipc ión i s 
electores que de-
Jaron ds votar en 
la ú l t i m a elección 21 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. I f 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
( I ) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 31 




nes presentadas. 8* 
(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a Isa originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 
BARRIO DK PORTTGALETE 
BARRIO DE JAULA 
MUNICIPIO DB SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1008 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 152 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo Do-
cenal, por haber dejado 
de votar 44 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenai. 
vueltos a inscr ibir . . . . 26 
(s) Diferencia entre el númo-
ro de electores referidoa 
MUNICIPIO DE SAN JOSB DB 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dlche Censo Decenal. 129 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 21 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo DecenaL 
vueltos a Inscribir . . . . 9 
(e) Diferencia estro el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 14 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 109 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 15. 69 o'o del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente e lección. . . . l l i 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
16 .01 ojo de la pobla-
ción de ciudadanos tal 
como la determina di^no ' 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . 141 
( k ) Exclusiones después ds 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 2 3 
( 2 ) por cambio de re-
sidencia 12 
(3 ) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidog en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. \ 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 9 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




PAGINA VEINTISEIS i)IAR10 DE LA MARINi 
trales de loe Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Total de exclueionea. 86 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) re inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima ' elección 9 
(4) por otros motivos 0 
Total de exclusiones. > 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 27 




nes presentadas. 27 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a lao originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 
BARKIO DE SAN ANDRES 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 718 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenai. 153 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 83 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuetlos a Inscribir . . . . 18 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 15 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 138 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 17.66 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total paia la 
presente elección. . . • 127 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
16.26 o|o de la pobla-
ción de ciudadanos, tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . • 164 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 38 
(2) por cambio de re-
sidencia 23 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. . 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 0 
Informes trina ea-
- trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las techas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Totail de exclusiones^ 65 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 18 
(4) por otros motivos 0 
Total de exclusiones. 18 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión .* . 
(2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 16 




nes presentadas. 16 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 
BARRIO DE SANTA B A R B A B A 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
LAS LAJAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
PECHA: Agoeto 11 de 1932. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 460 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 76 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 15 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 7 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 8 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 67 
( f ) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 14.56 ojo del nú-
mero mencionado en (a) » 
( h ) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . . 75 
(1) La inscripción total para 
la presente elección ee 
16.30 o|o de la pobla-
ción de ciudadanos, tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección. . . . 77 
(k) Exclusiones después de 
la últinsa elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 15 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(8) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas 
Informes. ' del Se-
cretarlo de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes : 
Ninguno. • 
, (6) por fallecimiento. 6 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Totail de exclusiones. 25 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t i m a elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad • § 
(2 ) por cambio de re-
sidencia s 
(8 ) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 7 
(4) por otros motivos 3 
Total de Induslones. 23 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
o r d e ñ a n d o Inclu- * 
slón 
(2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones i 




nes presentadas. 8 
( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 
fechas siguientes: , 
Ninguno. . 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Total de exclusiones. 67 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 41 
(2) por cambio de re-
sidencia 38 
(3) re-inscripclón de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 17 
(4') por otros motivos 10 
Total de inclusiones. 106 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3 ) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 21 




nes presenta/das. 21 
( n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 
B A R R I O DE B A B I N E Y PRIETO 
BARRIO .DE TAPASTE 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
LAS LAJAS v 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 13 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
/ s egún el Censo Decenal 
de 1919 2212 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal. 893 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 86 
(dj" N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 17 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 12 
( t ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 873 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 16.82 o|o del nú-
mero mencionado en (a.) 
(h) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . . 438 
(1) La Inscripción total para 
la presente elección es 
19.05 o|o de la poola-
clón de ciudadanos, tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a e lección. . . . 899 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t i m a elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . . 36 
(2) por cambio de re-
sidencia 30 
(8) por alistamiento 




rra y Marina re- \ 
cibidog en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 1 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1945 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal. 400 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 120 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibir . . . 49 
( • ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 71 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 829 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 16 .91 olo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscr ipción total para la 
presente elección. . . . 805 
( i ) La inscripción total para 
la presente elección es 
15.68 ojo de la pobla-
ción de ciudadanos, tal 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
(J) Inscr ipción total para la 
ú l t i m a elección. . . . 419 
(k ) Exclusiones después de 
la ú l t i m a elección: 
( 1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 120 
( 2 ) por cambio de re-
sidencia 37 
( 8 ) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Nlnguijp. 





en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6 ) por faUeciimento. 6 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de loa Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7 ) por otras razones . 0 
Total de exclusiones . 163 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t i m a elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(8) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 49 
(4 ) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. - 49 
( m ) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 19 
B A R R I O D E BARBUDO 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Poblac ión de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 2480 
(b ) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 423 
(c ) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar v • 116 
( d ) N ú m e r o de electores qus 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 47 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
«n (c) y (d) «9 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 354 
(g) E l número mencionado en 
(O es 14.57 o|o del nú-
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 29.0 
( I ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
11-69 o|o de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l -
como la determina dicho 
Oenso Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) 
(J) Inscripción tó ta l para la 
ú l t ima e lección. . • • 405 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 116 
(2) por" cambio de re-
sidencia 44 
( 3 ) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por falleoimlente. 2 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas Bi guien tea: 
Ninguno. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . w 
Total de exclusiones. *e2 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de r e 
sldencla 86 
(8) r e insc r ipc ión de 
electores que de-
jaron de votar en 
la ú l t ima elección 47 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. 47 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 





trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . 0 
Total de exclusiones. 198 
( I ) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad ? . 
(2 ) por cambio de r e 
sldencla 32 
(TT re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 53 
(4) por otros motivos 96 
Total de inclusiones. 181 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2 ) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 24 
B A R R I O D E G A B R I E L 
BARRIO D E CAIMITO 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 2702 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal. 469 
(c) N ú m e r o de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 142 
(d ) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a Inscribir . . . 5 3 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 89 
( f ) Diferencia entre el núme^ 
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 380 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 14.06 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
présente elección. . . . 450 
( i ) La Inscripción total para 
la presente elección es 
16.65 o|o de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo í a ) 
(J) Inscripción total para la 
( j ) Inscripción total para la 
ú l t ima e lecc ión . . . . 467 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t i m a 
elección 142 
sldencla 61 
(8 ) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
1 a e fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
( 5 ) por condenas c r i -
minales 




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6 ) por f aüec i lmen to . 6 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibido* «n las 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Oenso Decenal 
de 1919 1491 
(b) Inscripción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal. 839 
(e) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 124 
(d) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . B2 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 72 
( f ) DIOsrencIa entre el nume-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 268 
(g) E l número mencionado en 
( f ) es 17.63 olo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscr ipción total para la 
presente e lección. . . . 137 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
9.18 o|o de la pobla-
ción de ciudadanos, ta l 
como la determina dicho 
Censo Decenal ( V . el pá-
rrafo (a) .' 
( j ) Inscr ipción to ta l para la 
ú l t ima elección. . . . 849 
(k) Exclusiones después de 
la Ultima elección: 
(1 ) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 124 
(2 ) por cambio de re-
(2) p o r cambio de re-
sidencia 32 
(8 ) por alistamiento 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
l a s fechas si-
guientes: 
Ninguno. 






en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 9 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: ' 
Ninguno. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
nos recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(7) por otras razones . • 
Totál de exclusiones. 157 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 38 
(3) r e insc r ipc ión de 
electores que de-
jaron de votar en 
Ta ú l t ima elección 62 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. 62 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8) Contra acuerdo» 
ordenando exdu-
efones 





(n ) N ú m e r o de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la ú l t ima elec-
ción 24 
BARRIO DE JOBO 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 774 
fb) Inscr ipción Total , fijada 
por dicho Censo Decenal 158 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar . . . . . . . . 49 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscr ibi r . . . 26 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y i d ) 23 
( f ) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 185 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 1744 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 135 
( I ) La inscripción total para 
la presente elección es 
17.44 o|o de la población 
de ciudadanos, ta l como 
la determina dicho Cen-
so Decenal (V. el pá r r a -
rrafo (a) 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 167 
(k) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección 167 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 9 
(8) Por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 









(6) por condenas c r i -




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
( 6 ) por fallecimiento v 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 88 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad. . . . . . 
(2 ) por cambio de re-
sidencia 
(8) re-inscripción do 
electores que de-
Jaron dé votar en 
la ú l t ima elección 26 
(4 ) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. 26 
(m) Apelaciones presen-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1 ) Contra acfuerdos 
ordenando inclu-
• íón 
(2) ó o n t r a acuerdos 
denegando inclu-
s i ó n . . . . . . 
(8) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





( n ) N ú m e r o de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
riores a las originales, 
expedidas a los electo-
res después de la ú l t i -
ma elección 4 
B A R R I O D E P I P I A N 
(2) por cambio de r*. 
sidencia. ^ 
(3) re-inscrip^ • . j , 
electores que ^ 
Jaron de votar 
la ú l t ima elecni*11 
« ) por otros motivé l * 
Total de incS8 3* 
(m) Apelaciones preSe8nÍ0Qe». 
sentaSas h a s j " ?: 
fecha: * 
(1) Contra acuerdo, 
ordenando i m ¿ 
(2) Contra i c ^ r ' t o * 
denegando inclu! 
(8) contra acuerdé -
ordenando excln,̂  
sienes. 
(4 ) contra acuerdo, 
denegando excin-
siones. . , 
Total de apela"cl¿. 
nes presentada» 
(n) Número de nuevas r(. 
dulas electorales. n0se¿ 
expedidas a los « S í 
res después dtf ia ^ 
ma elección. 1 • 
BARRIO DE PUEBLO Y PAPTT^ 
MUNICIPIO DE SAN N T Í Í ^ 
PROVINCIA DE L \ u f ? 1 ^ 
FECHA: Agosto 11 de 
E A 
[41 
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
FECHA: Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 1419 
(b) Inscr ipción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 244 
(0) N ú m e r o de electores ex-
cluidos dol Registro des-
^ pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 87 
(d ) N ú m e r o de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . 14 
(e) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (c) y (d ) 23 
( f ) Diferencia entre el n ú m e -
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 221 
(g) E l n ú m e r o mencionado en 
( f ) es 15.57 ojo del n ú -
mero mencionado en (a) 
( h ) Inscripción total para la 
presente elección. . . 240 
(1) La inscripción total para 
la presente elección es 
15.57 o|o de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho C é n -
so Decenal (V . el p á r r a -
rrafo (a) 
(J) Inscripción total para la 
ú l t ima elección. . . . 223 
( k ) Exclusiones después de 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ú l t ima 
elección. . . . 37 
(2) por cambio de re-
• sldencla. . u.4. . 16 
(8) Por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 









(6 ) por condenas c r i -
minales. . . . 0 
Informes del Se-
cretario de Gober-
nac ión recibidos 
en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6 ) por fallecimiento 4 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(7 ) por otras razones 0 
Total de exclusiones. o7 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1 ) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad , 
(a) Población de ciudadanos 
(b) Inscripción Total *fiikrt¡ 
^ ^ dlCh°, Cen80 Dê na1 
(c) Número de electores ei 
cluídos del Registro deL 
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar. . . . 
(d) Número de elector^ qn. 
dejaron de votar despué. 
de dicho Censo Decenal 
vueltos a inscribir. 
(e) Diferencia entre el númel 
ro de electores referido» 
en (c) y ( d ) . . . 
( f ) Diferencia entre el núinsl 
ro de electores referldoi 
en (b) y ( e ) . . . 
(g) E l n ú m e r o mencionado ea 
( f ) es 18.96 o|o del nú-
mero mencionado en (a) 
0 0 Inscripción total para la 
presente elección. . 
^1) La inscripción total par» 
la presente elección « 
20.71 ojo de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
oso Decenal (V. el párrs-
rrafo (a) 
(J) Inscripción total para 1» 
úl t ima elección « J I 
(k) Exclusiones después dé ^ 
la ú l t ima elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la últ ima 
elección. . . .108 
(2) por cambio de re-
sidencia 4 | 
( 3 ) Por alistamisnto 




r ra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes! 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas " si-
guientes: 
Ninguno. 
(5) por condenas cri-




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 8 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
( 7 ) por otras razones • 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después 
de la ú l t ima elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la mayoí 
edad 
(2) por cambio de re-
sidencia 
(8) re-lnscripclón de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la ú l t ima elección 
(4) por otros motivos 
Total de inclusiones 
(m) Apelaciones presen-
sentadas hasta la 
fecha: 
( 1 ) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión • 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(8 ) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n ) Número de nuevas 
dulas electorales, posts-
riores a las originales, 
expedidas a los electo-




















l i l i 
BARRIO: DE ZALDIVAR, H g f l 
PIO DE SAN NICOLAS. t £ 
CIA DE LA HABANA 
FECHA: Agosto 11 de IS*2-
(a) Población de ciudadano" 
según el Censo »€cen*l 
de 1919. . • • ' ,,1 
(b) Inscripción ToUl . «Jaa 
por dicho Censo Dece** 
(0) Números de electores 
cluidos del Registro des 
pués de dicho Censo 1* 
cenal, por haber deja^ 
de votar. • • * *fltt8 
(d) Número de electores * 
dejaron ^ ^otar d^> ' 
de dicho Censo 1**° 
vueltos a l 0 8 ^ , : ^ -
(e) Diferencia entre el n , 
ro de electores reten 
en (c) y úms-
( f ) Diferencia entre e i / ' g 
ro de electores refen 
e* (b) y d o n a d o e» 
(g) E l número m e n c i o n é ^ 
( f ) es 814 o|o «£1 , 
mero mencionado % 
( h ) Inscripción total P»r . 
presente e l e c c i ó n . - ^ 
(1) La Inscripción t o t a ^ , 
la presente e l e c t í ^ 
1416 o|o de la ^ f 1 ^ 
de ciudadanos, tai ^ 
la determina d l c í i ^ 
so Decenal, i 
f0 (a) •«tal Par* 1,1 
(J) Inscripción total 
ú l t ima elección- Aa ¿s pné» (k ) Exclusiones ae« ' 
la ú l t ima eleccio»* 
21 
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t»' i.» ar' 
íreuriP da G"f-
5 y Marma r . -
' ^ M d ñ ¿ t : 
cretario d» Sai» 
iad T Baneflcao-
[ ¡ , fechaa i l -
p ^ a , n . . cr - i 
informes del he 
retarlo de Gober-
ea las íechas li-
guiante: 
Ninguno. 
por fallecimiento 1 
^ informea trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas slffulentes: 
Kinguno. 
-i por otras razones 
Total de exclusiones 
Inclusiones después 
de la ultima elección: 
n) de personas Que 
lleguen a la mayor 
edad. • • • 
por cambio de re-
aideucla. • . 
,3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la última elección 






Total de Inclusiones. 
(m) Apelaciones presen-















(i) Xúaiero de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 







tadas hasta la fecha: 
(1) Conrtra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
«lón 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) NúmeroMe nuevas cédu-
ios electorales, posterio-
res a las originales, ex 
pedida» a los electores 
después de la última elec-
ción . . . . 
B A R R I O : D E C A P O T E 
MUNICIPIO D E STA. MARIA 
ROSARIO 
PROVINCIA HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 192£ . 
BARRIO: CAMBUTE 
MUNICIPIO 
Di SANTA MARIA D E L ROSARIO 
PROVINCIA 1 E L A HABANA 





(i) Población de ciudadanos 
«egün el Censo lecenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Números de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de TOtar. 
(d) Número de electores que t 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuletos a inscribir. . . 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) (e) 
'g) El número mencionado en 
(f) es 1527 ojo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 
d) La inscripción total para 
la piesente elección es 
1631 ojo de la población 
de ciuaadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V.) el párra-
[ fo (a) 
']) Inscripción total para la 
k última elección. . . . 
iU) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección 1S 
• (2) por cambio de re-
sidencia. . . . 1 
I (3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
L o s trimestres 
Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Ma-
yo, Junio, J-ulio, 
Agosto, Septiem-
bre de 1921. 





cia racibldos en 









en las fechas si-
guiente: 
Ninguno. 
Por fallecimiento 00 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 
recibidos en las 
fechas siguientes: 





clembro de 1521. 
Enero Febrero y 
M^rzo de 1922. 
Por otras razones 
l \ ) t Total da exclusiones 
. IaelualoH«» después 

















(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicl̂ o Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores qu«i 
dejaron, de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir- . . 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de «lectores referidos 
en Ve) y (d) 
Cf) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 
(g) E l número mencionado 
en (f) es de 14'7.S 0 0 
del número mencionado 
en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección es 16'78 
0̂ 0 de la población de 
ciudadanos, tal como la 
determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo 
( a ) . 
( j ) Inscripción total para la 
última elección. . . . 
(k) Exclusiones después 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
> tado en la última 
elección 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 
(3) por. alistamiento 




rra y Marina rp-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Los trimestres de 
Enero, Febrero. 
Marzo, Abril, Ma-
yo, Junio, Julio 
Agosto de 1921. 





cia recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(5) por condenas cri-




dos en las fechan 
siguientes Ningu-
no. 
(6) por fallecimiento. 0 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las 
fechas siguientes: 




viembre, Dbre de 
1921, Enero, Fe-
brero, Marzo de 
1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipnles 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: 
(Caso de que todos 
los Informes fue-
ron recibidos, dí-
gase "todos los 
Informes recibidos 
y en el expedien-
t e ) . " 
Faltan por reci-
bir los trimes-
tres Abril, Mayo. 
Junio 19 21 y 
Abril, maye. Ju-
nio 1922. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la última elec-
ción: 
(1) de personas que 
llegu,en « la ma-
yor ¿dad. . . . 0 
(2) por cambio de 
residencia. . . . 
(3) reinscripción de 
electores que de-





Total de Inclusiones. 
Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión « 





siones. . . . 0 
contra acuerdo» 
denegando ex-
clusiones. . . . ^ 
Total de apelacio-fes presen 
tatTas 
(n) Número de nuevas 
cédulas electors-
loi, posteriores 
a las originales, 
expedidas a los 
electores después 















Registro después de di-
cho Censo Decenal, por 
haber dejado de votar. 25 
(d. Número de electores que 
i deJar(Ai de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir. . . 11 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (c) y (d) . . . 14 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) . . . . 165 
(g) E l número mencionado 
en (f) es 18'53 0 0 del 
número mencionado en 
( a ) . 
(h) Inscripción total para la 
presente «lección. 189 
(i) L a in«cripcíón total para 
la presente elección es 
21'2?, O 'O de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. ( V . el pá-
rrafo f a ) . 
(J) Inscripción total para la 
última elección. . . . 176 
i (k) Exclusiones después d« 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección. . . . 25 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 3 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-




ro, Mafzo, Abril, 
Mayo, Junio, Ju-
lio, Agosto, Sep-
tiembre, del año 
1921. 





cia recibidos en 
las fechaa sigulen- , 
tes: Ninguno. 





dos en las fechas 
siguientes: 
Ninguno. 
(6) Por fallecimiento. S 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidos en las fe 
chas siguientes: 
Los meses de Ene-
ro, Bbro, Marzo. 
Julio. Agosto, Sep 
tlembre. Nvbre. 
D icie mb re de 
1921, Enero, Fe-
brero, Marzo do 
1922. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibido^ en 
las fechas siguien: 
tes: 
(Caso de qu© todos 
los informes fue-
ron recibidos, dí-
gase "todos los 
informes recibidos 
v en el expedien-
te) . . 
Faltan por red-
clbir los trimes-
tres Abril, Mayo, 
Junio 1921 y 
Abril, Mayo, Ju-
nio -1922. 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 31 
(1) Inclusiones después 
de la última elec-
• clón: 
(1) de personas que 
lleguen e la ma-
yor edad. . .* 9 
(2) por cambio do 
residencia. . . 8 
(3) re-inscripción do 
electores que de-
jaron de votar 
en la última elec-
ción 
(4) por otros moti 
vos 




(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 0 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 1 
(8) contra acuarios 
ordenando «xclu-
slones 0 
(4) contra acuerdos 
denegando exclu-
siones 0 
Total de apelaciones presen-
tadas 1 
(n) Número de nuevas 
cédulas electora-
les, posteriores a 
las originales, ex-
pedidas a los elec-
tores después d« _ 
la última elec-
ción . 
última elección. . 
k) Exclusión después de 
la última elección: . . 
(1 por no haber vo-
tado en la últi-
ma elección. . . . 35 
(2) por cambio de 
residencia:. . . 5 
(3) por aíletamiento 
«n las fuerzas ar 
madas. . . / . 00 
Informes del Se-
cretario dd Gue-
rra y Marina re-





Marzo, Abril, Ma 
yo. Junio, Ju-
lio, Agosto, Sep-
tiembre de 1921. 
l4 ) por ingreso «n 




Ífla recibidos «n as fochas al-
guien tes : 
Ninguno. 
(5) por condenas crl 




les de los Jueces 
Municipales re-
cibidos en las 
fechas (siguien-
tes: 




bre, Octubre, N.d 
viembre y Di-
ciembre de 1921 
Enero, Febrero 
y Marzo d« 
1922. 





pués de la últi-
ma elección:. . 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor tedad. 
(2) por cambio de 
residencia. . 
(3) re-Inscripción de 
electores que de-
jaron de votar 
e z ta última 
elección:: , . . . , 





sentadas hasta la 
fecha: . . . . 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) contra acuerdos 
,,.ordenando ex-
clusiones. . . . 






(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
teriores a las originales, 
expedidas a los electores 
después de la última elec 




dos los Informes ] 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
informes reoifai-
dos y en el ex-
peOttnte. . 
(7) por otras razones. 
Total de ex-
clusiones. . . 24 
(1) Inclusión a? des-
pués de la últi-
ma elección: . . 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad:. . . 
(2) por cambio de 
reeidencla: . . S 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron do votar 
en la última elec-
ción: 5 
(4) por oíros moti-
vos 9 
^ Totas! de In-
clusiones: . . 20 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha: . . . . 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión. 
(3) contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 
(4) contra acuerdos 
denegando ex-





(n) Número de nuevas cé-
dulas electorales, poste-
terlores a las originales, 
. expedidas a los electores 
después de la última elec 
ción 1 
Certificamos po ría pre-
sente que el anterior in-
forme es un resúmen es-
tadístico auténtico y exac 
to de todos los ¿«chos 
en él consignados. 
Habana, a 11 de Agosto 
de 1922. 
puée de la ultima 
elección 
B A R R I O AGUADA D E CURA 
MUNICIPIO D E SANTIAGO D E L A S 
VEGAS 
PROVINCIA DE HABANA 
F E C H A : AGOSTO 11 1922 . 
B A R R I O 
SAN P E D R O D E L COTORRO 
00 
B A R R I O D E SAN ANTONIO 
11 
21 
B A R R I O D E G R I L L O . 
(3) 
personas que 
Hexuen a la mayor 
edad 
Por cambio de re-
aidencla. . . . 
re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la última elección 
Por otros motivos. 
00 
B A R R I O D E : CIUDAD 
PROVINCIA DE HABANA 
JfTJNICIPIO D E SANTA MARIA 
D E L ROSARIO 
F E C H A : Agosto 11 de 1932. 
- A ! ? , 1 * 1 Á * Oclusiones. 
Ap«iaclones preaen- 14 
(a) Población de ciudadanos 
según el censo Decenal 
de 1919 
I ib) Inscripción Total, fija-
da por dicho Censo Dece-
nal 
i ío) Número de electores del 
190 
179 
MUNICIPIO D E STA. MARIA D E L 
ROSARIO. 
PROVINCIA D E HABANA. 
F E O H A , Agosto 11 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el'Censo De-
cenal de 1919 780 
b) lascripción Total, Ji-
jada por dicho Censo 
Decenal. ^ 147 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro 
después de dicho Cen-
so Decenal, por haber 
dejado de votar.. . . 15 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo De-
cenal, vueltos a inscri-
bir 7 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (c) y (d) . . 28 
(f) Diferencia entre el nú-
mero de electores refe-
ridos en (b) y (e) . 119 
(g) E l número mencionado 
(a) 
(b) Inscripción total para 
«n (f) ea 15-25% del 
número mencionado en 
la presento elección . 14 7 
(i) la inscripción total pa-
la presente elección es 
es 1844% de la pobla-
blación de ciudadanos, 
tal como la determina 
dicho Censo Decenal. 
• (V. el párrafo (a ) . . 
[ Ü ) Inscripción total para la 
MUNICIPIO D E STA. MARIA 
ROSARIO. 
PROVINCIA D E HABANA. 
F E C H A , 11 Agosto de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo De-
cenal de 1919 . . . . 
(b) Inscripción Total, fija-
da por dicho Censo De-
cenal 
(«) Número de electores ex-
cluidos del Registro 
después de dicho Cen-
so Decenal, por haber 
dejado de votar. . . . 
id) Número de electores que 
dejaron de votar des-
pués de dicho Censo 
Decenal, vueltos a Ins-
cribir 
(e) Difefrenda entre el nú-
mero d« electores referi-
dos (c) y (d) ? 
(f) Diferencia entre «I núme 
ro de electores referidos 
en (b) y ( • ) . . . • . 
(g) E l número mencionado 
en (f) es 1339% del nú-
mero mencionado en (a) 
("h) Inscripción total para 
la presente elección. . . 
( i) L a inscripción totai para 
la presente elección es 
1552% de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo ( a ) . . . • 
(J) Inscripción total para la 
última elección 
í k ) Exclusiones después de 
la última elección: . . 
por no haber vo-
tado en la última 
elección: . 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . 
por alistamien-
to en las fuerzas 
armadas . . . . 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
(4) por ingreso en asi-
los 
Informes del Se-
cretario de Sanidad 
y Beneficencia re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
(5) por condenas cri-









les de los Jueces 
MunicipaJaa re-




trales de los Jue-
ces Municipales no 
reclb.dos en las fe-
chas sUruientéss 
(.Caao de que to-












MUNICIPIO D E SANTA MARIA D E L 
ROSARIO 
PROVINCIA D E HABANA 
F E C H A : AGOSTO 11 1922. 
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 i í 2 2 
(b) Inscripción Toral, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 271 
(c) Número de electoree ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 42 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 
(e) Diferencia entro el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) ; < 
(f) Diferenci'a entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 252 
(g) E l número mencionado 
en 1 f tes 1932 ojo del nú-
mero mencionado en <a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 253 
(i) L a inscripción total para 
la presente elección ee 
1 940 o!o de la población 
de ciuaadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo 
ra) 
(J) Inscripción total para la 
última elección 2 91 
(k) Exclusiones para la últi-
ma elección: 
(1) por no haber vota-
do en la última 
elección 42 
(2) por cambio de re-
sidencia 10 
(3) por alistamiento 
en las fuerzan ar-
madas . 
Informes del Se-
cretarlo de Guerra 
y Marina reclbi-
doe en las fechas 
siguientes: 





cia recibidos en 
lae fechaa si-
guientes: 





dos en las fechas 
siguientes: 
(C) por fallecimiento i 
Informes trimes-
trales de loa Jue-
ces Municipales 
recibidos ?n las 
chas siguientes: 
(Caso de quo to-
dos loe informes 
fueron rec.bidos. 
dígase "todos los 
informes recibidos 
t en el expedien-
te".) 




pués de la última 
elección. 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad. 
(2) por cambio de re-
sidencia . 
(3) reinscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la última elección 18 
(4) por otros motl 
vos. 
Total de Inclu-
siones I I 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha. 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión . 
(3) Contra acuerdos 
denegando inclu-
s ión. 
(3) contra acierdos 
ordenando exclu-
siones . 





(n) Número do nue-
vas cédulas tlec-
toralee, pjf.fcrlo-
res a las o r i n a -
les, expedidas a 
los «lectores dea-
(a) Población de Ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1910 
fb) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Dece-
nal 
(c) Número de electores eí-
clu.dos del Registro áeS-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dieho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir . . . . 
fe) Diferencia ent:1-* el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y (d) . . . 
({) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (c) 
(g) E l número mencionado 
en í f ) es 1512 o o del nu-
mero mencionado en (a) 
ib) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
(i) L a mscripción total para 
la presente elección es 
1596 00 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo 
(a) 
ÍJ) Inscripción total para la 
última elección 
(k) Exclusiones para la últi-
ma elección: 
(1) por na haber vota-
do «n la última 
elecci'ón 8 
(2) por cambio de re-
sidencia t 
(3) por alistamiento 
en las fuersas ar-
madas . 
Informes del Se-
cretario de Gi erra 
y Marina recibi-
dos en las fechas 
siguientes: 





cia recibidos en 
las fechaa si-
guientes: 





dos en las íechas 
siguientes: 
(6) por fallecimiento • 
Informes trlmes- . J 
trales de los Jue-
ces Municipales 
recihidos en las 
chas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los Informes 
fueron recibidos, 
dígase "todos los 
Informes recibidos 
y . en el expedien-
te".) 
(7) por otras razones 0 
Total de exclu-
siones . . . . . I 
(1) Inclusiones des-
pués de la última 
elección. 
(1) de personas que 
lleguen a la mayor 
edad. 
(2) por cambi1© de re-
sidencia. 
( I ) reinscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la última elección 1 
(4) por otros motl 
vos. 
. Total de inclu-
siones 1 
(m) Apelaciones pre-
sentadas hasta la 
fecha. 
(1) Contra acii»rdos 
ordenando inclu-
sión . 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
s ión. 
(3) contra acuerdo» 
ordenando exclu-
siones . 





(n) Número de nuevas 
cédulas electora-
les, poeteriores a 
las originales, ex-
pedidas a los elec-
tores después de 










cia recibidos en 
guíenles: 1ro. de 
las fechas si-
Abril de 1922. 
(5) por condenas cri-




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) 505 fallecimiento 3 
^arormed trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales. 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibido» en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente"). 
(7) por otras razones 0 
Total do exclusiones. ' 
(I) Inclusiones después 
de la última elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor «dad. . . . 
(2) pór cambio de re-
sidencia 29 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la última elección 15 
(4) por otros motivos 79 
Total de Inclusiones. 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdo» 
ordenando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) Número de nuevos cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 





B A R R I O D E DOS A MARIA 
18SI 
127 
B A R R I O D E C A L A B A Z A R 
MUNICIPIO SANTIAGO V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Numero de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar. . i . . . • '3 
(d) Numero de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir. . . 16 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . «3 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 265 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 14.20 00 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . 281 
(1) L a inscripción total para 
la presente elección es 
15.05 0 0 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
última elección. . . . 254 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección. . . . 79 
(2) por cambio de re-
sidencia. . . . 13 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibido» en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 
asilp». . . . . . . . • 
MUNICIPIO SANTIAGO V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 1922, 
(a) Población de ciudadanos 
según «I Censo Decenal 
de 1919 606 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 3 28 
(e) Numero de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar ^ 
(d) Numero de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir. . . K 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (e) j ( d ) . . . 1* 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de eleetores referidos 
en (b) y (e) 124 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 14.20 oío del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 13$ 
(1) L a inscripción total para 
la presente elección es 
16.05 ojo de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
última elección 13i 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
; elección. . . . 8 
(2) por cambio de re-
sidencia 12 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fecha» sl-
Ninguno. 





en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 3 
Informes trimes-
trales do los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos 
dígase "todos los 
Informes recibi-
dos y en el «xpe-
diente"). 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después 
de la última elección: 
24 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 4 
(3) re-lnscripcün de 
electores que de-
Jaron de votar en 
la última elección S 
(4) por otros motivos 11 
Total de inclusione». 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
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Número de nuevos cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la última elec-
ción. . . 
(n) 
B A R R I O D E MONTE 
MUNICIPIO D E SANTIAGO D E L A S 
V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 3487 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 693 
(c) Numero de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 135 
(d) Numero de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a inscribir. . . 30 
(e) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . . 105 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 588 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 14.20 olo del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección. . . . 619 
(1) L a inscripción total para 
la presente elección es 
15.05 o|o de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a) 
(J) Inscripción total para la 
última elección 765 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección 186 
(2) por cambio de re-
sidencia 31 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 




dad y Benef icen-
las fechas ei-
Ninguno. 
cía recibidos en 





en las fechas si-
guientes : 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 9 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(Caso do que to-
dos los informes 
fueron recibidos 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente"). 
(7) por otras razones 1 
Total de exclusiones. 176 
(1) Inclusiones después 
de la última elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor e d a d . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia 0 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la última elección 80 
(4) por otros motivos 0 
Total de inclusiones. 30 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando Inclu-
sión 
(8) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) Número de nuévos céda-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la última elec-
ción 46 
B A R R I O D E B O Y E R O S 
MUNICIPIO D E SANTIAGO D E L A S 
V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de ciudadanos 
según el Censo Decenal 
de 1919 8600 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 848 
(c) Numero de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 47 
(d) Numero de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vueltos a I n s c r i b i r . . . . 5 
(©) Diferencia entre el nú-
mero de electores referi-
dos en (c) y ( d ) . . . 42 
(f) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 806 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 14.20 o|o del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 780 
(1) L a Inscripción total para 
la presente elección es 
15.05 o|o de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Cen-
so Decenal. (V. el pá-
rrafo (a) 
( j ) Inscripción total para la 
última elección SOS 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la última 
elección 47 
(2) por cambio de re-
sidencia 11 
(3) por alistamiento 




rra y Marina re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 





cia recibidos en 
las fechas i l -
Ningnno. 
(6) por condenas cri-




en las fechas si-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento 8 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales, 




trales de los Jue-
ces Municipales 
no recibidos en 
las fechas siguien-
tes: Ninguno. 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos 
dígase "todos los 
informes recibi-
dos y en el expe-
diente"). 
(7) por otras razones 0 
Total de exclusiones. 
(1) Inclusiones después 
de la última elección: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad. . . . 
(3) por cambio de re-
sidencia. . . . 17 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la última elecoión 6 
(4) por otros motivos 68 
Total de inclusiones. 
(m) Apelaciones presen-
tadas hasta la fe-
cha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
denegando inclu-
sión 
(3) Contra acuerdos 
ordenando exclu-
siones 





(n) Número de nuevos cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la última elec-
ción. 




MUNICIPIO D E SANTIAGO D E L A S 
V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F p C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo de 
1919 1830 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 283 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro des-
pués de dicho Censo De-
cenal, por haber dejado 
de votar 10 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuelto a inscribir . . . 6 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 44 
(f) Diferencia entre el núfie-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 239 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 1301 0|0 del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . 2 45 
(1) L a inscripción total para 
la presente elección es 
1338 010 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo 
(a) 
(J) Inscripción total para la 
última elección 305 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por «no haber vo-
tado en la última 
elección . . . . 60 
(2) por cambio de re-
sideacia . . . . . 13 
(3) por alistamiento 




rra y Marina, re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 














en las fechas si1-
guientes: 
Ninguno. 
(6) por fallecimiento. 3 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidas en las 
fechas siguientes: 
lo. de septiembre, 
20 de diciembre, 
2 de marzo y 2 de 
abril de 191i2.-
Informes trimes-
trales de lo? Jue-
ces Municipales 
no recibidos f nías 
fechas siguientes: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dos y en el ex-
dlente"). 
Ninguno. 
(7) por otras razones. 
Total de exclusiones . 66 
(1) Inclusiones después 
de la última elec-
ción: 
(1) de personas que 
lleguen a la ma-
yor edad: . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 
(8) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la última elec-
ción: 6 




tadas basta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
sión 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
siones 
(3) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 




nes presentadas . 
(n) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la última elec-
ción 14 
B A R R I O D E SUR 
MUNICIPIO D E SANTIAGO D E L A S 
V E G A S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
(a) Población de Ciudada-
nos según el Censo de 
1919 
(b) Inscripción Total, fijada 
por dicho Censo Decenal 
(c) Número de electores ex-
cluidos del Registro dee 
pués de dicho Censo De-
2800 
565 
cenal. por haber dejado 
de votar 
(d) Número de electores que 
dejaron de votar después 
de dicho Censo Decenal, 
vuelto a inscribir . . 
(e) Diferencia entre el núme-
ro de electores referidos 
en (c) y (d) 
(f) Diferencia entre «1 núme-
ro de electores referidos 
en (b) y (e) 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 1707 O'O del nú-
mero mencionado en (a) 
(h) Inscripción total para la 
presente elección . . . . 
( i) L a Inscripción total para 
la presente elección es 
1803 0|0 de la población 
de ciudadanos, tal como 
la determina dicho Censo 
Decenal. (V. el párrafo 
(a) 
(J) Inscripción total para la 
última elección . . . 
(k) Exclusiones después de 
la última elección: 
(1) por no haber vo-
tado en la ultima 
elección . . . . 104 
(2) por cambio de re-
dencia 3 4 
(3) por alistamiento 
en las fuerzas ar-
madas . . . . 1 
Informes del Se-
cretario de Gue-
rra y Marina, re-
cibidos en las fe-
chas siguientes: 
Ninguno. 
(4) por ingreso en 
asilos: 
Informes del Se-
cretario de Sani^ 
dad y Beneficen-


















(6) por fallecimiento. 
Informes trimes-
trales de los Jue-
ces Municipales 
recibidas en lag 
fechas siguientee: 
Informes trlmeal 
trales de los JtJ^ 
ees Municipales 
no recihidos enlas 
fechas slguientps: 
(Caso de que to-
dos los informes 
fueron recibidos, 
dos y en el ex-
diente"). 
Ninguno. 
(7) por otras razones 
Total de exclusiones 
(1) Inclusiones después 
de la última elec-
ción: 
(1) de personas qu* 
lleguen a 4a ma-
yor edad: . . . . 
(2) por cambio de re-
sidencia: . . . . 
(3) re-inscripción de 
electores que de-
jaron de votar en 
la última elec-
ción 




tadas hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos 
ordenando Inclu-
sión ' . 
(2) Contra acuerdos 
denegando inclu-
siones 
(3) Contra acuerdos 
ordenando inclu-
siones 




nes presentadas . 
í n ) Número de nuevas cédu-
las electorales, posterio-
res a las originales, ex-
pedidas a los electores 
después de la última elec-
ción 
17 
CERTIFICO: que la presente es copia fiel y exacta de los Resúmenes Estadisticos de 
los barrios que componen los Municipios de la Provincia de la Habana, 
examinados y revisados por la Junta Provincial Electoral de la Habana, el 
dia once de Agosto de mil novecientos veinte y dos; expidiéndose en cum-
plimiento de lo que previene el articulo ciento tres del Código Electora] vi-
gente, para su publicación en las ediciones del periódico "DIARIO DE LA 
MARINA," correspondientes a los días trece, diez y ocho y veinte y fres 
del actual mes.—Habana, doce de Agosto de mil novecientos veinte y dos. 
JACINTO RUIZ MORIS, 
Secretario de la Junta Provincial 
Electoral de la Habana. 
Hay un sello que dice: Junta Pro 
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